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FORORD 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6500. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Ved nogle positioner var vægtangivelserne ikke 
disponible i de tre nye medlemsstater. Under disse 
positioner forekommer ingen vægtangivelse i det 
pågældende lands kolonne. Da det imidlertid drejer 
sig om et begrænset antal positioner, blev der givet 
afkald på et særligt kendetegn. Brugeren kan let 
fastslå disse tilfælde ved sammenligning mellem 
mængdekolonnen og værdikolonnen. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Vårer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra BLØU (Den belgisk-
luxembourgske økonomiske Union) blevet opstillet 
på basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
BLØU til Nederlandene og vice versa. Vekselkursen 
for i 976 beløber sig til 1 000 FB = 68,95 Flux. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mængde og værdi 
Import: Supplerende enheder 
Eksport: Supplerende enheder 
Bemærkninger og omregningskurser 
Landefortegnelse 
Forbindelsen CST-NIMEXE 










Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
ne Gewichtsangaben in der Kolonne des entspre-
chenden Landes. Da es sich jedoch um eine be-
schränkte Anzahl von Positionen handelt, wurde auf 
eine besondere Kennzeichnung verzichtet. Der 
Benutzer kann diese Fälle durch Vergleich der Men-
genkolonne mit der Wertkolonne leicht feststellen. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ist inzwischen auf rund 6500 angewach-
sen. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Bei einigen Positionen der drei neuen Mitgliedstaa-
ten waren die Angaben für das Gewicht nicht 
verfügbar. Unter diesen Positionen erscheinen kei-
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über 
die Einfuhr der Niederlande aus der BLWU auf-
grund der entsprechenden Angaben über die Aus-
fuhr der BLWU nach den Niederlanden und umge-
kehrt aufbereitet. Der Wechselkurs für 1976 beträgt 
1 000 FB = 68,95 Fl. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und 
Werte 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Bestimmungsländern, Mengen 
und Werte 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Anmerkungen und Umrechnungskurse 
Länderverzeichnis 
Gegenüberstellung CST — NIMEXE 










This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6500. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
In some of the headings of the three new Member 
States there was no provision for weight. No 
weight data therefore appears in the column for the 
appropriate country. Since only a limited number of 
headings is involved, it was not considered neces-
sary specially to distinguish them. The user can 
easily identify them by comparing the quantity 
column with the value column. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
Since 1 January 1971, details of imports by the 
Netherlands from the BLEU are based on the 
corresponding details of exports by the BLEU to the 
Netherlands and the reverse. The exchange rate for 
1976 is FB 1000 = Fl 68.95. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
Remarks and conversion rates 
Country code 
Correlation CST — NIMEXE 











La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6500. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon-
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Pour quelques rubriques, les données n'étaient pas 
disponibles en poids dans les trois nouveaux États 
membres. On ne trouvera donc pas de résultats en 
poids pour ces rubriques dans la coionne du pays 
en cause. Toutefois, comme il ne s'agit que d'un 
nombre restreint de rubriques, il a semblé superflu 
de les affecter d'une caractéristique propre. Pour 
n'avoir aucune peine à localiser ces divers cas, il 
suffira à l'utilisateur de comparer la colonne des 
quantités à celle des valeurs. 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
Depuis le 1e' janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de 
l'UEBL sont établies à partir des données relatives 
aux exportations correspondantes de l'UEBL à des-
tination des Pays-Bas et vice versa. Pour 1976, le 
cours du change a été fixé à FB 1 000 = FI 68,95. 
SOMMAIRE 
Importations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays d'origine, quantités et vaieurs 
Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
valeurs 
Importations: Unités supplémentaires 
Exportations: Unités supplémentaires 
Observations et taux de conversion 
Code géographique 
Table de correspondance CST — NIMEXE 









V I I I 
PREFAZIONE 
La préseme pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
tuttavia di un numero limitato di posizioni, si è 
rinunciato a contraddistinguerle. Il lettore può con 
tutta facilità stabilire questi casi attraverso un con-
fronto tra la colonna delle quantità e la colonna dei 
valori. 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca. 6500 di oggi. 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
che non corrispondono in modo univoco a una 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Per alcune posizioni dei tre nuovi Stati membri i 
dati relativi al peso non sono disponibili. Sotto 
queste posizioni non figurano i dati relativi al peso 
nella colonna del paese corrispondente. Trattandosi 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volurjie comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni 
dei Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati 
stabiliti partendo dai dati relativi alle esportazioni 
corrispondenti dell'UEBL a destinazione dei Paesi 
Bassi e viceversa. Il corso del cambio per il 1976 
ammonta a 1 000 FB = 68,95 FI. 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6500. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Bij enkele posten van de drie nieuwe Lid-Staten 
waren de gegevens over het gewicht niet beschik-
baar. Onder deze posten verschijnen geen 
gewichtsgegevens in de kolom van het desbetref-
fende land. Omdat het echter om een klein aantal 
posten gaat, heeft men van een bijzondere kenteke-
ning afgezien. De gebruiker kan deze gevallen 
gemakkelijk vaststellen door vergelijking van de 
hoeveelhedenkolom met de waardekolom. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
Vanaf 1 januari 1971 worden de gegevens met 
betrekking tot de invoer van Nederland uit de BLEU 
opgesteld uitgaande van de overeenkomstige gege-
vens aangaande de uitvoer van BLEU naar Neder-
land en omgekeerd. De wisselkoers voor 1976 
bedroeg 1 000 FB = 68,95 Fl. 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
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Invoer: bijzondere maatstafeenheden 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 
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Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe­
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa­
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni­
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6500. 
para estas posiciones y bajo la columna del país en 
cuestión, no se hallarán pesos indicados. Cómo, sin 
embargo, sólo se trata de un número reducido de 
posiciones, ha parecido superfluo asignarles una 
característica propria. El lector podrá facilmente 
localizar estos casos, comparando la columna de 
las cantidades con la de los valores. 
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los siguien­
tes, disponibles tanto bajo la forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi­
cando tanto las importaciones como las exportacio­
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti­
lado según países miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem­
bros han comenzado la adaptación de sus nomen­
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi­
ciones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon­
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
En cuanto a los tres nuevos Estados miembros, no 
se disponía, en lo que se refiere a algunas posicio­
nes, de los datos sobre los pesos. En consecuencia, 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países así 
como en la suma «mundo». 
A partir del 1o de enero de 1971, los datos relativos 
a las importaciones de los Países Bajos provenien­
tes de la UEBL (Unión aduanera belgo­luxembur­
guesa), se han establecido basándose en los datos 
relativos a las exportaciones de la UEBL hacía los 
Países Bajos y vice versa. Para el año 1976, el 
cambio ha sido fijado como sigue : 1 000 FB = 68,95 
Fl. 
MATERIAS 
países de origen, cantidad y valor 
países de destino, cantidad y valor 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y 
Importaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambio 
Lista de los países 
Correspondencia CST­NIMEXE 











Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Uengen 1000 kg 




































INTRA EG (EUR 91 








BRENNHOLZ ALS RUNDLINGE. SCHEITE. ZWEIGE ODER REISIGBUENDEL: 
HOLZABFAELLE. EINSCHL. SAEGESPAENE 
ENNHOLZ ALS RUNDLINGE. SCHEITE. ZWEIGE. REISIGBUENDEL 
CHSSCHAEBEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9I 









































































































































INTRA EG IEUR9I 






















































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
































































HOLZKOHLE (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN1.AUCH ZUSAMMENGEPRESST 




























































































M O N D E 
INTRA CE (EUR.91 
EXTRA CE (EUR 9] 
CLASSE 1 































EUR 9 Deutschland France Kalia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS. BUCHES. RAMILLES OU FAGOTS: 
DECHETS DE BOIS. YC LES SCIURES 
OIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS. BUCHES. RAMILLES OU FAGOTS 
729 187 101 259 140 24 1 383 
5632 
596 


































DECHETS LIGNEUX DE LIN 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 

































M O N D E 
IN IRA CE (EUR-91 
EXTRA CE IEUR-9I 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































C H A R B O N DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX). M E M E AGGLOMERE 
































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































4403 ROHHOLZ. AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 
4403.20 LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ. 6 M BIS 18 M LANG. U M F A N G A M 





































































EXTRAEG (EUR.9) KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
4403.21 O K U M E 
FRANKREICH 












WELT INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 EFTALAENDER 









EXTRAEG (EUR-9) KLASSE 2 
AKP-LAENDER 










































































































































































































































390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































4403 BOIS BRUTS. M E M E ECORCES OU S IMPLEMENT DEGROSSIS 
POTEAUX DE CONIFERES.LONG DE 6 A 18 M INCL..CIRCONFERENCE AU 
GROS BOUT DE 45 C M EXCL.A 90 C M INCL..INJECTES OU IMPREGNES 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































1000 M O N D E 
1010 INTRÄ CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 










































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 













1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 









1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 


































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
101 T EXTRACE (EUR­9) 



















































































1 1 70 




















































4403.28 BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS. SF O K O U M E . LIMBA. OBECHE. SIPO. 































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
003 NIEDERLANDE -















1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

































































4403 40 N A D E L H O L Z Z U M SAEGEN. M E S S E R N O D E R SCHAELEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
-104 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRIT ISCH-OZEANIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
























































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 7 2 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
4 4 0 3 . 6 2 L E I -
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 














































ITUNGSMASTE. AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
1000 WELT 


















4 1 6 8 
5 1 9 6 
2 9 5 0 5 
5 5 3 9 
2 4 6 3 7 
3 5 2 8 9 
1 0 6 4 
7 4 0 9 
5 4 8 4 
1 9 3 3 7 
9 5 5 3 
5 6 4 
4 9 1 8 0 
3 9 3 7 9 
7 9 1 
9 6 71 
1 0 4 7 
1 6 5 6 2 
9 3 1 1 
3 7 5 6 9 
1 9 
4 4 5 2 
2 3 4 7 3 
3 3 0 5 
1 9 8 7 3 
2 9 0 1 
4 7 2 
9 7 
5 4 6 0 
6 0 3 6 6 
2 8 2 4 8 
6 7 4 
5 1 1 6 
7 2 7 
5 7 3 
1 9 8 4 
5 9 2 
6 2 6 5 
2 4 
2 7 7 6 
7 4 
1 8 4 7 4 
5 8 1 4 
7 4 4 
2 4 2 
3 2 4 
1 6 8 
1 4 7 8 





















8 9 3 
4 5 6 
4 3 7 
34 0 
9 7 
2 9 4 3 
2 9 1 3 
3 0 
7 7 3 2 
7 7 3 2 
6 8 0 5 
4 3 3 4 9 
5 0 1 5 4 
5 0 1 5 4 
6 8 0 5 














































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRA-CE IEUR9) 
CLASSE 1 



















































004 RF D'ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
)020 CLASSE 1 

















































































































4403.52 P O T E A U X P O U R LIGNES TELEGRAPHIQUES. TELEPHONIQUES. ELECTR-. 

























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
4 0 8 
3 9 6 
2 6 6 4 
9 6 6 
3 5 8 8 
5 2 0 3 
1 16 
8 4 0 
6 9 1 
1 6 4 5 
7 3 0 
1 0 6 
1 7 7 3 9 
3 7 0 8 
8 4 
1 2 8 2 
1 0 2 
1 2 9 2 
7 0 7 
3 4 8 9 
1 
34 9 
2 0 5 4 
5 1 8 
2 6 7 7 
4 2 9 
3 7 
18 
6 8 9 
6 7 9 7 
2 4 3 0 
1 0 1 
6 9 9 
3 8 
1 2 1 
4 1 8 
7 9 
7 2 0 
2 
3 5 3 
10 
2 4 5 9 




















Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Betg.-Lux 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

















004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 





























4403.68 NADELHOLZ. AUSGEN. LEITUNGSMASTE. FASER . GRUBENHOLZ. HOLZ 



















































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

























1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




















































































































































































































4403.73 BUCHENHOLZ Z U M SAEGEN. MESSERN ODER SCHAELEN 


































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
)021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










4403.54 PIEUX ET PILOTIS 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 



































4403.58 BOIS DE CONIFERES. AUTRES QUE POTEAUX. DE TRITURATION. POUR 





























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4403.60 BO 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux heland Danmark 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 







1010 INTRAEG (EUR 9) 
1 0 1 1 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








































































W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 


























































4403.75 NUSSBAUMHOLZ Z U M SAEGEN. MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 SYRIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1 030 KLASSE 2 










































4403.79 LAUBHOLZ Z U M SAEGEN. MESSERN ODER SCHAELEN. AUSGEN. EICHEN.. 










































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




































































































































1183 262 22 977 151 
002 BELGIQUE-LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































PEUPLIER P O U R SCIAGE O U P L A C A G E 
376 265 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































4403.79 BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE. AUTRES QUE CHENE. 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1020 KLASSE 1 




















4403.99 L A U B H O L Z . A U S G E N . T R O P I S C H E S L A U B H O L Z . F A S E R H O L Z . G R U B E N H O L Z 





















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 

























1 1 3 9 
3 8 
1 9 1 
1 3 7 
6 4 
6 
1 6 1 7 
1 3 6 8 
2 4 9 
2 4 9 
1 5 7 
2 
9 
1 2 9 5 
2 7 2 2 
1 3 8 1 
1 3 4 1 
2 5 
5 
1 3 1 6 
4 1 5 2 
2 7 
,16 
1 1 3 6 
3 5 0 8 
7 2 4 2 
3 2 8 0 
2 6 4 4 
8 1 1 
4 4 3 
2 5 7 4 8 
5 4 4 2 
2 0 3 0 6 
1 1 8 5 5 
4 0 7 5 
3 7 6 9 
3 4 6 9 
103 
4 2 0 Í 
1 9 ! 
4 5 1 1 
4 5 1 ' 
3 9 3 7 1 6 
3 5 5 5 
2 8 3 
6 6 
3 9 7 6 2 0 
3 9 7 5 5 4 
6 6 
6 6 
4404 HOLZ. VIER· O D E R ZWEISEITIG G R O B ZUGERICHTET. ABER NICHT 
WEITERBEARBEITET 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
4 8 8 
4 9 2 
6 76 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 3 
0 6 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 ? 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 4 . 2 0 T R O P I S C H E S 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
F I N N L A N D 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
B I R M A 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
4 4 0 4 . 9 1 N A D E L H O L Z 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
BRASIL IEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 





4 4 0 4 . 9 8 L A U B H O L Z . 
F R A N K R E I C H 
BR D E U T S C H L A N D 
F I N N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
> L A U B H O L 2 
2 2 3 5 
1 9 9 0 
1 2 1 6 
5 4 9 
2 7 8 4 
1 3 4 9 
9 1 7 
8.16 
7 79 
8 0 3 1 
6 0 9 
1 2 9 1 
1 3 6 1 
2 6 1 1 6 
6 1 9 8 
1 9 9 1 8 
4 5 2 6 
1 5 2 8 4 
4 4 4 3 
5 5 9 
6 1 3 
5 3 9 1 
1 1 5 6 
2 8 0 2 
14 04 
2 4 3 4 9 
2 2 3 3 
2 4 3 4 
1 4 6 4 
1 0 6 6 0 
5 0 1 
64 0 
3 8 7 
5 5 5 6 8 
8 1 3 9 
4 7 4 3 1 
4 0 9 9 1 
2 7 4 4 8 
1 7 3 4 
4 7 0 5 
2 5 4 
3 8 2 
165 
8 5 
1 3 0 
7 8 9 
1 3 4 4 
3 6 4 0 
3 4 0 
3 3 0 0 
1 4 4 4 
16 5 6 
7 3 3 
2 8 
1 9 2 
6 
3 9 9 
2 7 4 
2 4 3 4 
2 4 5 
1 2 6 
2 1 
3 8 3 1 
2 3 7 
3 5 9 4 
1 1 2 4 
7 5 2 
2 1 
2 4 4 9 
5 5 5 
3 1 5 
2 4 
1 1 4 5 
1 1 4 5 
1 1 4 5 





2 3 3 
1 2 7 
1 0 7 
6 9 
3 8 
K E I N E T R O P I S C H E N L A U B H O E 
1 1 8 0 
1 7 0 2 
1 1 3 
1 8 5 1 
1 4 5 3 
6 9 7 
1 
9 1 7 
19 


















































4 9 9 




1 5 3 
1 9 0 2 
1 6 4 8 
2 5 4 
2 2 3 
6 5 
3 2 
1 8 3 6 
1 2 1 6 
5 0 4 
3 7 8 4 
9 6 7 
5 5 
30,1 
6 7 9 
4 1 0 
5 4 1 
1 2 0 
17 
1 0 2 0 7 
3 6 2 3 
6 5 8 4 
3 0 2 6 
3 4 8 1 





























































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
765 233 532 
1 77 
3 5 0 
454 125 329 2 0 3 
1 7 7 
5 8 
5 8 
4 4 0 3 9 9 B O I S F E U I L L U S . A U T R E S Q U E B O I S T R O P I C A U X . D E T R I T U R A T I O N . 
P O U R S C I A G E O U P L A C A G E . D E M I N E S 
110 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 7 
2 7 2 
2 76 
4 0 0 
4 9 6 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
ETATS­UNIS 
G U Y A N E FRANÇAISE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 0 4 B O I S S I M P L E M E N T E Q U A R R I S 
4 4 0 4 . 2 0 B O I S T R O P I C A U X D E F E U I L L U S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
4 8 8 
4 9 2 
6 7 6 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
103 1 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
B IRMANIE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 

















R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 0 4 . 9 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 6 6 
3 1 4 
2 2 4 
1 6 3 
5 0 6 
3 4 7 
2 8 4 
6 1 2 
1 5 3 
1 0 5 7 
5 18 
36 2 
8 8 3 
6 7 0 8 
1 3 4 5 
5 3 6 2 
16 18 
3 6 3 1 
1 6 0 3 
E S 
1 4 6 
1 7 5 
7 2 6 
2 0 1 
5 1 5 
3 2 7 
2 8 7 9 
2 3 6 
125 
3 6 4 
1 7 6 6 
135 
1 5 2 
1 3 7 
8 0 2 4 
1 3 0 7 
6 7 1 9 
5 8 9 0 
3 4 3 2 
4 6 2 
3 6 8 
A U T R 
21 1 
2 8 4 
1 5 4 
6 6 8 
4 0 4 
5 7 




2 4 0 
8 7 7 
1 6 2 3 
8 3 
1 5 3 9 
9 1 7 
6 2 3 










5 0 4 
7 1 
4 3 4 
2 9 8 
' 3 2 
7 
1 2 9 
E S Q U E Β 
1 1 2 
3 1 4 
7 










1 0 4 4 
1 0 7 
9 3 7 
6 
9 3 2 
2 8 2 
2 5 
2 7 7 7 
2 3 6 
3 3 5 9 
2 9 8 
3 0 6 1 
2 8 0 9 2809 
13 239 






7 1 2 
4 8 9 
2 2 3 
9 1 
B O I S F E U I L L U S . E  E B O I S T R O P I C A U X D E F E U I L L U S 
1 1 




1 6 6 
3 3 
5 7 





5 0 9 





2 2 0 
2 2 4 
1 4 5 
5 0 8 





4 8 4 
2 3 
6 
2 3 5 5 
6 1 1 
1 7 4 4 
5 9 0 
1 1 3 9 





3 8 0 
1 6 7 
2 1 3 




3 1 0 
2 0 5 





2 0 6 
5 
2 0 1 
1 0 5 
1 9 9 
1 0 9 
3 2 7 
9 0 
1 3 5 8 
! 16 
2 3 
1 3 0 
7 3 0 
4 8 
6 8 2 
4 1 0 
1 6 7 
2 7 2 
2 0 8 3 
1 9 9 
1 8 8 4 
1 8 3 4 
1 0 9 
1 0 4 9 2 
2 2 9 
1 3 0 
1 1 1 
7 2 1 
2 1 9 
183 




1 2 6 4 7 
1 1 0 8 4 
1 5 6 3 
6 7 3 
3 0 3 
6 5 6 
4 2 9 














1 0 8 
2 2 1 
9 9 
1 2 2 
1 1 
2 
1 1 1 




2 1 2 





2 0 9 2 
7 3 2 
1 3 6 0 
6 0 1 
2 8 6 
6 2 6 
4 2 0 
2 3 3 
7 
2 2 : 
1C 








9 9 0 7 

















2 7 6 
1 0 3 
1 7 3 
217 
1 6 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
9 2 2 4 
3 B 2 8 
5 3 9 9 
4 3 0 9 
8 4 9 
5 0 3 
2 4 1 8 
8 9 0 
1 5 2 9 












2 1 7 6 
1 6 2 1 
5 5 5 
5 5 5 
2 3 5 4 
5 2 8 
1 8 2 6 
1 2 5 4 
3 4 4 
5 3 
4405 HOLZ. IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT. GEMESSERT ODER 
GESCHAELT. NICHT WEITERBEARBEITET. MEHR ALS 5 M M DICK 
BRETTCHEN FUER BLEI·. KOPIER·. FARBSTIFTE. SCHIEFERGRIFFEL 
U N D ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
706 SINGAPUR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
. ' 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 76 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
4 4 0 5 . 2 0 N A D E L 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
ELFENBEINKUESTE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 




4 4 0 6 . 3 1 L I M B A 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 





B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
5 1 2 6 
1 0 3 
6 3 0 7 
1 9 9 
6 1 0 8 
5 7 8 8 
2 1 4 
1 7 0 6 
1 0 3 
1 9 2 9 
2 2 
1 9 0 7 
1 7 4 5 
1 6 2 
« E N G E M A X . 1 2 5 ( 
4 8 7 3 
2 2 8 2 
1 4 2 0 
1 1 2 9 
1 0 6 8 
1 0 7 8 
2 2 0 9 
6 2 5 
1 9 4 8 
9 1 0 
1 8 4 9 1 
8 7 2 4 
9 7 6 7 
5 7 5 3 
4 4 4 2 
1 2 4 4 
1 2 1 1 
2 7 6 9 
2 7 




1 2 6 6 
1 8 4 7 
2 0 9 
1 6 3 8 
3 4 9 
1 14 
1 6 
1 2 7 3 
1 1 9 4 
1 8 
1 1 7 8 
1 1 76 
1 0 7 8 
1 0 0 
9 7 8 
9 4 6 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
4 5 4 
4 2 5 
7 4 3 
2 2 3 2 
3 7 7 1 7 
3 1 1 9 3 
4 6 9 
3 6 3 6 
6 1 9 
6 1 6 
2 0 1 4 
6 2 7 6 
4 4 3 
36 78 
3 7 7 8 
1 0 4 6 
3 1 5 
7 2 6 7 
6 2 7 
8 9 2 
2 0 6 2 3 
3 5 8 
5 ­ 0 
3 2 3 
1 6 6 7 
3 0 6 9 
2 0 8 2 5 
1 1 1 2 5 9 
2 5 2 6 9 
1 5 3 1 2 
7 7 5 
1 0 0 
76 3 
3 0 3 0 8 3 
2 7 1 3 
3 0 0 3 7 0 
8 2 4 4 
6 6 
1 3 ; 
11 
27C 
5 1 4 5 
5 7 6 9 
1 9 Í 












4 9 0 
3 3 









2 2 4 
3 9 6 
3 4 
3 6 2 
2 4 7 
2 4 7 




1 5 0 
16 
2 5 3 
9 1 0 
1 8 7 4 
9 6 
1 7 7 8 
2 6 5 
1 9 5 
1 2 1 5 
1 3 1 1 
2 9 8 
4 8 1 3 
3 8 3 
8 4 3 
12­10 
4 2 9 
7 8 3 3 
5 1 9 9 
2 6 3 4 
2 1 6 0 
2 0 8 3 
4 7 4 
2 1 2 7 
8 8 4 
2,31 
8 0 7 
8 0 
4 2 0 7 
3 0 5 4 
1 1 5 3 





6 6 5 
6 1 0 
1 3 8 4 
9 6 
1 2 8 8 
6 7 8 
6 74 







3 4 1 
4 0 
3 0 1 
17 
5 4 2 
3 0 6 
3 7 1 
2 4 3 
74 3 
2 23 3 
3 7 5 6 8 
31 1 2 6 
4 4 9 
3 5 9 3 
6 1 9 
6 0 5 
1 7 4 4 
6 1 5 
4 4 3 
3 5 2 9 
3 2 2 8 
104 6 
3 1 5 
2 7 8 7 
6 7 7 
8 9 . ' 
2 0 6 2 3 
3 5 8 
6 9 0 
3 2 3 
16 4.3 
3 0 6 9 
2 0 8 2 5 
1 1 1 2 0 6 
2 5 2 6 9 
1 5 2 8 9 
7 7 5 
4 0 0 
7 6 3 
2 9 6 0 8 7 
2 2 0 9 
2 9 3 8 7 8 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2 5 6 0 
7 0 5 
1 B 5 B 
1 5 8 6 
2 2 8 
1 5 4 
7 6 4 
1 6 3 
6 0 2 
6 0 2 
2 2 2 
1 2 
2 1 0 








4 4 3 
2 8 6 
1 5 7 
1 5 7 
7 3 8 
1 0 9 
6 3 0 
5 1 5 
7 5 
2 4 
3 2 8 
1 0 3 
2 2 5 












BOIS S IMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT. TRANCHES OU DEROULES. 
D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 M M 
PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS 
3 6 
8 1 6 
6 2 
9 2 4 
3 6 
8 8 8 
8 8 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 B 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
4 4 0 5 . 2 0 B O I S D 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
COTE­D ' IVOIRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUH.91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 3 1 L I M B A 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 




G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
G U Y A N A 
S U R I N A M 





B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
5 6 0 7 
1 2 5 
6 0 7 8 
7 3 
6 0 0 7 
5 7 3 6 
2 0 7 
2 0 4 C 
125 
2 2 5 1 
1Í 
2 2 4 ' 
2 0 5 2 
189 
1 4 1 8 
1 4 4 0 
23 
1 4 1 E 
1 4 1 £ 
E R E S . L O N G U E U R M A X . 1 2 5 
9 1 2 
7 2 7 
2 4 0 
7 3 9 
138 
1 6 9 
3 1 3 
1 2 0 
2 3 9 
1 4 3 
3 4 9 6 
1 8 9 9 
1 5 9 6 
9 9 6 
7 2 7 
2 0 4 
1 9 5 
3 9 6 
1 7 0 
1 76 
1 3 2 
1 8 6 
148 
5 9 8 
1 0 5 6 4 
9 2 3 8 
109 
1 4 3 6 
1 8 3 
1 76 
6 6 2 
2 0 8 6 
138 
1 4 4 3 
9 3 0 
4 1 7 
1 2 7 
5 7 0 
124 
6 3 1 
7 0 2 7 
1 1 4 
7 5 4 
125 
1 0 6 0 
2 1 0 6 
5 7 1 0 
2 4 8 1 3 
6 2 9 4 
5 2 7 8 
3 6 5 
2 3 6 
2 3 0 
8 4 6 2 6 
8 5 4 
8 3 7 7 3 





1 7 ( 
2 9 3 
5 : 










1 7 6 ' 



































1 2 6 
1 6 8 
5 3 
3 2 9 
9 6 6 
3 6 3 
3 0 4 
2 93 
7 
1 0 6 6 
8 4 0 
2 1 5 



























1 6 7 
1 3 4 
! 16 
1 3 2 
148 
5 9 8 
1 0 5 1 2 
9 2 2 2 
1 0 0 
1 4 2 4 
1 8 6 
1 7 1 
6 5.3 
1 9 5 
188 
1.104 
9 3 0 
4 1 7 
1 2 7 
5 7 0 
174 
6 3 1 
7 0 7 7 
1 14 
2 5 4 
125 
104 7 
2 1 0 6 
5 7 1 0 
2 4 7 9 7 
6 2 9 4 
6 7 7 7 
3 6 6 
2 3 5 
2 3 0 
8 2 2 6 5 
6 9 8 
8 1 5 6 7 











Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
00­1 
0 3 8 
3 6 8 
2 7 2 
3 76 
3 0 2 
3 0 6 
.113 
3 2 2 
70 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ? 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
3 0 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
:ββ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 




4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
•160 
7 0 0 
' O l 
7 0 3 
' 0 5 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 0 5 . 3 3 S I P 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




G H A N A 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
K O N G O 
ZAIRE 
M A L A Y S I A 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 





4 4 0 5 . 3 9 T R C 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 





G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
S U R I N A M 





B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 











































































































































































































































































































































NADELHOLZ. AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI­. KOPIER­.FARBSTIFTE. 
SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE. M IT EINER 












































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































































































































































































BOIS DE CONIFERES. AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION 
























1 7 9 
2 0 9 
4 0 1 
1 1 
4 5 
1 0 0 
3 8 7 4 



















1 4 3 





1 8 0 
6 0 
1 5 6 
1 8 0 
3 8 3 
3 6 7 0 
8 7 9 
1 4 2 6 
2 9 5 8 
1 0 2 3 








Januar — Dezember 1976 Import 
10 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 







































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
















































































































































































4405.71 EICHENHOLZ. A U S G E N BRETTCHEN FUER BLEI­, KOPIER·. FARB­




































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4405.73 BUCHENHOLZ. AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI­. KOPIER . FARB­




















































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7601 









































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 







































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























































400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 































177 144 33 33 
258 
216 
4405.79 LAUBHOLZ. AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI­. KOPIER­, FARBSTIFTE. SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE. TROPISCHE 
LAUBHOELZER. EICHEN­, BUCHEN­. PAPPEL­, NUSSBAUMHOLZ 





oo·; 030 033 


















































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
Ì020 KLASSE Ì 
1021 EFTA­LAENDER 






















































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE ) 





















































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 






























































BOIS DE PEUPLIER. AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





























































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
12 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4925 29781 2433 18 2269 20782 
4406 HOLZPFLASTERKLOETZE 
4406.00 HOLZPFLASTERKLOETZE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 727 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 






BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ.IMPRAEGNIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 




































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
440B FASSSTAEBE AUS HOLZ, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN HERGESTELLT, 
M I N D . EINE HAUPTFLAECHE MIT DER ZYLINDERSAEGE BEARBEITET. 
ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
FASSSTAEBE AUS HOLZ. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN HERGESTELLT, 
M I N D . EINE HAUPTFLAECHE MIT DER ZYLINDERSAEGE BEARBEITET. 
ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR ­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 













HOLZ F.FASSREIFEN.Ζ ZERFASERN,IN FORM V.PLAETTCHEN OD.STCK.. 
PFAEHLE U.PFLOECKE.GESPALT.OD.GESPITZT.NICHT LAENGSGESAEGT. 
HOLZSPAN.­SPAENE Z.ESSIGHERST. OD.Z.KLAEREN V.FLUESSIGKEITEN 









400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 























4 4 0 9 9 0 HOLZ FUER FASSREIFEN. PFAEHLE U.PFLOECKE. GESPALTEN ODER GE­
SPITZT. NICHT IN LAENGSRICHTUNG GESAEGT; HOLZSPANiHOLZSPAENE 







































































































































































4406 PAVES EN BOIS 
4406.00 PAVES EN BOIS 
002 BELGIQUE­LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
271 260 46 46 191 182 
10 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 












































R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 





















A E L E 
CLASSE 2 
ACP 




















































































































































MERRAINS. M E M E SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIPALES. M A I S 
NON AUTREMENT TRAVAILLES 
MERRAINS. M E M E SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIPALES. M A I S 
NON AUTREMENT TRAVAILLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 












EN BOIS.APPOINT .NON SCIES LONGIT .BOIS DE TRITUR.SOUS FORME 
PLAQU.OU PARTIC .COPEAUX Ρ VINAIGRERIE OU CLARIFIC. LIQUIDES 
BOIS DE TRITURATION SOUS FORME DE PLAQUETTES OU PARTICULES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
4409.90 ECLISSES. LAMES. RUBANS. FEUILLARDS. ÉCHALAS FENDUS, PIEUX 
ET PIQUETS EN BOIS. APPOINTES. NON SCIES LONGITUDINALEMENT: 
COPEAUX DE BOIS POUR VINAIGRERIE. P.CLARIFICATION LIQUIDES 
441 18 15 408 










































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 




1010 INTRAEG IEUR.91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































4 4 1 0 HOLZ. NUR GROB ZUGERICHTET ODER ABGERUNDET. ABER WEDER GE 
DRECHSELT. GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET. FUER GEHSTOECKE, 
REGENSCHIRME. PEITSCHEN. WERKZEUGGRIFFE UND DERGL. 
HOLZ. NUR GROB ZUGERICHTET ODER ABGERUNDET. ABER WEDER GE-
DRECHSELT. GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET. FUER GEHSTOECKE, 
REGENSCHIRME. PEITSCHEN. WERKZEUGGRIFFE UND DERGL. 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 







3 8 8 
35 
3 5 3 








4 04 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 1040 KLASSE 3 
HOLZDRAHT; HOLZ FUER ZUENDHOELZER VORGERICHTET; HOLZNAEGEL 
FUER SCHUHE 
HOLZDRAHT; HOLZ FUER ZUENDHOELZER VORGERICHTET: HOLZNAEGEL 
FUER SCHUHE 
639 6 3 0 
404 
1 ) 9 119 

















412 HOLZWOLLE: HOLZMEHL 
HOLZWOLLE 




1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4412.30 HOLZMEHL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9I 




28 4 1 
8156 4129 4026 
1 185 ' ' 4 1 








419 157 263 263 262 
4413 
4413.10 
HOLZ. GEHOBELT. GENUTET. GEFEDERT. GEKEHLT, GEFALZT. ABGE 
SCHRAEGT ODER AEHNL. BEARBEITET 














































































































FINLANDE UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE CANADA 













































































EUR 9 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
004 RF D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























4410 BOIS DEGROSSIS OU ARRONDIS. M A I S NON TOURNES. NON COURBES NI 
AUTREMENT TRAVAILLES. POUR CANNES. PARAPLUIES. FOUETS. 
M A N C H E S D'OUTILS ET SIMIL. 
BOIS DEGROSSIS OU ARRONDIS. M A I S NON TOURNES. NON COURBES NI 
AUTREMENT TRAVAILLES. POUR CANNES. PARAPLUIES. FOUETS. 
M A N C H E S D'OUTILS ET SIMIL. 
004 R F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 




















4411 BOIS FILES: BOIS PREPARES POUR ALLUMETTES: CHEVILLES EN BOIS 
POUR CHAUSSURES 
























LAINE DE BOIS: FARINE DE BOIS 
LAINE DE BOIS 
004 RF D ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















4412.30 FARINE DE BOIS 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 04 
906 





























BOIS RABOTES. RAINES. BOUVETES. LANGUETES. FEUILLURES. 
CHANFREINES OU SIMIL. 

































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
14 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 7 4 
5 70 
2 3 4 9 
1 5 1 8 
3 1 0 
■110 
1 7 5 3 2 
7 4 3 6 
1 0 0 9 4 
5 8 9 1 
2 0 6 5 
3 7 1 6 
5 1 9 
4 6 0 
5 7 
16 
3 1 1 0 
2 0 6 8 
1 0 4 2 
2 2 5 
1 3 8 
5 2 7 
2 0 8 








I 2 1 9 
2 7 1 
18 
3 1 0 5 
2 1 4 
2 8 9 1 
6 4 1 
3 5 0 
2 1 0 6 
1 
1 4 4 
12 
1 2 2 
3 5 3 9 
2 8 6 7 
6 7 1 
4 2 7 
3 6 3 
2 4 4 
1 5 4 2 
1 4 6 5 
5 2 
4 2 
4 4 1 3 . 3 0 N A D E L H O L Z . G E H O B E L T . G E N U T E T . G E F E D E R T . G E K E H L T . G E F A L Z T . A B G E . 
S C H R A E G T O D . A E H N L . B E A R B . . A U S G E N . S T A E 8 E U . F R I E S E F U E R P A R K E T T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 















































































































B H O L Z . G E H O B E L T . G E N U T E T . G E F E D E R T . G E K E H L T . G E F A L Z T . A B G E ­
H R A E G T O D . A E H N L . B E A R B . . A U S G E N . S T A E B E U . F R I E S E F U E R P A R K E T T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 











2 0 3 0 
425 





























































































4 4 1 4 H O L Z . L A E N G S G E S A E G T . G E M E S S E R T O D E R G E S C H A E L T . N I C H T W E I T E R 
B E A R B E I T E T , B I S 5 M M D I C K ; F U R N I E R B L A E T T E R U N D H O L Z F U E R 
S P E R R H O L Z . B I S 5 M M D I C K 
B R E T T C H E N F U E R B L E I . K O P I E R ­ , F A R B S T I F T E . S C H I E F E R G R I F F E L 
U N D A N D E R E H O L Z G E F A S S T E S T I F T E 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 































































































































































390 REP AFRIQUE DU SUD 





1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 7 
1 6 1 
1 141 
7 5 8 
2 7 2 
1 70 
8 4 7 7 
3 9 6 3 
4 5 1 6 
2 4 9 6 
8 7 7 
1 8 2 3 
1 9 7 
184 
1 1 9 0 
8 2 3 
3 6 8 
1 2 3 
64 
1 4 7 
3 7 
9 8 
1 8 0 
6 7 










































4 4 1 3 . 3 0 B O I S D E C O N I F E R E S . R A B O T E S . R A I N E S . B O U V E T E S . L A N G U E T E S . F E U I L 
















F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 4 1 3 . 5 0 B O I S F E U I L L U S . R A B O T E S . R A I N E S . B O U V E T E S . L A N G U E T E S . F E U I L L U R E S . 
C H A N F R E I N E S O U S I M I L . S F L A M E S E T F R I S E S P O U R P A R Q U E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 3 
06.1 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
•100 
4 0 4 
3 0 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 




R F . D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
NDONESIL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































1 6 5 
2 
7 3 
7 9 4 
3 0 6 






























4 0 5 
3 0 5 








1 8 5 7 
5 2 1 
1 3 3 5 
4 1 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 
B O I S S I M P L E M E N T S C I E S L O N G I T U D I N A L E M E N T . T R A N C H E S O U 
D E R O U L E S . E P A I S S E U R M A X . S M M ; F E U I L L E S D E P L A C A G E E T B O I S 
P O U R C O N T R E ­ P L A Q U E S . M A X . S M M 
P L A N C H E T T E S P O U R C R A Y O N S 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
)020 CLASSE 1 



































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 



































































































































































































OPISCHES LAUBHOLZ. DICKE UEBER I M M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
)020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 



























































2 5 6 
38 
.36 

















































































































































































































































30 1 8 111 1747 
















EUR 9 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 




00 4 005 
006 007 
006 
030 036 040 
0 4? 
038 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 



























































































! 1 7 
3 













































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
59? 








3 3 0 8 
7 374 




























2 9 3 
2 0 4 6 
4 3 3 9 
884 
30 
7 9 3 6 
2 5 6 




















6 7 2 
2 0 4 2 
3175 
106 
3 0 6 8 
50 19 
19 















4414.61 BOIS. FEUILLES DE PLACAGE. BOIS P.CONTRE-PLAQUES. EPAISSEUR 











































3 5 6 0 
1 763 
164 




1 1 7 
2 3 3 2 9 6268 


















































































































Januar — Dezember 1976 Import 
16 
Jenvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 










1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































1561 5 75 75 
4414.65 HOLZ. FURNIERBLAETTER. SPERRHOLZ. DICKE > I M M . AUSGEN.BRETT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 2 0 9 
4 9 7 
656 
6 2 6 5 








8 7 4 3 
5 0 5 8 
1951 
2 4 6 
4 4 7 
9 2 7 
5 5 5 2 0 
1 5 6 2 6 
3 9 8 9 5 
3 5 7 1 0 
2 0 9 8 0 
1759 
61 1 















5 6 1 0 
2 9 4 3 
2 6 6 7 












8 9 8 2 




2 3 7 0 4 
5 2 9 0 
1 8 4 1 4 
17389 
8 9 9 5 
286 
6 e 
7 3 9 
200 
10 





4 8 7 





7 8 7 3 
6 9 5 
6 9 7 8 
5681 











9 6 0 3 
3 3 3 
2 
88 
1 3 1 1 5 
2 7 4 6 
1 0 3 6 9 
10144 




5 2 0 








1 6 5 2 
1 2 4 2 
4 1 0 
4 04 
3 5 9 
6 
4416 FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ. AUCH IN VERBINDUNG MIT 
ANDEREN STOFFEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
001 





0 0 3 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
1) (.·. 
04 0 
0 4 7 
<)4H 
0 3 0 
(153 
(1611 
0 6 7 
(164 




3 0 7 
3 1 4 
4 0 0 
404 
8 0 8 
3?4 







4415.20 S P E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
K A M E R U N 
G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 





M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
3 8 2 





9 2 2 5 
6 0 6 2 
3 1 6 3 
2 5 2 8 
4 7 3 




















4 5 ! 
J U H A U S F U R N I E R E N B E S T E H E N D 
5 7 4 B 5 
14929 
1 4 0 4 7 
6 7 7 2 





1 2 0 8 2 3 
2 8 3 
??5 
771 
1 7 9 0 0 
2 9 2 3 
1 0 9 9 5 
6 6 0 1 2 
1 5 9 7 8 
8 9 3 7 
9 0 3 
2 3 6 4 9 
4 4 2 0 
3 0 6 9 
5 5 1 6 
4 1 0 5 
21541 
2 4 1 4 8 0 





8 5 9 7 6 
8 4 8 5 6 




6 3 8 
2 9 2 8 
18441 
105 
3 2 4 
83 
5 1 3 2 
3 6 4 6 0 





6 1 4 4 
1 9 / 9 
1/11 
2 1 9 2 
34 
8 1 2 6 




2 1 7 5 





6 6 1 4 





7 7 4 




5 1 2 










3 6 3 
54 
3 1 3 8 
1 2 3 5 7 
7834 






7 4 4 4 









2 0 0 2 






5 1 0 
31 
49 
3 3 2 9 6 
1 2 5 5 3 
2431 
4 6 8 
103 
6 8 3 
88 1 




4 3 7 ! 
6 
3 9 5 3 




2 3 7 8 
9 4 0 
4 2 4 
2 8 9 4 
3 4 1 6 9 





6 8 2 9 






















1 ι /0 
2 1 7 2 8 
3 0 3 4 
134 6 
141 
4 2 9 5 
6 7 6 3 
3 1 5 3 
24 
5 5 
5 2 9 5 
288 
759 




6 2 3 0 
5 5 4 7 1 
3 3 
63 
4 8 8 9 
8 3 2 
4 9 3 3 9 
10396 
2 4 3 9 
8 9 2 0 
3 9 3 0 
181 
4 1 7 5 
148 
2 8 2 0 
7 9 6 4 5 
8 0 4 7 0 
8 1 6 4 
2 7 5 2 
184 
741 
5 9 2 2 8 
5 1 2 3 5 
12676 
374 




5 3 4 
136 
4 5 0 




3 5 4 
4 2 4 
3 2 6 
114 






2 6 1 3 











6 8 8 9 
8 4 4 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA.CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































4414.65 BOIS. FEUILLES DE PLACAGE. BOIS P.CONTRE-PLAQUES. EPAISSEUR 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 0 7 4 
3 3 8 
4 9 9 
3 8 6 7 
2 8 9 6 
585 
1 15 
2 7 6 
283 
2 0 2 8 
1071 
3 5 2 0 
1657 
12/2 
2 6 5 
126 
6 7 6 
1 130 
2 5 1 5 0 
1 2 4 2 6 
1 2 7 2 3 
10934 
6 9 7 2 
1473 
2 2 9 
366 
2 4 0 2 
97 










4 2 6 
1022 
8 3 3 2 
4 2 8 0 
4 0 5 2 
2939 


















5 8 2 2 
2 3 9 8 
3 4 2 3 
3 2 3 0 












4 1 2 





3 0 9 6 
1036 

















3 8 4 5 
1 7 2 B 
2 1 1 7 
2 0 2 7 














1 0 1 6 
8 B 2 






BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES.MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES 
MATIERES: BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 





































724 COREE DU NORD 
5 5 0 







1 4 7 1 7 
10601 
4 1 1 8 
3 0 5 4 




























3 5 5 1 3 
6 9 6 6 
9 1 3 4 
4 2 4 9 
17404 
6 9 2 
4 5 7 
163 
6051 
6 9 1 0 3 
192 
1 17 
5 2 4 
10931 
1045 
7 6 7 7 
15776 
4 9 5 3 
2 3 3 2 
3 0 4 
5 1 4 7 
7/6 
1303 
2 7 6 2 
2 0 6 3 
1 3 3 7 8 
8 5 6 5 3 
4 1 6 6 9 
5 9 4 9 
2 6 7 0 
748 
3 3 3 
2 8 3 7 9 
3 9 6 5 2 
9 1 0 5 
305 
3 0 2 





7 0 / 
6 6 
1901 
2 1 8 4 5 
165 
4? 
5 1 4 
546 
753 
4 1 9 9 
6 7 5 
759 













7 1 5 7 
2191 




4 5 8 
1520 




5 4 7 5 
1 
1 









7 6 2 4 
2 9 2 8 





3 8 2 9 



















2 0 9 9 6 




2 4 7 
413 




2 0 3 6 










2 6 8 6 
5 6 4 






3 5 0 4 
6 1 0 6 










4 9 9 
8 0 4 
4 














3 6 6 0 
360 





2 3 4 4 
2 8 4 6 8 
18 
35 
4 2 5 4 
7 4 3 
10879 





2 0 3 7 
4? 
1 7 3 8 
2 6 3 3 6 
3 0 3 0 4 
3 0 8 9 
1 8 9 8 
58 
2 3 2 
19471 
2 2 1 2 B 






3 3 6 
79 
162 














8 8 3 
661 
2! 
1 2 / 
100 
4 1 8 
1 
185 
4 3 7 
27 
io 
9 0 7 
5 2 4 0 
359 










3 1 4 8 
94 
42 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


















































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






























































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





















































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































COREE DU SUD 
TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1616 




















































































4415.80 BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES. NON REPR. SOUS ' 


























































































































































908 521 387 
367 
122 
47 20 28 
28 1/ 
17 
Januar — Dezember 1976 Import 
18 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
































D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
G H A N A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 




J A P A N 
T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 6 6 1 
1 1 0 1 958 794 45/ 6194 
7 1 ? 
3 9 9 
2 2 3 
1 9 7 
4 3 9 8 212 
16 38 
6 1 3 
6 6 1 
2 4 5 8 
6 7 8 8 
2 6 1 2 
1 2 3 3 681 
4 6 8 8 298 6657 
7 2 1 
1 8 3 9 
7 3 0 2 2 
2 8 8 8 7 
4 4 1 3 6 25066 1586 
1 6 5 5 0 
8 1 1 
2 5 2 0 
4 6 3 3 
2 5 0 
6 9 8 
91 
1 2 4 
1 7 7 9 
8 0 216 




1 1 6 
2 6 1 9 
2 0 8 8 
1 1 4 9 
6 1 
2 4 5 4 
8 0 
6 2 1 
2 0 
5 0 6 
3 0 8 0 5 
1 8 0 3 0 
1 2 7 7 5 7725 726 
4 9 8 9 
1 17 
6 2 
1 8 3 




1 6 4 
3 3 
7 76 




6 6 0 8 
2 1 7 3 
4 4 3 5 
3 3 0 8 
1 9 4 
1 0 3 7 
1 6 90 
64 765 177 66 
2 ï 
3 6 2 2 
1 4 7 7 
3 4 7 
3 9 5 4 
1 1 3 
3 
1 7 8 
6 3 5 
1 3 1 
9 2 0 
4 5 8 
1 1 5 2 
1 5 1 2 8 1344 
1 3 7 8 4 
8 6 7 9 
7 5 7 
3 1 6 0 
3 
1 9 4 5 
469 
76 
! 1 1 
8 7 
4 5 3 0 
13 
1 4 
7 6 3 3 
2 1 9 0 5344 65 72 5267 497 
1 2 
1 8 2 
2 4 3 
1 5 3 9 
1 0 6 2 
4 7 7 
3 4 
34 




3 0 6 
7 6 
2 4 5 8 
1 2 5 
1 4 1 
8 9 9 9 
3 7 1 1 
5 2 8 8 
4 1 9 5 
1 19 
7 6 1 
9 6 
3 3 3 
4416 V E R B U N D P L A T T E N M I T H O H L R A U M M I T T E L L A G E N . A U S H O L Z . A U C H 
M I T B L A E T T E R N A U S U N E D L E M M E T A L L B E L E G T 
V E R B U N D P L A T T E N M I T H O H L R A U M M ' T T E L L A G E N . A U S H O L Z . A U C H 
M I T B L A E T T E R N A U S U N E D L E M M E T A L L B E L E G T 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
7 0 6 S INGAPUR 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 


































V E R G U E T E T E S H O L Z I N F O R M V O N P L A T T E N . B R E T T E R N . B L O E C K E N U . O G L 



























































4 5 5 
5 4 
7 8 5 
7 2 7 
5 8 
7 7 
K U N S T H O L Z A U S H O L Z A B F A E L L E N U N D D G L . M I T H A R Z O D . A N D E R E N O R . 
G A N . B I N D E M I T T E L N Z U S A M M E N G E P R E S S T E N P L A T T E N . B L O E C K E N U . D G L . 
K U N S T H O L Z A U S H O L Z W O L L E . H O L Z S P A E N E N . S A E G E S P A E N E N . H O L Z M E H L 
O D E R A N D E R E N H O L Z A B F A E L L E N , R O H O D E R N U R G E S C H L I F F E N 
1 9 3 
4 4 0 
1 1 9 5 
1 1 9 5 
3 5 0 
2 9 7 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
















































































































































R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
G H A N A 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUH 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 9 5 
1 0 5 7 
5 9 1 
1 9 2 
3 1 8 
4 1 2 6 
1 0 3 
1 7 3 
1 2 5 
1 2 7 
1 5 1 7 
1 3 7 
6 0 4 
1 2 3 
3 3 8 
8 1 2 
2 3 4 8 
9 8 4 
7 1 5 
2 4 4 
2 3 2 1 
1 2 8 
2 9 4 2 
5 5 1 1036 
4 2 2 7 5 
2 2 0 3 9 
2 0 2 3 7 
1 1 5 0 9 
9 0 9 
7 9 7 8 
4 2 8 
7 4 8 
3 4 6 0 
4 1 1 
4 7 3 
8 3 
6 1 





8 3 3 ... 
6 3 ? 
31 
1 2 4 2 
3 8 
3 0 5 
2 4 
3 0 1 
2 1 9 3 8 
1 5 2 0 9 
6 7 2 9 
4 0 3 7 
4 0 7 2660 61 
i . ' 
7 8 2 
1 9 0 
1 8 0 






3 6 4 
I9 
4593 2055 2639 
1 9 7 8 
1 8 8 
5 3 ? 
70 161 40 27 
4 70 
8 7 




2 3 3 60 355 364 620 
6 8 9 9 665 5234 3207 86 
1 4 7 6 
1 
6 0 0 
4 7 
3 0 
1 9 8 7 
1 4 
10 
3 6 7 3 
1 2 5 6 
2 4 1 6 
5 4 
2 2 2356 266 
4 4 1 6 P A N N E A U X C E L L U L A I R E S E N B O I S M E M E R E C O U V E R T S D E 
F E U I L L E S D E M E T A L C O M M U N 
P A N N E A U X C E L L U L A I R E S E N B O I S M E M E R E C O U V E R T S D E 
F E U I L L E S D E M E T A L C O M M U N 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































A E L E 
CLASSE 2 
B O I S D I T S A M E L I O R E S . E N P A N N E A U X . P L A N C H E S . B L O C S E T S I M I L . 
B O I S D I T S A M E L I O R E S . E N P A N N E A U X . P L A N C H E S . B L O C S E T S I M I L . 
B O I S D I T S A R T I F I C I E L S O U R E C O N S T I T U E S F O R M E S D E D E C H E T S L I G ­
N E U X . A G G L O M E R E S D E L I A N T S O R G A N E N P A N N E A U X . B L O C S E T S I M I L . 
B O I S A R T I F . D E S C I U R E . D E L A I N E E T D E F A R I N E D E B O I S . D E C O ­























87 37 760 
6 



































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 













































2 5 2 4 9 
13727 
33171 
























i l i ­ l i 
6335 
1365273 269826 162169 
7 8 6 9 0 5 




7 4 9 2 5 
167131 












3 5 1 8 

















2 5 7 7 5 8 
2 4 5 5 4 1 
5882 
5 8 8 2 













4 0 2 2 
2632 
17949 










































































































4418.30 F L A C H S S C H A E B E N P L A T T E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 






1 6 7 3 0 2 
1 6 1 1 6 6 

















1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 








































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 






2 0 9 0 2 
12257 






2 4 6 
5 0 8 7 
1333 




6 9 3 2 3 
52891 
100 

























4 8 5 























4 4 1 8 1 9 BOIS ARTIF. DE SCIURE. DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS. DE CO. 







0 0 7 

















































































































004 R F D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 






2 8 6 9 6 




























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 










3 2 0 5 
2941 






































































































Januar — Dezember 1976 Import 
20 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 4 1 9 H O L Z L E I S T E N U N D H O L Z F R I E S E F U E R M O E B E L . R A H M E N . I N N E N A U S ­
S T A T T U N G E N . E L E K T R I S C H E L E I T U N G E N U N D D E R G L E I C H E N 














B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
BRASIL IEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 














































3 1 7 
14.3 2 
6 / 1 
3 9 2 9 
7 1 4 
3 2 1 6 
2 4 9 
1 4 0 
2 7 3 1 










H O L Z L E I S T E N U N D F R I E S E . A U S G E N . M I T M E T A L L F O L I E N U E B E R Z O G E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ! 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 










































3 7 4 
2 0 / 









2 2 3 
1 7 2 
5 0 
3 4 6 
4 8 
Ζ 7 6 




















4 4 2 0 
4 4 2 0 . 0 0 
H O L Z R A H M E N F U E R B I L D E R . S P I E G E L U N D D G L . 









0 8 8 
736 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
R U M A E N I E N 
T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
31 
4 4 7 
2 6 2 
71 1 




1 7 3 
4 0 
1 9 0 9 
1 4 9 6 




2 3 9 
1 0 ! ' 




6 2 8 
4 7 0 









1 1 1 
5 2 9 
3 8 1 













2 7 2 







2 1 4 
2 0 8 
5 
5 
4 4 2 1 
4 4 2 1 . 1 0 
K I S T E N , K I S T C H E N , V E R S C H L A E G E . T R O M M E L N U N D A E H N L I C H E V E R 
P A C K U N G S M I T T E L , A U S H O L Z . V O L L S T A E N D I G 
K I S T E N U N D D E R G L . A U S F U R N I E R T E M H O L Z O D E R S P E R R H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 


























1 6 2 
3 1 7 
14 3? 
6 7 1 
3 7 3 2 
5 3 2 
3 2 0 0 
2 4 3 
1 3 6 
2 7 3 1 






1 4 5 







1 2 8 
1 5 0 
1 4 3 
2 
5 3 0 
31 
1 8 4 
1 0 4 2 
2 7 3 
2 1 0 1 
1 6 9 
1 9 3 2 
5 0 6 
3 2 1 








B A G U E T T E S E T M O U L U R E S E N B O I S P O U R M E U B L E S . C A D R E S . D E C O R S 
I N T E R I E U R S . C O N D U I T E S E L E C T R I Q U E S E T S I M I L A I R E S 
B A G U E T T E S E T M O U L U R E S E N B O I S . R E C O U V E R T E S D ' U N E F E U I L L E 























T C H E C O S L O V A Q U I E 
BRESIL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 

























































































4 4 1 9 . 8 0 B A G U E T T E S E T M O U L U R E S E N B O I S . A U T R E S Q U E R E C O U V E R T E S D U N E 



















R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 









































































































































4 4 2 0 
4 4 2 0 . 0 0 
C A D R E S E N B O I S P O U R T A B L E A U X . G L A C E S E T S I M I L . 














R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
R O U M A N I E 
T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 













































































5 2 7 




6 9 3 
5 5 3 





4 4 2 1 C A I S S E S . C A I S S E T T E S . C A G E O T S . C Y L I N D R E S E T E M B A L L A G E S S I M I L . 
C O M P L E T S E N B O I S 
4 4 2 1 . 1 0 C A I S S E S E T S I M I L . E N B O I S P L A Q U E S O U C O N T R E P L A Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 



















2 1 9 























Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
032 FINNLAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ooi 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
00-i 
0 3 0 
0,16 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 8 0 
0 8 3 
0 6 4 
3 0 8 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ] 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
4 4 2 1 . 9 0 K I S 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 





T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BRASIL IEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
















































































7 0 9 




1 6 9 




1 N I E R T E M O D . S P E R R H O L Z 
1 2 5 7 
5 8 
6 8 








1 0 7 7 
109,3 
3 6 0 3 
2 3 





4 6 5 9 
7 8 0 6 
3 7 7 1 
2 9 0 






5 4 9 
3 0 0 
2 4 9 
7 4 6 
2 4 3 
1 3 8 
7 5 
5 8 
1 7 9 
9 
8 
7 0 7 
2 7 
1 3 4 9 4 






6425 6170 255 








FAESSER, TROEGE. BOTTICHE. EIMER UND ANDERE BOETTCHERWAREN. 
AUS HOLZ. TEILE D A V O N (AUSGEN. FASSSTAEBE] 
BOETTCHERWAREN. NICHT ZERLEGT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
' 8 6 










14124 13461 880 6?" 
365 






5 8 4 
4 0 0 
1 8 5 
1 4 6 
1 2 6 
3 5 
1 1 2 
7 8 
1 2 6 5 
1 0 5 0 
2 1 5 
1 9 9 
9 
4 4 2 2 3 0 BOETTCHERWAREN. ZERLEGT. EINSCHL. TEILE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
3 36 

















4 8 !' 











BAUTISCHLER UND Z I M M E R M A N N S A R B E I T E N , EINSCHL ZERLEGBARE 
HOLZKONSTRUKTIONEN UND HOELZERNE PARKETTAFELN 
VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BETONARBEITEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 








1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 8 3 
1 8 4 5 
9 6 8 4 
9 3 6 
1 1 0 0 
6 5 7 
4 6 2 5 
3 7 9 
6 3 4 
2 1 0 2 9 
1 3 2 3 0 
7 7 9 9 
7 0 7 Θ 
5 5 8 / 
6 4 2 
3 4 5 
3 6 5 
5 8 6 
1 0 4 7 
1 3 0 
2 8 0 2 
6 3 4 
6 2 2 8 
1 5 0 0 
4 7 2 7 
4 0 1 5 
2 9 6 7 
6 3 6 
4 2 3 
3 3 1 0 
6 9 
13 
2 5 8 
1 4 4 
8 6 
4 3 6 3 
3 8 5 9 
5 0 4 
3 0 1 
4 0 2 
1 9 9 2 
6 4 
1 6 1 0 
2 9 3 
3 9 6 0 
1 9 9 3 
1 9 6 7 
1 9 6 7 
' 6 7 -'■ 
18 
9 3 4 
1 2 7 
4 
4 0 6 
1 5 7 6 
1 1 6 7 
4 0 9 
4 0 9 
4 0 5 
! 19 
1 0 8 8 
3 4 0 2 
1 0 6 
5 5 
4 7 1 8 













































2 4 1 
5 
2 0 
7 9 2 
2 
1 14 
4 5 2 
1 7 
7 6 4 
2 8 1 
4 8 3 
9 8 8 
9 8 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R . 9 I 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
4 4 2 1 . 9 0 C ) 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 I 
CLASSE l 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
032 FINLANDE 
030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 7 4 2 
2 6 2 5 
2 1 1 8 
2 1 0 4 
4 7 9 
9 5 7 
7 3 3 
2 2 4 
2 2 3 
2 2 0 
2 1 5 4 
5 0 4 
1 6 4 9 
1 6 4 3 
3 4 
VI IL . E N A U T R . B O I S Q U E P L / 
.1088 
1 1 5 1 
6 0 8 0 
3 1 3 1 
3 3 3 
4 3 3 
101 
7 0 1 
3 5 0 
1 3 0 
2 5 4 3 
7 4 6 
3 8 9 
2 4 7 
14 4 
1 1 7 
2 1 2 4 9 
1 5 6 3 9 
5 6 1 1 
4 6 9 3 
3 8 1 2 
186 
Z ! 3 
1 3 9 7 
3 2 4 
2 3 1 5 





1 4 4 
3 
2 1 7 
2 4 4 
173 
1 1 7 
5 2 6 6 
4 1 9 2 
1 0 7 3 
3 6 6 
3 1 4 
l 17 
6 3 0 
3 8 5 
6 5 
4 1 1 





1 7 7 
4 9 1 
1 
1 9 7 5 
1 1 6 4 
8 1 2 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
)02O CLASSE ) 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
FUTAILLES. CUVES. BAQUETS. SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TON 
NELLERIE. EN BOIS. ET LEURS PARTIES. SF MERRAINS 











































4422.30 OUVRAGES DE TONNELLERIE NON MONTES. YC LES PARTIES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 














5 3 2 




1 1 0 




O U C O N T R E - P L A Q U E S 
4 3 5 
3 4 
4 9 









8 6 5 
7 4 3 





4 2 4 
4 3 ? 
9 6 6 
6 
1 7 8 
15 
71 
2 1 5 
1 
2 3 1 3 
2 0 3 3 
2 8 0 
2 7 9 
2 3 6 
1 
1 6 9 7 
3 6 1 9 
1 0 8 7 
8 9 






6 7 0 0 






5 9 5 
4 3 9 
1 5 6 
1 5 1 




1 7 / 
5 
3 
1 ! 1 
1 9 
2 3 1 7 
7 3 5 
3 0 1 0 
2 8 8 
2 7 2 2 
2 7 0 6 





OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUC 
TIONS.YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.DEMONT.EN BOIS 
COFFRAGES POUR l.E BETONNAGE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 







1000 M O N D E 
1010 I N T R A C E IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2 7 5 
1 3 3 3 
4 5 2 4 
2 3 5 
6 6 3 
3 3 0 
3 8 6 1 
1 9 8 
135 
1 0 7 7 5 
6 4 5 1 
4 3 2 4 
4 1 5 8 
3 2 7 9 
1 2 9 
1 9 2 
! 7 3 
1 5 4 
6 5 4 
7 / 
1 5 8 6 
1 2 5 
3 0 3 7 
5 4 4 
2 4 9 2 
2 3 3 0 
1 6 / 6 
1 2 6 




1 7 0 
1 15 
4 2 
2 5 6 1 
2 2 2 6 
■ 3 3 5 
3 3 4 
3,8 5 
1 
1 0 7 9 
3 6 
1 1 1 9 
1 5 6 
2 3 9 0 
1 0 7 9 
1 3 1 1 
1 3 1 1 


























1 3 8 8 
2 4 8 4 
4 0 7 5 
8 8 
3 9 8 7 

































Januar — Dezember 1976 Import 
22 





EUR 9 Deutschland France 
4 4 2 3 . 3 0 Z E R L E G B A R E H O L Z K O N S T R U K T I O N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 9 9 6 5 2 6 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 5 9 7 9 7 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 2 5 3 2 4 7 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 1 3 7 
0 0 5 ITALIEN 1 0 8 3 7 8 4 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 5 6 2 4 9 7 3 
0 0 7 I R L A N D 4 1 6 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 3 6 0 6 7 1 2 
0 2 8 N O R W E G E N 9 2 5 3 1 7 2 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 8 3 6 1 0 7 8 0 
0 3 2 F I N N L A N D 4 6 2 7 2 2 4 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 1 9 2 5 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 5 5 8 3 2 1 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 1 6 1 4 1 0 6 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 4 6 3 
0 6 0 POLEN 6 8 7 6 4 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 0 6 5 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 0 3 5 1 9 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 7 11 
4 0 4 K A N A D A 1 9 5 9 10 
8 9 0 POLARGEBIETE 2 5 4 
1 0 0 0 W E L T 1 1 4 2 7 9 3 7 4 4 0 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 5 4 2 1 5 1 7 2 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 6 0 0 6 5 2 0 2 3 0 
) 0 2 0 KLASSE 1 5 6 1 9 5 1 9 3 3 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 7 7 2 7 1 5 9 7 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 1 9 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 5 5 2 8 9 3 
3 1 0 1 
6 0 0 
1 0 3 4 
2 2 2 
1 4 9 4 
3 1 8 
5 5 3 
1 4 5 
6 7 5 
5 2 
8 0 





8 7 9 1 
6 7 6 9 
2 0 2 2 
1 5 8 0 
8 3 0 
15 
4 2 8 
4 4 2 3 . 5 1 T U E R E N . A U S G E N O M M E N F E N S T E R T U E R E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 3 3 3 2 2 2 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 8 7 0 1 2 1 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 9 3 1 4 4 5 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 6 0 
0 0 5 ITALIEN 4 5 9 8 4 2 6 5 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 1 7 7 1 3 4 
0 0 7 I R L A N D 9 5 7 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 4 7 5 5 9 9 
0 2 8 N O R W E G E N 4 3 2 3 9 
0 3 0 S C H W E D E N 4 9 7 7 7 0 3 
0 3 2 F I N N L A N D 5 4 4 
0 3 8 OESTERREICH 2 4 4 2 1 0 
0 4 0 P O R T U G A L 2 7 7 1 8 
0 4 2 S P A N I E N 6 8 3 6 4 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 9 2 2 1 8 7 7 
0 6 0 POLEN 1 4 4 1 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 5 1 8 3 
4 0 4 K A N A D A 4 6 3 1 0 6 
7 0 0 I N D O N E S I E N 2 4 1 
7 3 6 T A I W A N 1 0 5 9 3 1 3 5 6 
1 0 0 0 W E L T 6 0 2 1 8 1 8 8 0 0 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 3 2 9 7 6 1 3 8 8 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 2 7 2 4 4 4 9 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 7 8 8 3 2 3 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 9 7 8 1 0 1 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 1 1 2 1 3 9 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 3 8 2 9 4 
4 4 2 3 . 5 5 F E N S T E R U N D F E N S T E R T U E R E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 2 4 5 5 7 4 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 5 4 4 0 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 5 5 7 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 2 9 8 
0 0 5 ITAL IEN 4 8 9 5 4 4 3 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 6 2 
0 0 7 I R L A N D 1 3 8 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 9 4 0 5 3 3 
0 2 8 N O R W E G E N 7 3 6 9 
0 3 0 S C H W E D E N 8 8 2 1 7 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 0 4 8 
0 3 8 OESTERREICH 9 3 4 8 
1 0 0 0 W E L T 2 9 0 8 9 1 1 5 3 6 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 2 7 0 8 7 1 1 1 8 8 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­91 2 0 0 1 3 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 0 9 3 1 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 8 6 0 2 7 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 1 2 6 
4 4 2 3 . 7 1 T A F E L N F U E R M O S A I K P A R K E T T 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 1 7 3 3 9 
3 5 3 3 
9 6 9 
1 1 7 8 
2 5 3 
1 0 0 4 
15 
1 




1 3 2 6 4 
6 9 3 7 
6 3 2 7 




2 7 7 
1 
2 1 1 4 
4 5 4 
17 
5 5 6 3 
3 
5 5 
8 4 9 3 





I ta l ia 
7 4 1 
11 
2 5 
3 0 9 






7 0 2 
2 2 5 
1 0 5 3 0 
1 0 7 3 
12 
1 8 9 
7 3 ? 
1 9 4 ! ' 
1 7 2 6 8 
1 4 1 6 
1 5 8 5 2 
1 3 8 2 8 
1 1 7 2 
2 0 2 4 
1 7 








3 1 3 
1 3 9 
1 7 4 




1 5 4 





7 3 5 





1 9 2 
1000 kg 
Nederland 
1 5 4 
1 5 0 2 
3 1 5 5 
3 3 
1 3 2 6 
1 
1 0 6 2 
9 3 
6 38 





8 8 7 2 
7 2 3 3 
1 6 3 9 
1 5 8 3 




1 0 9 2 












1 2 2 0 
3 4 7 8 
2 0 2 4 
1 4 5 5 
1 9 0 
2 4 
1 2 6 4 
7 
77 
9 7 4 
5 





2 0 1 7 
1 7 7 6 
2 4 1 
7 4 · 
? 4 ■ 
156 
Belg.­Lux. 
4 8 1 2 
5 0 3 5 
5 5 9 2 
3 1 
7 6 2 
1 6 9 
3 3 9 
2 5 7 








1 7 4 4 7 
1 6 4 0 0 
1 0 4 7 
6 5 0 




3 6 0 5 













7 6 2 6 
7 2 8 5 
3 4 2 
7 4 ? 
7 8 
9 4 
1 4 7 9 
4 5 3 
1 9 9 3 
11 
4 5 




4 6 1 1 










4 1 6 4 
5 7 
3 1 4 3 
1 1 7 5 




2 5 4 
9 3 2 9 
4 3 2 6 
5 0 0 4 
4 7 4 4 
4 3 2 1 







9 3 7 
8 6 5 
3 9 
1 0 0 ? 
17 
6 
2 4 1 
6 7 8 
4 4 
ι 78 
2 4 1 
7 2 7 0 
1 1 7 0 5 
1 8 7 8 
9 8 2 7 
2 1 8 3 
1 2 8 7 
7 6 4 4 
2 5 
4 3 






3 1 7 







6 6 1 
1 
4 C 
7 0 4 











5 1 4 
1 2 8 7 
7 1 8 
5 6 9 
2S 





2 0 2 




Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
i 3 3 
4 4 
1 2 1 
3 3 0 1 
1 0 7 5 5 
1 4 3 
17 
6 
1 4 4 2 8 
1 9 9 
1 4 2 3 0 
1 4 2 2 2 





2 9 9 






3 7 4 5 
1 1 4 
3 6 3 1 
3 5 6 8 




7 1 6 
4 4 5 
1 1 7 9 
1 5 
1 1 6 4 
1 1 6 2 






EUR 9 Deutschland France 
4 4 2 3 . 3 0 C O N S T R U C T I O N S D E M O N T A B L E S E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 9 7 2 2 4 2 2 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 4 2 6 7 0 0 
0 0 3 PAYS­BAS 6 6 7 3 2 1 7 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 8 3 5 
0 0 5 ITALIE 1 1 1 0 6 0 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 3 4 1 6 2 7 
0 0 7 IRLANDE 2 2 8 5 
0 0 8 D A N E M A R K 5 9 7 7 4 8 1 3 
0 2 8 NORVEGE 8 0 6 5 1 5 5 3 
0 3 0 SUEDE 1 5 9 7 6 6 8 8 1 
0 3 2 F I N L A N D E 3 2 7 1 1 6 1 6 
0 3 6 SUISSE 5 4 6 3 7 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 2 8 2 1 3 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 8 2 2 5 2 0 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 4 0 8 
0 6 0 POLOGNE 3 0 9 2 8 B 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 2 17 
0 6 6 R O U M A N I E 4 2 6 4 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 6 2 5 
4 0 4 C A N A D A 3 6 0 0 15 
, 8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 8 5 0 5 3 2 6 6 6 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 4 4 3 6 9 1 3 1 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 4 0 6 8 4 1 3 5 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 0 1 9 1 3 1 4 2 
1 0 2 1 A E L E 2 6 9 3 5 1 0 9 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 2 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 7 3 3 5 3 
2 3 9 8 
3 4 0 
9 1 0 
4 0 4 
1 7 7 9 
2 2 2 
3 8 6 
1 3 0 








6 8 2 0 
5 5 5 3 
1 2 6 7 
1 1 4 4 
5 8 4 
2 6 
9 7 
4 4 2 3 . 5 1 P O R T E S A U T R E S Q U E P O R T E S F E N E T R E S 
0 0 1 FRANCE 5 0 1 1 3 3 3 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 6 3 1 1 3 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 9 8 2 8 5 1 3 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 2 6 2 
0 0 5 ITALIE 4 7 0 1 4 2 7 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 2 3 21 
0 0 7 IRLANDE 9 2 7 5 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 0 5 9 0 9 
0 2 8 NORVEGE 7 7 6 4 1 
0 3 0 SUEDE 7 3 8 5 1 0 8 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 7 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 4 1 0 3 6 9 
0 4 0 P O R T U G A L 2 1 5 10 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 7 0 9 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 3 4 1 7 5 4 
0 6 0 P O L O G N E 1 2 0 1 1 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 5 2 2 6 4 
4 0 4 C A N A D A 1 0 4 9 2 1 0 
7 0 0 INDONESIE 2 1 1 
7 3 6 T A I ­ W A N 9 2 9 4 1 3 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 0 7 1 2 0 5 0 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 4 5 8 7 1 5 0 0 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 2 7 4 8 3 5 4 9 6 
) 0 2 0 CLASSE 1 1 7 4 7 4 3 9 0 7 
1 0 2 1 A E L E 8 8 7 0 1 5 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 7 0 1 3 8 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 2 2 0 1 
4 4 2 3 . 5 S F E N E T R E S E T P O R T E S F E N E T R E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 7 2 7 9 0 1 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 2 4 7 5 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 5 8 6 1 1 8 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 9 6 4 4 
0 0 5 ITALIE 7 1 3 4 6 3 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 9 4 
0 0 7 IRLANDE 1 8 4 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 0 9 6 9 0 1 
0 2 3 NORVEGE 1 6 6 9 1 6 
0 3 0 SUEDE 1 6 6 8 2 7 8 
0 3 6 SUISSE 2 4 2 8 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 6 1 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 0 3 0 1 7 5 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 9 0 1 3 1 6 9 1 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 4 0 1 5 6 0 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 9 2 5 7 3 
1 0 2 1 A E L E 3 8 1 6 5 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 3 2 3 
2 0 1 6 
9 0 4 
1 5 6 0 





3 4 1 6 
1 5 5 
138 
1 0 1 
9 3 2 1 
5 3 6 0 
3 9 6 1 




5 6 1 
3 8 5 4 
7 8 6 
4 8 
1 2 7 0 0 
8 
9 5 
1 8 0 6 4 
1 7 9 4 9 
1 1 5 
! ' 0 
103 
3 
4 4 2 3 . 7 1 P A N N E A U X P O U R P A R Q U E T S M O S A Ï Q U E S 
0 0 1 FRANCE 8 5 5 1 9 6 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
8 9 7 
5 
3 1 






1 1 / 
1 1 2 
133 
4 2 8 8 




3 5 8 5 
1 0 5 1 2 
1 3 2 8 
9 1 8 5 
8 4 4 0 
4 3 3 
7 4 5 
2 9 








5 9 4 
4 3 7 
1 5 7 




2 4 0 





1 5 4 8 
1 4 0 6 




1 3 6 
Nederland 
1 5 0 
1 3 1 6 
2 6 4 8 
2 7 
1 0 9 6 
1 
7 1 5 
7 4 
4 3 7 




7 1 2 1 
5 9 5 2 
1 1 6 9 
I 1 5 2 




1 2 7 3 














1 1 3 6 
4 2 5 7 
2 7 2 3 
1 5 3 4 
3 3 6 
5 1 
1 1 9 9 
14 
' 4 6 
1 6 / 6 
? 
1 8 1 9 
2 
3 0 2 
2 1 
4 3 
3 9 3 5 
3 5 6 6 
3 6 9 
3 6 ? 
3 6 9 
1 3 2 
Belg.­Lux. 
4 4 5 1 
3 9 4 1 
6 0 0 7 
4 9 
7 0 8 
14 1 
2 4 1 








1 7 4 
1 6 0 7 4 
1 5 2 9 7 
7 7 6 
7 0 1 
4 7 8 
8 
6 7 
1 6 3 9 
3 1 3 1 














8 4 8 7 
7 8 9 1 
5 9 6 
5 0 6 
1 7 0 
Β! ' 
1 
2 6 3 6 
4 7 6 
.7 8 6 5 
1 6 
6 4 




8 5 0 2 










2 2 8 1 
4 8 
2 7 9 0 
7 9 2 




3 1 2 
6 6 4 0 
2 4 2 8 
4 2 1 2 
3 8 9 8 
3 5 8 4 







8 8 5 
1 0 8 3 
6 6 
1 0 1 5 
24 
14 
1 7 9 
1 0 6 0 
7 / 
3 9 4 
71 1 
6 0 7 8 
1 1 4 1 3 
2 1 5 6 
9 2 5 7 
2 8 5 7 
1 2 7 6 
6 4 0 0 
4 0 
7 9 
1 7 9 
1 0 5 
1 6 
1 5 3 
2 
3 1 
6 0 3 
4 0 2 
2 0 1 
7 0 1 
2 0 ! 
I r e l a n d 
2 




4 4 4 











4 5 ' 
1 1 7 9 
6 6 6 
5 1 3 
32 
2 
4 5 ' 
?( 
f 
7 7 2 
3 
2 8 8 







1 2 3 
2 4 
1 18 
2 9 2 3 
7 4 5 2 
1 0 0 
7 
18 
1 0 7 7 9 
2 6 7 
1 0 5 1 2 
1 0 5 0 0 
1 0 3 8 3 
12 
1 7 5 
1 6 9 
4 
6 3 7 
5 0 5 4 
2 9 
3 
1 4 4 
3 4 
6 8 
6 3 1 7 
3 4 8 
5 9 6 9 
5 8 9 7 




1 6 2 2 
9 1 3 ' 
2 5 7 2 
3 2 
2 5 3 9 
2 5 3 7 
2 5 3 5 
2 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 



















I O ? ! 
1 0 4 0 
BR D E U T S C H L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
















7 5 8 0 
2 5 4 8 
5 0 3 4 
1 6 1 3 





? 8 8 
1 1 4 1 
3 5 1 
7 9 1 
3 5 9 
3 5 5 
1 ? 7 
2 5 3 
3 7 8 














BR D E U T S C H L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
M O S A M B I K 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 3 6 5 
2 7 9 1 
1726 
1 7 6 2 
5752 
390 
6 1 3 
5 6 4 
2291 
4 8 3 
31 ? 
1 9 5 4 
2 1 5 6 4 
7 0 2 0 
1 2 5 8 9 
1 1 4 9 4 
8 7 0 9 
5 6 0 
5,15 
2 5 2 
2 6 3 
1 5 3 
4 1 3 
21 
' 8 6 
77 
1954 
3 7 3 3 
6 7 6 
1 1 0 3 









































































































4 4 2 3 . 8 0 B A U T I S C H L E R U N D Z I M M E R M A N N S A R B E I T E N . A U S G E N . B E T O N V E R S C H A ­
L U N G E N . Z E R L E G B A R E K O N S T R U K T I O N E N . T U E R E N . F E N S T E R U N D 




























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
■ I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 





4 4 2 4 
4 4 2 4 . 0 0 
H A U S H A L T S G E R A E T E A U S H O L Z 
H A U S H A L T S G E R A E T E A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 








































































































































































































































7 0 8 
R F D A L L E M A G N E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE D U S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 


















































































R F D ' A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
M O Z A M B I Q U E 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1649 
3 4 4 9 
1100 
2045 
4 7 6 0 
4 7 6 
512 
3 9 8 
1 3 1 3 
3 3 0 
152 
1553 
1 8 3 5 1 
6 3 9 4 
1 0 4 0 5 
9 7 2 1 
7 8 2 6 
3 1 0 
3 75 
146 







2 8 4 4 
3 9 5 
8 9 7 
7 3 8 
7 2 8 
3 2 
1 2 6 
2 4 6 
2 1 
1 3 1 3 
6 1 
3 1 0 7 
8 00 
1 7 4 ? 
1 9 7 3 









1 7 8 4 







































4 4 2 3 8 0 O U V R A G E S D E M E N U I S E R I E E T P I E C E S D E C H A R P E N T E . A U T R E S Q U E 
C O F F R A G E S P O U R B E T O N . C O N S T R U C T I O N S D E M O N T A B L E S . P O R T E S . 






























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 2 4 
4 4 2 4 . 0 0 
U S T E N S I L E S D E M E N A G E E N B O I S 
U S T E N S I L E S D E M E N A G E E N B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 




































































3 1 7 1 
574 
403 










































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
24 





EUR 9 Deutschland France 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 1 3 6 5 2 
0 3 2 F I N N L A N D 7 9 3 5 15 
0 3 6 S C H W E I Z 4 0 19 1 
0 4 0 P O R T U G A L 2 5 4 2 6 15 
0 4 2 S P A N I E N 4 2 5 5 5 3 2 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 7 7 2 1 3 7 2 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 8 3 18 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 4 7 10 
0 6 0 POLEN 9 3 8 1 3 8 4 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 2 4 1 2 7 7 9 7 
0 6 4 U N G A R N 1 2 5 0 2 7 2 8 
0 6 6 R U M A E N I E N 7 1 7 9 4 7 0 
0 6 8 B U L G A R I E N 3 9 7 6 
6 B 0 T H A I L A N D 5 8 6 5 4 4 6 9 2 9 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 6 0 2 6 2 11 
7 0 8 PHIL IPPINEN 6 1 5 2 9 4 1 0 6 
7 2 0 C H I N A 1 8 9 2 0 4 4 
7 3 2 J A P A N 4 3 2 1 5 1 3 9 
7 3 6 T A I W A N 4 3 7 7 1 4 1 5 1 0 8 5 
7 4 0 H O N G K O N G 1 5 2 6 3 11 
1 0 0 0 W E L T 2 6 7 8 1 8 5 0 4 6 3 9 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 7 6 3 5 7 7 5 3 8 9 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 9 1 4 7 7 7 2 9 2 6 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 6 7 5 0 2 4 8 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 0 8 1 2 3 6 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 4 5 1 6 5 1 2 1 5 1 5 






1 5 3 
1 6 
4 3 2 16 
7 6 3 7 
1 3 9 
13 6 9 
4 1 6 2 
3 1 2 6 
4 9 8 9 
7 9 4 6 
4 7 6 6 8 
3 9 7 0 
7 8 0 
2 1 4 7 
2 0 4 7 0 0 
3 1 
1 3 4 7 2 7 2 6 
1 4 6 6 5 2 
1 2 0 2 2 0 7 3 
4 7 9 1 4 8 
15 6 4 
2 9 5 1 4 7 9 
















1 8 8 
1 1 2 2 
5 9 0 
5 3 2 
1 3 6 
5 3 
3 0 9 
6 0 
4 4 2 5 W E R K Z E U G E . W E R K Z E U G F A S S U N G E N . G R I F F E , - S T I E L E . F A S S U N G E N 
U N D G R I F F E F U E R B E S E N . B U E R S T E N . P I N S E L . A U S H O L Z : S C H U H 
F O R M E N . L E I S T E N U N D - S P A N N E R , A U S H O L Z 
4 4 2 5 . 1 0 G R I F F E F U E R M E S S E R S C H M I E D E W A R E N U N D E S S B E S T E C K E ; F A S S U N G E N 
F U E R B E S E N . B U E R S T E N U N D P I N S E L 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 4 8 2 4 1 4 7 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 4 0 5 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 4 0 
1 0 0 0 W E L T 2 8 6 1 1 3 7 2 0 0 9 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 2 5 7 4 I B 2 0 0 2 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 2 8 7 1 1 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 7 12 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 6 5 
1 
2 7 1 1 4 
2 9 1 1 6 




4 4 2 5 . 9 1 W E R K Z E U G E . W E R K Z E U G F A S S U N G E N . G R I F F E U N D S T I E L E 
0 0 1 FRANKREICH 4 2 3 1 5 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 9 3 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 6 1 6 2 9 
0 0 5 ITALIEN 1 9 1 19 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 8 2 
0 0 7 I R L A N D 1 7 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 6 
0 3 0 S C H W E D E N 3 1 6 1 
0 3 2 F I N N L A N D 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 6 14 3 
5 0 8 BRASILIEN 4 2 7 8 9 9 6 2 9 6 
7 0 0 I N D O N E S I E N 3 1 1 9 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 2 5 9 5 
1 0 0 0 W E L T 9 9 0 0 1 7 1 3 9 9 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 2 9 9 0 2 0 9 6 6 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 6 9 0 9 1 5 0 5 3 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 5 7 1 0 2 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 5 0 8 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 5 8 7 1 3 2 4 3 0 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 6 6 7 9 2 3 
4 
1 





4 4 2 8 4 
6 2 8 7 2 
1 7 3 8 6 
4 5 5 0 7 
1 6 6 
1 6 
4 4 3 1 3 
1 2 8 
7 2 
2 5 
1 3 0 
1 2 9 
1 
1 
2 3 8 
9 2 






6 2 2 
5 0 8 





4 4 2 6 . 9 9 S C H U H F O R M E N . S C H U H L E I S T E N U N D S C H U H S P A N N E R . A U S H O L Z 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 2 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 4 4 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 0 9 3 16 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 5 0 3 4 
0 3 2 F I N N L A N D 6 5 5 7 
5 0 8 BRASILIEN 5 6 4 9 3 7 3 1 8 5 5 
1 0 0 0 W E L T 7 1 5 7 4 3 4 3 9 4 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 1 0 2 7 2 5 9 7 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9 ) 6 1 3 1 4 0 8 4 8 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 5 1 5 0 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 1 6 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 7 7 7 3 8 3 2 8 6 1 
1 0 2 0 6 
4 
1 
1 8 5 4 9 1 
2 0 2 8 0 8 
1 7 2 6 0 
1 8 6 5 4 8 
1 





2 9 4 
5 6 8 
2 6 3 
3 0 5 
1 1 
10 
2 9 4 
UK 






1 2 9 
2 4 
4 5 4 
8 3 7 
8 4 2 
71 




1 5 3 
67E 
3 0 
5 5 2 0 
1 5 8 6 
3 9 3 4 
4 4 9 
7 0 ? 
1 0 7 2 




4 0 0 
2 4 7 





5 4 5 
1 4 1 
1 7 7 
1 0 0 
2 7 7 
51 
2 3 1 
2 5 7 8 
2 9 3 
183 
5 1 8 8 
1 0 0 8 
4 1 7 9 
7 0 7 
3 2 2 
3 3 4 4 
1 2 8 













3 8 8 
6 5 









1 7 3 
10 
2 3 2 






2 6 2 
1 4 2 























7 8 0 
1 2 2 
6 5 8 
1 6 2 
7 9 
2 7 7 













1 3 6 
2 2 0 
β 
2 1 3 
4 8 
3 3 














EUR 9 Deutschland France 
0 3 0 SUEDE 8 1 8 1 4 4 2 4 9 
0 3 2 F I N L A N D E 2 7 5 9 3 7 4 
0 3 6 SUISSE 1 2 8 6 2 10 
0 4 0 P O R T U G A L 5 6 6 7 6 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 7 8 1 5 6 1 0 0 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 8 6 8 2 8 8 5 4 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 3 6 12 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 5 0 2 3 
0 6 0 POLOGNE 7 5 7 1 0 0 5 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 6 3 1 4 8 6 3 
0 6 4 HONGRIE 8 3 4 2 5 4 12 
0 6 6 R O U M A N I E 4 8 0 1 0 3 0 3 
0 6 B BULGARIE 1 7 8 3 
6 B 0 T H A I L A N D E 7 2 5 1 4 8 3 1 6 0 9 
7 0 1 M A L A Y S I A 6 4 1 3 9 5 4 4 
7 0 8 PHILIPPINES 1 5 3 6 7 7 3 2 8 5 
7 2 0 C H I N E 2 1 2 4 3 6 7 
7 3 2 J A P O N 1 2 7 2 5 0 9 1 5 5 
7 3 6 T A I - W A N 7 7 5 5 2 6 0 3 2 0 9 3 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 3 6 7 3 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 8 7 5 1 2 5 8 7 9 7 4 8 
' 1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 1 2 0 6 3 1 9 1 7 4 4 8 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 2 6 8 1 2 1 0 8 7 0 5 2 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 1 B 1 4 2 0 1 6 3 4 
1 0 2 1 A E L E 1 6 9 3 3 6 9 3 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 5 8 9 8 6 9 5 3 0 9 0 
1 0 4 0 C L A S S E S 3 6 7 2 5 5 5 5 3 8 
4 4 2 5 O U T I L S . M O N T U R E S E T M A N C H E S D O U T I L S 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
13 2 8 4 8 
1 1 5 6 0 
15 5 3 1 
5 1 1 6 5 7 
2 1 6 7 3 
3 1 0 3 1 4 2 
4 6 1 6 
3 7 6 6 
2 2 6 2 4 9 
2 5 5 1 2 
14 3 8 
2 1 8 9 
3 0 19 
7 5 9 3 4 1 6 5 
1 1 4 0 
5 3 1 5 3 7 3 
5 5 4 8 
5 4 1 1 7 5 1 
2 1 8 1 0 7 6 3 4 4 
4 3 
1 5 6 9 4 3 3 3 2 9 4 0 
5 5 2 1 3 4 9 1 8 0 6 
1 0 1 8 2 9 8 4 1 1 3 4 
4 3 2 3 4 9 3 9 3 
4 7 1 5 7 1 5 5 
3 6 0 2 2 2 8 6 4 4 
2 2 6 4 0 6 6 5 
. M O N T U R E S D E B R O S S E S . 
M A N C H E S D E B A L A I S E T D E B R O S S E S . E N B O I S ; F O R M E S . E M B A U C H O I R S 
E T T E N D E U R S P O U R C H A U S S U R E S . E N B O I S 
4 4 2 5 . 1 0 M A N C H E S D ' A R T I C L E S D E C O U T E L L E R I E E T D E C O U V E R T S D E T A B L E : 
M O N T U R E S D E B R O S S E S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 9 2 1 9 8 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 3 16 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 5 7 5 2 9 
0 3 0 SUEDE 1 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 8 9 1 6 1 1 5 5 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR.9 ) 2 3 6 8 2 6 1 5 4 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 2 2 1 3 5 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 7 6 5 7 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 3 0 
4 4 2 5 . 9 1 O U T I L S . M O N T U R E S E T M A N C H E S D O U T I L S 
0 0 1 FRANCE 6 1 0 1 8 7 
0 0 3 PAYS-BAS 1 9 2 71 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 5 7 8 8 3 6 
0 0 5 ITALIE 6 7 9 2 9 . 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 3 8 7 1 
0 0 7 IRLANDE 1 5 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 8 2 
0 3 0 SUEDE 9 6 5 2 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 0 8 3 2 13 
5 0 8 BRESIL 2 0 0 6 5 6 1 1 3 2 
7 0 0 INDONESIE 1 4 0 2 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 0 6 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 4 6 1 1 6 3 1 0 3 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 4 6 9 9 2 9 7 8 6 4 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ] 4 8 4 7 8 6 5 1 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 5 9 1 4 0 2 4 
1 0 2 1 A E L E 1 1 3 0 1 0 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 9 9 6 9 0 1 3 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 8 3 5 9 
1 
9 7 
1 2 2 1 6 0 3 2 
1 2 7 1 6 6 1 4 9 
1 2 2 1 6 1 1 4 9 
5 4 1 
2 3 1 
1 
6 7 2 8 3 
2 1 0 6 





8 2 12 
17 1 3 1 3 6 
3 
1 0 7 8 3 2 7 2 1 
8 8 5 1 7 6 4 7 
1 9 3 1 5 7 4 
2 9 9 I B 
1 16 6 
17 1 5 3 5 1 
6 2 5 
4 4 2 5 . 9 9 F O R M E S . E M B A U C H O I R S E T T E N D E U R S P O U R C H A U S S U R E S E N B O I S 
0 0 3 PAYS-BAS 1 5 9 3 4 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 6 4 9 2 0 9 
0 0 5 ITALIE 2 3 6 1 2 2 Θ1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 8 0 3 16 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 6 9 2 
5 0 B BRESIL 2 7 5 0 1 9 1 2 3 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 6 5 2 4 8 9 7 4 4 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 1 4 3 4 2 3 8 3 7 0 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 3 2 3 3 2 2 3 1 3 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 6 2 2 0 7 
1 0 2 1 A E L E 1 0 9 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 3 2 1 9 7 3 3 6 6 
1 2 5 




6 0 2 2 5 1 4 7 
9 3 5 6 0 4 5 4 
3 1 3 0 3 2 7 5 
6 3 2 5 8 1 8 0 
1 4 3 3 
1 3 0 
6 1 2 3 8 1 4 7 
UK 
2 2 0 
16 
5 





3 0 9 
4 3 0 
4 8 1 
3 1 
1 0 8 
4 5 9 
1 9 5 
2 9 
3 5 2 
1 1 6 0 
6 9 
5 9 9 8 
1 6 8 9 
4 3 0 8 
9 0 1 
4 1 7 
1 9 2 6 
1 4 8 2 
8 
1 9 8 
105 
4 9 6 
3 3 8 
1 5 8 
11 ! 
1 1 1 
72 
5 
9 1 9 
6 1 3 
1 5 1 
1 5 0 
6 9 9 
1 5 8 
3 0 9 
1 1 2 9 
1 3 2 
6 4 
6 1 6 7 
1 9 8 4 
3 1 8 4 
1 5 5 1 
9 4 8 
















3 5 1 
1 0 8 











2 9 8 






2 7 8 
1 6 4 
















1 6 7 




2 0 5 
19 
1 3 4 9 
1 5 5 
1 1 9 4 
3 7 3 
2 4 3 
5 6 6 


















2 2 7 
3 2 














Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
S P U L E N . S P I N D E L N . N A E H G A R N R O L L E N U N D A E H N L . W A R E N . A U S 
G E D R E C H S E L T E M H O L Z 
K L E I N E R O L L E N Z U M A U F S P U L E N V O N N A E H ­ U N D S T R I C K G A R N U . D G L . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ) 
3 4 
2 6 
4 4 2 6 9 0 S P U L E N . S P I N D E L N . N A E H G A R N R O L L E N U . A E H N L . G E D R E C H S . H O L Z W A R E N 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
) 0 2 ) E F T A L A E N D E R 
4 4 2 7 H O L Z L E U C H T E N : H O L Z G E G E N S T A E N D E Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G . Z U M 
S C H M U C K . Z U R Z I E R D E . Z U M P E R S O E N L G E B R A U C H . H O L Z K A E S T E N F U E R 
B E S T E C K E . G E I G E N U N D D E R G L . : H O E L Z E R N E T E I L E D I E S E R W A R E N 


















































































1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 








4 4 1 
6 4 
14 













4 0 0 6 
1 2 6 0 
2 7 4 5 
1 0 8 7 
4 8 3 
l 165 
109 



















4 7 9 
2 2 6 





3 8 1 
258 




5 4 6 
4 2 8 




4 4 2 7 . 3 0 H O L Z G E G E N S T A E N D E Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G . A L S S C H M U C K . Z U R 
























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
S E N E G A L 
KENIA 
M E X I K O 
IND IEN 















3 3 3 
2 0 
5 
2 1 2 
1 0 
1 3 0 
3 4 
137 










































































































































EUR 9 Deulschland France Nederland Belg.­Lux. 
C A N E T T E S . B U S E T T E S . B O B I N E S P O U R F I L A T U R E E T T I S S A G E E T P O U R 
F I L A C O U D R E E T A R T I C L E S S I M I L . E N B O I S T O U R N E 
P E T I T E S B O B I N E S A D E V I D E R P O U R F I L A C O U D R E . A B R O D E R . E T C . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 








4 4 2 6 9 0 C A N E T T E S . B O S E T T E S . B O B I N E S P O U R F I L A T U R E E T T I S S A G E E T S I M I L . 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE 1(11(1 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
I 0 2 0 CLASSE I 




































































































































O U V R A G E S D E T A B L E T T E R I E E T D E P E T I T E E B E N I S T E R I E . O B J E T S 
D ' O R N E M E N T . D ' E T A G E R E E T A R T I C L E S D E P A R U R E . E N B O I S ; L E U R S 
P A R T I E S E N B O I S 
P A R E I L S D ' E C L A I R A G E , M E M E E Q U I P E S E L E C T R I Q U E M E N T 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 





































































































































































































































P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
SENEGAL 
KENYA 
M E X I Q U E 
INDE 



















































































3 2 6 
7 0 
6 8 
7 0 8 
106 
165 

















1 5 9 
25 
Januar — Dezember 1976 Import 
26 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 


































































































































3 5 2 
L Z K A E S T E N F U E R B E S T E C K E . G E I G E N U N D D E R G L E I C H E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 0 1 
2 4 3 
380 
765 
6 4 1 











1 6 8 
1 0 9 
1 0 7 
9 1 
5 9 
5 4 9 
4 6 9 0 
1 8 8 8 
2 8 0 2 






























































































4 4 2 8 
4 4 2 8 . 1 0 
A N D E R E H O L Z W A R E N 
G I E S S E R E I M O D E L L E A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
155 
1 8 3 





1 0 5 9 
7 3 8 
3 2 1 
2 3 3 
3 30 
4 5 
1 2 2 
10 
4 3 
3 9 2 
2 6 8 
1 2 4 
123 




1 4 3 














5 2 7 
1 4 6 
3 8 1 
1 7 5 
1 
1 7 6 
6 
3 0 





7 2 8 
4 5 7 
2 7 1 






1 2 9 
1 2 8 
4 4 2 8 3 0 R U N D S T A E B E F . R O L L V O R H A E N G E . M I T O D E R O H N E F E D E R Z U G V O R R I C H T U N G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 









































































7 2 a COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 


















































































4427.90 O U V R A G E S DE TABLETTERIE ET A U T R E S O U V R A G E S DE 
PETITE EBENISTERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 2 8 
4 4 2 8 . 1 0 
A U T R E S O U V R A G E S E N B O I S 
M O D E L E S P O U R F O N D E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 4 2 8 . 3 0 R ( 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE ) 


















































7 4 3 




1 4 6 
1 5 
3 0 6 
1 3 5 
1 7 0 
1 70 
1 6 4 
1 1 2 
1 0 6 
5 7 
2 6 
1 7 4 
163 
10 
4 0 8 
3 8 1 
2 7 





1 1 9 4 




1 3 0 
































4 4 2 8 . 7 1 
0 0 1 FRANCE 


















































































































































































































































3 1 4 
6 8 
2 4 6 
7 4 6 





2 1 0 
7 1 0 
7 . 0 
439 
4 3 
4 8 2 
483 
439 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 






















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2221 
5 2 8 
1 7 6 8 
4 1 8 
6 1 1 612 103 965 
4 6 6 195 270 
6 1 4 
2 2 2 
1 1 3 1 
1 3 2 2 
1 8 1 0 
1 0 3 2 
6 7 
1 4 0 
2 1 5 
1 7 3 
1 7 4 3 9 
7 6 3 6 
9 8 0 1 
4 9 6 3 
1 5 4 9 
3 3 6 2 









3 0 2 
1 4 
2 8 7 
4 0 
1 / 3 










3 4 9 
2 4 5 




4 4 2 8 . 7 9 A N D E R E W A R E N A U S H O L Z . J E O O C H K E I N E G I E S S E R E I M O D E L L E . R U N D 









































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
T H A I L A N D 
S I N G A P U R 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ] 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE I 

































































































































































































































































































0 6 0 




7 0 6 
7 0 6 
7 3 0 
7 3 2 
7 3 6 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHI I IPPINI -S 
CHINE 
J A P O N 
T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1117 
2 4 7 
1 7 6 9 
8 3 3 
5 1 8 
7 5 ? 
74 5 
1 1 9 9 
4 4 1 
7 8 7 
2 9 2 
3 76 
1 1 3 
6 70 
9 4 6 
7 3 0 
4 2 6 
133 
1 2 ! 
1 7 ? 
3 0 6 
1 2 3 7 7 
5 3 5 6 
7 0 2 2 
4 0 8 6 
1 5 7 9 
1 8 7 0 




1 1 6 







9 6 8 
5 1 1 
4 5 7 
1 0 0 
2 1 
1 2 3 
2 3 4 





1 0 1 
29 
6 6 0 
4 8 7 
1 7 3 
2 3 7 
2 0 0 
3 7 
3 
4 4 2 8 7 9 A U T R E S M O D E L E S E N B O I S . A L ' E X C L . D E M O O E L E S P O U R F O N D E R I E . 











































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
C A M E R O U N 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 



























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
28 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 











1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 





9 6 4 4 
98 





04 2 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA.EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

























































































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
4603 
4603.10 
W A R E N AUS NATURKORK 
STOPFEN AUS NATURKORK 
001 FRANKREICH 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9| 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






















































4 5 0 3 9 0 W A R E N AUS NATURKORK, AUSGEN. STOPFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1 4 3 








































WUERFEL. PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK. 
EINSCHL. WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG V O N STOPPEN 
WUERFEL. PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK. 
































































4 4 5 
4 4 4 
3 9 2 
130 





6 8 5 









































LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE LIEGE; LIEGE CONCASSE. 
GRANULE OU PULVERISE 











DECHETS DE LIEGE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 








2 6 4 5 




3 3 5 2 


















































































CUBES. PLAQUES. FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL. YC 
CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS 
CUBES. PLAQUES. FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL. YC 










004 R F. D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4503 
4503.10 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
BOUCHONS EN LIEGE NATUREL 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4503.90 Ol 
001 FRANCE 





728 COREE DU SUD 
29/ 



























































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 































PRESSKORK UND W A R E N DARAUS 
RONDELLE. Z U M HERSTELLEN VON KRONENVERSCHLUESSEN BESTIMMT 
005 ITALIEN 


















INTRAEG (EUR-9) EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE ) EFTA-LAENDER 
4504.91 V 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
































































4504.99 PRESSKORK UND W A R E N DARAUS. AUSGEN. RONDELLE FUER KRONEN 




















1000 WELT 1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) )020 KLASSE 1 






























l 13 3 









































































































M O N D E INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1 3 1 
5 37 76 
143 
2 








EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux keland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















4 5 0 
160 




4504 LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 



































5 1 3 




4504.91 CUBES. BRIQUES. PLAQUES. FEUILLES. PANNEAUX. BANDES.CARREAUX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































2 3 9 
2 3 7 4 


























4 5 0 4 9 9 LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE. AUTRES QUE 
RONDELLES POUR BOUCHONS COURONNES, CUBES. BRIQUES. PLAQUES. 


















COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
30 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
GEFLECHTE UND AEHNL. W A R E N AUS FLECHTSTOFFEN 
GEFLECHTE UND AEHNL.WAREN AUS NICHTVERSPONN.PFLANZL.STOFFEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.3) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1030 KLASSE 2 

























4601.80 GEFLECHTE UND AEHNL. W A R E N AUS FLECHTSTOFFEN. AUSGEN. AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN STOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 










FLECHTSTOFFE. IN FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL ANEINAN-
DERGEFUEGT. EINSCHL. C H I N A M A T T E N . GITTERGEFLECHTE UND GROBE 
STROHMATTEN; FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
GROBE STROHMATTEN: FLASCHENHUELSEN. GITTERGEFLECHTE U. DGL.. 
AUS STROH. ZU VERPACKUNGS- ODER SCHUTZZWECKEN 










1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 











































































1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 



































4602.91 ANDERE FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM.AUS UNVERSPONN. 









1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



































































ANDERE FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM AUS UNVERSPONN. 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
TRESSES ET SIMIL. EN MATIERES A TRESSER 



































4601.80 TRESSES ET ARTICLES SIMIL. EN MATIERES A TRESSER. AUTRES 
QU'EN MATIERES VEGETALES NON FILEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 













MATIERES A TRESSER. TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES. YC 
NATTES DE CHINE. PAILLASSONS GROSSIERS ET CLAIES: PAILLONS 
POUR BOUTEILLES 
PAILLASSONS GROSSIERS: PAILLONS POUR BOUTEILLES. CLAIES ET 
AUTRES ARTICLES GROSSIERS D'EMBALLAGES OU DE PROTECTION 














































M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 








M O N D E 





AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON FILEES NON 



























































































AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON FILEES DOUBLEES 
DE PAPIER OU DE TISSU 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 




































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 


























1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
3 3 
175 






























4802.99 AND.FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM A.AND.FLECHTSTOFFEN 
003 NIEDERLANDE 






1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4803 KORBMACHER­ UND ANDERE W A R E N . DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN ODER 
AUS W A R E N DER NRN. 4601 ODER 4602 GEFERTIGT: W A R E N AUS LUFFA 











































































































































































































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 






















4602.95 AUTRES ARTICLES EN LAMES DE PAPIER TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
350 
907 






























4602.99 AUTRES ARTICLES EN AUTRES MATIERES A TRESSER TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





















































































































































OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFEC­
TIONNES PAR LES ARTICLES 4601 ET 46074 OUVRAGES EN LUFFA 
UVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
OUVRAGES DE VANNERIE CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES 4601 ET 




































































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Import 
32 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 


































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




















4 7 0 1 . 0 2 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 




H A L B S T O F F E A U S M E C H A N I S C H O D . C H E M I S C H A U F B E R E I T E T E N 
P F L A N Z L I C H E N F A S E R S T O F F E N 
M E C H A N I S C H E H A L B S T O F F E A U S H O L Z 
7 78 
5 4 8 
1 7 7 8 2 5351 
3 3 8 9 5 5 
2 3 4 0 1 6 
1 0 0 0 3 
4 5 8 
4 9 6 6 
5 5 7 3 960 
1 6 8 3 5 
6 2 4 2 8 
6 9 9 5 4 8 25036 674512 673487 
5 7 3 6 1 1 
9 6 0 
5 0 2 2 2 
5 9 2 2 0 
2 3 1 8 
1 5 5 
1 2 4 7 
7 2 8 5 
1 2 0 6 6 8 
1 7 8 120490 120447 109597 
783 29 
2 2 7 4 9 
2 2 7 0 0 
6 3 6 
2 1 0 8 
2 0 
7964 12237 
6 8 7 2 8 
3 1 1 
6 8 4 1 5 
6 8 4 1 5 
4 5 4 4 9 
4 7 0 1 . 1 2 H A L B C H E M I S C H E H A L B S T O F F E A U S H O L Z 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 






















































4 2 0 7 
2 7 1 9 
5351 28747 16520 
1 1 2 1 
5 2 4 2 2 
5 8 6 6 46555 46555 45267 
1 2 7 0 1041 229 229 7 29 
3 3 4 6 5 
1 1 6 8 4 
6 1 3 
2 0 
1 0 6 1 
1 4 7 1 
4 8 6 4 3 
3 0 7 48336 
4 8 2 9 4 
4 5 1 4 9 
2 0 
3 6 4 0 
? 4 ? 
3952 
3 7 1 0 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
4 7 0 1 . 2 0 C H E M I S C H E H A L B S T O F F E A U S H O L Z . A L P H A C E L L U L O S E G E H A L T M I N . 9 0 S 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 







390 REP SUEDAFRIKA 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 





4 7 0 1 . 3 2 S U L 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 





























































































































































5 2 6 
5 3 3 
9 9 3 
3 8 3 
5 2 7 
2 9 2 4 3 
7 0 2 7 
2 2 2 1 6 
2 2 2 1 6 
1 8 8 5 2 
2 7 7 5 5 
2 7 7 5 5 
3,30 
1 4 8 6 
3 0 5 1 
8 4 2 
2 0 5 9 4 























EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
P A T E S A P A P I E R 









0 4 3 
0 4 8 
0 6 6 
•100 
4 0 4 
BELGIQUE-LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R O ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ) 
( 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
166 
1 9 7 
2 141 
6 1 9 
6 2 8 2 4 
5 2 7 6 1 2249 
1 0 0 
488 
9 3 4 
2 8 7 
5 5 6 9 
1 3 8 3 8 
1 4 2 3 8 8 3260 
1 3 9 1 2 9 
1 3 8 8 2 9 
1 1 5 7 3 3 
2 8 7 
9 7 8 7 
1 3 0 7 1 525 
7 9 0 
1 7 2 1 
2 5 4 4 6 
2 9 
2 5 4 1 8 
2 5 4 1 2 
2 2 8 7 6 
4 7 0 1 . 1 2 
0 0 a D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
P A T E S D E B O I S M l C H I M I Q U E S 
1 0 8 6 
1 0 8 5 
1 0 8 5 
1 0 8 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 7 7 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R 91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
4 7 0 1 . 2 0 P A T 
PAYS-BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
/ I l 5 / 
4 8 0 ? 
1 9 8 ? 
7 3 6 
1 7 / 
1 3 1 
5 6 9 








































































































0 0 1 
0(1? 
1104 
0 0 6 
0 ? B 
1)3(1 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4(1 
0 4 8 
0 3 6 
(13? 
4(10 
4 0 4 
4 7 0 1 . 3 2 P / 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 









1 6 4 
4 9 2 
4 6 6 4 
151 
1 4 6 2 
3 0 5 4 1 
2 4 8 9 8 
5 0 5 
? ? 0 4 
2 3 5 
3 0 6 
4 0 2 7 
8 4 8 
3 0 2 4 
6 1 4 7 
3 4 
5 
7 3 6 
2 1 7 3 
1 1 4 3 
4 7 
5 1 
7 0 9 
2 5 4 
2 4 8 
3 0 6 








































































































5 2 1 
2 2 3 
2 9 8 
2 9 8 
1 2 3 
1 4 B 0 
2 0 
1 2 3 2 0 
2 4 8 3 
9 8 6 7 
9 8 5 7 
8 3 3 4 
7 7 5 2 0 






















Januar — Dezember 1976 Import 
34 
Janvier— Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9) 1 6 7 2 1 2 8 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 2 6 2 6 8 6 1 7 2 1 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 3 2 4 2 1 3 7 3 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 2 6 0 5 8 1 6 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 3 9 0 3 4 8 1 
F rance 
3 2 5 4 
4 8 6 8 1 
3 5 7 2 0 
7 9 2 3 
1 2 9 6 1 
Italia 
1 1 0 7 9 
5 8 1 7 3 
5 7 2 9 2 
3 3 2 2 4 
8 2 7 
4 7 0 1 . 3 4 S U L F I T Z E L L S T O F F A U S L A U B H O L Z . U N G E B L E I C H T 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 3 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 7 5 0 1 2 7 0 3 
0 2 8 N O R W E G E N 9 7 7 
0 3 0 S C H W E D E N 8 7 8 5 4 6 9 
0 3 2 F I N N L A N D 2 9 6 2 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 0 
0 4 0 P O R T U G A L 9 2 7 1 0 0 
0 4 2 SPANIEN 9 4 3 2 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 2 5 5 2 2 7 
4 0 4 K A N A D A 7 7 2 9 3 3 1 
1 0 0 0 W E L T 4 2 5 7 9 1 4 2 8 0 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 1 3 9 B 2 1 2 7 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 2 8 6 9 7 1 6 3 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 2 3 5 1 4 1 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 2 4 2 6 3 9 
4 
7 9 4 
8 3 0 
1 5 
7 2 3 
3 8 
2 8 2 6 
7 
2 6 1 9 
2 4 0 0 
8 0 9 
2 2 9 
1 7 1 6 
8 8 ? 
4 4 5 
6 0 0 
4 9 7 5 
3 1 6 7 
1 2 3 6 9 
4 3 7 
1 1 9 3 2 
1 1 9 1 1 
2 7 8 3 
4 7 0 1 . 3 6 S U L F I T Z E L L S T O F F A U S N A D E L H O L Z . G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 4 1 1 1 4 2 8 5 6 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 3 6 3 1 0 4 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 0 0 1 1 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 B 6 1 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 5 0 
0 2 8 N O R W E G E N 9 2 8 7 3 2 0 4 8 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 6 9 5 7 4 4 7 1 4 
0 3 2 F I N N L A N D 9 2 4 7 7 9 2 7 5 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 6 5 6 
0 3 8 OESTERREICH 8 3 1 6 7 1 1 2 5 1 
0 4 0 P O R T U G A L 2 6 0 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 6 3 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 4 6 0 4 8 0 6 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 7 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 6 2 3 7 1 7 0 6 5 
4 0 4 K A N A D A 1 1 5 3 9 4 1 1 5 8 5 
5 1 2 CHILE 1 1 9 2 2 5 8 
1 0 0 0 W E L T 7 9 6 3 4 9 1 5 2 8 4 0 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 8 3 4 4 9 2 9 7 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 9 ) 7 1 2 9 0 2 1 2 3 0 9 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 8 5 9 5 7 1 1 4 3 8 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 8 7 8 6 8 7 6 4 5 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 B 3 2 7 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 5 6 6 2 8 4 3 5 
1 3 8 
2 6 1 
2 0 1 3 3 
4 2 5 
7 0 7 5 
4 7 9 0 0 
1 3 7 2 6 
1 6 9 7 
3 0 6 
1 0 0 6 5 
2 8 9 
7 5 2 3 
4 2 6 7 3 
9 3 4 
1 5 3 5 1 0 
2 0 9 8 0 
1 3 2 5 3 1 
1 2 1 2 4 3 
5 6 9 7 7 
9 3 4 
1 0 3 5 4 
4 3 5 7 
2 6 9 
6 7 0 5 
5 7 1 0 
2 1 2 9 0 
1 7 7 8 8 
5 6 2 
7 1 6 1 0 
6 2 0 
3 6 3 2 
4 7 8 2 
2 5 
2 5 5 9 7 
7 1 7 8 
1 7 0 3 0 4 
1 1 3 8 9 
1 5 8 9 1 5 
1 5 3 9 9 2 
9 9 7 9 2 
4 9 2 3 
4 7 0 1 . 3 8 S U L F I T Z E L L S T O F F A U S L A U B H O L Z . G E B L E I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 6 2 3 5 8 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 9 9 3 6 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 1 7 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 0 3 8 2 
0 2 8 N O R W E G E N 2 0 4 7 3 3 3 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 5 6 0 8 1 7 5 2 
0 3 2 F I N N L A N D 2 7 6 7 1 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 5 3 1 0 0 8 
0 3 8 OESTERREICH 5 8 2 6 7 2 0 
0 4 0 P O R T U G A L 3 7 4 7 4 4 7 7 
0 4 2 S P A N I E N 8 3 0 4 5 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 B 0 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 5 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 7 3 8 2 1 9 6 
4 0 4 K A N A D A 4 Θ 7 6 8 1 2 6 1 
1 0 0 0 W E L T 2 2 0 4 4 0 1 2 3 3 9 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 2 1 8 8 1 4 0 5 9 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 9 8 5 6 9 8 2 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 7 4 4 6 8 2 3 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 2 5 3 1 4 2 9 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 1 9 4 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 9 4 
2 5 
9 1 4 8 
19 
1 ? ? / 
1 0 3 / 
7 10 
8 1 5 
8 3 4 9 




2 2 6 0 5 
9 1 9 8 
1 3 4 0 9 
1 3 0 4 4 
1 1 4 2 8 
3 2 1 
4 4 
4 7 0 1 . 8 1 C H E M I S C H E H A L B S T O F F E A U S N A D E L H O L Z 
S U L F I T Z E L L S T O F F 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 7 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH I 0 5 0 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 6 7 2 4 
0 2 8 N O R W E G E N 2 8 1 4 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 8 4 0 7 5 1 1 7 4 
0 3 2 F I N N L A N D 6 ) 6 8 5 1 3 9 8 8 
3 7 1 
3 9 9 
5 4 4 5 6 
1 2 5 8 1 
1 3 3 ? 
10 
1 / 1 / 
2 2 
2 5 9 
1 8 0 8 
3 2 3 6 
1 3 3 0 
6 1 0 6 
5 6 2 8 
8 8 0 3 
4 5 8 
5 4 9 2 
3 7 7 9 
3 9 2 2 3 
3 2 8 3 
3 5 9 4 0 
3 5 4 4 0 
1 4 1 3 0 
5 0 0 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
9 9 0 
4 5 7 3 0 
4 4 6 7 1 
3 9 1 5 2 
1 0 5 9 
4 B 5 
4 7 
2 3 7 1 
1 
2 9 0 5 
5 3 3 
2 3 7 2 
2 3 7 2 
2 3 7 1 
3 0 6 6 
9 1 1 
1 1 1 2 1 
9 0 
1 4 0 3 5 
2 6 8 0 4 
7 4 4 5 
1 1 1 8 
3 8 8 2 
4 1 7 8 
7 2 6 4 8 
1 5 1 8 7 
5 7 4 6 2 
5 6 3 4 4 
4 0 8 3 9 
H I B 
4 9 
1 5 7 
3 4 B 6 
3 4 0 
9 9 
1 0 2 0 
7 6 ? 
1 7 U 0 
8 6 9 
1 3 2 6 
8 8 0 9 
4 0 3 3 
4 7 7 6 
4 7 7 6 
2 3 1 8 
Belg.­Lux. 
1 1 2 
5 1 3 3 
5 1 3 3 




2 0 0 
7 1 4 
1 2 8 0 
2 6 4 
1 0 1 6 
1 0 1 6 
3 0 2 
5 1 1 4 
3 2 8 
4 5 1 
3 2 0 7 
1 4 0 2 5 
3 5 4 4 
1 4 8 7 
1 3 9 6 8 
2 0 4 9 
4 4 1 9 5 
5 8 9 4 
3 8 3 0 1 
3 8 2 7 9 
1 8 7 1 9 
2 2 
1 5 
7 9 4 
3 7 3 
6 3 8 ? 
7 0 0 
7 3 9 
2 6 3 7 1 
3 5 8 7 1 
8 3 0 
3 5 0 4 1 
3 5 0 4 1 
7 9 3 1 
U N G E B L E I C H T . A U S G E N . 
6 7 0 
1 0 4 3 
3 3 7 
2 5 
4 9 2 0 2 
1 7 1 1 8 
2 5 
2 3 
2 4 4 4 7 
2 1 B 0 
3 0 
8 0 1 
5 7 9 8 
4 1 6 
UK 
7 4 7 4 1 
7 3 6 7 9 
2 1 9 6 1 
1 0 6 2 
9 7 5 
3 3 2 6 
1 2 5 0 
2 7 
5 2 
3 4 7 9 
9 1 0 9 
9 1 0 9 
9 1 0 9 
4 3 2 8 
10 
2 0 7 
4 1 7 7 7 
4 9 9 2 1 
3 9 7 6 0 
5 0 0 
5 7 2 
2 6 0 
1 7 9 1 1 
4 4 8 6 6 
1 9 5 7 8 4 
2 1 7 
1 9 5 5 6 7 
1 9 4 7 3 5 
9 2 1 9 8 
8 3 3 
6 1 
3 3 8 
2 5 
4 0 
1 7 5 6 3 
3 1 0 0 
2 3 7 3 1 
2 1 1 0 0 
2 7 0 
1 5 0 
1 8 1 6 1 
1 6 0 0 6 
1 0 0 7 3 5 
4 8 0 
1 0 0 2 5 5 
1 0 0 0 5 5 
4 1 7 8 3 
5 0 
1 5 0 
1 5 6 5 
6 1 9 2 2 
1 4 3 9 1 
I r e l a n d 
3 1 8 
3 1 8 
3 1 8 
3 5 
1 4 9 
Ι Ο Ι 7 
2 9 Í 
2 1 9 8 
3 7 3 9 
3 5 
3 7 0 4 
3 6 5 5 
1 1 6 6 
4 9 
5 9 8 
105 
7 0 3 
7 0 3 
7 0 3 
5 9 8 
2 4 8 3 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 6 9 5 






4 3 6 
1 2 8 6 
9 3 9 
6 6 7 
3 3 2 9 
3 3 2 9 
3 3 2 9 
1 7 2 2 
33 
1 0 2 
?C 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 5 
5 3 
B 9 2 5 
1 0 1 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 5 4 0 6 7 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 4 3 5 3 5 2 2 6 
CLASSE 1 6 9 4 0 8 4 2 6 4 
A E L E 3 4 9 4 7 2 5 6 6 
CLASSE 3 4 9 2 6 9 6 2 
F rance 
8 6 8 
1 4 1 1 8 
1 0 9 2 9 
2 5 5 6 
3 1 8 8 
1000ERE/UCE 
Italia 
4 3 3 6 
1 8 1 6 5 
1 7 9 6 9 
1 0 4 3 0 
1 7 8 
4 7 0 1 . 3 4 P A T E S D E B O I S F E U I L L U S A U B I S U L F I T E . E C R U E S 
R F . D ' A L L E M A G N E 2 9 2 
D A N E M A R K 1 6 6 2 1 6 5 2 
NORVEGE 2 6 6 
SUEDE 2 8 9 9 1 5 4 
F I N L A N D E 9 3 4 
SUISSE 1 7 1 
P O R T U G A L 2 8 4 2 4 
ESPAGNE 2 3 7 7 2 
ETATS­UNIS 1 5 9 1 9 3 
C A N A D A 2 7 1 1 1 1 5 
M O N D E 1 1 2 8 0 2 1 6 3 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 2 0 5 4 1 6 6 2 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 9 2 3 1 5 0 2 
CLASSE 1 9 1 3 7 4 6 6 
A E L E 3 6 3 1 1 8 5 
3 
2 5 4 
2 4 0 
6 
1 6 5 
1 1 
7 3 8 
4 
7 3 4 
6 7 Z 
2 6 0 
1 0 0 
6 3 5 
3 1 9 
165 
183 
1 4 7 2 
1 1 9 1 
4 1 8 3 
1 6 1 
4 0 0 1 
4 0 0 0 
9 8 7 
4 7 0 1 . 3 8 P A T E S D E C O N I F E R E S A U B I S U L F I T E . N O N E C R U E S 
FRANCE 1 2 9 6 5 8 9 9 6 
BELGIQUE­LUXBG. 5 3 8 3 0 5 
PAYS­BAS 2 5 7 3 1 
R F D ' A L L E M A G N E 1 2 7 3 2 
R O Y A U M E ­ U N I 1 0 1 
NORVEGE 3 5 5 9 8 7 9 8 0 
SUEDE 7 8 0 9 3 1 6 7 4 7 
F I N L A N D E 3 1 5 3 5 3 4 9 0 
SUISSE 9 1 3 2 
A U T R I C H E 2 2 2 5 7 3 1 3 9 
P O R T U G A L 8 1 2 
Y O U G O S L A V I E 7 9 1 
U N I O N SOVIET IQUE 7 4 6 1 2 6 0 7 
T C H E C O S L O V A Q U I E 1 7 0 
ETATS­UNIS 3 3 2 6 8 6 4 9 3 
C A N A D A 4 0 6 2 5 4 1 0 B 
CHIL I 3 8 5 8 3 
M O N D E 2 7 8 8 0 2 5 4 1 2 7 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 8 6 3 8 9 3 4 6 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 2 5 2 1 8 6 4 4 7 8 3 
CLASSE ) 2 4 3 9 7 9 4 1 9 6 1 
A E L E 1 3 7 6 7 5 2 7 8 6 9 
CLASSE 2 4 1 6 9 2 
CLASSE 3 7 7 7 1 2 7 3 1 
2 9 
1 0 4 
6 5 6 2 
6,3 
2 4 0 6 
1 7 8 3 8 
4 6 0 9 
7 2 7 
9 7 
2 7 6 8 
6 8 
2 8 8 5 
1 5 3 8 9 
3 0 2 
5 3 9 0 6 
6 7 6 3 
4 7 1 4 4 
4 4 0 0 5 
2 1 0 6 9 
3 0 2 
2 8 3 6 
1 3 8 4 
6 
l 7 6 4 
2 4 2 8 
7 5 7 6 
6 3 6 2 
1 8 4 
1 9 0 2 1 
2 2 9 
791 
1 6 3 4 
5 
1 0 3 2 4 
2 4 6 9 
5 4 2 2 3 
3 1 8 0 
5 1 0 4 3 
4 9 3 8 7 
2 9 4 3 8 
166 6 
4 7 0 1 . 3 8 P A T E S D E B O I S F E U I L L U S A U B I S U L F I T E . N O N E C R U E S 
F R A N C E 1 B 8 0 1 3 4 5 
BELGIOUE­LUXBG 2 6 0 1 2 9 
R F D ' A L L E M A G N E 5 3 1 3 
D A N E M A R K 1 0 6 17 
NORVEGE 8 5 9 8 1 2 0 
SUEDE 5 8 3 3 6 9 6 
F I N L A N D E 1 0 1 0 7 8 
SUISSE 1 2 6 0 4 1 1 
A U T R I C H E 1 5 5 7 2 2 3 
P O R T U G A L 1 2 9 3 7 1 5 5 
ESPAGNE 2 8 2 1 4 8 
Y O U G O S L A V I E 2 1 6 0 
U N I O N SOVIET IOUE 1 7 5 
ETATS­UNIS 1 2 8 2 6 7 7 7 
C A N A D A 1 7 0 4 6 4 4 9 
M O N D E 8 0 6 4 4 4 6 0 1 
I N T R A ­ C E ( E U R 91 7 6 5 2 1 4 9 7 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 2 9 9 2 3 0 0 4 
CLASSE l 7 2 6 9 1 2 9 8 8 
A E L E 3 0 1 8 5 1 6 0 4 
CLASSE 2 1 2 2 16 
CLASSE 3 1 7 8 
5 
3 4 7 5 
4 
4 0 7 
3 5 7 
7 3 
3 3 0 
2 7 1 8 
2 6 
1 3 
4 2 1 
9 
7 9 3 2 
3 4 8 7 
4 4 4 5 
4 3 4 1 
3 8 1 2 
9 0 
13 
4 7 0 1 . 6 1 P A T E S D E C O N I F E R E S C H I M I Q U E S . E C R U E S 
R F D ' A L L E M A G N E 2 4 1 
R O Y A U M E ­ U N I 4 1 7 
D A N E M A R K 1 3 8 5 
NORVEGE 6 6 2 
SUEOE 8 2 4 0 0 1 7 1 9 1 
F I N L A N D E 2 0 2 1 0 4 6 3 7 
5 6 
1 1 1 
1 7 3 1 3 
4 2 4 5 
4 8 4 
5 
4 0 5 
1 1 
6 7 
3 8 0 
1 5 1 1 
5 1 9 
1 3 3 4 
1 3 1 4 
2 1 6 0 
1 ! / 
2 6 5 0 
1 4 8 4 
1 3 4 2 6 
9 6 6 
1 2 4 5 9 
1 2 3 3 9 
4 5 3 4 
1 2 0 
N e d e r l a n d 
2 3 3 
1 3 3 7 8 
1 3 1 2 9 
1 1 6 6 2 
2 4 9 
1 8 5 
10 
6 6 3 
8 5 9 
1 9 5 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 3 
9 6 4 
1 9 8 
4 1 3 7 
2 5 
5 1 2 9 
1 1 3 8 6 
2 6 3 5 
7 / 0 
1 3 7 4 
1 4 2 3 
2 7 4 9 3 
5 3 2 6 
2 2 1 6 8 
2 1 8 9 8 
1 6 5 1 6 
2 7 0 
14 
6 0 
1 2 9 4 
6 6 
3 5 
3 5 3 
8 6 
4 3 5 
3 1 5 
4 2 8 
3 0 8 5 
1 4 3 3 
1 6 5 2 
1 6 6 2 
8 2 8 
E X C L . A U B I S U L F I T E 
2 2 2 
4 1 7 
// 3 4 
1 6 9 7 0 
6 0 8 3 
9 
6 




1 5 9 8 
1 5 9 8 






3 1 1 
3 2 
2 7 9 
2 7 9 
1 0 0 
1 6 1 6 
1 2 2 
1 8 2 
1 2 0 9 
5 1 4 6 
1 1 9 0 
4 0 4 
5 7 0 2 
6 7 0 
1 6 2 4 6 
1 9 2 0 
1 4 3 2 6 
1 4 3 2 0 
6 7 5 9 
6 
1 1 
1 7 9 
1 3 2 
2 5 9 1 
2 2 9 
2BB 
8 9 6 2 
1 2 3 4 9 
1 4 7 
1 2 2 0 2 
1 2 2 0 2 
2 9 5 3 
10 
1 2 0 
1 7 7 2 
1 4 1 
UK 
2 1 2 1 5 
2 0 8 6 6 
7 0 6 1 
3 4 9 
2 6 6 
1 155 
3 7 6 
1 0 
2 6 
1 2 1 5 
3 0 4 5 
3 0 4 6 
3 0 4 5 
1 4 3 0 
5 
8 7 
1 6 2 4 3 
1 8 5 5 0 
1 2 9 1 9 
1 / 9 
1 8 2 
9 7 
6 4 4 8 
1 6 0 2 2 
7 0 7 3 0 
9 2 
7 0 6 3 8 
7 0 3 6 0 
3 4 9 7 1 





7 5 7 1 
1 1 4 ? 
8 3 6 8 
7 4 7 9 
1 0 8 
4 5 
8 3 7 5 
5 7 1 4 
3 9 0 1 8 
1 2 2 
3 8 8 9 6 
3 8 8 3 5 
1 6 1 9 7 
1 6 
4 5 
3 9 1 
1 9 3 3 9 
4 0 6 4 
I r e l a n d 





3 6 7 
122 
38C 
9 5 1 
13 
9 3 8 
9 7 2 
47C 
16 





2 4 e 
7 7 ' 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
6 4 7 






1 5 0 
4 8 3 
3 3 0 
1 6 4 
1 1 2 6 
. 1 1 2 6 
1 1 2 6 








1 6 9 3 
3 0 9 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 









400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
512 CHILE 
704 PORTUGIES -TIMOR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 







































































































390 REP SUEDAFRIKA 
393 SWASILAND 


























































































































































































































































































































204 1 1 
6580 
7992 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE ) 
102) A E L E 
)030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






1 6 7 7 
290 
3 1 3 























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































Januar—Dezember 1976 Import 
36 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. heland Danmark 

















































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 










































































































4701.91 HALBSTOFF AUS B A U M W O L L I N T E R S 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 




1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 



































































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 




















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4701.91 PI 
002 BELGIOUE­LUXBG. 






1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































































































































PATES OE FIBRES VEGETALES BLANCHIES. AUTRES QUE DE LINTERS 
DE COTON 
1 2 7 6 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4701.99 VI 
002 BELGIOUE­LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 


















































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
1021 EFTA-LAENDER 
















































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 







































































































































































































400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


















































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 A E L E 





DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON 
EXCLUSIVEMENT UTILISABLES Ρ FABRICATION DE PAPIER 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON NE POUVANT 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































4 /02 .15 DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON RENDUS EXCLUSIVEMENT 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE ) 
)021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4702.19 DE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 






























































































































































































































Januar—Dezember 1976 Import 
38 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia - Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 










































13795 6691 19398 
12317 
41236 2567 
12817 5019 3790 2265 
10551 909 






























































































7 7 4 
147 
6 2 7 
627 
749 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































100 10 90 
90 
20 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 























INTRA EG (EUR­9) 





IN ROLLEN ODER BOGEN 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 








1 1 35 











































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
































































































































































































1 1950 3079 
15 































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
4801 03 
PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES M E C A N I Q U E M E N T YC OUATE 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE I 


















































































































































































4801.06 PAPIERS POUR LA FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU NO S708 OU 
















































































































































































Januar—Dezember 1976 Import 
40 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 





EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 0 3 
1 5 2 4 
153 
4 4 7 
1 6 1 0 
4 2 1 
7 2 9 0 
5 1 8 0 
2 1 0 8 
2 0 9 9 
1 6 4 9 
9 4 0 
2 9 2 
2 3 9 7 
1 1 2 2 
1 2 7 5 
1 2 7 5 
9 7 9 
40 
17 
1 4 8 
1 1 5 
3 2 
3 2 
1 6 7 
1 4 2 
1 7 1 4 
1 5 5 7 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 2 
4 8 0 1 . 1 1 S C H M I R G E L R O H ­ U N D S C H L E I F B A N D R O H ­ K R A F T P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 2 6 3 
1 4 1 6 
4 6 5 
3 2 6 0 
2 7 1 4 
5 4 7 
546 
486 
3 3 8 
1 6 1 5 
1 1 9 8 
4 1 7 
417 
3 6 7 
4 8 0 1 . 1 2 L O C H K A R T E N K R A F T P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 7 3 2 3 6 
4 2 7 3 4 8 
2 4 8 3 9 1 4 9 4 4 
2 0 8 
1 0 2 0 2 2 
5 5 1 1 
2 7 5 2 3 1 5 6 7 4 
2 6 8 9 4 1 5 6 7 3 
6 2 8 1 
6 2 2 1 





6 4 6 7 
4 8 
8 8 8 
1 3 8 
7 7 1 8 
7 5 8 0 
1 3 8 
1 3 8 
B l 
6 5 6 
7 4 0 




7 7 ? 
8 6 3 
8 0 7 
5 
20 
2 5 4 
6 7 
1 8 7 
4 8 0 1 . 1 3 K R A F T P A P I E R . Q U A D R A T M E T E R G E W I C H T W E N I G E R A L S 35 G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 































INTRAEG IEUR 9) 


























































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
CLASSE ) 



















P A P I E R K R A F T S U P P O R T A B R A S I F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 2 2 2 
1 3 6 0 
2 7 ? 
3 0 0 6 
2 6 1 6 
3 9 0 
389 
293 
1 9 6 
1 4 7 3 
1 1 6 3 
310 
3 1 0 



























5 5 7 
2 8 
4 3 
1 4 5 7 






4 8 0 1 . 1 2 P A P I E R K R A F T P O U R C A R T E S P E R F O R E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 9 
1 7 7 
1 4 9 7 4 
1 3 3 
5 5 3 
3 / 1 
1 6 3 9 8 
1 6 0 7 8 
3 2 0 
3 2 0 
1 4 / 
1 4 3 
8 6 4 3 
9 0 1 0 
9 0 0 8 
2 
31 
4 1 7 3 
3 4 
5 3 2 
2 8 
4 7 9 9 
4 7 7 1 
2 8 
4 8 0 1 1 3 P A P I E R K R A F T D E M O I N S D E 35 G A U M 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
! 3 1.3 
1 9 6 
3 3 9 
3 8 4 
151 
1 4 2 4 
1 4 1 
1 5 6 
4 4 8 5 
2 3 5 3 
2 1 3 1 
2 1 1 7 
1 7 6 6 





1 8 2 8 





3 0 7 
5 6 8 
1 2 9 
4 3 9 
4 3 9 







1 9 7 






2 3 0 




1 7 4 8 

















4 8 0 1 . 1 5 P A P I E R K R A F T P O U R C O U V E R T U R E . S I M P L E M E N T E C R U S . N O N C O L O R E S 
































F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 





1 7 1 
34 9 
6 3 
6 1 6 
1 9 6 
4 1 9 
















































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 










































1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
593 1 
1268 
















































































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
19034 8981 1 2336 
7599 108 3592 3899 
1626 716 5 
21941 15446 1908 1132 
3694 234 3291 54 
389 13 41 , 18 
777 22 202 258 
15850 876 4707 4102 2642 
3073 630 1605 7 600 
2115 2097 18 
6303 98 128 4688 54 1 
7119 6849 82 38 
1840 89 904 847 
812 103 13 79 
8038 333 156 1704 2048 
1203 702 60 346 19 
7870 19 5127 1055 1668 
5448 4902 499 47 
114967 13013 49128 14470 16343 
54276 10129 22376 1909 743B 
60691 2884 26752 12562 8904 
50470 1746 26520 10499 6658 
32164 996 13983 8872 3497 















4801.19 ANDERES UNGEBLEICHTES U. NICHT IN DER MASSE GEFAERBTES KRAFT PAPIER MIT EINEM QU A D R A T M E T E R GE WI C H T VON 35 G UND MEHR, JE 








































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 


















































































13102 33690 13728 
2170 4291 2612 
10932 29399 11115 












































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS. S IMPLEMENT ECRUS. NON COLORES 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































9 1 7 
266 
4801.19 AUTRES PAPIERS KRAFT PESANT 35 G AU M 2 ET PLUS. S IMPLEMENT ECRUS. NON COLORES DANS LA MASSE. AUT. QUE PAPIER KRAFT POUR 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 














































3 1 1 
1 
47 




















































































Januar — Dezember 1976 Import 
42 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1021 EFTA­LAENDER 
















































































































































KRAFSACKPAPIER. VOLLGEBLEICHT. NICHT IN DER MASSE GEFAERBT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 






























































1 3 7 0 
















1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
)020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 









5 4 1 4 
428 














































































4801 26 KRAFTPAPIER. M I N . 35G/M2. VOLLGEBLEICHT. NICHT IN DER MASSE 
























1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 



































































































































1 7 35 










1021 A E L E 









PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE. COMPLETEMENT BLANCHIS. NON 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































4801 23 PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS. COMPLETEMENT BLANCHIS. NON 
COLORES DANS LA MASSE 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 

































































4801.25 PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES. COMPLETEMENT BLANCHIS. NON 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































4 3 7 
10 
68 






























4801 26 PAPIERS KRAFT DE M I N . 35G/M2. COMPLETEMENT BLANCHIS. NON 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



























































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
K R A F T L I N E R , H A L B G E B L E I C H T O D E R I N D E R M A S S E G E F A E R B T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
4 8 0 1 2 8 K R A F T S A C K P A P I E R , H A L B G E B L E I C H T O D E R I N D E R M A S S E G E F A E R B T 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
Ì 0 2 0 KLASSE 1 
) 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
766 

















































4 8 0 1 . 2 9 A N D E R E S K R A F T P A P I E R V O N 35 G U N D M E H R P R O M 2 . H A L B G E B L E I C H T 
O D E R I N D E R M A S S E G E F A E R B T , J E D O C H K E I N K R A F T L I N E R U N D 













N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­EG (EUR­9 ) 
) 0 2 0 KLASSE ) 

























































BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 





























































































4801.33 A N D E R E KRAFTPAPPE. J E D O C H KEIN KRAFTLINER 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 














































































































































































■ i 1 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
P A P I E R K R A F T P O U R C O U V E R T U R E . M I B L A N C H I S O U C O L O R E S D A N S L A 
M A S S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 






































































4 8 0 1 2 8 P A P I E R K R A F T P O U R G R A N D S S A C S . Μ Ι - B L A N C H I S O U C O L O R E S D A N S 
L A M A S S E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
) O 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 























4 1 3 






5 7 5 
5 7 5 5 75 
1 8 2 
1 8 ? 
1 3 ? 
4 8 0 1 . 2 9 A U T R E S P A P I E R S K R A F T D E 3 5 G / M 2 O U P L U S . Μ Ι - B L A N C H I S O U C O L O -
R E S D A N S L A M A S S E . A U T R E S Q U E P A P I E R S K R A F T P O U R C O U V E R T U R E 














R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 7 6 4 
3 4 1 
15 3,3 
5 1 5 
3 4 3 
14 0 2998 735 663 
7 73 1 
1 9 5 
12720 5629 7089 7055 3 7,34 
6 4 4 
6 0 
2 6 0 
5 1 
7 9 
6 1 3 
5 6 8 
2 2 7 
195 
2 7 3 9 
1 0 3 7 
1 7 0 1 
1 6 9 5 
8 7 0 
76 
3 1 4 
l 0 7 
2 8 
l l 7 
3 3 
3 0 9 5 
5 7 0 
2 5 2 6 
2 5 1 2 
1 2 4 
3 2 
2 2 3 
? 
1 6 1 6 
13 
1906 
2 5 8 
1 6 4 8 1648 
18 3 8 
4 8 0 1 . 3 1 C A R T O N K R A F T P O U R C O U V E R T U R E 
3 0 l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 8 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
.1331 
4 0 4 
7 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 

























































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
44 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
10791 
57 
1 0 7 
36 3 
1 3 3 6 9 
3 5 6 
3 8 1 
1 4 1 9 
1 4 1 ? 
4 3 8 5 2 2 9 2 8 7 
7 8 7 2 9 2 3 
3 6 1 8 1 2 8 3 6 4 
3 6 1 5 7 2 8 3 6 4 
1 9 9 5 6 1 7 2 1 1 
165 
294 
2 4 0 
2 5 3 7 
8 6 9 
1 6 6 8 
1 6 6 8 
1 3 6 3 
3 2 7 2 
3 1 0 6 
1 6 6 



















4 8 0 1 . 3 5 P A P I E R B I S I 5 G P R O M 2 Z U R V E R W E N D U N G A L S S C H I C H T T R A E G E R 
B E I M H E R S T E L L E N V O N D A U E R S C H A B L O N E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 




















































1 3 3 
2 7 2 
6 0 3 
2 2 7 
3 7 6 








2 1 5 
2 6 3 
31 
2 3 3 
2 3 3 
4 4 
2 
O N D E N S A T O R P A P I E R . N I C H T A U S K R A F T P A P I E R O D E R P A P P E 
175 
10.8 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
) 0 2 0 KLASSE ) 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 8 0 1 . 4 3 W O L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
4 8 0 1 . 4 5 F I L T I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 




























































































































































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 4 0 3 
2 4 
5 4 9 8 
1 0 0 
1 0 1 
6 0 4 
5 7 8 
1 7 3 6 0 1 1 7 1 4 
2 6 9 8 3 4 8 
1 4 8 5 2 1 1 3 6 6 
1 4 6 4 0 1 1 3 6 6 
7 9 6 0 6 8 2 4 
64 
69 





6 5 2 





4 7 8 
3 3 1 
1 4 7 














4 8 0 1 . 3 5 P A P I E R S P E S A N T M A X I M U M I 5 G A U M 2 . D E S T I N E S A L A F A B R I C A T I O N 
D E P A P I E R S T E N C I L 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 








































4 8 0 1 . 4 1 P A P I E R S P O U R C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S . A U T R E S Q U E P A P I E R S 

























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHINE 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 7 1 
2 0 0 8 
3 9 8 7 
1 3 9 1 5 
2 5 2 7 
2 3 5 7 
1 1 7 6 
1 9 7 6 1 
3 9 4 7 9 
7 8 1 9 3 
6 6 5 
3 6 5 9 
1 5 3 6 
3 5 3 
1 3 5 
­14 1 
1 9 7 1 
5 6 6 
7 2 4 
6 38 
5 8 6 
1 8 1 5 8 0 
3 2 7 6 5 
1 4 8 8 1 5 
1 4 6 7 9 6 
6 5 1 0 0 
652 
1367 




3 9 1 
6 2 3 
1 8 1 
4 4 2 
4 4 ? 
8 2 6 
7 1 0 
1 1 6 
1 16 
B l 
5 0 1 









































4 8 0 1 . 4 3 P A P I E R E T C A R T O N F E U T R E . P A P I E R E T C A R T O N L A I N E U X 
0 0 1 F ~ \ N C E 





























M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
4 8 2 
4 2 4 
3 9 5 6 
3 1 3 
1 3 4 
3 0 6 
5 6 5 3 
5 2 6 1 
3 9 2 
3 5 6 
3 4 5 
3 4 
3 4 
4 8 0 1 . 4 5 P A P I E R E T C A R T O N F I L T R E 
4 8 
33 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 



























































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
4 8 0 1 4 7 Z E L L S T O F F W A T T E 
O l l i 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 " ? 
4 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 4 1 6 
7 2 
3 4 5 4 
3 3 7 7 80 3 
8 1 3 
2 3 3 1 304 
1 8 2 
3 4 1 2 
1 2 9 0 
2 5 5 
3 4 0 
20459 
1 3 3 4 4 
7 1 1 6 
6 8 4 1 
1 6 4 5 
2 7 3 
2 4 
2 1 2 
33 3 
15 
6 0 6 
2 3 8 
3 6 8 883 888 
14 
2 3 6 1 
3 9 9 0 
6 7 1 5,86 2 
1 3 6 
1 3 0 9 
9 
3 8 
9 2 9 2 
7 5 2 2 
1 7 7 0 
1 7 5 8 
3 0 3 
1? 
1 3 2 
7 9 3 
8 6 
3 1 13? 
1 3 0 3 
1 2 8 1 
5 6 6 7 
1 8 9 5 
3 7 7 2 
3 7 7 2 
2 2 5 
4 8 0 1 4 9 V L I E S E A U S Z E L L S T O F F A S E R N . S O G E N A N N T E S T I S S U E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 



















4 8 0 1 . 5 2 P H O T O R O H P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
' 0 2 ' 
OOl 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 38 
0 4 2 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE ) 
E F T A L A E N D E R 
4 8 0 1 . 5 3 T A F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 













T A P E T E N R O H P A P I E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
















4 8 0 1 . 5 4 L I C H T P A U S R O H P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
2 1 9 4 




















































































































































































5 0 3 










































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
4 8 0 1 . 4 7 O U A T E D E C E L L U L O S E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
■100 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 B 7 3 
7 3 3 
2 4 2 7 
3 8 3 9 
3 7 9 
4 8 8 
? 0 6 
I I I 7 





1 3 2 3 1 
9 2 1 5 
4 0 1 7 
3 8 4 6 
l l 76 
1 6 9 
1 9 
1 4 0 
2 
1 
2 0 3 
1 5 B 1 
7 4 8 4 
3 5 2 
2 8 9 
6 5 2 13 
1 6 2 553 
11 
3 8 9 
i e 2 
2 2 6 
2 28 
2 2 6 
6 B 3 
5 
4 4 
5 8 2 7 
4 9 0 9 
9 1 8 
9 1 0 
1 7 6 
9 9 
9 7 2 
5 9 0 
2 3 4 
3 4 6 8 
I 4 8 6 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
144 
4 8 0 1 . 4 9 N A P P E S D E F I B R E D E C E L L U L O S E D I T E S E T I S S U E E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 " . 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 











R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 






































2 6 6 
1 2 
6 1 6 
3 3 8 3 
2 
4801.52 PAPIER S U P P O R T P H O T O G R A P H I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 Θ A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
888 
6 7 0 
2 2 0 7 
4 8 6 4 
3 7 4 
1 5 4 
2 0 7 3 
1 1 0 4 6 
8 7 5 2 
2 2 9 6 2296 168 
6 3 2 
5 1 0 
2 1 8 0 
3 3 5 8 
3 3 3 8 
4 8 0 1 . 5 3 P A P I E R S U P P O R T P O U R T E N T U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3618 896 
1 4 1 2 
7 5 2 1 
1 0 5 9 
8 1 ? 
4 2 6 9 
1 9 » 7 6 
3 2 1 
3 5 8 
4 0 6 1 9 
1 4 6 5 9 
2 5 9 6 0 
2 5 8 6 8 
5 4 4 0 
9 2 8 
4 2 7 
1 2 1 
1 6 1 
3 4 1 4 
1 7 5 
3 4 1 
8 2 3 7 
4 0 2 1 
4 2 1 7 
4 2 1 7 
4 6 1 
3 5 2 
3 2 
456 434 22 
3 8 1 5 
2 




5 7 6 4 
4 6 5 5 
1 1 0 9 
1 1 0 9 
5 5 9 
4 8 0 1 . 5 4 P A P I E R S U P P O R T D I A Z O ­ H E L I O G R A P H I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
































































0 2 8 
7 8 2 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 2 
1 2 5 9 











1 0 0 5 
5 6 5 




9 1 3 




5 4 7 9 
4 2 7 9 
1 2 0 0 
1 1 9 1 
2 9 9 
2 4 1 7 
2 0 5 7 
3 6 0 
7 1 
6 3 
2 9 0 
4 2 7 5 
3 9 3 8 

























5 3 6 
5 2 5 
1 2 
12 
5 8 6 1 
3 8 1 6 
2 0 4 5 

































































Januar — Dezember 1976 Import 
46 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 




1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 











004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 



















004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 




















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 










1 0 0 0 






0 0 ? 
0 0 8 
0 0 4 
0 3 8 
0 3 0 
03 3 
0 8 8 
0 4 0 
04 3 
6 08 
8 9 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE ) 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 3 
4801.62 A B Ï 
S C I 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 

































2 6 4 5 
2 2 1 8 
4 2 9 
■12 8 
205 
P A P I E R 
1423 
8 1 6 
3 3 9 
161 
5 4 4 
346 
2 2 3 
4 7 2 8 
2 7 9 9 
1 9 3 0 
1706 
7 4 8 
3 7.3 
5 5 4 
160 
44 
8 5 8 
6 2 2 
2 3 6 
236 
183 
1 1 8­1 
766 
1 1 
8 3 / 
197 
3 1 4 0 
2 0 1 0 
1131 








































































3 8 1 8 
3 8 1 8 
2 3 4 3 
9 0 4 



































2 3 8 
2 4 8 










4 8 0 
2 70 
1 2 3 2 
4 8 2 












ZUGPAPIER FUER SCHABLONENVERVIELFAELTIGER. O H N E HOLZ­





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 




004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
4801.58 PAPIER BIBLE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE ) 
)02 ) A E L E 
4801.61 PAPIER PELURE 
534 
26 
5 8 9 
5 8 9 




0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
S U E D E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 6 7 8 8 
1 5 8 5 3 
9 3 5 
335 
806 
4 3 7 7 




R T P O U R C A R B O N E 
3 9 2 9 




4 0 6 3 
3305 
2 0 3 4 
4 8 9 
17221 
8 2 2 4 
8 9 9 7 
8 9 8 3 
6 6 1 2 





7 4 2 
661 
2 4 6 
8981 
5 4 6 5 
3 5 1 6 
3 5 1 5 
2 7 2 7 
: A R T E S P E R F O R E E S 
60 3 
3 3 ? / 
3 6 8 
4 4 7 
5/2 
279 
2 6 6 8 
7 6 0 9 
3 9 1 3 
3 6 9 8 






1 9 6 3 
1 6 0 7 
3 5 5 




2 4 3 
115 
­18 3 
5 1 8 
119 
3 1 6 0 





2 9 0 
18 
292 
2 2 9 4 
3 0 0 5 
7 1 0 
2 2 9 5 
2 2 9 5 
4 3 5 
103 
5 0 
6 7 3 




6 3 2 
5 2 5 
7 
4 4 8 
108 
1 8 9 3 
1 2 7 3 
621 
5 1 4 
66 
106 
3 8 9 5 




6 8 4 
141 
8 





8 3 3 
1 6 3 8 
1 '8 2 5 




1 5 9 3 




















2 7 5 0 
2 7 3 7 
12 
12 






8 4 3 
93 
2081 
7 8 4 









1 2 9 8 
1 0 0 4 





7 3 8 










8 8 3 








4 4 3 
1 19 
5 7 7 
61 
2 1 9 6 
1 0 2 5 
1171 
11/1 











































PAPIER POUR DUPLICATEUR A STENCILS SANS PATE DE BOIS M E C A N . 
OU TENEUR M A X . 5% 










































1503 740 763 763 74? 
13 
.12/ 
3 4 3 
13 














1 0 9 3 
4 8 









































4 2 3 
1461 











Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 0 4 2 6 
2 8 7 2 
7 5 5 3 
6 6 6 5 
3344 

















4801 64 ABZUGPAPIER FUER SCHABLONENVERVIELFAELTIGER, HOLZSCHLIFF. 
ANTEIL >5% 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 




























































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 



































































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 






































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























4801.64 PAPIER POUR DUPLICATEUR A STENCILS. TENEUR PATE DE BOIS 
MECANIQUE >5% 
004 RF D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE I 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































0 3 2 
0 8 8 
0 8.3 
04 0 































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















3 4 1 




























6 3 7 
























































































4801 69 PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE. TENEUR EN PATE DE BOIS M 




0 0 ! 
03 3 
0 0 3 

































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
48 





EUR 9 Deutschland France 
0 2 8 N O R W E G E N 9 1 8 0 9 3 8 7 6 3 1 4 0 0 0 
0 3 0 S C H W E D E N 9 9 4 7 0 1 2 6 2 9 1 5 5 4 8 
0 3 2 F I N N L A N D 2 8 3 4 7 1 1 3 8 2 1 6 1 0 9 4 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 6 7 1 8 5 5 5 5 
0 3 8 OESTERREICH 6 4 6 1 1 5 5 0 9 2 4 7 6 
0 4 0 P O R T U G A L 2 8 7 6 
0 4 2 SPANIEN 5 9 1 4 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 4 0 5 9 2 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 1 9 9 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 9 8 7 2 0 3 8 7 5 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 7 0 6 4 6 9 9 2 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 9 9 1 7 7 1 5 9 0 
4 0 4 K A N A D A 6 6 4 9 5 15 
6 2 4 ISRAEL 3 4 6 1 6 0 1 8 3 
1 0 0 0 W E L T 7 8 1 1 8 8 3 0 7 8 9 4 1 1 8 0 4 8 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ] 2 1 9 7 4 1 5 2 4 9 7 7 3 7 9 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 5 6 1 4 4 7 2 5 5 3 9 7 4 4 2 5 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 5 0 1 8 8 2 4 6 0 7 6 4 3 1 8 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 5 7 4 4 3 1 0 6 6 6 8 3 0 5 8 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 6 5 1 7 0 1 B 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 8 9 4 9 1 5 1 8 9 3 
4 8 0 1 . 7 1 S U L F I T P A C K P A P I E R U N T E R 3 0 G / M 2 
0 0 1 FRANKREICH 9 4 7 1 3 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 1 0 8 8 2 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 3 8 9 9 7 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 9 0 1 8 9 
0 0 5 ITAL IEN 5 0 6 4 1 5 3 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 3 4 8 
0 2 8 N O R W E G E N 6 7 8 6 3 0 1 5 2 1 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 6 4 8 3 6 4 7 
0 3 2 F I N N L A N D 1 6 0 9 9 0 7 4 
0 3 6 S C H W E I Z 5 0 7 5 4 
0 3 8 OESTERREICH 3 8 3 9 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 0 4 6 2 7 8 1 
7 2 0 C H I N A 9 2 6 
1 0 0 0 W E L T 1 7 3 6 1 6 5 6 1 6 7 0 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ] 4 5 3 0 1 6 7 5 2 5 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 2 8 2 9 4 8 8 6 4 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 6 6 3 4 1 2 6 3 3 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 8 9 3 9 3 9 9 6 2 5 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 1 6 2 7 6 0 8 1 
4 8 0 1 . 7 3 S U L F I T P A C K P A P I E R V O N M I N . 30 G / M 2 
0 0 1 FRANKREICH 6 6 0 4 3 9 4 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 4 4 9 1 1 5 3 3 3 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 8 1 5 5 3 0 6 1 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 4 9 6 4 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 3 2 7 2 7 4 4 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 9 4 0 
0 2 8 N O R W E G E N 5 8 6 9 3 6 6 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 3 3 7 1 2 6 3 4 
0 3 2 F I N N L A N D 1 8 4 1 5 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 4 4 3 5 1 0 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 9 1 3 8 5 3 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 0 3 
1 0 0 0 W E L T 4 5 5 7 1 1 4 2 7 3 1 5 7 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 2 0 6 2 7 1 1 1 6 7 1 4 3 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 2 4 9 4 5 3 1 0 6 1 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 9 7 5 2 2 2 3 71 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 8 7 8 9 2 1 3 Θ 2 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 9 7 2 8 8 4 7 2 
Italia 
13 




2 4 1 9 
4 
7 4 0 3 
4 3 1 8 
3 0 8 5 
3 0 8 5 




4 5 2 
7 5 
7 0 0 
7 8 
6 2 2 
5 4 7 
4 7 2 
75 
l ' 
1 3 3 
2 
10 
6 0 4 
8 3 0 
1 9 4 
6 3 6 
3 2 
12 
6 0 4 
1000 kg 
Nederland 
1 3 5 7 
5 4 7 3 
1 9 1 9 8 
10 
6 8 6 4 
2 1 9 
6 5 
1 3 5 
5 1 
8 5 4 2 0 
5 1 4 0 9 
3 4 0 1 1 
3 3 8 3 8 
1 4 3 0 5 
1 7 3 
5 1 9 
1 9 7 





2 6 5 
3 1 3 
17 
1 9 7 3 
1 1 5 8 
8 1 5 
3 8 3 
5 8 " 
3 3 0 
2 1 2 
9 3 6 
1 3 6 2 
7 9 7 
1 7 4 
7 5 7 
7 1 
1 8 8 3 
1 8 3 0 
7 0 2 7 
2 9 7 6 
4 0 5 1 
3 77 1 
2 7 2 1 
1 3 3 0 
Belg.-Lux. 
3 8 5 
9 5 9 8 
8 4 4 1 
3 4 
3 9 7 
37 7 
1 
4 2 7 
19 
5 3 
1 3 4 
3 
5 3 2 5 0 
3 2 6 3 6 
2 0 6 1 4 
2 0 0 2 1 
1 1 0 1 4 
3 
5 3 0 
? 7 2 









9 6 0 
8 0 9 




2 3 6 5 
4 5 Β 






3 7 5 6 
3 4 4 4 
3 1 2 
2 5 4 
7 
5 9 
4 8 0 1 . 7 5 H A L B Z E L L S T O F F P A P I E R F U E R W E L L P A P P E N W E L L E . S O G E N . E F L U T I N G E 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 8 3 6 1 3 9 5 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 7 0 5 7 2 8 1 3 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 9 5 4 1 9 5 7 8 
0 0 5 ITAL IEN 2 3 5 5 4 2 7 1 9 0 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 7 6 7 4 1 3 2 2 0 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 7 8 7 2 3 0 
0 2 8 N O R W E G E N 1 7 4 1 6 3 3 0 4 3 4 7 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 2 1 1 7 1 4 7 3 0 3 8 1 4 2 
0 3 2 F I N N L A N D 1 0 9 3 2 1 1 7 1 7 5 2 5 7 7 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 7 3 2 8 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 3 6 9 1 1 5 4 8 2 0 5 
0 4 2 SPANIEN 5 4 4 3 1 1 6 4 8 1 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 8 1 7 6 3 5 2 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 4 7 0 3 1 1 3 3 4 1 9 9 
1 0 0 0 W E L T 3 9 9 4 7 8 7 7 9 4 8 9 7 7 9 8 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 8 6 7 2 5 1 5 8 0 3 2 5 1 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 3 1 2 7 5 2 6 2 1 4 5 7 2 5 7 5 
1 0 3 0 6 
1 8 3 7 
7 2 3 9 
1 0 4 0 
1 7 1 1 
7 78 
1 0 4 
2 2 9 0 5 
1 2 1 4 3 
1 0 7 6 2 
1 7 5 4 
4 3 3 8 
2 4 
5 3 3 
3 3 3 8 
1 2 2 0 
1 6 7 4 0 
8 1 5 2 
3 0 1 
..6 6 
4 1 4 
1 9 4 3 
3 8 1 5 8 
9 0 2 3 
2 9 1 3 5 
1 4 9 2 9 
3 1 6 7 
ι 6 ι 3 
1 3 0 
2 6 0 1 2 
8 9 3 0 
4 2 4 0 
17 
5 9 2 1 5 
1 9 8 9 8 
3 9 3 1 7 
UK 
3 0 7 0 2 
5 0 1 6 6 
7 3 3 4 1 
4 4 1 
3 6 1 
3 5 8 
3 
2 6 0 4 
3 7 0 
1 6 2 4 7 8 
3 7 2 1 
1 6 8 7 5 7 
1 5 8 7 4 8 
8 2 4 2 9 
9 
2 7 2 9 




3 5 3 
5 0 5 2 
1 
5 0 5 1 
4 '814 
2 8 7 6 
8 6 3 
8 7 
4 0 
1 0 2 2 
4 4 0 1 
8 9 1 4 
1 5 5 8 
3 9 
5 3 1 
1 6 7 8 9 
1 1 6 4 
1 5 6 2 5 
1 5 0 0 6 
1 3 4 4 8 
6 1 9 
2 0 0 9 
15 7 6 
3 4 
3 9 
9 4 0 6 
2 0 7 9 7 




7 6 8 7 4 
3 7 7 5 
7 3 0 9 9 
Ireland 
4 0 




2 4 6 
1 4 1 
1 4 1 




2 0 5 
1 0 4 




Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
6 0 0 2 
6 0 4 3 
3 3 0 3 9 
1 3 5 
4 4 
2 0 
4 6 6 9 5 
1 3 6 9 
4 5 3 2 6 
4 5 2 3 9 
1 2 1 8 0 
8 7 
3 0 7 
5 0 1 
3 2 
1 2 8 
8 7 
1 0 5 7 
3 0 7 
7 4 9 
6 6 2 
5 3 4 
8 7 
3 0 
1 1 5 
3 3 3 
8 
2 3 0 
3 7 8 
1 1 1 7 
1 4 6 
9 7 1 
5 9 3 
3 6 3 
3 7 8 
β β ο 
8 2 
13 
1 8 4 5 7 
6 0 2 1 
3 4 
1 0 9 5 
2 6 5 8 2 
9 6 3 





EUR 9 Deutschland France Italia 
0 2 8 NORVEGE 3 0 9 7 5 1 3 4 4 0 4 4 1 8 
0 3 0 SUEDE 3 5 3 1 7 4 2 1 5 4 7 5 8 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 1 7 4 6 5 1 9 9 8 3 7 9 0 1 3 1 
0 3 6 SUISSE 6 2 9 6 7 2 6 9 2 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 2 8 2 1 7 9 4 7 2 3 0 7 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 2 7 3 11 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 5 2 3 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 1 2 3 4 2 6 2 9 5 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 3 2 17 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 5 7 9 3 6 1 1 7 9 
0 6 6 R O U M A N I E 2 1 2 8 2 1 0 6 2 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 9 8 5 3 6 6 0 7 
4 0 4 C A N A D A 1 6 8 14 4 
6 2 4 ISRAEL 1 4 5 7 6 6 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 6 5 4 5 1 1 1 2 2 5 4 3 5 0 5 3 5 5 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 8 9 B 8 9 2 0 6 5 5 2 9 0 5 9 2 4 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9) 1 9 6 6 5 6 9 0 5 7 0 1 4 4 4 6 1 2 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 3 5 6 4 8 7 9 9 7 1 4 1 5 5 1 2 4 6 
1 0 2 1 A E L E 8 8 3 2 9 3 5 6 6 9 9 6 7 8 1 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 3 8 1 6 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 3 8 2 4 9 2 2 2 3 
4 8 0 1 . 7 1 P A P I E R S U L F I T E D ' E M B A L L A G E D E M O I N S D E 3 0 G / M 2 
0 0 1 FRANCE 5 5 2 7 4 4 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 9 8 5 6 17 
0 0 3 PAYS-BAS 8 3 1 5 5 6 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 6 4 6 9 9 4 0 
0 0 5 ITALIE 2 8 1 2 2 2 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 4 7 3 3 
0 2 8 NORVEGE 4 5 7 8 1 9 1 6 1 4 8 
0 3 0 SUEDE 7 6 0 4 7 9 2 1 4 
0 3 2 F I N L A N D E 9 7 4 4 8 3 9 
0 3 6 SUISSE 2 6 3 3 1 2 3 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 4 3 6 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 2 1 2 5 1 3 6 1 8 
7 2 0 C H I N E 3 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 3 5 8 3 8 2 2 3 7 7 3 3 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 6 6 5 9 5 2 1 3 4 4 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 7 8 9 2 2 B 7 0 2 4 4 2 8 9 
) 0 2 0 CLASSE 1 6 8 8 2 2 5 5 9 2 0 8 2 7 1 
1 0 2 1 A E L E 5 8 4 9 2 4 8 9 1 6 9 2 3 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 0 7 3 1 1 3 6 1 8 
4 8 0 1 . 7 3 P A P I E R S U L F I T E D ' E M B A L L A G E D E M I N . 3 0 G / M 2 
0 0 1 FRANCE 3 2 8 7 2 0 5 8 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 3 5 2 5 7 0 1 8 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 4 2 1 8 9 7 6 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 9 7 8 3 2 8 1 6 0 
0 0 5 ITALIE 7 8 7 3 2 9 2 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 4 5 2 
0 2 B NORVEGE 2 5 5 4 1 2 5 3 
0 3 0 SUEDE 4 4 3 5 4 9 3 4 1 
0 3 2 F I N L A N D E 8 7 4 2 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 3 6 2 6 9 1 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 5 2 2 5 0 2 7 1 1 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 2 0 1 6 0 9 5 7 9 4 2 9 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 9 8 0 3 4 9 0 5 7 3 2 1 6 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 3 9 9 1 1 9 0 6 2 1 3 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 2 2 4 9 2 8 3 5 15 
1 0 2 1 A E L E 8 1 8 9 8 8 7 12 β 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 7 3 2 6 1 2 7 1 1 9 
Nederland 
6 6 1 
1 9 1 1 
6 4 9 6 
5 





3 2 6 4 1 
2 1 1 0 2 
1 1 5 4 0 
1 1 4 9 9 
4 8 8 5 
4 0 
2 9 0 
175 
7 6 ? 
3 6 
4 
1 5 7 
4 5 
1 6 7 
6 6 
7 
1 1 5 8 
7 1 5 
4 4 3 




5 7 5 
7 7 2 
7 0 8 
1 3 7 
3 3 8 
4 7 
8 4 1 
3 / Β 
3 3 9 6 
1 7 8 5 
1 6 1 1 
1 2 3 2 
1 7 3 2 
3 7 8 
4 8 0 1 . 7 5 P A P I E R M l C H I M I Q U E P O U R C A N N E L U R E D I T E F L U T I N G E 
0 0 1 FRANCE 9 5 1 7 3 2 3 0 1 8 6 4 
0 0 3 PAYS-BAS 8 7 8 1 5 3 2 7 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 2 9 1 4 2 6 6 3 4 9 
0 0 5 ITALIE 4 4 3 9 2 3 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 2 8 8 0 5 1 0 
0 0 8 D A N E M A R K 4 7 4 4 0 
0 2 8 NORVEGE 3 5 1 9 6 6 4 6 9 6 
0 3 0 SUEDE 3 1 3 3 2 3 1 5 2 8 8 6 7 1 1 3 1 
0 3 2 F I N L A N D E 2 2 8 2 0 3 7 4 4 5 6 5 5 2 0 9 
0 3 6 SUISSE 2 6 9 4 2 5 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 8 3 2 0 3 1 4 2 4 7 
0 4 2 ESPAGNE 7 2 5 17 6 3 6 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 8 6 7 7 1 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 3 1 7 1 7 2 5 3 6 14 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 0 3 2 1 5 7 1 4 2 1 4 0 5 3 9 2 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 8 7 1 2 3 6 0 3 5 4 2 4 2 2 1 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 6 5 3 2 1 1 2 1 1 1 1 5 9 8 2 1 7 1 5 
3 5 8 
1 0 1 1 
4 
1 1 4 
3 3 6 
7 5 3 
3 6 5 6 




3 2 1 
8 0 3 1 
1 9 1 4 
6 1 1 7 
Belg.-Lux. 
1 0 9 
3 6 9 6 
2 9 8 8 
I B 
3 B 6 






2 1 9 5 3 
1 4 3 9 9 
7 5 5 5 
7 4 0 5 
4 2 0 8 
1 
1 5 9 
1 8 4 









6 1 0 





1 1 0 1 
7 2 1 






1 7 5 7 
1 6 2 8 
1 3 9 
1 2 0 
5 
2 0 
3 4 4 8 
6 5 7 
3 2 4 
3 3 
5 4 6 2 
1 7 1 3 
1 0 5 6 
3 
1 2 7 2 5 
4 4 5 3 
8 2 6 3 
UK 
1 0 0 5 0 
1 8 7 3 3 
2 5 2 7 3 
2 4 9 
2 7 ? 
l 13 
2 
1 0 2 6 
1 0 6 
5 7 2 9 0 
1 4 5 2 
5 5 8 2 7 
5 5 8 2 4 
2 9 4 1 7 
3 
1 9 0 2 
BO 
7 B 8 
14 
5 
2 9 4 
3 0 8 5 
3 0 8 5 
2 7 8 5 
1 9 9 7 
7 9 9 
3 5 
16 
4 1 3 
1BB6 
3 8 4 8 
7 1 3 
21 
1 9 8 
7 1 9 1 
4 7 5 
5 7 1 7 
6 5 0 9 
5 7 9 7 
7 0 8 
3 B 8 
4 3 3 
β 
β 
1 9 0 3 
4 1 3 8 




1 6 1 5 5 
8 5 9 






2 2 2 















2 2 9 7 
1 9 9 7 




1 5 2 5 4 
B 0 2 
1 5 4 5 2 
1 5 4 3 8 
4 3 5 7 
2 4 
1 7 0 




7 4 8 
1 7 1 
6 7 7 
5 3 7 




i 1 9 7 
5 
1 3 5 
1 5 2 
5 5 7 
8 7 
5 0 0 
3 4 8 
2 1 3 
1 5 2 
2 1 9 
17 
3 
4 9 2 5 
1 6 7 3 
8 
2 1 6 
7 0 5 2 
2 3 5 
5 5 2 5 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 








1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
9019 
3036 



































2 2 2 6 




3 4 5 7 4 





10584 26778 35061 72631 
9250 18260 26012 30240 
157 2357 4257 11 



































4801.84 SOGEN. DUPLEX­. TRIPLEX­ UND MULTIPLEXPAPIER UND ­PAPPE AUS MIND.2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
oo ■ 
00? 
0 0 3 
00 4 






0 3 3 
0 4 2 
05? 






































































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 





4 5 9 0 
4 5 9 0 












1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 




















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6 0 9 5 7 
3 7 3 1 1 
PAPIER PAILLE 
003 PAYS BAS 
04 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












3 2 2 5 6 
1551 
8 3 3 













5 2 5 
405 





















5 7 0 3 



















6 7 7 3 
3 5 2 8 
10459 
10451 
4801 84 PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES 





























REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
50 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 8 0 1 . 9 1 P R E S S S P A N . G E G A U T S C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 














































1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 












































































































































































4 8 0 1 9 5 P A P P E N O H N E H O L Z S C H L I F F O D E R A N T E I L M A X . 5 % . N I C H T I N 
4 8 0 1 . 0 6 B I S 91 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
DOl­
0 0 Ι­
Ο 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
•100 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 














































































4 8 0 1 . 9 7 P A P P E N . H O L Z S C H L I F F A N T E I L > 5 %. N I C H T I N 4 8 0 1 . 0 6 B I S 91 






0 7 3 
030 
0 3 ? 
4 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 























































































4 8 0 2 
4 8 0 2 . 0 0 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
B U E T T E N P A P I E R U N D P A P P E . H A N D G E S C H O E P F T 
B U E T T E N P A P I E R U N D P A P P E . H A N D G E S C H O E P F T 
3 4 1 5 3 1 296 
259 12 
5 3 
1 5 0 
5 1 
5 1 
2 3 9 
1 3 
2 2 6 
2 1 6 


























3 3 7 
3 4 5 
9 6 3 
334 
9 
2 3 8 9 
9 8 0 
1 4 0 9 
1 3 9 4 

























7 6 0 3 
212 
8 2 1 6 
1 9 3 
8 0 2 3 
8 0 2 2 
7 8 1 0 
1 
4 8 0 1 . 9 1 C A R T O N P R E S S P A H N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 


















1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




















9 1 1 














































































































































































































5 6 3 
6 
4 8 0 1 . 9 5 C A R T O N S S A N S P A T E S D E B O I S M E C A N I Q U E O U T E N E U R M A X . 5 % . N O N 
R E P R . S O U S 4 8 0 1 . 0 6 A 91 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 









































































































4 8 0 1 9 7 C A R T O N S A V E C P A T E S D E B O I S M E C A N I Q U E > 5 % . N O N R E P R . S O U S 
4 8 0 1 . 0 6 A 91 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 F 
0 2 8 
0 3 0 
0 1? 
0 8 8 
0 6 3 




R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 






























l 34 7 
18' 
194 












































































4 8 0 2 
4 8 0 2 . 0 0 
P A P I E R S E T C A R T O N S F O R M E S F E U I L L E A F E U I L L E 
P A P I E R S E T C A R T O N S F O R M E S F E U I L L E A F E U I L L E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
3 5 5 







Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R 91 





4 8 0 3 1 0 
P E R G A M E N T P A P I E R U N D P A P P E . N A C H A H M U N G E N D A V O N , A U C H S O G E N . 
P E R G A M I N P A P I E R . I N R O L L E N O D E R B O G E N 
P E R G A M E N T P A P I E R U N O ­ P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 KLASSE l 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
4 8 0 3 . 3 0 P E R G A M I N P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
4 8 0 3 . 5 0 P E R I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 8 0 3 . 6 0 N A T U R P A U S P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
Ì 0 2 0 KLASSE ) 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 8 0 7 
3 301 
2 2 6 
3 1 9 
187 
9 5 0 
170 
8 0 6 6 
6 6 4 7 
1 4 1 8 
1830 
1 1 6 0 




2 4 3 0 
126 
3 9 6 
7 6 9 
2 1 5 
9341 
7 6 2 0 








3 6 0 










2 1 5 
2 7 5 3 
1 7 4 0 
1 0 1 4 
8 4 8 
"83 
S A T Z P A P I E R 
3 7 1 3 
836 
7 1 ­13 
3 0 3 ? 
1 5 9 0 
3 76 
13339 
5 9 0 2 
5 8 3 7 
219 
154 1 
2 8 9 6 
2 2 7 
4 1 8 3 9 
1 1 7 8 4 
3 0 0 5 4 
25341 
1 9 2 6 2 




3 5 1 
8 0 
8 3 3 
4 3 4 5 
3 9 3 3 
1471 
1 6 7 2 
1 3 9 2 6 
5711 
7 2 1 7 





8 8 7 
21 
6 0 0 
127 
" 6 5 
318 
■18 0 
2 4 3 8 
9 7 5 5 
4 3 2 4 
5431 
2 5 1 3 
730 




1 4 4 2 
41 
1 5 4 9 
6 6 
1 4 8 3 
1483 










4 3 B 
10 
6 2 6 














2 5 5 8 
1 8 7 9 
6">8 
4 5 3 
321 
2 2 5 
2 0 2 
1 
6 5 8 
2 
8 7 3 






9 4 3 
8 ! 3 „ 1 3 
1 0 5 
1 0 5 
1 
2 2 4 
1 6 5 2 
7 8 
1 9 7 2 
1 9 6 4 
13 
12 
3 2 0 
3 8 0 




1 8 6 7 






4 1 6 9 
4 0 2 2 







3 5 0 
1 7 2 1 
7 6 
4 4 8 











4 4 8 
3 1 
1 0 8 
2 1 3 
2 1 0 
1 1 0 9 









1 7 5 
1 2 7 
3 0 
3 3 5 
7 6 
4 8 0 3 . 8 0 A N D E R E N A C H A H M U N G E N V O N P E R G A M E N T P A P I E R U N D P A P P E A L S P E R 
G A M I N . P E R G A M E N T E R S A T Z P A P I E R U N D N A T U R P A U S P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 

































7 8 3 
411 
.1 1 1 






3 3 3 





2 6 8 
1 6 8 8 7 
1 6 4 4 3 
13921 





4 3 4 5 
3 9 3 3 
1631 
1 0 7 5 8 
5 0 8 4 
5 6 7 4 
5 6 5 3 
5 6 4 7 
2 8 2 
79 
31 
4 2 8 
2 8 2 
146 
146 





1 4 4 2 
1 2 3 8 



































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 2 5 
1 10 
4 8 0 3 . 1 0 
P A P I E R S E T C A R T O N S P A R C H E M I N E S E T L E U R S I M I T A T I O N S . Y C P A P I E R 
O I T C R I S T A L . E N R O U L E A U X O U E N F E U I L L E S 
P A P I E R S E T C A R T O N S S U L F U R I S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 










R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
813 IH-
F I N L A N D E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
C H I N E 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
























0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 7 9 8 
3 7 7 0 
178 
3 5 5 
160 
5 9 3 
2 1 6 
8311 
7 1 9 8 
1 1 1 3 




6 4 5 





8 0 0 
130 
8 1 1 3 
6 7 3 4 




2 1 2 3 
5 4 7 
1 2 2 6 
2 1 3 6 
1039 
2 7 2 
9 1 1 4 
4 1 6 7 





2 7 1 5 3 
7451 
1 9 7 0 5 
1 7 5 7 3 
1 3 2 9 9 
2 1 3 0 
E N A T U R E L 
3 7 0 





2 2 2 3 
2 1 8 4 
1 2 4 8 
1 2 1 0 8 
6 3 2 6 
5 7 8 0 
" 7 8 5 






3 5 8 




2 9 4 
77 1 
28 




2 1 1 6 
1 4 2 4 
6 9 2 
6 0 4 
4 7 4 






















2 2 4 5 
101 
2 1 4 5 
2 1 4 5 
2 1 4 4 
6 8 
30 










4 8 2 














1 5 7 9 
1 1 5 4 
4 2 5 
3! / 






1 4 4 8 






1 3 5 







4 7 5 
5 9 0 




1 5 4 3 
3 6 7 
9 8 2 








1 0 / 







4 0 9 0 
2 5 1 2 




? ? 6 
16 
3 9 3 
386 
1 1 1 1 
4 5 
10 
6 9 2 
102 
5 9 0 
5 6 0 










1 0 7 
74 3 
105 
4 8 0 3 . 8 0 A U T R E S I M I T A T . D E P A P I E R S E T C A R T O N S S U L F U R I S E S Q U E P A P I E R 
C R I S T A L . P A P I E R S I M I L I - S U L F U R I S E E T P A P I E R C A L Q U E N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
9 7 5 
178 
2 4 4 3 
2 6 1 8 














6 1 9 




















7 2 9 0 
2 4 1 8 
1 79 7 
611 
5 0 8 








6 4 3 





2 2 4 
1 1 7 3 8 
1 1 5 1 7 
9 7 1 7 
2 2 0 
64 
4 4 2 
4 2 
4 6 
2 9 4 9 
2 2 2 3 
1223 
7 1 0 5 
3 5 7 5 
3 5 3 0 
3535 











4 4 7 
2 9 3 







1 6 6 3 
1 4 2 4 
2 3 9 









4 4 7 
8 0 8 
2 3 5 
5 7 3 







2 6 4 8 









Januar — Dezember 1976 Import 
52 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE ) 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 / B 
3 7 2 
2 6 1 
8 5 2 9 
7 5 4 3 
9 8 4 
8 3 6 
5 3 3 
2 0 8 0 




2 1 2 6 
2 0 6 4 
5 2 
8 9 5 
7 1 4 
1 8 1 
I B I 




2 4 4 6 
2 2 6 4 
1 8 2 
3 6 6 
3 4 0 
2 6 
4 8 0 4 P A P I E R U N D P A P P E . Z U S A M M E N G E K L E B T . A U C H I N N E N V E R S T A E R K T . 
W E D E R G E T R A E N K T N O C H U E B E R Z O G E N . I N R O L L E N O D E R B O G E N 
B R I S T O L P A P I E R U N D - P A P P E 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
9 7 2 
1 9 7 6 4 






2 5 1 3 1 
2 1 7 9 1 
3 3 4 0 
3 2 8 7 
1 1 2 0 
16 
1 4 3 
2 6 7 
1 0 2 





6 7 4 
1 3 9 






8 / 2 
94 
977 
9 7 6 
4 8 0 4 . 2 1 D O P P E L B I T U M E N P A P I E R U N D P A P P E . I N N E N V E R S T A E R K T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 
1 8 3 
9 4 1 
8 6 3 
2 6 4 6 
2 6 2 6 
19 
1 4 6 
8 20 
94 
8 9 9 
8 8 2 
1 6 
78 1 
4 3 1 













D O P P E L B I T U M E N P A P I E R U N D P A P P E . N I C H T I N N E N V E R S T A E R K T 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
4 8 0 4 . 4 0 D O P 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
4 8 0 4 . 5 0 S T R I 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
4 5 0 4 . 6 0 P A P 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRAEG IEUR 91 




























1 7 8 














































































































































0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 5 9 8 
2 6 4 
7 0 4 
8 7 5 2 
7 8 9 5 
8 5 8 
/ao 
4 1 6 
1 6 4 6 
1 6 4 0 
1 7 6 1 
1 6 8 2 
165 
1 0 / 
1 3 8 5 
1 2 1 0 
1 7 5 
1 7 4 
1 5 1 
1 3 1 5 
6 8 
3 0 5 5 
2 9 4 2 
1 1 4 
76 
6 9 
4 0 7 
3 1 3 




4 8 0 4 P A P I E R S E T C A R T O N S S I M P L A S S E M B L E S P A R C O L L A G E . N O N I M P R E G N E S 
N I E N D U I T S . M E M E R E N F O R C E S I N T E R I E U R M . . E N R O U L E A U X O U F E U I L L . 
P A P I E R S E T C A R T O N S A S S E M B L E E S P A R C O L L A G E . D U T Y P E B R I S T O L 
E T S I M I L . 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F . D A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 8 0 4 . 2 1 P A P I E R S E T C A R T O N S E E N T R E - D E U X E B I T U M E S . R E N F O R C E S I N T E R I -
E U R E M E N T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 


































P A P I E R S E T C A R T O N S E E N T R E - D E U X E B I T U M E S . N O N R E N F O R C E S 
I N T E R I E U R E M E N T 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
4 5 8 
1 9 9 
2 2 2 3 
3051 
2 8 8 9 









5 9 3 









4 8 0 4 4 0 P A P I E R S E T C A R T O N S E E N T R E - D E U X E P A R A F F I N E S O U C I R E S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 6 0 
1 13 
1 1 0 8 
9 7 5 
1 3 2 






5 6 8 
5 6 8 
5 9 
5 9 
4 8 0 4 5 0 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 0 SUEDE 
C A R T O N P A I L L E . M E M E R E V E T U D E P A P I E R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 8 5 0 
1 2 0 
2 1 7 6 
2 0 5 1 
1 2 4 
173 
173 
1 8 5 
1 8 5 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
4 8 0 4 6 0 C A R T O N D E V I E U X P A P I E R S . M E M E R E V E T U D E P A P I E R 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 



























































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Men.jen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
P R E S S S P A N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 3 4 8 9 
1 2 0 3 1 
7 1 9 
1 5 4 
1 0 4 9 
8 5 5 
1 9 7 
1 7? 
1 6 5 
14 9 
1 4 9 
1 9 4 
3 9 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 3 
3 1 2 9 
183 7 
2 4 8 













4 8 0 4 . 8 0 P A P I E R U N D P A P P E . Z U S A M M E N G E K L E B T . A U S G E N . B R I S T O L P A P I E R U N D 
• P A P P E . D O P P E L B I T U M E N . . D O P P E L W A C H S P A P I E R . S T R O H U N D A L T 














B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 






















































































1 7 6 
101 
589 




































P A P I E R U N D P A P P E . G E W E L L T . G E K R E P P T . G E F R A E G T . G E M U S T E R T O D . 
P E R F O R I E R T . I N R O L L E N O D E R B O G E N 


























45380 13093 13079 
35755 10945 8585 
9625 2148 4433 
9611 2148 4482 




























4805.21 GEKREPPTES O D E R GEFAELTETES KRAFTSACKPAPIER 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
4 8 0 5 . 2 9 G E K I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
















































































































































3 1 6 







EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 3 0 0 
4 0 0 3 
C A R T O N P R E S S P A H N 
3 1 
31 
8 0 1 
6 / 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















1 6 4 
1 4 8 
4 8 0 4 . 8 0 P A P I E R S E T C A R T O N S A S S E M B L E S P A R C O L L A G E . A U T R E S Q U E P A P I E R 
E T C A R T O N B R I S T O L . C E N T R E D E U X E B I T U M E S . P A R A F F I N E S O U C I R E S . 
P A I L L E E T V I E U X P A P I E R S A I N S I Q U E P R E S S P A H N 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0(16 
0.30 
0 3 3 
0 3 8 
0 3 8 





R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
















































































































































A E L E 
P A P I E R S E T C A R T O N S S I M P L . O N D U L E S . C R E P E S . P L I S S E S . G A U F R E S . 
E S T A M P E S O U P E R F O R E S . E N R O U L E A U X O U E N F E U I L L E S 
P A P I E R S E T C A R T O N S O N D U L E S 








































6 8 7 
­13 5 



























4 8 0 5 . 2 1 P A P I E R K R A F T C R E P E O U P L I S S E P O U R G R A N D S S A C S 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 









































4 8 0 5 2 9 P A P I E R K R A F T C R E P E O U P L I S S E . A U T R E Q U E P O U R G R A N D S S A C S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 





1 3 7 
217 
























































































Januar — Dezember 1976 Import 
54 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
0 3 0 S C H W E D E N 4 8 0 5 0 1 9 7 
0 3 2 F I N N L A N D 1 7 3 4 8 1 0 
1 0 0 0 W E L T 3 8 3 4 8 5 2 8 2 8 1 1 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 2 8 2 4 6 2 5 7 8 3 1 0 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 1 0 1 2 2 2 8 4 3 1 0 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 9 3 2 2 8 2 4 1 0 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 9 8 1 7 6 1 9 7 
4 8 0 6 . 3 0 H Y G I E N E . . H A U S H A L T - U N D T O I L E T T E N P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 4 5 4 4 9 5 6 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 2 3 1 1 6 4 5 3 8 5 1 3 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 0 4 1 3 6 5 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 9 5 9 2 0 6 5 2 9 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 5 0 1 2 7 5 1 4 0 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 4 4 3 5 9 6 5 1 1 
0 2 B N O R W E G E N 5 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 7 2 2 3 1 6 5 2 1 
0 3 2 F I N N L A N D 2 3 7 6 8 4 0 5 1 4 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 1 8 3 5 2 1 
0 3 8 OESTERREICH 9 9 9 2 8 8 2 4 3 
0 4 2 S P A N I E N 6 9 3 2 1 0 3 8 9 8 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 2 2 4 
1 0 0 0 W E L T 7 5 5 9 0 1 1 5 1 8 1 4 9 6 3 5 5 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 2 5 1 6 5 1 0 2 0 5 8 9 0 5 2 2 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 5 0 4 2 5 1 3 1 3 6 0 5 8 3 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 0 3 2 6 1 2 4 9 6 0 5 8 3 3 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 5 6 9 0 9 5 5 5 2 1 2 4 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 1 4 
5 1 4 
3 8 6 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 7 
4 
4 78 
1 2 1 1 
1 5 7 
2 6 8 3 
1 2 4 
5 3 
6 7 
4 8 2 4 
1 8 9 7 
2 9 2 8 
2 9 2 5 
2 7 3 5 
4 8 0 5 . 5 0 A N D E R E S G E K R E P P T E S O D E R G E F A E L T E L T E S P A P I E R A L S K R A F T 
H Y G I E N E - , H A U S H A L T . U N D T O I L E T T E N P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 5 5 4 1 3 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 5 6 5 4 1 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 8 0 1 8 3 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 6 6 2 9 8 1 4 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 2 9 7 0 5 3 1 
0 2 8 N O R W E G E N 2 9 3 8 
0 3 0 S C H W E D E N 8 2 3 5 4 16 1 
0 3 2 F I N N L A N D 2 9 4 5 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 0 2 7 2 2 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 6 1 1 1 0 0 15 1 5 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 5 9 12 
4 0 4 K A N A D A 2 4 6 
1 0 0 0 W E L T 1 0 9 6 6 9 3 1 4 6 5 2 9 8 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 3 0 5 3 4 5 5 3 9 7 1 4 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 7 9 1 4 4 7 6 6 8 1 5 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 8 0 3 4 5 9 6 8 1 5 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 0 5 8 4 3 5 5 4 1 5 5 
4 
1 7 5 






7 4 0 
5 4 0 
2 0 0 
148 
1 2 0 
Be lg . -Lux . 
3 3 
7 6 3 






2 1 2 
6 5 
1 0 7 9 
2 9 6 
2 3 
1 7 9 1 
1 4 7 1 
3 2 0 
3 2 0 
2 3 
4 0 9 
4 5 





8 4 2 




4 8 0 5 . 8 0 A N D E R E S P A P I E R U N D A N D E R E P A P P E . G E M U S T E R T O D E R P E R F O R I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 2 4 6 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 0 4 2 7 6 7 0 0 1 7 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 8 6 4 8 1 7 5 7 6 17 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 1 4 2 4 4 3 3 1 
0 0 5 ITAL IEN 2 3 7 1 1 1 9 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 0 5 1 1 4 2 9 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 1 8 5 71 2 
0 3 2 F I N N L A N D 1 0 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 8 0 8 12 2 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 4 3 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 2 6 3 8 0 1 
1 0 0 0 W E L T 9 3 5 1 1 7 8 3 1 8 5 4 6 4 3 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 5 2 2 6 1 0 5 1 1 7 5 5 6 1 9 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 4 1 2 5 7 3 3 9 9 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 0 9 4 7 2 1 9 9 2 3 





3 8 0 
32 
6 2 1 




3 5 5 




5 1 7 
3 
1 1 6 8 
5 8 1 
5 8 7 
8 3 7 
5 4 
4 8 0 6 P A P I E R U N D P A P P E . L I N M E R T O D E R K A R I E R T . N I C H T W E I T E R B E A R . 
B E I T E T . I N R O L L E N O D E R B O G E N 
4 5 0 6 . 0 0 P A P I E R U N D P A P P E . L I N I I E R T O D E R K A R I E R T . N I C H T W E I T E R B E A R 
B E I T E T . I N R O L L E N O D E R B O G E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 5 7 3 5 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 4 5 4 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 5 1 71 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 3 3 1 9 3 51 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 3 2 5 6 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 7 8 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 7 4 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 3 12 2 3 
1 0 8 










3 0 0 
1 4 3 8 
7 
3 5 3 
1 2 8 5 5 
1 1 2 1 0 
7 
2 1 0 
8 
2 6 5 6 1 
1 8 5 6 
2 4 7 0 6 
2 4 6 8 5 
1 3 4 4 5 
2 
10 
1 2 7 





5 2 9 4 
1 4 0 
2 4 6 
6 3 5 0 
4 7 0 
5 8 8 0 
5 8 4 1 










4 0 5 
9 8 
3 0 6 
3 0 0 
2 8 9 
13 







I r e l a n d 
4 
3 3 0 




5 4 4 
6 4 9 9 
2 3 5 
7 
3 6 
7 3 1 0 
5 4 4 
6 7 6 6 
6 7 6 6 
2 3 5 
2 
2 
1 3 2 
1 0 1 
9 7 
1 4 7 
1 
4 8 3 
1 3 7 
3 4 6 
3 4 6 
1 9 9 
3 
2 
1 9 4 
2 
3 
2 0 7 





Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 1 8 
7 8 
4 3 8 
3 0 
4 0 9 
4 0 9 




1 8 0 
7 3 4 7 
4 5 4 
5 
7 
8 0 6 7 
6 3 
8 0 0 4 
7 9 9 2 






5 2 3 
1 0 7 
■16 
1 1 
8 5 7 
8 4 
7 7 3 
7 7 0 




1 7 7 
1 0 0 5 
5 0 9 
7 6 1 
2 6 7 0 
3 5 8 
2 3 1 3 
2 3 0 0 
1 7 9 1 
6 
2 2 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e d e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
0 3 0 SUEDE 3 6 6 2 6 1 1 2 9 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 1 2 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 0 2 4 7 8 5 3 1 1 2 9 3 5 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 1 5 6 4 3 5 2 4 7 0 1 4 2 5 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 7 3 9 1 2 6 6 1 1 1 5 1 0 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 ■ 7 3 0 1 2 6 5 2 1 1 6 1 0 4 
1 0 2 1 A E L E 5 8 1 1 0 5 3 1 1 2 1 0 4 
B e l g - L u x . 
2 1 
4 1 1 




4 8 0 5 . 3 0 P A P I E R C R E P E A U S A G E S D O M E S T I Q U E S . H Y G I E N I Q U E S . O U D E T O I . 
L E T T E S 
0 0 1 FRANCE 2 9 1 4 2 7 9 9 3 8 8 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 3 5 8 9 1 4 9 2 8 7 5 1 1 0 3 9 5 
0 0 3 PAYS-BAS 2 5 7 3 2 2 2 4 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 5 0 0 1 3 5 4 3 0 7 8 6 
0 0 5 ITALIE 1 3 1 4 6 3 7 6 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 0 2 3 8 1 3 5 1 1 3 5 
0 2 8 NORVEGE 3 6 6 
0 3 0 SUEDE 1 3 8 0 8 3 0 4 3 5 2 1 3 3 7 
' 0 3 2 F I N L A N D E 1 4 3 3 1 3 0 2 3 4 5 9 1 
0 3 6 SUISSE 1 6 2 1 1 2 1 4 1 
0 3 8 A U T R I C H E 6 1 0 1 4 9 1 4 8 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 6 1 0 8 1 6 8 3 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 1 3 1 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 2 6 3 6 9 7 4 7 7 7 2 3 6 5 2 8 7 5 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 1 5 4 5 2 6 2 0 0 4 9 0 3 1 8 0 1 3 5 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 2 9 8 1 1 7 7 4 2 8 6 9 1 8 7 1 6 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 7 4 8 7 4 4 2 B 6 9 1 8 7 1 5 1 8 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 5 8 5 6 6 3 5 2 1 4 9 1 3 7 8 
5 8 
3 6 
1 9 4 
3 3 
6 5 1 
1 8 9 
3 6 
1 1 9 8 
9 7 3 
2 2 5 
3 75 
3 6 
4 8 0 5 . 5 0 P A P I E R S C R E P E S O U P L I S S E S A U T R E S Q U E P A P I E R K R A F T . P A P I E R A 
U S A G E S D O M E S T I Q U E S . H Y G I E N I Q U E S O U D E T O I L E T T E S 
0 0 1 FRANCE 3 3 5 71 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 3 6 3 4 12 7 6 
0 0 3 PAYS-BAS 3 1 B 1 6 4 13 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 2 0 5 3 4 6 1 5 9 2 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 7 2 7 8 6 9 2 31 
0 2 8 NORVEGE 2 0 0 6 
0 3 0 SUEOE 6 8 6 3 8 12 1 6 9 
0 3 2 F I N L A N D E 1 8 3 4 1 12 
0 3 6 SUISSE 1 0 6 7 8 1 1 2 3 
0 3 6 A U T R I C H E 3 8 2 5 7 3 8 1 1 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 2 7 7 2 5 8 
4 0 4 C A N A D A 3 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 7 2 5 7 4 5 0 1 2 7 9 5 1 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 4 3 9 3 5 3 4 4 6 1 5 1 3 4 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 5 7 3 3 2 2 1 5 5 1 1 8 1 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 4 5 2 1 3 5 5 1 1 8 1 1 2 
1 0 2 1 A E L E 4 8 2 4 1 9 6 2B 1 1 8 9 1 
36 1 
4 6 





6 1 6 




4 5 0 5 . 5 0 A U T R E S P A P I E R S E T A U T R E S C A R T O N S . E S T A M P E S O U P E R F O R E S 
0 0 1 FRANCE 1 2 5 4 5 4 2 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 8 2 0 6 0 5 2 2 1 5 8 6 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 9 4 7 5 5 3 8 9 16 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 3 5 2 2 9 2 2 7 1 3 1 
0 0 5 ITALIE 2 0 0 7 8 8 8 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 0 2 7 2 1 3 6 1 6 2 3 9 7 
0 3 0 SUEDE 1 0 6 6 3 3 3 2 
0 3 2 F I N L A N D E 6 2 8 . . . . 
0 3 6 SUISSE 7 1 7 8 2 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 2 1 9 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 9 3 4 1 7 4 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 2 3 1 5 6 3 1 4 2 2 5 9 1 7 1 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 4 7 0 9 9 4 2 1 3 6 5 5 5 7 5 4 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 3 2 1 3 6 2 1 5 6 2 4 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 9 6 6 2 1 6 6 2 3 7 8 
1 0 2 1 A E L E 2 0 0 1 2 0 4 5 6 4 
4 8 0 6 P A P I E R S E T C A R T O N S S I M P L . R E G L E S . L I G N E S O U Q U A D R I L L E S . 
R O U L E A U X O U E N F E U I L L E S 
4 8 0 6 . 0 0 P A P I E R S E T C A R T O N S S I M P L . R E G L E S . L I G N E S O U Q U A D R I L L E S . 
R O U L E A U X O U E N F E U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 1 8 6 7 2 6 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 0 0 8 15 9 7 
0 0 3 PAYS-BAS 3 0 3 3 7 6 5 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 5 6 2 1 6 1 4 0 2 9 2 
0 0 5 ITALIE 1 7 3 3 9 5 3 15 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 0 9 4 
0 3 0 SUEDE 1 3 6 2 8 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 5 3 3 2 6 2 3 
4 7 





2 1 2 
1 
3 
8 9 1 
6 2 6 
2 6 5 











3 3 8 
1 1 1 5 
S 
3 1 9 
7 6 8 5 
7 1 9 9 
5 
1 3 7 
10 
1 6 7 9 0 
1 4 9 5 
1 5 2 9 3 
1 5 2 7 4 









3 5 9 2 
1 3 4 
3 3 6 
4 6 0 6 
3 4 8 
4 2 5 9 
4 2 3 4 






2 2 0 
2 
18 
3 2 3 
7 7 
2 4 6 
2 4 1 








7 3 7 
I r e l a n d 
2 
1 8 3 




7 8 6 
4 1 6 2 
1 4 0 
3 
7 4 
4 5 1 5 
2 8 6 
4 3 2 9 
4 3 2 9 








3 2 7 
1 1 7 
2 0 9 
7 0 9 







1 3 0 







V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 3 2 
5 1 
3 1 0 
3 4 
2 7 5 
2 7 6 




1 4 7 
4 1 3 0 
3 1 5 
3 
/ 
4 5 7 2 
5 9 
4 6 1 3 
4 6 0 ? 










7 5 8 
9 1 
8 5 8 
6 6 4 




1 2 3 
2 0 1 
7 8 1 
4 1 4 
6 8 3 
2 2 8 4 
3 7 2 
1 9 1 2 
1 9 0 1 





Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 


























PAPIER UND PAPPE. GESTRICHEN. UEBERZOGEN. GETRAENKT. OBER· 
FLAECHENGEFAERBT ODER BEDRUCKT. IN ROLLEN ODER BOGEN 
PAPIER UND PAPPE. M IT GLIMMERSTAUB UEBERZOGEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 

















4807 55 PAPIER U. PAPPE.MIT BITUMINOESEN STOFFEN JEDER ART GETRAENKT 








































































































480756 GESTRICHENE PAPPE FUER D R U C K M A T E R N 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 












4807.57 SOG. LWC-PAPIER 
001 FRANKREICH 
002 8ELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 



























































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

























PAPIERS ET CARTONS COUCHES. ENDUITS. IMPREGNES OU COLORES EN 
SURFACE OU IMPRIMES. EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE MICA 
002 BELGIQUE LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 




















































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

















































4807.56 CARTONS COUCHES POUR FLANS DE CLICHERIES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 











4807 57 PAPIERS DITS EL.W.C.E 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 











































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
56 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. treland Danmark 




























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





























































































































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 






004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 




1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 



















































































































































































4807.65 SOGEN. DUPLEX . TRIPLEX­ UNO MULTIPLEXPAPIER UND PAPPE AUS 




























































































































1372 33915 17186 
475 19188 10544 
898 14727 6842 
898 14639 6381 













































































































































































































4807.59 PAPIERS COUCHES POUR L'IMPRESSION ET ECRITURE. SF PAPIERS 































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ANDERE GESTRICHENE PAPIERE ALS DRUCK . SCHREIB.. PHOTO·. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
















































































































0 0 5 
006 
0 3 0 
0 3 ? 















1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 


































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
























































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
PAPIERS COUCHES AUTRES QUE POUR L' IMPRESSION. L'ECRITURE. LA 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
4B07 68 CARTONS COUCHES. AUTRES QUE POUR FLANS DE CLICHERIES. LA 























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 































? 8 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
4807.81 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLAST. 



















































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
58 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. tretand Danmark 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 





12668 5785 9B45 11541 
8199 3210 30915 5659 
8199 3207 30915 5659 
2144 925 4276 305 
4 8 0 7 . 8 5 M I T W A C H S . P A R A F F I N . O E L . G L Y C E R I N O D E R D G L . U E B E R Z O G E N E 




















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
JAPA|N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 




1 0 7 9 
1 0 2 1 
2 0 7 5 
1 2 2 3 
2 1 5 9 
209 
696 
5 1 2 




1 2 0 7 1 
7 9 8 7 
4 0 8 6 
4 0 7 9 
1555 
1 4 5 
1 5 7 
193 





4 6 3 
102 
99 
2 1 3 7 
1 1 6 1 
9 7 6 
9 7 6 
7 7 1 
7 7 9 
3 2 1 





1 5 2 
4 0 0 3 
3 0 3 4 
9 7 0 
9Z0 
96 
1 7 3 
1 2 4 




1 0 2 0 
4 3 8 
5 8 2 
5 8 2 
4 3 0 














B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
2 9 8 0 
1 2 6 4 
7 0 1 2 
52 5 
9 7 9 
6 1 8 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 













46639 14928 13927 
43487 14470 12768 
3174 458 1159 
3 1 6 0 4 5 6 1 1 5 9 
1 5 0 6 1 5 6 6 8 6 
389 1 
9 4 7 9 
1 15 
293 
1 8 4 
1 2 7 
1749 
7 8 4 
1 0 1 7 





4 3 3 3 
4 2 1 1 
122 




5 2 8 
7 0 
2 1 4 
1 5 4 
7 6 2 
1 8 3 6 
9 0 6 
9 3 1 





1 4 1 
5 
135 
5 1 7 2 
4 8 7 6 
2 9 6 
2 9 6 
1 5 4 
4 8 0 7 . 9 7 K O H L E P A P I E R U N D A E H N L I C H E S V E R V I E L F A E L T I G U N G S P A P I E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
■100 
7 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
6 3 3 
1 0 0 6 
3 1 3 8 
3 6 9 7 
2 4 5 
1 4 9 
6 3 7 
31 7 
4 0 3 
B 2 
2 2 5 
1 0 7 0 0 
8 9 7 4 
1 7 2 4 
17 14 































101 8 9 4 
1 4 3 
1 6 
1 
1 0 6 
-158 
3 3 3 
1 5 7 
1 2 1 4 
1 1 1 5 
1 ? 6 7 
9 2 9 
42 
1 5 1 
4 6 
1 2 0 
5 
3 
1 6 9 
3 1 7 6 
2 8 2 2 
3 5 5 
3 4 3 
1 6 8 
1 3 4 0 















4 8 0 7 . 9 9 P A P I E R U N D P A P P E . U E B E R Z O G E N O D E R B E D R U C K T . N I C H T I N 4 8 0 7 . 3 0 . 
5 5 . 8 1 . 8 5 . 9 1 U N D 9 7 E N T H . l P A P I E R U N D P A P P E . G E T R A E N K T . N I C H T 

















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
















14 4 4 
610 











4 4 3 
















3 3 3 






















































































1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 0 7 2 9 
6 5 3 6 9 
6 5 3 5 9 
2 2 3 1 3 
3 1 5 9 7 
1 6 3 8 1 
1 6 3 7 4 
6 8 1 3 
1 4 3 1 5 
8 9 7 7 
6 9 7 7 
1757 
9 5 3 2 
3 1 6 4 
3 1 6 2 
5 8 2 
1 0 3 9 3 
1 5 8 0 0 
1 5 B 0 0 
3 3 8 1 
1 3 9 0 2 
4 0 1 3 
4 0 1 2 
3 1 4 
4 8 0 7 . 8 5 P A P I E R S E T C A R T O N S E N D U I T S O U I M P R E G N E S D E C I R E . P A R A F F I N E . 
S T E A R I N E . H U I L E . G L Y C E R I N E O U S I M I L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0.32 
0 3 6 
0 3 8 
•100 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
6 4 3 
1459 
1 7 4 8 
2 9 6 2 
9 6 5 
2 3 6 7 
168 
557 
4 6 3 
1 2 3 1 
1 3 3 
1 7 1 6 
1535 
1 5 5 5 4 
1 0 1 5 7 
5 3 9 8 
5 3 9 1 
2 0 8 9 
186 
1 9 3 
793 
1 7 9 
5 5 0 
1 7 ? 
2 4 
6 5 
1 0 4 6 
173 
l 10 
2 9 1 2 
1 4 1 1 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
1 3 1 5 
1 0 8 ? 
5 7 2 
1 7 1 1 
6 3 6 
4 1 3 
3 4 
128 
1 4 8 
10 
5 7 9 
4 1 2 
5 6 8 3 
4 3 7 1 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
1 9 3 
1 3 9 
3 1 
5 7 
2 2 6 




1 2 1 9 
6 4 5 
574 
5 7 4 
365 













F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G . 
PAYS-BAS 



































4 9 1 
6 
7 0 
8 1 9 
71 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
70888 24888 17761 
56437 24047 16325 
4449 841 1436 
4440 840 1436 
1327 195 543 












F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N t 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
































































































































4807.99 PAPIERS ET C A R T O N S ENDUITS O U IMPRIMES. N O N REPR. S O U S 
4807.30.55.81,85.91 ET 97: PAPIERS ET C A R T O N S IMPREGNES. N O N 






















































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
701 


















8617 8265 353 362 98 1 
72 
6913 
6637 276 275 33 
1 
4808 FILTERBLOECKE UND PLATTEN. AUS PAPIERHALBSTOFF 
FILTERBLOECKE UND PLATTEN. AUS PAPIERHALBSTOFF 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 




BAUPLATTEN AUS PAPIERHALBSTOFF. FASERN V O N HOLZ ODER ANDEREN 
PFLANZLICHEN STOFFEN. AUCH MIT NATUR· ODER KUNSTHARZ ODER 
AEHNL. BINDEMITTELN HERGESTELLT 




















































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 















































































































































































































































































4 80 0 
2150 


















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































4808 BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS. EN PATE A PAPIER 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS. EN PATE A PAPIER 
004 RF DALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4314 
166 






























































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS, EN PATES A PAPIER, EN BOIS OU 
VEGETAUX DEFIBRES, M E M E AGGLOMERES AVEC RESINES NATURELLES 
OU ARTIFICIELLES OU D'AUTRES LIANTS SIMIL. 





























































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Import 
60 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 
































































1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
7998 3371 
5 34 2 





























































































































































ZIGARETTENPAPIER. ZUGESCHNITTEN. AUCH IN PAECKCHEN ODER 
HUELSEN 
















1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 









1 4 4 8 
4339 2700 
1640 

































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 


























































































1040 CLASSE 3 
















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
)020 CLASSE 1 































































PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT. M E M E EN CAHIERS OU EN 
TUBES 




004 RF DALLEMAGNE 













M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 








































PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT. AUTRE QUE PRESENTE EN 
CAHIERS OU EN TUBES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 










































7 3 3 
a //5 















































Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
4511.21 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







058 DEUTSCHE DEM REP. 




1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4248 





























































































































































































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
285 
283 
55 54 148 148 13 13 
4812 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER­ ODER PAPPUNTERLAGE. AUCH MIT 
L INOLEUMSCHICHT. AUCH ZUGESCHNITTEN 
4812.00 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER· ODER PAPPUNTERLAGE. AUCH MIT 
L INOLEUMSCHICHT. AUCH ZUGESCHNITTEN 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
3?8 ?68 
734 731 3 





























































? 1 8 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 









































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE [EUR 9] 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAPIERS DE TENTURE. LINCRUSTA ET V ITRAUPHANIES 























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





83871 18832 23303 
74447 16532 20455 
9222 1999 2815 
8866 1911 2736 
1870 666 485 
312 88 78 
13625 10018 14401 
10728 9598 13494 
2898 420 906 
2834 386 818 
255 19B 106 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 












C O U V R E P A R Q U E T S A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON. AVEC OU 
SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM. M E M E DECOUPES 
COUVRE­PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON. AVEC OU 
SANS COUCHE De PATE DE LINOLEUM. M E M E DECOUPES 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 













PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS. DECOUPES A FORMAT. MEME 




















































































Januar — Dezember 1976 Import 
62 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
7 1 0 




1 9 0 8 
1 5 6 0 
3 5 1 
3 2 0 






1 4 0 






2 8 9 
2 7 8 
3 3 
8 2 





4 8 1 3 . 3 0 P R A E P A R I E R T E S D U R C H S C H R E I B E P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
8 4 
? 2 6 
1 Z2 
1 3 4 
8 5 
3 B 4 
4 4 4 
1 4 2 3 
3 0 5 9 
7 4 7 
2 3 4 2 
2 3 2 5 
3 9 8 
2 9 5 
2 3 3 
62 
1 3 5 3 
1 3 8 1 
2 8 
1 3 5 3 






2 3 5 




1 2 3 
1 1 8 
4 8 1 3 . 5 0 K O H L E P A P I E R U N D A E H N L I C H E S V E R V I E L F A E L T I G U N G S P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 4 3 3 
1 8 / 







3 8 6 8 
3 6 2 2 
2 4 6 
2.3 4 
154 
1 7 6 






















3 2 5 
2 1 
5 2 7 
5 2 0 
7 
3 5 5 















3 B 2 
6 7 
7 3 6 
202 
5 3 4 
5 1 7 
4 8 1 3 . 9 0 V E R V I E L F A E L T I G U N G S ­ U N D U M D R U C K P A P I E R . A U S G E N . V O L L S T A E N D I G E 
D A U E R S C H A B L O N E N . P R A E P A R I E R T E S D U R C H S C H R E I B E P A P I E R . K O H L E . 











B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 





























DEUTSCHE DEM REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
S C H R E I B W A R E N : S C H A C H T E L N . T A S C H E N U N D D E R G L . . A U S P A P I E R O D . 
P A P P E . M I T S C H R E I B W A R E N 












































3 1 5 3 
1 0 1 7 
1 3 4 








1 2 3 3 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 3 
2 2 2 
2 1 5 
2 0 2 
1 7 9 
5 9 
1 1 9 






















































































0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 






































4813.30 PAPIER DITS EAUTOCOPIANTSE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
) 0 2 0 CLASSE 1 













































































3 1 2 





4813.50 PAPIER C A R B O N E ET SIMILAIRES 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
143.3 
4 6 8 
2 8 0 
3 8 8 2 
1B4 
1 0 6 9 
1 17 
310 
1 5 0 
8 2 2 0 
7 4 3 0 

























































4 8 1 3 . 9 0 P A P I E R S P O U R D U P L I C A T I O N E T R E P O R T S . S F S T E N C I L S C O M P L E T S . 
P A P I E R S D I T S E A U T O C O P I A N T S E . P A P I E R C A R B O N E E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 8 1 4 A R T I C L E S D E C O R R E S P O N D A N C E : B O I T E S . P O C H E T T E S E T S I M I L . E N 





















































































































1 7 7 









2 7 0 







5 9 2 
2 0 
2 0 
8 9 9 




1 1 5 
8 1 
2 0 
3 1 1 
1 6 0 
1 5 1 
151 






























































































7 6 0 
106 9 
1 8 2 1 
1 2 4 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






1324 472 394 324 
3668 
726 



















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR.91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9I 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 


































ANDERE PAPIERE U.PAPPEN.ZU EINEM BESTIMMT.ZWECK ZUGESCHNITT. 


































1010 INTRAEG (EUR.9) 



















































































































































































































REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
C L A S S E 1 
A E L E 



























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1010 INTRACE [EUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




4 134 552 
1769 665 585 




















4814.30 PAPIERS A LETTRES EN BLOCS. CARTES LETTRES. CARTES POSTALES 
NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
BOITES. POCHETTES ET PRESENTATIONS S I M I L . EN PAPIER OU EN 
CARTON. AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
(020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
4815 AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE 





















































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
































































































































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Import 
64 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
4 8 1 5 . 2 1 
1 5 2 3 4 
1 2 3 7 0 
9 4 
2 3 0 
2 1 0 
7 8 4 
7 7 5 
2 7 
3 
T O I L E T T E N P A P I E R A U S Z E L L S T O F F W A T T E O D E R T I S S U E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 















































































4815.29 TOILETTENPAPIER. AUSGEN. A U S ZELLSTOFFWATTE O D E R TISSUE 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 3 0 4 8 
1 5 0 5 0 
1 3 3 4 
6 2 8 0 
1 3 5 0 
2 6 8 9 
4 3 6 
1 6 0 4 
4 2 3 9 1 
3 7 3 0 3 
5 0 9 1 
5 0 8 9 
3 3 3 6 
4 8 1 6 3 0 K O N D E N S A T O R P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 2 F I N N L A N D 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 4 ? 
165 
4 0 
1 9 5 
6 3 4 
3 7 0 
2 6 6 
366 
3 3 5 
5 7 4 2 
7 7 8 
9 2 1 
7 9 3 7 
6 7 1 9 
1 2 1 9 
1 2 1 9 







6 0 2 8 
4 5 6 5 
1 7 ? 
5271 
7 
1 4 3 
1 8 1 9 1 
1 6 0 4 3 
1 4 9 
1 4 9 
5 
1 3 3 






































4 8 1 5 . 4 0 P A P I E R S T R E I F E N F U E R B U E R O M A S C H I N E N U D E R G L . . A U C H A U F G E R O L L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 4 5 
1 0 3 7 
4 5 4 
1 8 3 5 
4 3 5 
5 9 0 
133 





7 0 1 8 
5 0 3 0 
1 9 9 0 
3 7 7 
4 3 0 







4 1 9 
3 5 6 



















































4 8 1 5 . 5 0 K L E B E B A E N D E R . A U S G E N . S O L C H E D E R N R . 4 8 1 5 . 0 5 
0 0 ) FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
























1 4 6 0 1 
1 1 8 0 6 
7 7 0 
5 0 
6 2 3 
1 13 





2 4 B 9 
2 1 2 8 
3 5 0 
3 5 0 
1 3 3 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
7 5? 
1 1 





1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 8 1 5 . 2 1 
21 1 3 2 
9 9 5 6 
214 
6 1 5 
4 3 7 
3 1 9 
2 8 0 
8 5 
17 
P A P I E R H Y G I E N I Q U E E N O U A T E D E C E L L U L O S E O U E N T I S S U E 
771 
105 
1 8 6 
7 3 3 2 
3 4 5 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 O A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 



















A E L E 
1 5 2 1 
7 3 6 5 
6 6 4 5 
1 6 6 4 
1 2 6 7 
6 6 2 
8 7 4 
1 2 9 
1 1 6 
5 7 7 5 
2 7 4 9 
1 1 8 3 
3 9 2 0 
2 3 1 3 
2 4 1 
3 6 5 9 2 
2 0 1 2 7 
1 6 4 6 6 
1 6 4 5 1 




7 4 8 
3 3 
1 2 9 
7 
1 1 7 0 
3 8 2 5 
1 5 1 
7 
8 5 1 7 
3 2 8 8 
5 2 3 0 
5 2 2 7 
5 0 6 6 
4 4 6 5 
3 4 1 0 
3 0 7 
7 4 4 
6 
1 3 7 
5 
8 5 4 1 
8 4 3 1 
1 0 9 
1 0 9 
2 2 2 5 
1 8 4 
2 0 4 2 
2 0 4 2 
24 
24 1 1 
5 2 6 
1 6 2 
13 
1 15 
3 2 9 3 
3 1 3 6 
1 5 8 
1 5 8 
3 4 
2 0 
5 3 4 
1 3 3 0 





3 0 2 3 
2 8 5 8 
1 5 5 
1 5 5 
8 5 
4 8 1 5 . 2 9 P A P I E R H Y G I E N I Q U E . A U T R E Q U ' E N O U A T E D E C E L L U L O S E O U T I S S U E 








0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 

































































3 7 6 
1 
8 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 2 F I N L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 























R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE ) 
A Ε Ι E 
CLASSE 3 
4 3 4 
8 1 6 
1 2 / 
5 9 2 
1 9 3 8 
1 0 3 7 
901 
9 0 1 
5 2 1 
1 4 4 8 
500 
2507 
4 3 6 
756 
18B 
2 9 0 
1B0 
1 8 7 
4 3 B 
6 0 3 
8 1 8 6 
6 2 1 6 
1 9 7 2 
1 5 2 1 
5 6 B 
4.3B 
2 5 8 
7 2 2 




2 9 0 
45 
4 5 
6 6 2 
5 3 
7 9 1 


























































































4 8 1 6 . 5 0 P A P I E R S G O M M E S O U A D H E S I F S . N O N R E P R I S S O U S 4 8 1 5 . 0 5 . E N 
B A N D E S O U B O B I N E S 
2 0 0 3 3 
9 1 1 9 
2 1 4 









1 5 5 7 
1 3 9 5 
2 6 9 
2 5 / 
93 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 9 
5 6 2 3 




































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 ) EFTA­LAENDER 
■I3 ? 
2 5 
3 ? 0 
4 0 
5 1 5 0 
3 9 1 2 
1 2 3 5 
1 1 4 3 
501 
4 8 1 5 6 1 D U R C H S C H L A G P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 4 2 SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
4 50 
6 7 1 
7 0 3 
1 4 / 6 
3 1 8 3 
1 4 3 4 
1 7 5 0 
1 , ' 30 
2 4 9 
4 4 4 
3 1 7 




l 4 l 3 
2 0 5 9 
5 9 0 
1 4 6 9 
1 4 4 9 
3 I 
1 6 3 
3 3 
9 3 0 




2 4 0 





4 8 1 5 . 6 5 A B Z U G P A P I E R F U E R S C H A B L O N E N V E R V I E L F A E L T I G E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
9 5 7 
2 0 5 0 
554 
254 
3 0 8 6 
68­1 
2 4 9 
143 1 
9 5 6 1 
6 9 0 4 
2 6 5 8 
3 6 4 1 






l 6 0 0 
3 
2 0 5 4 








4 8 1 5 . 9 5 S C H R E I B M A S C H I N E N P A P I E R 
0 0 ) FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
4 8 1 5 . 9 9 A N I 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 I 





4 7 9 
3 3 ) 
1 7 6 0 
1 1 8 7 
4 5 8 
7 4 8 
6 6 7 6 
1 1 9 0 3 
4 2 3 0 
7 6 7 5 
7 6 1 7 
7 6 0 7 
1 0 ? 
2 4 7 
1 5 6 5 
6 5 2 3 
8 6 8 1 
2 0 3 6 
6 6 4 5 
6 6 2 2 
6 6 1 9 
2 1 1 




8 7 5 
7 1 1 
1 6 4 
3 4 
3 2 
1 4 4 
5 3 
3 3 0 
2 6 9 
6 1 
1 4 5 
1 3 3 5 
133 
1 9 8 
1 3 8 9 
3 6 4 2 
2 0 7 0 
1 5 7 2 
1 5 7 2 
1441 
2 6 9 
20 
1 0 5 5 
9 9 3 
6 3 
1 0 / 
6 
1 0 5 2 
9 4 6 
1 3 6 
1 3 ? 
12 
2 6 3 
1 6 8 
5 1 0 
5 1 0 
8 1 2 
3 6 3 
8 
6 0 1 
2 0 6 1 
2 0 0 5 
56 
1 5 6 
6 2 
356 
3 1 7 
3 9 
3 9 
















































































































2 2 4 1 














































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 33 
182 
1 8 6 8 









1 0 2 4 
6 7 8 
3 4 6 
3 4 6 
1 0 / 
5 / 1 
7 1 
2 1 2 5 
1 2 9 9 
8 2 6 







0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
P A P I E R P E L U R E 
3 7 4 
4 1 7 
l 78 
8 9 6 
2 2 5 8 
1 1 2 0 
1 1 3 8 
l 1 7 ? 
7 1 7 
3 4 
3 1 3 
2 1 
860 
1 3 0 4 
4 0 6 






1 2 4 6 
9 4 0 
3 0 6 
780 
60 
2 6 0 
2 2 1 
3 9 
3 8 
4 8 1 5 . 6 5 P A P I E R P O U R D U P L I C A T E U R A S T E N C I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
5 7 1 
1 2 0 3 
3 3 2 
7 75 
1 9 6 6 
4 6 0 
1 7 6 
6 3 5 
5 7 7 6 
4 3 0 3 
1 4 7 2 
1 4 6 1 
1 3 3 3 
5 
368 
1 2 7 8 




4 8 1 5 . 9 5 P A P I E R P O U R M A C H I N E S A E C R I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 8 0 
1 9 3 
1 1 7 9 
7 1 3 
4 8 1 
4 9 0 
3 0 5 3 
6 4 8 6 
2 8 1 8 
3 6 6 8 
3 6 5 9 
3 6 4 6 
6 7 
1 2 8 
9 9 7 
2 9 7 8 
4 3 0 7 
1 2 6 5 
3 0 4 1 
3 0 3 3 
3 0 3 l 
134 
1 0 7 
2 8 






















R F D A L L E M A G N E 
H A U E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























































































































9 1 6 
1 0 6 
1 3 1 
3 i 
6 1 7 
1 9 3 1 
1 2 3 2 
6 9 9 
6 3 8 
6 4 8 
1 5 3 
15 
3 6 2 
3 
2 6 
5 8 4 
5 5 3 
3 1 
3 1 
4 9 3 
2 1 7 
2 4 
5 4 6 
6 
1 3 2 4 









2 4 4 




































































1 2 6 6 




1 5 3 1 
1 4 4 3 
1 8 8 
1 8 8 
1 0 5 
7 1 6 
7 0 9 
1 6 4 1 
8 4 4 
4 
3 3 0 
4 5 0 
2 / 3 2 
8 4 4 
3 / 4 
1 8 9 
9 
5 4 0 
31 
2 9 
9 5 1 3 
4 3 0 4 
5 2 0 8 
5 1 9 0 




Januar — Dezember 1976 Import 
66 
Janvier— Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
4 8 1 6 S C H A C H T E L N . S A E C K E . B E U T E L . T U E T E N U N D A N D E R E V E R P A C K U N G S · 
M I T T E L . A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
4 8 1 5 . 1 0 V E R P A C K U N G S M I T T E L A U S W E L L P A P I E R O D . P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 2 1 5 7 4 4 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 8 1 7 2 9 9 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 4 6 1 3 9 8 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 6 5 7 
0 0 5 ITAL IEN 7 2 6 6 9 6 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 0 6 1 3 9 
0 0 7 I R L A N D 8 9 7 1 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 4 6 6 3 7 9 
0 2 8 N O R W E G E N 9 8 1 
0 3 0 S C H W E D E N 7 4 1 7 4 5 
0 3 2 F I N N L A N D 2 9 1 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 7 7 0 1 2 3 3 9 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 4 1 2 6 5 2 
0 4 2 S P A N I E N 1 9 7 8 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 16 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 4 0 2 0 6 
7 3 2 J A P A N 3 6 13 
7 4 0 H O N G K O N G 1 8 8 2 
8 9 0 POLARGEBIETE 4 2 2 
1 0 0 0 W E L T 1 5 4 9 0 7 2 4 9 6 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ] 1 3 1 4 1 5 1 9 5 5 0 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 2 3 4 9 2 5 3 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 6 6 3 5 2 9 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 8 8 5 4 5 0 3 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 1 5 13 
1 0 9 3 6 
1 8 1 8 
3 25 8 




3 5 2 8 
1 8 2 2 
15 
6 
2 4 9 4 6 
1 9 5 5 1 
5 3 9 5 
5 3 7 4 
3 5 3 2 
2 1 
3 1 7 
12 
4 9 8 







1 0 6 3 




4 8 1 5 . 9 1 P A P I E R S A E C K E . B O D E N B R E I T E 4 0 C M O D E R M E H R 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 9 7 9 3 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 8 0 4 1 1 1 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 1 3 1 8 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 2 4 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 8 2 1 12 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 4 7 10 
0 0 7 I R L A N D 3 3 0 5 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 9 9 9 
0 3 0 S C H W E D E N 9 1 5 1 6 7 
0 3 2 F I N N L A N D 2 7 4 
0 3 6 S C H W E I Z 5 2 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 0 
1 0 0 0 W E L T 2 7 1 0 1 1 4 5 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 2 5 3 7 2 1 2 7 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 1 7 3 2 1 5 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 I 4 8 6 1 8 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 7 2 1 8 1 
4 8 1 6 . 9 5 S A E C K E . B O D E N B R E I T E < 4 0 C M . 
W E L L P A P I E R O D E R - P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 7 2 2 4 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 5 7 9 1 3 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 5 9 4 18 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 0 8 5 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 4 1 8 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 9 3 3 4 7 
0 3 0 S C H W E D E N 6 6 6 1 5 9 
0 3 2 F I N N L A N D 6 6 3 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 1 4 5 
0 4 2 SPANIEN 1 9 B 6 B 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 6 10 
1 0 0 0 W E L T 1 5 2 6 8 1 5 1 0 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 1 3 9 0 9 1 2 5 3 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-91 1 3 6 1 3 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 9 1 3 3 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 9 5 1 2 1 5 
4 8 1 5 . 9 5 F A L T S C H A C H T E L N 
0 0 1 FRANKREICH 9 7 0 0 1 0 8 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 2 6 4 1 9 1 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 8 5 3 8 4 1 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 1 4 1 
0 0 5 ITAL IEN 5 3 2 8 1 4 3 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 2 4 7 3 6 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 3 2 1 1 4 2 
0 2 8 N O R W E G E N 9 0 6 4 8 8 
0 3 0 S C H W E D E N 6 6 8 4 2 5 9 
0 3 2 F I N N L A N D 5 4 4 1 5 7 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 5 7 4 5 4 
0 3 8 OESTERREICH 7 7 9 5 1 5 
4 1 8 0 
7 7 
6 5 7 







5 5 8 4 










1 8 5 




5 6 5 
1 5 9 1 5 
1 8 5 5 8 
19 
7 2 




3 5 3 8 8 
3 5 1 2 9 
2 5 9 
2 5 8 
1 8 9 
1 
27 I 
3 7 2 0 
4 2 5 7 







8 6 7 9 
8 4 7 2 
2 0 7 
9 0 
8 2 
B E U T E L . T U E T E N . A U S G E N . A U S 
9 7 2 
4 5 9 
? 3 1 7 
1 0 0 ? 
34 8 




6 0 3 3 
5 6 9 8 
3 3 5 
3 2 7 
2 0 5 
3 5 5 6 
8 3 0 8 
8 0 3 l 
2 6 8 0 
3 78 
1 2 7 
10 
1 3 9 
2 5 2 
3 2 
1 0 7 
2 
5 3 7 





1 0 3 0 
9 1 0 
1 2 0 
7 5 
7 0 
2 1 5 
3 1 
7 4 7 
3 0 3 
2 6 
4 
3 1 4 
2 9 
7 4 
1 1 0 
4 7 5 








2 3 9 7 
2 2 8 3 
1 1 5 
1 1 3 
9 8 
3 6 8 3 
8 0 9 2 
1 4 1 2 1 
7 2 
3 3 4 0 
4 1 
1 8 0 
6 0 5 
1 8 ? 
5 9 2 
5 4 
3 9 2 6 
2 0 3 2 4 
3 4 8 1 








1 1 3 
2 8 5 2 0 
2 8 1 3 7 
3 8 3 
2 8 3 
1 6 1 
1 3 7 4 
5 6 7 
2 1 0 8 
8 2 5 
4 5 
9 
1 4 0 
3 1 6 
1? 
5 4 1 9 
4 9 2 8 
4 9 1 
4 6 6 
136 
7 1 0 







1 8 6 9 




4 6 4 8 
9 3 8 4 
1 3 1 8 5 
1 0 8 5 








13 2 7 
3 1 3 
1 8 2 6 
3 9 6 9 
2 4 9 4 
8 9 6 6 
2 9 9 5 
7 6 8 
1 3 3 6 
2 3 9 
1 7 1.1 
3 1 
1 3 3 
1 
9 8 6 
2 3 
1 8 6 
4 2 2 
2 8 8 3 1 
2 2 5 8 9 
6 2 4 2 
5 5 4 7 
4 1 2 1 
6 8 0 
3 7 2 
2 8 
7 6 
1 8 2 
2 3 
3 2 8 6 
I B B 




4 8 1 9 
4 1 5 5 
6 6 3 
5 6 8 
4 6 4 








4 9 4 2 






6 3 0 
1.3 
7 0 7 








1 8 7 4 














Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
6 
2 
2 1 8 









6 2 6 7 
4 7 4 
5 7 8 3 
5 7 8 2 




















4 5 5 
8 7 
3 6 5 
3 6 7 
3 1 4 
2 2 
3 9 
4 6 2 
3 7 9 
4 9 
3 5 
2 0 5 
5 2 2 9 
2 1 8 
15 
16 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Nimexe 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d B e l g . L u x . 
4 8 1 6 B O I T E S . S A C S . P O C H E T T E S . C O R N E T S E T A U T R E S E M B A L L A G E S E N 
P A P I E R O U C A R T O N 
4 8 1 6 . 1 0 E M B A L L A G E S E N P A P I E R O U E N C A R T O N O N D U L E S 
0 0 1 FRANCE 1 0 4 2 9 5 1 5 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 4 3 8 9 5 7 1 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 0 2 3 5 5 4 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 8 6 9 9 
0 0 5 ITALIE 3 6 5 8 5 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 5 0 1 4 5 
0 0 7 IRLANDE 4 6 6 7 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 5 7 1 2 5 6 
0 2 8 NORVEGE 6 5 3 
0 3 0 SUEDE 5 2 4 1 4 4 
0 3 2 F I N L A N D E 3 5 4 15 
0 3 6 SUISSE 5 1 6 0 9 7 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 5 2 1 4 7 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 3 0 8 
0 5 0 GRECE 1 4 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 5 5 1 1 0 
7 3 2 J A P O N 1 0 4 2 5 
7 4 0 H O N G K O N G 2 4 5 2 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 0 6 2 1 4 8 0 0 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 7 7 9 4 2 1 2 1 3 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 7 1 2 2 2 6 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 3 7 9 2 6 5 6 
1 0 2 1 A E L E 1 2 6 1 4 2 4 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 8 1 13 
5 2 5 8 
1 0 6 ? 
1 6 7 7 




1 3 4 0 
1 0 3 1 
1 3 9 
10 
3 
1 2 0 1 6 
9 4 8 6 
2 5 3 1 
2 5 2 6 
13-12 
5 
1 7 6 
15 








7 6 2 




3 9 2 
8 1 1 2 
9 3 9 8 
5 
5 3 





1 8 1 6 1 
1 7 9 5 2 
2 0 0 
7 0 0 
1 1 9 
4 8 1 5 . 9 1 S A C S E N P A P I E R . L A R G E U R A L A B A S E 4 0 C M O U P L U S 
0 0 1 FRANCE 2 2 1 4 5 6 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 5 1 5 8 8 5 
0 0 3 PAYS-BAS 8 6 7 1 3 9 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 5 9 5 4 
0 0 5 ITALIE 9 8 7 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 6 4 7 8 
0 0 7 IRLANDE 2 4 9 5 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 6 9 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 8 1 0 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 8 6 
0 3 6 SUISSE 1 0 9 11 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 1 3 4 9 3 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 8 4 3 6 8 1 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 7 0 0 1 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 1 5 1 1 7 
1 0 2 1 A E L E 1 1 9 7 1 1 7 
2 7 4 7 
6 0 
4 3 3 







3 8 0 2 











2 2 3 




2 4 1 
2 2 5 9 








6 1 7 1 
6 0 4 8 
1 2 2 
1 0 2 
9 4 
1 9 8 5 
9 9 3 5 
1 6 7 5 








1 1 9 
1 4 0 2 9 
1 3 8 1 8 
2 1 1 
1 8 3 
5 9 
9 8 0 
5 3 0 
1 8 4 4 







3 8 5 4 
3 5 8 2 
2 8 2 
2 7 9 
I 15 
4 8 1 5 . 9 5 S A C S . L A R G E U R A L A B A S E < 4 0 C M . P O C H E T T E S . C O R N E T S E N P A P I E R 
O U C A R T O N N O N O N D U L E S 
0 0 1 FRANCE 1 3 1 4 2 6 7 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 8 7 6 9 5 
0 0 3 PAYS-BAS 2 9 4 5 6 2 5 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 7 2 0 6 
0 0 5 ITALIE 2 4 2 3 2 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 5 2 1 9 1 2 
0 3 0 SUEDE 1 1 6 6 2 8 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 3 7 4 
0 3 6 SUISSE 5 6 6 9 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 4 3 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 5 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 9 8 8 2 8 0 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 1 9 3 9 5 2 2 2 5 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 2 5 9 3 5 7 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 5 4 5 7 0 
1 0 2 1 A E L E 1 8 6 9 4 0 0 
4 8 1 6 . 9 6 B O I T E S P L I A N T E S 
0 0 1 FRANCE 9 3 6 1 8 8 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 8 9 1 0 7 3 1 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 3 8 4 5 7 3 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 8 8 1 3 
0 0 5 ITALIE 5 0 4 7 1 4 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 7 2 7 1 6 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 0 9 8 6 7 
0 2 8 NORVEGE 8 2 1 4 2 8 
0 3 0 SUEDE 5 6 5 4 2 4 6 
0 3 2 F I N L A N D E 5 7 2 1 2 2 
0 3 6 SUISSE 2 1 1 0 6 7 1 
0 3 8 A U T R I C H E 8 4 5 6 5 4 
1 1 9 6 
8 3 1 
3 8 8 9 
2 0 8 6 
6 8 8 
2 6 9 
1 
7 6 3 
2 1 7 
8 9 
9 7 6 5 
5 5 5 8 
9 0 8 
8 0 3 
5 7 0 
2 6 0 7 
4 6 2 4 
7 5 0 9 
2 2 1 5 









4 1 8 
3 5 6 




1 2 4 9 
1 0 9 9 
1 5 0 
134 
ι ? : 
2 7 4 
17 
3 8 6 
3 0 1 
6 0 
3 
3 4 1 
1 7 
4 5 
1 7 1 
5 B ? 
2 4 1 0 
1 0 
2 1 8 
8 1 
1 2 
1 3 3 
8 
4 
3 6 3 7 
3 3 8 3 
2 5 4 
36 1 
3 34 
3 9 4 7 
5 5 1 6 
1 0 9 2 4 
6 7 
1 8 7 3 
3? 
1 6 ? 
4 3 1 
2 2 2 
8 7 5 
2 7 
7 5 4 
8 76 







2 2 9 1 
2 1 5 7 
1 2 4 
1 3 0 
7 9 
4 1 7 6 
-.1 10 
B 9 / 1 
1 7 7 1 








2 6 8 3 
4 2 6 
2 9 0 2 
5 6 2 4 
1 5 0 4 
4 6 6 2 
2 2 7 0 
5 1 3 
13 3 6 
3 0 8 




1 5 6 4 
76 
2 4 3 
3 4 3 
2 7 6 3 8 
2 0 0 7 3 
7 5 5 6 
5 8 7 1 
4 7 6 7 
6 6 3 
3 5 4 
6 6 
1 3 2 
3 0 4 
7 2 
2 4 7 4 




ι 6 6 
4 5 2 2 
3 5 0 4 
1 0 1 5 
9 6 0 
' 4 0 




3 3 1 3 
2 
6 0 
3 4 0 1 






4 7 9 
10 
4 9 2 









1 4 4 1 







6 7 ? 
8 





V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 1 
1 
1 6 0 








4 2 5 5 
4 1 3 
3 8 4 2 
3 8 4 1 















1 2 9 





7 9 8 
2 5 9 
5 3 9 
5 3 6 
4 4 4 
3 5 
2 8 
2 6 6 
4 7 9 
2 9 
8 3 
2 1 6 
4 3 9 2 
2 2 6 
19 
16 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 2 3 
0.30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE ) 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
4 8 1 5 . 9 8 V E R 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
2 6 3 
-'.6.33 
1 1 4 8 2 8 
9 9 3 0 5 
1 5 5 2 5 
1 5 4 1 4 
9 8 4 4 
8 2 
29 
3 0 6 1 
1 8 4 4 0 
1 3 4 0 1 
5 0 3 9 
5 0 1 1 
1 7 1 8 
2 8 
3 0 3 
45 
2 2 2 0 4 
2 1 4 8 1 
7 2 4 
6 9 9 
449 
24 
1 8 6 
1 8 4 1 
1 2 2 8 
6 1 3 
6 1 0 
4 1 7 
I . ' 
2 9 2 1 2 3 
3 1 2 9 8 2 9 4 0 2 
2 9 3 6 5 2 8 9 4 4 
1 9 3 2 4 5 9 
1 9 0 3 4 5 5 
1 4 3 1 2 9 8 
2 2 2 
V E R P A C K U N G S M I T T E L . N I C H T I N 4 8 1 6 . 1 0 B I S 9 6 E N T H A L T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
Ì 0 2 C KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 5 6 9 
6 8 4 8 
3 8 3 0 4 
2 6 4 6 7 
8 5 4 7 
4 5 8 3 
3 9 3 
! 1 3 0 
3 0 2 3 
4 1 8 
3 8 7 
138 
2 5 8 
3 1 9 9 
4 8 
1 0 0 3 9 3 
9 0 7 2 5 
9 6 6 9 
9467 
5 4 9 3 
1 2 5 
76 
' 8 3 0 
9 0 1 
2 4 0 4 8 
2 6 5 9 
454 
' 8 0 
247 
1 8 8 
2 0 
3 1 8 




1 8 ? ' 
1 0 3 3 
1 0 
3 0 5 6 
1752 
10805 






4 9 1 
■18 
1 4 9 
6 9 4 
16 
2 3 6 9 4 
2 1 9 8 2 
1 7 1 2 
18 8 ? 
683 
8 8 
5 8 5 
3 2 
2 4 5 0 







4 2 7 5 
2 0 5 






1 0 5 9 9 
1 5 1 








6 7 6 
5 
1 5 6 3 8 
1 4 5 1 2 
1 1 2 4 




2 2 4 5 
9 4 2 0 











1 5 0 3 8 
1 4 2 
1 2 6 
4 8 1 7 
4 8 1 7 . 0 0 
P A P P W A R E N D E R I N B U E R O S . L A E D E N U N D D E R G L . V E R W E N D E T E N A R T 
P A P P W A R E N D E R I N B U E R O S . L A E D E N U N D D E R G L . V E R W E N D E T E N A R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
4 8 1 8 W A R E N D E S P A P I E R H A N D E L S : M U S T E R ­ O D E R S A M M L E R A L B E N U N D B U C H 
H U E L L E N . A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
R E G I S T E R . G E S C H A E F T S . Q U I T T U N G S U N D A E H N L . B U E C H E R 
13 2 1 2 
6 9 
3 1 3 8 
6 
1 26 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 " 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 1 8 . 1 0 R E C 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
TALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 





4 4 9 
7 2 5 
4 8 9 
5 7 5 
5 2 7 
3 75 
? 3 0 
8 2 
5 6 






8 8 ? 
1 3 7 5 
7 9 9 
3 3 6 
4 2 
7 3 3 8 
3 4 5 2 
3 8 8 7 
1 5 6 6 
1 70 
1 8 0 1 














2 0 8 
6 9 














4 8 4 





1 5 2 
3 0 
3 0 ■: 
6 1 9 
2 9 9 
2 4 2 
1 8 7 




2 9 1 





4 2 3 





3 3 0 
5 5 
863, 
1 3 4 0 
7 5 9 
3 0 6 
4 2 
5 4 8 6 
1 8 6 0 
3 6 2 6 
1 4 9 7 
1 5 2 
1 7 4 2 
4 0 7 7 
3 8 8 0 
1 9 7 
1 8 1 
6 3 
2 










3 5 0 4 
3 3 6 8 
1 3 6 
1 3 5 
1 17 
1 
7 5 6 6 
1 0 0 6 
6 5 5 1 
6 5 5 5 




5 4 9 
7 1 0 
2 0 
•18 
7 6 5 
2 3 5 1 
2 3 7 
2 8 
1 1 
1 0 7 4 
5 8 3 2 
1 3 5 3 
4 4 6 9 
4 4 6 5 
3 1 5 4 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 91 
E X T R A C E l i l i l í 31 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4 8 1 6 . 9 8 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 8 
2 6 7 
3 3 8 
1 1 6 
9 0 
4 0 8 
2 5 5 
30 8 
9 1 




3 1 7 





3 4 0 
6 
3 2 5 
3 1 3 
11 












2 0 2 









2 8 6 






1 0 9 
8 4 
3 4 0 
2 1 7 



















3 7 2 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 4 2 ESPAGNE 










2 4 9 3 
1 5 1 7 7 
1 0 4 0 8 
4 7 6 9 
4 7 0 4 
3 0 0 1 
6 3 
1 5 4 
8 3 
1 8 3 9 2 
1 7 5 9 4 
7 9 8 
7 2 6 
-180 
7 2 



























































































































C A R T O N N A G E S D E B U R E A U . D E M A G A S I N S E T S I M I L . 
C A R T O N N A G E S D E B U R E A U . D E M A G A S I N S E T S I M I L . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
4 5 6 
3 6 7 
3 1 3 
3 0 6 
1 3 3 
2 5 7 6 
2 1 2 6 
4 5 2 
­'.08 
2 2 7 




3 9 5 








4 3 5 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A R T I C L E S S C O L A I R E S . D E B U R E A U O U D E P A P E T E R I E : A L B U M S . C O U . 
V E R T U R E S P O U R L I V R E S . E N P A P I E R O U C A R T O N 
R E G I S T R E S . L I V R E S C O M P T A B L E S . C A R N E T S D E Q U I T T A N C E S E T S Í M I L . 
1 1 3 3 
6 0 ? 
























































5 8 5 









9 8 2 






-: " 3 
" 16 
9 4 6 
2 6 1 
2 3 3 
1 2 2 
3 0.3 
1 16 
4 4 6 




3 8 3 
1 3 6 7 
1 3 5 1 
8 8 8 
1 9 8 
9 4 0 0 
3 0 6 0 
6 3 4 0 
3 7 0 8 
7 0 6 
2 2 8 6 
3 4 6 
4 6 1 7 
4 3 7 0 
2 4 8 
2 3 5 
8 7 
6 








6 4 6 1 
9 3 1 
5 5 3 0 
5 5 7 1 




7 3 2 
8 / 0 
7 6 
18 
9 1 4 
2 8 8 9 
1 9 9 
6 0 
2 7 
3 4 4 8 
3 1 3 4 
3 1 4 
3 1 4 
1 6 1 
6 5 9 0 
1 7 9 2 
4 7 9 8 
4 7 3 ? 




2 7 5 
3 8 
9 
4 7 0 





1 4 4 
9 
4 
5 0 4 





1 5 8 
1 1 1 
4 1 3 
2 5 6 
1 5 8 










1 3 0 
2 5 2 
1 5 3 










Januar—Dezember 1976 Import 
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EUR 9 Deutschland France 
4 8 1 8 . 2 1 N O T I Z B L O E C K E M I T K A L E N D A R I U M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 2 19 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 18 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 8 2 4 
1 0 0 0 W E L T 1 9 1 4 9 5 5 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9) 1 4 5 4 4 5 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 4 3 S 1 
4 8 1 8 . 2 9 N O T I Z B L O E C K E O H N E K A L E N D A R I U M 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 5 1 0 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 2 6 6 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 4 7 7 4 
0 0 5 ITAL IEN 6 9 12 3 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 0 2 2 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 1 8 6 1 
0 3 2 F I N N L A N D 8 0 2 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 2 5 3 
7 3 2 J A P A N 8 0 2 5 3 1 
1 0 0 0 W E L T 3 4 0 7 4 1 6 2 6 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 1 5 8 5 2 3 5 1 9 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 1 7 2 2 1 8 0 S 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 7 4 1 5 0 3 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 6 8 1 2 2 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 4 17 2 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 9 5 13 7 
4 8 1 8 . 3 0 H E F T E 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 0 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 8 2 B 6 5 2 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 3 1 7 0 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 9 6 2 16 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 1 0 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 9 2 8 
1 0 0 0 W E L T 3 1 4 1 1 8 5 5 5 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 1 9 5 4 1 4 0 6 4 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 1 1 7 8 2 5 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 6 13 






























1 0 0 
4 
1 2 9 4 
8 6 0 




4 0 2 
9 
2 9 4 
2 2 8 
5 8 
1 
7 5 9 
1 4 2 8 
5 8 9 
B 3 9 
3 4 
8 0 3 
4 8 1 8 . 4 0 O R D N E R . S C H N E L L H E F T E R . A K T E N D E C K E L : E I N B A E N D E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 0 1 9 1 0 8 1 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 2 2 4 6 5 2 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 5 2 4 2 9 6 9 1 8 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 4 2 4 0 0 
0 0 5 ITAL IEN 9 0 5 4 1 7 2 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 6 0 3 6 4 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 7 7 2 6 9 1 0 3 
0 2 8 N O R W E G E N 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 7 9 5 1 0 
0 3 6 S C H W E I Z 7 4 1 8 12 
0 3 8 OESTERREICH 4 8 2 5 
0 4 2 S P A N I E N 3 8 4 1 3 2 2 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 6 8 8 6 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 2 8 1 8 1 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 7 12 2 7 
1 0 0 0 W E L T 1 3 2 4 9 4 7 0 5 1 9 5 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 1 0 4 5 2 4 4 6 1 1 4 9 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 2 8 0 0 2 4 5 4 5 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 5 9 6 3 3 8 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 5 4 4 8 2 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 2 3 1 8 1 8 2 
4 8 1 8 . 5 0 A L B E N F U E R M U S T E R O D E R S A M M L U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 8 3 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 4 3 9 3 7 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 3 3 1 2 5 2 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 8 4 7 5 5 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 6 8 0 4 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 6 6 9 9 9 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 12 10 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 2 2 1 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 4 5 0 2 4 
4 0 4 K A N A D A 2 9 4 2 0 3 6 3 
7 2 0 C H I N A 1 4 7 4 3 7 
7 2 8 S U E D K O R E A 9 9 6 5 3 9 5 3 4 4 3 7 
7 3 2 J A P A N 2 2 7 9 7 3 4 Β6Θ 
7 4 0 H O N G K O N G 2 4 1 9 0 4 









4 3 8 











3 3 2 
3 1 9 
6 3 
1 9 0 
1 3 0 








5 7 8 
2 
1 4 1 
3 0 0 5 
2 2 4 3 
7 5 2 
1 8 2 
4 0 
5 8 0 
9 
2 6 0 








3 1 4 
1 75 
6 4 




4 8 2 
3 8 2 
9 





1 5 2 
9 
5 0 4 
3 3 5 












2 3 6 
1 6 9 
5 5 5 
4 1 4 
1 7 3 
1 6 9 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 3 
1 
1 
4 8 6 1 
3 5 6 
4 2 7 






1 0 1 8 
2 0 
2 
2 5 4 3 
1 4 1 4 
1 1 3 0 
9 0 
2 6 
1 0 4 0 
β 




3 4 1 






2 2 8 








9 1 4 
1 6 4 
8 
Q u a n t i t é 









8 0 2 
1 
1 
8 8 3 
2 1 
8 6 2 




1 1 5 














2 6 4 
1 5 8 














U r s p r u n g 
U n g i n e N i m e x e 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
4 8 1 8 . 2 1 B L O C S N O T E S A V E C C A L E N D R I E R 
0 0 1 F R A N C E 1 0 1 9 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 5 9 6 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 6 8 2 3 9 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 5 0 5 2 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 5 3 2 9 
2 5 4 
2 9 9 
2 9 5 
4 
4 8 1 8 . 2 9 B L O C S N O T E S S A N S C A L E N D R I E R 
0 0 1 F R A N C E 3 4 6 1 1 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 3 1 0 6 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 2 4 8 
0 0 5 ITALIE 1 2 2 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 0 2 
0 3 0 SUEDE 1 3 0 6 6 
0 3 2 F I N L A N D E 6 4 7 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 1 1 
7 3 2 J A P O N 1 7 5 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 1 8 5 0 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 1 3 1 3 0 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 4 8 7 2 9 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 2 5 2 4 8 
1 0 2 1 A E L E 2 2 3 1 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 0 3 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 4 14 
4 8 1 8 . 3 0 C A H I E R S 
0 0 1 F R A N C E 1 1 9 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 2 5 4 
0 0 3 PAYS-BAS 2 6 2 9 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 6 
0 0 5 ITALIE 1 3 0 4 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 1 2 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 5 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 8 5 1 8 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 8 7 3 1 4 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 7 1 1 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 11 







3 8 4 










4 2 7 





































1 2 3 3 
1 0 2 7 




1 6 1 
9 
2 4 0 
1 9 6 
4 2 
1 
4 4 / 
1 0 0 8 
4 8 8 
5 2 0 
3 0 
4 8 5 




7 5 E 
7 0 e 
7 
2 2 2 
3 5 





5 2 5 
4 0 2 











1 0 6 
1 5 8 
19 
12 
2 0 4 
6 9 
6 7 3 




3 0 / 
30S 
3 0 1 
2 
: 
4 8 1 8 . 4 0 C L A S S E U R S . R E L I U R E S . C H E M I S E S E T C O U V E R T U R E S A D O S S I E R S 
0 0 1 F R A N C E 3 7 5 8 1 3 9 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 6 7 1 3 6 
0 0 3 PAYS-BAS 3 8 6 8 2 9 0 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 6 9 7 
0 0 5 ITALIE 1 7 7 6 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 5 2 6 5 
0 0 B D A N E M A R K 4 0 1 3 7 9 
0 2 8 NORVEGE 1 1 9 1 
0 3 0 SUEDE 3 0 0 1 3 
0 3 6 SUISSE 2 4 4 8 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 1 7 0 
0 4 2 ESPAGNE 6 5 8 2 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 1 0 5 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 7 9 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 3 1 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 5 0 0 5 2 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 8 3 2 1 4 9 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 1 7 7 3 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 7 8 2 3 7 
1 0 2 1 A E L E 7 7 5 1 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 7 5 9 3 
78 
2 8 9 
9 7 9 










3 7 9 8 
2 9 5 9 




4 8 9 
3 
51 







9 6 1 
8 1 4 
1 4 7 
1 3 9 
1 0 5 
8 
5 6 9 
2 4 9 
2 6 3 6 
16 






3 4 B 
1 
2 5 / 
4 3 2 2 
3 6 3 9 
6 8 2 
3 3 3 
72 
3 4 9 
4 8 1 8 . 5 0 A L B U M S P O U R E C H A N T I L L O N N A G E S E T C O L L E C T I O N S 
0 0 1 F R A N C E 3 4 0 1 0 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 2 3 4 2 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 4 6 3 6 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 0 2 4 
0 0 5 ITALIE 4 7 1 2 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 6 5 2 9 
0 3 6 SUISSE 1 1 8 5 4 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 3 1 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 8 1 2 6 3 
4 0 4 C A N A D A 5 0 9 3 4 2 
7 2 0 C H I N E 1 1 4 5 
7 2 B COREE D U SUD 9 3 9 1 3 7 2 9 
7 3 2 J A P O N 3 2 7 4 1 0 8 3 
7 4 0 H O N G K O N G 3 0 9 1 17 
7 4 1 
8 4 1 
1 9 0 9 
1 5 3 
2 1 9 
3 6 
5 
1 1 / 
1 16 
7 6 
4 1 5 2 










2 9 1 
4 7 3 
7B 
1 1 
4 6 4 
1 0 5 9 
2 0 
1 0 5 
3 




2 9 8 
2 5 6 
8 7 
1 2 8 2 t 
6 1 2 
7 8 4 
1 8 4 
4 3 




6 3 7 
1 0 
12 
3 7 4 3 
2 9 0 5 
8 3 8 
1 9 0 
7 8 
6 4 8 
: 11 





5 3 7 




2 1 0 
6 1 5 








9 0 5 
2 2 9 
1 0 
V a l e u r s 










6 4 7 
1 
3 
7 7 3 
3 4 
7 3 9 














3 9 9 
9 5 





7 8 8 
4 9 9 
2 7 0 
2 5 1 
2 4 5 
1 8 
ι 3 









Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 5 9 7 5 3 2 1 
3 2 3 8 2 5 5 
1 3 3 5 6 5 0 6 5 
2 7 4 5 999 
3 9 13 
1 0 2 1 3 4 0 4 4 
4 0 0 13 
4 8 1 8 . 6 1 T A S C H E N K A L E N D E R 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
?7 9 
84 
4 8 6 
4 4 5 
41 
31 
7 0 0 7 
1 5 4 7 
5 4 5 9 
9 7 5 
l l 
4 4 4 l 
4 4 
1 7 3 
15 
8 4 0 
3 4 
8 0 6 











1 5 0 
1 4 7 
4 8 1 8 . 6 9 N O T I Z ­ U N D T A G E B U E C H E R . A U S G E N . T A S C H E N K A L E N D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
)021 EFTALAENDER 


















































0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
























































4 8 1 9 E T I K E T T E N A L L E R A R T A U S P A P I E R O D E R P A P P E . M I T O D E R O H N E 
A U F D R U C K O D E R B I L D E R . A U C H G U M M I E R T 
E T I K E T T E N A L L E R A R T A U S P A P I E R O D E R P A P P E . M I T O D E R O H N E 
A U F D R U C K O D E R B I L D E R . A U C H G U M M I E R T 
1 3 8 
1 0 1 
W A R E N D E S P A P I E R H A N D E L S . B U C H H U E L L E N . N I C H T I N 48,18.10 B I S 



















































































































































































































1 2 8 
3 0 
2 3 
3 4 5 
92 
1 
6 6 3 
6 1 2 
2 1 2 
8 1 










1 3 7 7 
1 
1 14 
1 6 2 7 
5 8 
1 5 7 0 
1 4 5 3 








1 6 3 
2 
5 4 6 




EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 0 9 6 
8 3 5 3 
1 4 7 4 3 
4 5 6 9 
13B 
9 7 1 6 
4 5 8 
6 3 8 5 
776 
5 6 1 0 
1 7 4 6 
5 8 
3 8 5 0 
13 
4 8 1 8 6 1 A G E N D A S D E P O C H E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 1 8 
3 3 0 
6 4 0 
106 
2 4 9 6 
2 2 9 1 




9 6 2 8 
3 8 9 1 
6 7 3 7 
1 5 3 9 
3 7 
4 1 6 1 
3 7 





1 0 1 0 
7 9 
6 4 
4 8 1 8 . 6 9 A G E N D A S . A U T R E S Q U E D E P O C H E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 3 
3 8 3 
3 8 / 
5 2 6 
3 3 3 
7 3 ? 
1 4 0 
1 73 
7 0 0 
3 0 0 8 
2 1 5 7 
8 5 1 
5 7 9 
1 8 3 






1 3 3 
1 4 1 
6 5 2 
2 6 5 
3 8 7 
1 7 9 
3 7 
1 3 9 
1 10 
1 8 0 
3 4 
3 / 
6 0 3 
4 8 2 
1 2 1 
1 1 5 
6 / 
1 2 1 
9 6 4 












4 8 9 





2 5 9 0 
1 6 7 2 
9 1 8 
3 4 7 
3 
3 B 6 
1B6 
6 3 6 
6 1 8 
19 
5 




4 3 6 




2 9 8 7 
1 8 7 3 




5 8 3 





6 0 3 
4 8 4 
1 1 9 
1 18 
4 8 1 8 8 0 A R T I C L E S S C O L A I R E S . D E B U R E A U O U P A P E T E R I E . C O U V E R T U R E S P O U R 

















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 9 6 
184 3 
4 2 0 8 
4 2 0 
1 1 6 0 
2 3 3 4 
4 6 6 
3 7 9 
3 6 7 
3 8 3 
6 6 1 
3 8 6 
1 8 3 7 0 
1 2 6 7 5 
5 7 9 2 
4 0 3 1 
7932 
1 3 1 7 


























































































4 8 1 9 E T I Q U E T T E S D E T O U S G E N R E S E N P A P I E R O U C A R T O N . M E M E I M P R I M E E S 
O U I L L U S T R E E S . M E M E G O M M E E S 
E T I Q U E T T E S D E T O U S G E N R E S E N P A P I E R O U C A R T O N . M E M E I M P R I M E E S 




















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 









4 2 0 
2 2 0 













































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
70 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 3 9 5 2 2 3 4 4 6 5 8 1 0 8 2 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 0 3 2 1 4 4 4 0 8 8 6 7 2 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 0 0 1 2 4 9 2 2 6 2 6 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 7 8 1 1 
4 8 2 0 R O L L E N . S P U L E N . S P I N D E L N U N D A E H N L . U N T E R L A G E N , A U S P A P I E R ­
H A L B S T O F F . P A P I E R O D E R P A P P E . A U C H G E L O C H T O D E R G E H A E R T E T 
4 8 2 0 . 1 0 R O L L E N U N D A E H N L . U N T E R L A G E N F U E R D I E T E X T I L I N D U S T R I E 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 6 5 8 0 7 1 4 7 4 1 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 9 5 7 1 3 1 1 5 8 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 1 7 5 2 1 7 9 7 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 4 7 5 8 5 4 1 
0 0 5 ITAL IEN 1 9 7 13 17 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 1 1 4 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 9 1 0 6 
0 4 2 SPANIEN 4 5 0 2 3 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 9 2 3 9 8 2 3 4 
4 0 4 K A N A D A 9 7 
2 3 4 
1 2 5 
1 7 3 2 1 1 5 0 
1 1 1 7 
3 5 15 
8 1 
4 8 
1 0 0 0 W E L T 1 3 6 4 2 3 6 5 0 3 5 3 7 2 2 2 3 4 1 8 6 5 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 1 1 9 3 5 3 1 3 4 3 1 5 5 2 2 1 5 0 1 8 1 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 1 7 0 9 5 1 7 4 7 3 8 3 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 8 0 1 1 9 2 3 5 8 2 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 8 6 1 1 6 3 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 9 3 3 9 8 2 3 4 1 4 8 
4 8 2 0 . 9 0 R O L L E N U N D A E H N L U N T E R L A G E N . N I C H T F U E R D I E T E X T I L I N D U S T R I E 
0 0 1 FRANKREICH 4 1 1 3 7 4 0 5 3 6 4 4 2 6 7 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 8 5 5 3 5 3 9 7 8 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 4 7 2 5 1 3 4 0 5 3 5 5 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 8 5 0 6 Θ 8 1 1 3 4 1 3 4 9 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 4 8 2 6 . 6 2 5 
0 3 0 S C H W E D E N 4 5 5 2 0 5 
1 0 0 0 W E L T 1 5 1 5 2 1 4 2 5 1 1 5 5 7 6 2 7 7 7 9 7 4 1 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 1 5 5 6 6 1 3 2 0 1 1 4 7 6 0 2 7 6 9 9 7 3 1 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9 ) 5 9 7 1 0 6 1 1 1 6 8 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 5 6 7 6 3 16 8 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 0 5 5 9 2 2 5 7 
4 8 2 1 A N D E R E W A R E N A U S P A P I E R H A L B S T O F F . P A P I E R . P A P P E O D E R Z E L L ­
S T O F F W A T T E 
4 8 2 1 . 0 1 P A P I E R E U . P A P P E N . G E L O C H T , F U E R J A C Q U A R D V O R R I C H T U N G E N U . D G L . 
0 0 1 FRANKREICH 6 0 1 13 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 6 1 1 0 11 15 6 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 9 8 7 2 2 2 
1 0 0 0 W E L T 3 8 9 1 3 1 2 8 4 7 3 3 1 0 6 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 3 3 4 3 1 1 9 2 6 2 5 1 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 9 ) 6 7 1 0 7 2 2 9 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 7 1 0 7 2 2 9 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 1 8 7 2 2 9 2 
4 8 2 1 . 1 1 W I N D E L N U . W I N D E L E I N L A G E N F. K L E I N K I N D E R . F U E R E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 5 9 8 5 4 1 1 5 0 1 2 8 1 3 5 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 3 7 8 1 3 2 6 3 3 6 9 2 5 9 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 3 8 2 3 4 2 4 9 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 6 1 3 1 1 9 8 3 6 6 1 7 2 7 4 2 6 6 
0 0 5 ITALIEN 4 3 9 3 3 5 5 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 1 6 5 11 
0 3 0 S C H W E D E N 5 9 2 9 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 6 4 9 1 1 3 7 6 18 2 2 1 2 
1 0 0 0 W E L T 4 2 0 5 9 1 3 5 9 5 4 9 3 7 1 5 2 4 4 5 0 5 1 0 3 4 3 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 2 2 4 5 2 2 2 0 8 4 9 1 9 1 5 1 5 4 5 0 5 5 1 3 1 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 1 9 6 0 S 1 1 3 5 8 1 8 8 2 2 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 6 0 2 1 1 3 8 8 18 8 2 2 1 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 9 4 0 12 
4 8 2 1 . 1 5 W I N D E L N U W I N D E L E I N L A G E N F . K L E I N K I N D E R . N I C H T F E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 1 4 9 9 1 6 9 2 7 7 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 7 1 2 7 6 5 5 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 3 7 2 3 8 6 3 1 0 1 0 0 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 9 3 0 4 6 4 1 5 7 
0 0 5 ITAL IEN 9 6 3 3 
0 0 7 I R L A N D 9 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 9 9 3 
0 3 0 S C H W E D E N 6 6 1 
0 3 2 F I N N L A N D 1 6 2 
0 3 6 S C H W E I Z 4 3 








1 6 1 
3 
8 1 
1 8 1 
1 
7 4 
1 3 7 
9 7 
9 7 1 
4 8 0 
4 9 1 















1 8 6 
3 4 
6 6 7 
3 8 ? 
4 6 
9 5 
1 9 9 3 
3 9 0 
9 4 
1 " 








3 5 6 
4 1 
4 8 7 





7 0 4 
2 2 8 







3 8 3 
3 9 0 





2 4 1 
2 3 3 
1 9 3 
1 2 7 
5 
6 6 






7 9 6 





3 1 8 
5 
4 3 0 
7 5 6 
3 2 4 
4 3 3 
4 3 3 













5 9 1 8 
2 8 
5 7 4 4 
7 8 8 
5 9 5 6 
5 9 5 6 
5 9 2 8 










Werle 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR­9 ] 6 6 5 7 1 4 0 0 1 5 5 3 4 4 7 3 7 4 2 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 3 6 1 3 4 8 1 5 2 8 4 4 6 3 3 9 2 1 8 
1 0 2 1 A E L E 2 4 7 5 6 9 4 3 4 6 1 5 2 1 2 3 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 0 4 9 7 1 3 1 
4 8 2 0 T A M B O U R S . B O B I N E S . B U S E T T E S E T S U P P O R T S S I M I L . E N P A T E A 
P A P I E R . P A P I E R O U C A R T O N , M E M E P E R F O R E S O U D U R C I S 
4 8 2 0 . 1 0 T A M B O U R S E T S U P P O R T S S I M I L . P O U R L ' I N D U S T R I E T E X T I L E 
0 0 1 F R A N C E 1 5 5 2 5 5 7 1 7 4 4 8 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 0 4 7 6 6 1 8 9 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 8 8 2 0 4 3 5 8 6 1 2 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 4 1 2 8 0 3 2 8 7 3 1 0 2 1 
0 0 5 ITALIE 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 5 0 7 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 2 3 8 
0 4 2 ESPAGNE 3 2 0 1 4 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 1 4 2 5 8 1 1 1 





1 0 0 0 M O N D E 1 0 7 0 5 3 0 3 5 2 2 9 7 3 1 2 2 2 1 7 9 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 9 3 0 2 2 7 1 5 2 0 2 9 2 1 1 5 2 1 7 5 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 1 4 0 2 3 2 0 2 6 8 7 0 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 3 4 6 2 1 5 0 6 8 2 
1 0 2 1 A E L E 2 8 0 5 3 5 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 6 2 5 8 1 1 1 2 4 0 
4 8 2 0 . 9 0 T A M B O U R S E T S U P P O R T S S I M I L . . A U T R E S Q U E P . L ' I N D U S T R I E T E X T I L E 
0 0 1 FRANCE 2 0 8 9 4 1 5 4 9 4 4 1 1 1 8 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 0 0 3 9 4 4 2 1 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 6 9 2 4 6 1 8 1 1 5 4 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 6 0 5 2 4 2 10 5 8 1 1 5 0 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 7 3 4 2 6 1 7 
0 3 0 SUEDE 2 3 3 6 3 
1 0 0 0 M O N D E 7 6 3 2 8 1 5 5 7 5 9 1 1 2 5 4 4 2 5 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 7 1 8 5 7 5 1 4 7 4 6 5 1 2 4 8 4 2 4 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 4 4 5 5 4 1 0 0 2 5 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 9 5 2 7 2 6 6 5 
1 0 2 1 A E L E 2 7 2 3 2 6 2 3 5 
4 8 2 1 A U T R E S O U V R A G E S E N P A T E A P A P I E R . P A P I E R . C A R T O N O U O U A T E D E 
C E L L U L O S E 
4 8 2 1 . 0 1 P A P I E R S E T C A R T O N S P E R F O R E S P O U R M E C A N I Q U E S J A C Q U A R D E T S I M . 
0 0 1 FRANCE 1 1 1 4 3 4 1 4 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 2 2 1 6 2 8 5 1 2 0 1 4 0 
0 3 6 SUISSE 1 5 9 3 8 4 8 6 3 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 2 2 9 6 2 6 1 1 9 5 1 5 8 1 9 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 8 7 2 1 5 2 0 7 1 3 1 1 4 3 1 8 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 2 4 9 8 0 5 3 8 3 1 6 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 9 9 0 5 3 5 3 15 6 
1 0 2 1 A E L E 1 7 8 3 9 4 9 6 3 15 6 
4 5 2 1 . 1 1 L A N G E S E T C O U C H E S P O U R B E B E S . P O U R V E N T E E N D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 4 7 1 0 8 9 9 1 3 1 2 1 1 2 1 5 9 3 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 8 9 6 5 1 8 9 7 3 4 8 9 3 4 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 6 2 3 1 5 1 8 9 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 6 9 9 1 5 2 7 6 3 4 2 6 0 0 4 8 6 4 
0 0 5 ITALIE 4 7 6 3 3 8 6 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 0 Θ 7 1 19 
0 3 0 SUEOE 6 0 4 2 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 0 0 9 1 4 2 0 2 5 5 2 6 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 4 3 1 1 7 0 4 6 5 4 3 3 1 9 5 1 6 2 2 0 1 1 0 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 2 6 3 5 3 2 8 3 4 5 3 7 7 1 9 4 6 5 2 2 0 8 3 7 7 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9] 2 3 0 7 7 1 4 2 1 2 5 5 6 2 6 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 0 7 0 1 4 2 1 2 5 5 6 2 6 6 9 
1 0 2 1 A E L E 6 0 5 1 9 
4 8 2 1 . 1 5 L A N G E S E T C O U C H E S P O U R B E B E S . N O N P O U R V E N T E A U D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 1 6 7 5 9 8 4 1 1 5 2 3 8 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 7 3 2 9 3 6 1 5 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 3 4 7 7 9 3 6 5 1 0 7 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 7 0 2 4 6 8 0 2 0 3 
0 0 5 ITALIE 1 7 4 
0 0 7 IRLANDE 1 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 7 7 1 
0 3 0 SUEDE 8 6 9 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 1 
0 3 6 SUISSE 1 6 7 
4 3 
10 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 4 4 9 1 
UK 
1 1 3 1 
1 0 3 3 
1 5 1 
9 8 
2 1 1 
1 1 
' 6 4 
3 1 7 
2 
9 3 
1 1 1 
1 7 2 
1 3 6 1 
7 7 5 
5 8 6 
5 4 2 




















1 0 9 
16 1 
7 / 1 
5 3 1 
3 7 
158 ι 733 
Ireland 
4 7 5 





2 1 7 
6 0 
3 9 9 





1 3 4 
1 5 3 







4 3 4 
4 6 2 





1 0 6 8 
1 0 4 9 











5 8 9 






2 5 9 
3 
2 2 4 
4 9 2 
2 5 2 
2 3 0 
2 3 0 








7 8 7 





6 0 3 3 
3 2 
7 1 8 4 
1 1 1 0 
5 0 7 4 
6 0 7 4 
6 0 4 2 




3 3 8 
7 4 
9 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
29 193 
8 7 9 7 
6 9 9 0 
1 8 0 6 
1 6 7 9 
/ 6 ,3 
1 1 ! ' 
1 6 6 2 
1 6 5 3 
3 4 5 
3 4 5 
4 8 2 1 2 1 H Y G I E N I S C H E B I N D E N U N D T A M P O N S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
4 8 2 1 . 2 5 H A I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 2 7 7 
3 3 6 3 
I 7 8 2 
1 3 1 8 
8 0 6 




1 0 5 6 9 
7 9 1 0 
2 6 6 0 
2 6 1 2 
1 4 8 3 
N D T U E C H E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 3 9 
3 5 6 1 
2 9 3 7 
1 9 4 3 
' 1 16 
2 5 0 0 
1 5 9 3 
1 9 4 3 
2 7 7 
' 0 4 
2 13 
3 0 4 
1 7 4 7 7 
1 2 3 9 8 
5 0 7 8 
5 0 7 8 
2 5 7 2 
4 1 3 
1 0 3 3 
3 8 2 
4 0 
3 1 2 
2454 2206 249 
34 3 
1 5 9 
129 
1 0 7 8 
4 7 
5 5 
7 3 1 693 97 
5 9 1 
4 3 
3 4 7 4 
1 3 1 7 
2 1 5 7 
. 2 1 5 7 
1 4 1 9 
7 7 6 
1 4 9 
2 2 2 
4 8 2 1 . 3 1 T U E C H E R F U E R K O E R P E R P F L E G E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OCI­
OSO 
0 3 3 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 









3 76 0 














































































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 











































































1 5 3 
2 7 
3 0 3 
9 
7 1 3 
4 6 5 
2 4 8 
2 4 8 
2 8 
3 8 6 
3 4 6 
17 
7 2 9 
10 
. 3 0 5 
3 0 1 
161 
4 
1 3 2 
3 8 6 9 
3 2 3 1 
6 3 8 
6 3 8 
3 0 l 
3 9 
7 33 
3 3 2 7 
7 6 





1 4 5 8 
1 2 5 6 
2 0 2 
3 0 3 
9 0 
2 7 3 
4 5 6 












































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
108 
5 5 2 
1 1 1 3 4 
5 9 6 4 
4 1 7 1 
3 7 2 6 
I 1 2 7 
4 3 3 
2065 2056 IO 
3 9 6 
3 9 6 
1 
4 8 2 1 . 2 1 S E R V I E T T E S H Y G I E N I Q U E S E T T A M P O N S 














B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 








C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 




























































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















9 7 8 
3 3 
4 4 
4 5 8 
4 4 5 
4 8 
3 5 6 ? 
9 3 2 
21 1 
9 4 6 



















R F . ­ D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 9 6 8 
1 9 1 8 
1 8 5 6 
8 3 0 2 
5 8 6 
34 34 
1 6 0 6 
1 4 6 
3 3 4 3 659 358 
2 4 3 5 5 
1 8 1 1 7 
6 2 3 9 
3 7 
3 5 5 3 
2 1 9 8 
1 3 6 6 
1 3 5 3 
8 7 2 
21 12 
3 2 9 
1 1 3 ? 
15 
2 1 3 
1 8 1 3 
2 4 4 
3 2 
6 1 2 1 
3 7 7 2 
2 3 4 9 2349 2059 
162 
5 4 8 1 
5 0 8 1 
4 0 0 
4 0 0 
1 2 9 
7 4 1 
4 7 9 
23 7 
18 
2 2 4 4 
2 0 9 7 
1 4 7 
1 3 8 19 















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 














































































































4 4 2 
1 7 2 0 
2 6 7 
2 3 4 
4 7 3 
2 5 6 1 





















































4 5 0 
4 5 0 
1 1 5 2 
8 3 
1 0 6 8 
1 0 5 2 













5 6 3 
19 
6 9 
7 8 7 
6 4 
7 2 2 
7 0 9 
5 6 3 
2 
1 4 0 6 
3 1 
6 6 
1 5 0 4 






4 9 3 




1 6 2 5 
6 1 4 
1 0 1 5 
' 0 1 4 







Januar—Dezember 1976 Import 
72 




Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. .KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
WELT 




























HUESSELN. TELLER UND AEHNL. W A R E N 
3 




5 1 3 




2 3 0 
4 7 3 










1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 




















































4821 50 H O E C K E R P A P P E ZUR EIERVERPACKUNG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 















2917 2647 270 2/0 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
7554 1 1 96 305 
1 797 
72 79? 6,3 39 
160 










454 394 60 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















































2 3 0 
1 0 2 
1 2 8 







1 4 8 




1 2 8 
1 0 1 
1559 
1458 
1 0 1 






















2 1 3 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













686 188 3 
5137 4135 
1343 2110 























2 3 6 






1 4 3 
2 3 
1 1 8 
1 4 9 
7 8 3 
1 1 5 
16 
1375 
3 1 3 
1053 
1063 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
























M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 




















































































4821 50 PLAQUES A ALVEOLES POUR EMBALLAGE DES OEUFS 
003 PAYS-BAS 




1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 


































































































0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 














A E L E 
2563 
1 182 
407 3748 129 519 204 323 963 







































































































































5 3 1 
4 2 5 
1 0 6 
1 0 6 
6 3 
3 
1 2 2 
2 5 
1 6 0 
1 75 
9 6 7 
1 3 7 
3 6 
1557 




















Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






































2 3 9 
15 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 8 
4 00 
8 6 4 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 








































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE I 






























6 7 8 
3 3 6 






2 0 3 5 











4821.80 PANNEAUX EN FORME DE PORTE, AVEC UN CADRE RECOUVERT SUR OEUX 
FACES D'UNE PLAQUE EN BOIS DEFIBRE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 






















1 1 2 





2 0 1 
2488 
5 5 
3 2 1 
1 
1 5 6 
9 1 7 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 



































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 













































































































































































1 6 7 
4462 
6 6 
8 6 2 
2 
1 7 3 
9 6 6 





2 9 6 
11 
2 5 5 9 
2 4 5 5 





1 0 5 6 3 
5 5 2 4 
4 9 3 9 
4794 




Januar — Dezember 1976 Import 
74 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
4 9 0 1 B U E C H E R . B R O S C H U E R E N U N D A E H N L . D R U C K E . A U C H I N L O S E N B O G E N 
O D E R B L A E T T E R N 
4 9 0 1 . 0 0 B U E C H E R . B R O S C H U E R E N U N D A E H N L . D R U C K E . A U C H I N L O S E N B O G E N 
O D E R B L A E T T E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 6 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 1 7 1 
2 5 5 7 8 
2 3 3 6 7 
9 1 2 5 
3 4 1 9 0 
9 8 9 5 
7 0 6 
1 0 9 4 
6 5 ? 
1 9 6 0 
3 8 9 
1 1 4 9 5 
1 0 7 1 9 
1 9 5 
1 5 6 0 9 
1 9 9 
1 6 6 3 
5 2 
4 4 
5 4 5 
2 5 4 7 
4 4 8 
6 5 4 4 
1 0 6 4 
6 0 0 
3 5 3 
16 
8 6 
1 6 6 1 6 
5 7 7 
1 3 4 
1 7 7 
3 9 1 
8 7 
7 4 
1 1 6 6 
1 1 3 
1 4 4 2 
6 8 7 3 
1 3 9 
7 6 
4 5 5 
1 9 8 2 7 5 
1 1 4 1 2 0 
8 4 1 5 5 
6 1 8 6 1 
2 5 0 2 1 
1 0 4 9 4 
7 7 
1 1 7 8 5 
7 2 9 
1 9 3 9 
4 7 0 5 
5 4 8 4 
2 3 3 2 
1 5 
5 5 1 
4 6 
? 3 8 
3 5 
3 6 0 9 
1 0 4 0 4 
2 4 
7 4 0 




2 8 4 
1 1 5 0 
5 9 9 
2 4 
2 








1 0 0 
1 6 3 
1 6 3 
1 
3 5 0 7 3 
1 5 7 4 5 
2 0 3 2 9 
1 7 6 9 5 
1 4 3 2 3 
3 9 7 
2 2 3 7 
7 6 2 9 
2 2 7 6 
16 3 6 
1 8 1 9 3 
1 3 0 8 
4 0 0 




6 0 8 6 
8 7 
4 6 





3 4 7 
3 7 1 
3 0 












1 2 4 
6-33 
1 
5 1 7 1 3 
3 1 6 8 4 
2 0 0 2 8 
1 7 7 5 2 
6 2 5 7 
9 2 6 
5 
1 3 3 6 
1 2 9 7 
B l 
1 5 9 
7 6 1 





2 9 4 
5 8 
4 





1 3 0 
7 







5 5 9 3 
2 8 7 8 
2 7 1 4 
2 4 0 9 
3 6 ? 
IO·'. 
1 
2 0 1 
3 9 8 
1 4 1 6 9 
3 9 0 0 
3 9 6 3 
2 2 1 1 
4 




3 5 5 
7 6 
7 



















4 2 2 
1 
2 9 7 0 5 
2 4 8 2 5 
4 8 B 0 
3 5 1 9 
3 8 8 
6 2 5 
1 
7 3 6 
7 1 8 3 
1 3 7 6 3 
1 0 5 1 
1 4 3 4 


















2 5 3 1 8 
2 3 9 7 8 
1 3 4 0 
I 7 ? l 
3 4 6 
2 8 
9 0 
4 9 0 2 Z E I T U N G E N U N D A N D E R E P E R I O D D R U C K S C H R I F T E N . A U C H M I T B I L D E R N 
4 9 0 2 . 0 0 Z E I T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
U N D A N D E R E P E R I O D . D R U C K S C H R I F T E N . A U C H M I T B I L D E R N 
2 1 0 3 1 
4 0 1 3 2 
2 3 1 0 1 
2 2 8 4 6 
3 9 1 2 4 
1 6 6 8 4 
2 5 0 4 
? 7 0 
4 6 1 
1 5 6 7 
1 3 9 ? 
3 2 0 4 
1 0 7 1 
3 5 4 
5 3 6 





3 1 0 
6 6 
5 6 3 8 
8 
6,3 
1 9 0 
1 4 4 7 
5 / 6 
2 8 6 9 
4 4 2 6 
2 2 8 3 
1 
1 4 9 
76 
4 6 2 
2 1 6 8 
3 3 4 
8,3 
1 9 2 
3 3 5 





3 3 0 
15 
3 3 9 7 4 
8 9 6 9 
5 4 2 5 
2 4 7 3 0 




3 7 4 
6 
2 5 4 
1 1 9 
3 6 
3 0 " 
/ B ? 
1 4 5 
' 7 1 4 
9 9 
2 4 7 
5 5 5 7 





4 4 3 
1 7 3 
2 
3 2 6 
2 
4 8 1 
5 4 6 9 













5 2 1 
? 
1 6 7 4 9 
1 0 3 8 6 
4 9 0 6 
1 3 5 8 
9 2 2 
12 
3 





3 3 6 
3 
UK 
4 3 8 
1 4 1 5 
2 1 8 6 
7 1 5 
4 8 5 0 
2 7 7 
1 0 4 
13 
8.6 
3 3 3 
3 5 3 
3 4 
8 2 
2 4 1 5 
1 8 9 




3 3 3 
1 3 0 
1 9 2 8 
3 7 7 
4 5 8 
9 3 3 
1 6 
5 6 
1 0 3 3 6 






1 0.3 1 
1 
9 3 3 
5 4 7 1 
1 3 2 
3 6 
4 5 5 
3 7 3 2 5 
9 9 8 5 
2 7 3 4 0 
1 5 7 6 1 
1 0 7 4 
8 3 3 0 
6 8 
3 2 4 9 
5 9 0 
4 
5 2 4 
2 1 6 6 
8 3 7 7 
2 5 0 2 
2 





































2 8 5 8 
2 3 3 3 
5 3 5 













Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
7 5 
3 3 3 
2 1 8 
9 7 0 
2 5 1 
8 4 4 
1 
5 8 1 
1 5 3 3 




2 5 2 
11 
4 6 
1 2 2 1 
1 0 
2 6 3 3 
8 
2 









9 6 8 0 
2 8 9 2 
6 9 8 9 
3 0 0 5 
2 2 6 0 
6 1 




7 1 8 
21 
7 3 8 
4 5 9 
1 3 4 9 






1 7 2 
I 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d 
4 9 0 1 L I V R E S . B R O C H U R E S E T I M P R I M E S S I M I L . M E M E S U R F E U I L L E T S 
I S O L E S 
4 9 0 1 . 0 0 L I V R E S . B R O C H U R E S E T I M P R I M E S S I M I L . M E M E S U R F E U I L L E T S 
I S O L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 C O L O M B I E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 5 0 8 
6 3 1 5 1 
5 6 1 4 3 
3 0 0 1 1 
6 1 1 9 0 
3 4 7 5 6 
1 5 8 6 
5 3 5 8 
1 8 0 2 
7 0 9 5 
6 5 4 
5 0 9 5 9 
2 7 2 7 3 
3 2 9 
2 9 2 7 7 
3 3 2 
2 6 6 0 
1 7 1 
2 2 1 
9 8 8 
3 6 6 0 
7 1 9 
7 8 3 8 
1 8 1 0 
3 6 5 
138,3 
1 0 1 
2 6 5 
6 7 1 8 2 
3 1 6 5 
4 0 3 
7 4 4 
1 0 3 3 
3 5 0 
141 
? 6 6 3 
2 9 5 
4 9 2 3 
1 1 5 3 4 
5 8 8 
1 1 7 
1 9 2 7 
5 3 1 6 4 0 
2 9 7 7 0 6 
2 3 3 9 3 5 
1 9 7 0 3 0 
8 7 4 6 6 
2 1 0 5 5 
3 0 3 
1 5 8 2 3 
2 9 9 6 
3 7 9 9 
9 6 8 3 
9 0 5 4 
6 4 5 1 
6 8 
2 6 6 6 
149 
1 0 7 3 
9 9 
1 7 9 7 7 
2 6 1 3 6 
3 5 
1 3 8 7 
2 1 3 1 
9 4 
183 
7 1 ? 
4 3 5 
1 4 9 7 
3 5 3 
3 3 
1 5 




3 5 0 
3 5 
13 
1 4 1 
2 1 7 
8 6 4 
3 3 5 
6 
9 5 5 0 9 
3 4 7 1 7 
6 0 8 9 2 
5 6 5 2 2 
4 5 3 7 1 
1 0 0 3 
1 
3 3 6 7 
2 7 0 2 9 
6 3 7 4 
6 5 9 4 
3 5 9 5 8 
5 7 8 6 
7 6 9 
9 0 5 
1 1 
1 8 8 
4 3 
2 4 6 0 9 
2 8 3 
8 9 





6 4 5 
8 0 5 
7 4 
6 6 4 




4 0 5 8 
1 4 0 1 
1 6 8 
8 3 




5 0 6 
1.350 
8 
1 4 0 5 4 1 
8 3 4 0 6 
5 7 2 3 5 
5 2 6 2 6 
2 5 1 6 1 
2 1 6 0 
4 0 
2 4 2 3 
5 6 3 1 
15B 
7 0 0 
3 7 3 7 
2 4 6 2 
1 




1 4 0 9 
3 9 9 
15 










3 9 6 1 
7 







1 9 7 2 4 
1 3 0 3 2 
6 6 9 2 
6 2 4 2 
1 8 5 4 
1 7 / 
3 
2 7 3 
1 7 6 1 
2 8 4 3 3 
1 0 6 4 5 
5 8 0 8 
7 1 9 1 
1 6 
6 3 2 
2 3 
1 9 1 
5 1 
1 2 8 8 
2 0 1 
2 2 
1 7 7 1 
1 0 
1 6 4 
6 
2 
1 1 2 6 
7 4 
1B3 




Θ 2 7 2 
1 8 4 
1 3 0 
1 8 5 
12 
9 
2 0 7 
2 
4 6 3 
9 6 7 
7 
7 0 3 7 8 
5 4 5 3 7 
1 5 5 4 2 
1 2 6 7 2 
1 7 2 6 
1 6 4 8 
3 
1 6 2 1 
Be lg . -Lux . 
3 2 8 8 2 
3 2 5 9 1 
3 7 4 7 
2 1 5 0 





1 5 3 ? 
6 8 
4 





1 7 6 
2 
8 1 
1 7 5 6 
3 3 2 
i ?? 
2 6 2 
5 6 
2 
7 8 0 5 7 
7 3 4 1 3 
4 5 5 4 
4 3 6 ? 
1 6 5 3 
9 4 
1 9 6 
4 9 0 2 J O U R N A U X E T P U B L I C A T I O N S P E R I O D I M P R I M E S . M E M E I L L U S T R E S 
4 9 0 2 . 0 0 J O U R N A U X E T P U B L I C A T I O N S P E R I O D I M P R I M E S , M E M E I L L U S T R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
3 7 9 4 4 
5 3 4 6 7 
3 2 7 8 2 
3 8 8 9 8 
4 7 1 2 6 
2 5 0 4 3 
2 5 5 9 
7 1 7 
8 3 ? 
2 7 2 8 
1 4 5 4 
6 8 4 0 
1 4 0 3 
8 0 ' 
8 6 9 
8 7 7 
8 4 9 
1 4 8 
? 7 0 
1 6 ? 
1 7 2 
1 0 2 
1 2 1 1 1 
1 2 2 
1 7 ' . 
5 ' 8 
2 9 6 8 
7 0 4 
4 8 1 5 
4 9 5 7 
4 5 5 0 
ι ι ? 
3 1 0 
2 3 1 
4 3 1 
4 5 3 0 
1 0 / 6 
5 9 
1 0 1 
8 8-! 
8 1 8 
' 2 1 
2 2 1 
78 
' 6 1 6 
4 7 
4 4 3 1 8 
9 3 1 9 
8 0 7 3 
3 2 2 4 9 






9 2 0 
51 
2 2 3 
2 9 1 
i 2 5 
1 7 0 
1 8 0 7 
38 7 
2 6 2 5 
8 9 
3 9 4 
9 3 6 8 





9 3 4 
2 6 1 
1 
7 9 6 
2 
1 1 0 9 
8 3 1 7 
7 6 4 0 
3 2 3 












1 6 4 3 
i 16 
3 0 0 6 6 
1 7 2 8 0 
9 0 1 2 
1 9 7 7 
1 2 5 1 
7 0 
5 
? 4 7 
7 
7 8 3 
1 
i 
6 2 1 
1 4 
UK 
1 7 4 2 
3 0 1 7 
5 6 6 0 
2 1 7 0 
7 6 6 3 
7 2 2 
7 0 3 
1 7 ? 
3 9 1 
3 0 1 
3 5 9 1 
106 
1 0 0 
3 2 6 1 
3 2 0 




3 8 3 
t o o 
1 7 6 6 
4 5 9 
7 7 8 
1 3 4 ? 
1 0 0 
1 4 2 
3 9 8 4 9 
1 1 6 0 
4 7 
6 1 8 
2 6 1 
7 7 7 
I 19 
? ? ? ? 
2 
2 6 5 5 
8 6 9 1 
5 4 9 
1 1 7 
1 9 2 7 
9 3 5 3 1 
2 1 5 7 7 
7 1 8 5 4 
5 2 9 2 2 
4 3 1 2 
1 5 8 8 4 
2 5 4 
3 0 4 9 
1 0 1 4 
8 
6 6 6 
3 7 6 1 
7 6 1 0 




7 0 5 
6 0 
1 4 









I r e l a n d 
105 
6 3 
1 4 0 
171 
5 6 



















9 4 5 8 
7 8 5 4 
1 5 0 4 
















V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 9 1 
6 5 2 
9 9 5 
2 9 9 7 
5 0 1 
3 5 3 1 
1 
1 4 7 7 
5 2 0 2 
1 5 6 
5 2 7 
7 8 
6 4 




1 3 2 5 
2 3 












2 4 2 3 2 
9 0 7 0 
1 5 1 5 2 
1 0 1 4 1 
7 3 5 2 
1 4 6 
4 8 7 6 
1 4 8 
5 
2 2 6 
2 0 3 8 
3 8 
5 6 0 
8 2 5 
2 0 9 4 






1 2 9 
6 5 5 
2 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4903 BILDERALBEN. BILDER . ZEICHEN- ODER MALBUECHER. BROSCHIERT. 
KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
4903 00 BILDERALBEN. BILDER . ZEICHEN- ODER MALBUECHER, BROSCHIERT, 





































































































































































































NOTEN.HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT.AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






























































4905 KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE ALLER ART.EINSCHL.WANDKARTEN UND TOPOGRAPH.PLAENE.GEDRUCKT; GEDRUCKTE ERO- UND HIMMELSGLOBEN 
ERO- UND HIMMELSGLOBEN, GEDRUCKT 


























































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































4903 ALBUMS OU LIVRES D' IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER 
BROCHES. CARTONNES OU RELIES. POUR ENFANTS 
ALBUMS OU LIVRES D' IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER 































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
486 
1212 




























































































































































4 9 0 4 
4 9 0 4 . 0 0 
M U S I Q U E MANUSCRITE OU IMPRIMEE. ILLUSTREE OU NON.MEME RELIEE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































4905 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES YC CARTES MURALES ET PLANS TOPOGRAPHIQUES. IMPRIMES: GLOBES.IMPR1MES 
GLOBES TERRESTRES OU CELESTES. IMPRIMES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
























































1 3 ? 3 
435 





2 4 0 5 
.13 3 
406 
































































































Januar — Dezember 1976 Import 
76 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 7 3 6 
9 8 7 
7 4 3 
679 
5 I 5 
36 
31 
5 4 1 
2 1 5 
3 2 6 
3 1 5 
3 0 6 
2 5 1 
1 2 7 






2 4 1 




2 1 0 
1 6 0 
5 1 
4 9 0 5 B A U P L A E N E . T E C H N . Z E I C H N U . A N D . P L A E N E U . Z E I C H N . Z . G E W E R B E . H A N ­
D E L S O D . A E H N L . Z W E C K E N . M . D E R H A N D O D . D U R C H P H O T O G R R E P R O D . A U F 
L I C H T E M P F . P A P I E R H E R G E S T . . H A N D O D . M A S C H . G E S C H R I E B . S C H R I F T S T . 
B A U P L A E N E . T E C H N . Z E I C H N . U . A N D . P L A E N E U . Z E I C H N . Z . G E W E R B E . H A N . 
D E L S O D A E H N L . Z W E C K E N . M D E R H A N D O D . D U R C H P H O T O G R . R E P R O D . A U F 









0 3 8 




B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
























1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 6 7 
1 9 1 
3 7 7 






















4 9 0 7 
4 9 0 7 . 1 0 
0 3 6 S C H W E I Z 
B R I E F · . S T E M P E L · . S T E U E R M A R K E N U N D D E R G L . . N I C H T E N T W E R T E T , 
G U E L T I G : P A P I E R M I T S T E M P E L . B A N K N O T E N . A K T I E N U N D A E H N L . 
W E R T P A P I E R E . E I N S C H L S C H E C K H E F T E U N D D E R G L . 
B R I E F ­ , S T E M P E L ­ , S T E U E R M A R K E N U N D D E R G L . . N O C H G U E L T I G 
9 . 1 . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 .8 ) 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9 ) 
E X T R A EG I E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
4 9 0 7 . 2 0 B A N K N O T E N 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
M A L T A 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9] 













6 7 0 
6 7 ? 
? 
1 2 8 8 
7 5 0 
5 3 8 
5 7 6 
2 
11 
4 9 0 7 . 9 1 W E R T P A P I E R E U N D D E R G L . . U N T E R S C H R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 












E B E N U N D N U M E R I E R T 
5 4 
3 . 2 













1 1 0 4 
5 8 1 
5 2 3 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 2 2 
5 8 3 2 
3 9 8 9 
3 6 1 4 
3 0 4 1 
7 5 5 
I 1 7 
2 5 3 4 
961 
1 5 7 3 
1 5 0 3 
1 3 9 1 
29 
3 5 
1 2 5 3 






7 3 9 
4 7 8 
2 6 1 
2 6 1 
2 3 2 
1 8 3 7 
1 4 9 3 
3 4 3 
3 3 7 
3 1 7 
1 5 4 5 
1 1 8 7 
357 
3 4 / 
3 3 1 
10 
1 0 0 1 
4 4 6 
5 5 5 
3 5 / 
1 3 8 
1 9 5 
3 
4 9 0 6 P L A N S D ' A R C H I T E C T E S . D I N G E N I E U R S E T A U T R E S P L A N S E T D E S S I N S 
I N D U S T R . C O M M E R C E T S I M I L . O B T E N U S A L A M A I N O U P A R R E P R O D . 
P H O T O G R A P H . S U R P A P I E R S E N S I B I L . T E X T E S M A N U S C R I T S O U D A C T Y L . 
P L A N S D ' A R C H I T E C T E S . D I N G E N I E U R S E T A U T R E S P L A N S E T D E S S I N S 
I N D U S T R . . C O M M E R C . E T S I M I L . . O B T E N U S A L A M A I N O U P A R R E P R O D . 
















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 9 0 7 
0 3 6 SUISSE 
T I M B R E S P O S T E . T I M B R E S F I S C A U X E T A N A L O G U E S . N O N O B L I T E R E S . 
A Y A N T C O U R S O U D E S T I N E S A A V O I R C O U R S ; P A P I E R T I M B R E . B I L L E T S 
D E B A N Q U E . T I T R E S . C H E Q U E S E T S I M I L . 
T I M B R E S P O S T E . T I M B R E S F I S C A U X E T A N A L . N O N O B L I T E R E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 8 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 ' 
0 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
7 1 1 
2 7 4 
4 3 5 
4 7 4 
3 / 1 
4 9 0 7 . 2 0 B I L L E T S D E B A N Q U E 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
S ' " S S E 
EÍ. ' A G N E 
M A L T E 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 7 5 
4 6 1 
1 13 
1 0 9 6 
3 1 0 1 
8 6 3 3 
7 7 2 
5 / 8 
6 0 3 8 
1 5 6 
7 6 6 
1 10 
2 1 7 5 2 
1 3 5 3 5 
5 2 2 4 
Z 8 3 2 
ΖΘ6 
. 9 0 
4 9 0 7 . 9 1 T I T R E S E T S I M I L . S I G 
F R A N C E 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
126 
1 0 0 
3 8 3 
1 0 7 
6 9 5 
1 13 
1 6 6 7 
6 6 9 
9 9 7 
. , . ,7 














2 8 3 6 
1 2 4 
8 / 8 
1 5 8 
7 5 6 
1 4 6 
4 7 7 2 
3 3 9 4 
1 3 7 8 
l l 0 3 
1 2 4 
2 7 1 
1 13 
1 0 3 / 
1 1 
8 6 2 8 





5 0 7 
2 1 






' 0 8 
77 




6 6 0 
5 3 1 
1 2 9 




3 9 5 
4 5 
3 5 1 




1 8 5 2 
1 2 0 6 
6 4 5 
6 4 5 
6 4 5 
1 4 5 1 9 
8 7 1 3 
5 1 0 5 
6 0 5 9 
4 7 
3 0 9 








7 8 8 
6 4 9 
2 4 0 
237 
224 
2 3 8 4 
4 7 1 
1 4 7 6 
3 7 6 2 
3 8 5 4 
7 6 1 
3 2 9 
3 6 8 2 
1 7 4 
2 5 8 
3 7 8 6 
2 8 / 
2 1 7 4 4 
1 2 7 4 1 
9 0 0 2 
8 7 2 0 
4 2 7 0 
1 9 2 
9 7 5 
1 6 3 
1 3 6 
2 9 7 
2 5 1 
3 5 
2 / 1 
1 3 1 
1B2 
1 9 1 
3 0 
2 7 8 5 ­
1 5 9 2 
8 9 3 
6 / 8 
4 3 / 
3 
2 4 6 
1 0 5 8 
3 1 9 5 
3 4 S 4 
3 4 1 
1 3 6 
3 3 5 4 
4 1 
6 1 
2 1 1 5 
4 
1 4 1 7 9 
8 3 2 4 
5 8 5 4 
5 7 6 1 
3 5 7 8 
9 2 
1 0 9 7 
2 0 







1 6 2 
1 
1 7 8 0 
1 5 3 7 
2 4 3 












3 7 0 
2 2 5 
1 4 5 
7 2 
1? 








1 1 7 0 
? 3 6 
2 1 1 4 
5 6 8 
1 5 5 6 

























3 6 6 
1 5 0 
2 1 6 
2 1 5 
l 3 9 
1 2 9 
1 2 6 
3 
3 
3 3 8 
2 1 
3 1 7 
3 0 6 







Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
4907.99 WERTPAPIERE UND DERGL.. WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 








































































ABZIEHBILDER ALLER A R T 
ZIEHBILDER ALLER A R T 
1181 523 
1317 209 423 
418 62 296 
662 144 
396 131 135 
1583 258 716 
26 4 9 
15 1 
19 9 2 
164 128 25 
58 10 15 
179 7 34 
37 θ 1 
96 
6157 1350 1815 
5579 1187 1722 
587 163 93 
490 163 93 








POST. .GLUECKWUNSCH .WEIHNACHTSKARTEN UND DERGL.MIT BILDERN. 
BELIEBIG GEDRUCKT.AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
POST-.GLUECKWUNSCH-.WEIHNACHTSKARTEN UND DERGL.MIT BILDERN. 
































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 













































































4910 KALENDER ALLER ART. AUS PAPIER ODER PAPPE. EINSCHL. BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
























































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 1 










EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
4907.99 TITRES ET SIMIL.. NI SIGNES NI NUMEROTES 
001 FRANCE 
004 RF DALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
4908 DECALCOMANIES EN TOUS GENRES 
ECALCOMANIES EN TOUS GENRES 
CARTES POSTALES.DANNIVERSAIRE.DE NOEL ET SIMIL..ILLUSTREES. 
OBTENUES PAR TOUS PROCEDES.MEME AVEC GARNITURES OU APPLICAT. 
CARTES POSTALES.D'ANNIVERSAIRE.DE NOEL ET SIMIL .ILLUSTREES. 




























REP DEM ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































4910 CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON. YC BLOCS DE 
CALENDRIERS A EFFEUILLER 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON. YC BLOCS DE 
CALENDRIERS A EFFEUILLER 






00? 308 030 
0 38 


















































































37 l 7 





























































































































































86 13 1 
119 






















































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
78 





EUR 9 Deutschland 
7 4 0 H O N G K O N G 9 3 16 
1 0 0 0 W E L T 4 8 0 1 1 4 4 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 3 0 7 0 8 6 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 1 7 2 8 5 7 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 6 8 5 5 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 6 8 4 8 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 9 19 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 5 3 1 
1 0 4 9 2 1 5 6 2 6 5 2 0 
6 6 9 1 1 8 4 2 4 4 3 7 
3 8 0 9 6 2 0 2 5 3 
3 6 4 9 2 1 4 6 7 5 
1 4 5 71 9 4 4 8 
15 3 5 6 2 
4 9 1 1 B I L D E R . B I L D D R U C K E . F O T O G R A P H I E N U N D A N D E R E D R U C K E . B E L I E B I G 
H E R G E S T E L L T 
4 9 1 1 . 1 0 U N G E F A L Z T E D R U C K B O G E N . M I T B I L D D R U C K E N O D E R I L L U S T R A T I O N E N . 
UK 
1 8 
7 1 2 
3 9 9 
3 1 3 
2 6 1 
9 4 
51 
O H N E T E X T O D . B E S C H R I F T U N G . F U E R G E M E I N S C H A F T L . V E R L A G S A U S G A B E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 8 6 
1 0 0 0 W E L T 2 3 5 3 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 1 7 6 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 6 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 8 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 7 7 
4 9 1 1 . 9 2 P H O T O G R A P H I E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 5 10 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 3 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 6 
0 0 5 ITALIEN 9 1 17 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 8 1 1 
0 0 7 I R L A N D 1 1 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 19 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 7 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 2 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 6 3 2 
1 0 0 0 W E L T 1 1 8 3 8 5 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ] 7 0 8 4 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 4 7 4 3 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 7 1 3 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 0 0 7 
4 9 1 1 . 9 3 B I L D E R U N D B I L D D R U C K E 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 1 6 2 6 9 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 1 0 9 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 3 1 1 8 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 6 1 
0 0 5 ITAL IEN 3 2 2 6 1 1 6 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 1 6 1 7 9 
0 0 7 I R L A N D 5 9 6 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 0 7 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 2 5 7 5 3 
0 3 6 S C H W E I Z 4 5 3 3 8 9 
0 3 B OESTERREICH 8 4 7 3 
0 4 2 SPANIEN 4 9 2 2 2 6 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 1 4 2 
7 3 2 J A P A N 8 2 2 2 
7 3 6 T A I W A N 1 6 8 1 3 6 
1 0 0 0 W E L T 1 1 7 7 5 6 0 5 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 8 7 8 2 4 4 0 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 2 9 9 3 1 5 5 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 1 6 1 5 0 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 6 7 3 1 2 1 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 2 1 3 8 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 5 4 
4 9 1 1 . 9 5 W E R B E D R U C K E U N D S C H R I F T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 3 9 0 4 9 0 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 9 7 8 9 1 8 6 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 5 1 0 2 9 0 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 6 3 7 0 
0 0 5 ITALIEN 2 3 6 6 8 7 8 9 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 7 3 4 6 3 0 
0 0 7 I R L A N D 1 0 9 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 2 6 1 0 0 
0 2 8 N O R W E G E N 2 5 1 6 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 4 9 2 5 6 
0 3 2 F I N N L A N D 2 0 6 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 5 5 4 8 2 3 3 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 8 2 1 2 7 8 
0 4 2 SPANIEN 1 2 4 7 3 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 1 8 
9 31 
1 2 1 2 9 3 3 5 
1 0 5 8 1 3 5 
1 7 1 2 
1 7 11 
1 9 
2 6 15 
8 13 
16 1 2 3 
4 6 2 1 2 8 5 6 
5 6 2 13 
2 5 4 2 5 17 
2 
2 8 1 
12 1 
7 3 Β 6 
7 6 1 4 2 
2 5 7 1 6 1 9 5 1 3 7 
1 5 3 9 1 8 2 1 2 7 
1 0 3 7 1 5 9 
1 0 2 7 15 9 
19 4 9 6 
4 19 7 6 
2 4 3 1 2 6 2 
7 7 1 5 0 
1 2 7 7 8 1 1 9 4 6 
1 4 3 3 75 3 4 1 
71 2 7 7 2 5 
8 4 2 
1 0 7 3 2 
19 1 10 18 
2 1 1 
1 2 6 2 4 17 
11 ï 9 4 
4 7 1 1 2 
1 2 9 
2 3 8 2 9 0 8 6 6 5 8 7 
1 9 5 8 8 5 5 5 5 5 4 1 
4 2 4 5 1 1 2 4 6 
4 1 6 5 5 7 4 5 
2 2 9 3 14 2 1 
2 5 4 
6 1 
. V E R K A U F S K A T A L O G E U N D D E R G L . 
3 5 7 1 0 5 3 3 8 9 0 
5 7 5 8 8 3 1 4 5 2 
2 4 8 3 1 5 4 6 4 1 1 
3 8 7 2 5 9 2 8 1 2 2 7 3 2 5 0 0 
9 3 3 6 3 8 6 2 7 6 
1 3 7 8 1 5 1 1 9 1 6 6 1 7 
2 5 4 5 
2 6 8 10 1 1 0 5Θ 
2 4 I B 7 
2 1 0 8 6 4 7 7 8 3 
6 16 2 
1 2 5 4 1 1 1 5 6 1 5 5 7 
5 0 3 9 1 4 0 16 
5 8 4 4 5 2 1 5 3 1 








1 1 1 
3 
1 3 3 
2 5 8 
1 2 0 
1 3 8 






1 8 1 






3 3 6 
6 
1 
1 5 7 7 
9 6 6 
6 1 1 




1 0 9 6 
5 6 4 
3 ·. ­1 ­1 
. ' 7 7 




,,,,,. 7 ' 
•■46 
4 9 





















1 7 7 













Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 
















1 5 1 
2 
1 
2 1 5 
6 0 
1 5 5 
1 5 5 












2 4 5 
1 2 6 







1 8 7 ? 
2 1 3 8 
5 6 
2 6 4 
1 
1 6 8 









EUR 9 Deutschland 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 6 4 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 9 6 1 3 8 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 9 1 5 9 2 2 5 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 4 8 0 5 1 5 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 7 0 1 4 9 4 
1 0 2 1 A E L E 2 8 0 3 1 2 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 0 74 
France 
1? 
2 8 5 2 
1 9 9 1 
8 6 1 
8 1 0 




7 2 1 
4 3 4 
2 8 8 
?,31 
7 0 3 
4 
Nederland 
1 3 4 
2 1 0 5 
1 4 9 3 
6 1 4 
4 6 7 
3 / 3 
1 4 4 
Belg.­Lux. 
7 
1 5 2 5 
1 3 2 7 
2 9 9 
? B ? 
173 
10 
4 9 1 1 I M A G E S . G R A V U R E S . P H O T O G R A P H I E S E T A U T R E S I M P R I M E S . O B T E N U S 
P A R T O U S P R O C E D E S 
4 9 1 1 . 1 0 F E U I L L E S N O N P L I E S . A V E C I L L U S T R A T I O N S O U G R A V U R E S S A N S 
T E X T E N I L E G E N D E . P O U R E D I T I O N S C O M M U N E S 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 5 14 
1 0 0 0 M O N D E 7 0 3 7 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 8 7 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 2 1 7 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 5 2 6 
1 0 2 1 A E L E 1 4 7 18 
4 9 1 1 . 9 2 P H O T O G R A P H I E S 
0 0 1 FRANCE 5 3 2 2 1 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 2 5 17 
0 0 3 P A Y S B A S 6 2 9 5 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 1 6 4 
0 0 5 ITALIE 4 0 5 7 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 8 6 1 5 1 
0 0 7 IRLANDE 3 3 1 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 9 8 1 
0 3 0 SUEDE 6 2 2 13 
0 3 6 SUISSE 2 4 3 5 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 3 4 7 5 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 3 8 9 1 2 6 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 1 1 9 4 1 5 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 5 4 4 8 6 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 7 5 6 6 6 
1 0 2 1 A E L E 8 8 9 6 6 
4 9 1 1 . 9 3 I M A G E S E T G R A V U R E S 
0 0 1 FRANCE 3 7 3 3 2 9 2 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 3 0 9 5 7 8 
0 0 3 P A Y S B A S 2 3 3 8 9 5 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 0 6 1 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 8 0 2 7 6 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 7 0 7 5 0 
0 0 7 IRLANDE 7 7 8 16 
0 0 8 D A N E M A R K 4 6 9 1 8 3 
0 3 0 SUEDE 3 8 7 3 2 8 1 1 
0 3 6 SUISSE 2 2 1 7 1 8 1 8 
0 3 8 A U T R I C H E 5 4 8 4 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 2 6 7 4 1 
3 7 3 M A U R I C E 3 0 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 3 3 2 8 9 
7 3 2 J A P O N 4 4 6 1 1 6 
7 3 6 T A I ­ W A N 4 8 4 4 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 4 0 5 1 4 9 1 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 2 4 1 3 5 8 1 7 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 2 2 7 1 6 7 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 1 3 3 6 2 5 7 
1 0 2 1 A E L E 6 7 6 6 5 0 8 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 0 4 4 5 4 
1 0 3 1 A C P 3 0 8 






1 5 1 
7 7 
799 
3 3 1 





1 8 8 7 
3 4 5 6 
1 5 8 5 
1 8 7 2 
1 8 6 5 
1 3 0 
104 0 
3 7 8 
5 8 8 
5 6 0 9 
2 8 2 
1 
4 5 
4 4 4 
165 
2 2 
8 1 6 
.­.08 
1 4 4 
74 3 
6 
1 0 2 1 1 
7 9 4 2 
2 2 6 9 
1 9 1 6 
6 9 1 
3 2 3 
































3 9 4 




2 3 1 






3 1 0 6 
14 
4 5 4 




3 8 9 3 
3 7 6 5 
1 2 8 
1 2 7 
6 0 
6 8 
6 5 2 
4 9 7 










2 0 8 8 
1 7 5 7 
3 3 1 




1 0 8 
1 2 4 
1 2 2 
2 
2 
• 8 0 
4 ­13 








2 3 6 2 




5 1 4 
5 5 4 
3 2 4 
10 73 









2 8 1 7 
2 5 9 3 
2 2 4 




4 9 1 1 . 9 5 I M P R I M E S P U B L I C I T A I R E S . C A T A L O G U E S C O M M E R C I A U X E T S I M I L . 
0 0 1 F R A N C E 2 0 1 1 0 6 3 5 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 9 9 9 7 2 3 1 4 
0 0 3 P A Y S B A S 2 6 2 3 1 4 2 0 2 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 0 0 3 2 6 
0 0 5 ITALIE 3 2 2 7 1 9 3 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 2 6 0 1 4 7 5 
0 0 7 IRLANDE 2 3 8 9 
0 0 8 D A N E M A R K 2 5 7 7 4 1 9 
0 2 8 NORVEGE 7 6 9 4 1 
0 3 0 SUEDE 9 6 6 9 7 0 4 
0 3 2 F I N L A N D E 4 1 1 5 3 
0 3 6 SUISSE 1 3 1 5 1 4 4 6 6 
0 3 8 A U T R I C H E 3 1 3 6 2 2 5 8 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 0 4 6 7 
0 5 0 GRECE 1 0 1 1 
1 2 7 3 6 
5 1 1 2 
5 3 4 9 7 
1 4 6 3 6 




8 0 2 
2 ? 
3 7 6 5 
1 9 3 
8 36 
5 5 
' 0 0 1 
2 8 3 
4 3 6 
1 7 5 4 
3 4 1 
1 
4 0 
! ' 5 6 
2 
3 75 
' 4 8 
6 8 
5 
7 3 7 7 
2 9 6 2 
2 0 4 0 9 
7 2 9 
3 6 1 5 
1 6 




1 3 / 3 
3 3 / 
407 2 
7 786 
9 3 5 4 
5 8 0 8 
8 0 ? 
1 6 6 0 
9 
? 1 3 
3 1 
7 8 6 
4 






2 1 0 4 
1 1 7 4 
9 3 0 
8 0 8 
2 9 9 
















■ 8 4 8 
5 3 8 9 
3 3 1 3 
2 0 5 6 
2 0 0 0 
19 
1 2 9 
2 3 
2 8 0 
2 0 1 
6 6 1 
7 6 1 
7 0 8 
2 4 0 
9 2 
6 5 
? 3 0 
1 1 4 ! 
4 0 
? 
4 3 0 4 
2 2 6 2 
2 0 4 2 
1 8 7 9 
3 8 8 
8 7 
6 6 
2 2 6 4 
146 7 
4 4 5 5 
1 4 8 6 2 
6 5 1 6 
136 
3 4 ' 
7 6 
ι ' 4 7 
1 3 3 
' 6 1 6 
1 0 8 
3 6 3 
2 9 
I r e l a n d 
2 
1 9 9 

























4 0 7 
3 
1 0 1 
2 
5 8 6 
4 7 8 




' ! 6 6 
2 4 6 
3 4 










5 2 4 
3 0 3 
2 2 1 
2 0 9 









1 3 4 
5 
7 3 
5 2 5 
β 
77 
8 3 5 
2 5 5 
5 7 0 
5 70 
5 3 7 
3 5 
1 1 
1 6 1 
1 Ζ6 
Ζ 3 
1 0 1 






1 0 9 1 
5 5 8 
5 3 4 
4 9 4 
4 1 3 
3 6 
6 
3 1 1 
2 2 4 
2 6 0 6 
3 7 5 0 
1 6 9 
1 0 0 7 
6 
4 9 3 
5 5 1 8 
1 4 7 
5 0 3 
4 3 
1 8 2 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschtand France Belg.­Lux 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
212 TUNESIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
















O l " 
008 
oci­



































































UCKE. NICHT IN 4911.10 BIS 9S ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 










5 4 6 
226 
1 7 2 
74 












































































W A R E N DES KAP. 49, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 49. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
212 TUNISIE 
























































































M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 






















M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 






































M RIMES, N O N REPR. S O U S 491 I.IO A 491 1.95 
































































































































M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 49 T R A N S P O R T E E S PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S D U CHAP. 49 T R A N S P O R T E E S PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
80 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4401.10 
BRENNHOLZ ALS RUNDLINGE. SCHEITE. ZWEIGE ODER REISIGBUENDEL: 
HOLZABFAELLE. EINSCHL. SAEGESPAENE 
BRENNHOLZ ALS RUNDLINGE. SCHEITE. ZWEIGE. REISIGBUENDEL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 


















95002 23094 59282 
58854 2527 44894 
35150 20557 14389 
36136 20567 14389 



























1010 INTRAEG IEUR-91 















004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1871 1389 
6667 3186 364 
11687 9959 146 
37178 31695 



































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 













































































































HOLZKOHLE (AUCH A.SCHALEN OO.NUESSENl.AUCH ZUSAMMENGEPRESST 




















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 












































































ROHHOLZ. AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 
LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ. 6 M BIS 18 M LANG. U M F A N G A M 


























BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS. BUCHES. RAMILLES OU FAGOTS: 
DECHETS DE BOIS. YC LES SCIURES 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS. BUCHES. RAMILLES OU FAGOTS 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 























































































































































































CHARBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX). M E M E AGGLOMERE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































4403 BOIS BRUTS. M E M E ECORCES OU SIMPLEMENT DEGROSSIS 
4403.20 POTEAUX DE CONIFERES.LONG DE 6 A 18 M INCL .CIRCONFERENCE AU 
GROS BOUT DE 45 C M EXCL.A 90 C M INCL .INJECTES OU IMPREGNES 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Beslimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
002 BELGIEN LUXEMBURG 








1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 













1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
4403.22 L I M I 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 






1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 








1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 







1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











8 78 1 
1617 
1937 1694 1623 
134 6 44220 946 






















































































2019 651 1368 
























































Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
002 BELGIOUE-LUXBG 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUH 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





24 7 135 291 
7 20 
5575 3524 2154 
126 107 2029 
4 0 3 
446 395 452 
240 
1202 238 
618 299 117 
























3196 1804 1392 




































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4403.23 O B E C H E 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































109 143 299 117 



























Januar— Dezember 19,76 Export 
82 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
T R O P I S C H E S L A U B H O L Z . A U S G E N O K U M E . L I M B A , O B E C H E . S I P O . 


























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
SYRIEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 






0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 05 
0 0 5 
0 3 3 
0 30 
0 3 3 
0 3 8 
0 3 8 
4 4 0 3 . 3 0 N A 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 











4 4 0 3 4 0 N A D 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
4 4 0 3 . 5 1 N A D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 



















































































































































































1 0 8 1 3 0 
13219 
7 6 8 4 
3 0 3 3 
7 5 4 4 
1 2 7 6 4 
2 0 3 0 8 
2 0 3 0 8 
4 4 0 3 5 2 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 5 ITAL IEN 
L E I T U N G S M A S T E . A U S G E N . S O L C H E D E R N R . 4 4 0 3 . 2 0 
2 1 0 6 6 
5 6 6 2 
16508 
5 0 0 4 
13 3 0 
4 5 5 3 
4 9 1 



















2 2 2 1 









7 6 3 6 













1 3 4 3 
1 4 4 5 7 
1 6 4 5 6 
1 6 4 5 6 
B O I S T R O P I C A U X D E F E U I L L U S . S F O K O U M E . L I M B A . O B E C H E . S I P O . 



























R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 














































A E L E 
14 
1 8 9 1 
4 4 0 3 . 4 0 B l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 













M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 3 
8 3 
4403 .51 B( 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 









































































































































> DE CONIFERES 
2470 
2' 7 



































4 6 8 0 
3 4 0 
5 2 5 7 
5 0 1 9 
2 3 8 
2 3 7 
7 3 7 
2 5 1 
9 7 
6 8 6 
6 8 6 



















3 7 4 









5 7 3 
•10 5 










1 6 3 7 
3 0 0 1 
2 
6 6 8 6 
6 6 8 3 
1 8 1 
3 
2 1 4 






3 8 î 
8 2 3 
8 2 3 
4 4 0 3 . 5 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 ITALIE 
P O T E A U X P O U R L I G N E S T E L E G R A P H I Q U E S , T E L E P H O N I Q U E S . E L E C T R . . 
N E R E L E V A N T P A S O U 4 4 0 3 . 2 0 
18 8 6 
8 1 ,1 
1 6 1 1 
4 6 7 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 















002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
4021 












3 5 0 4 
2 2 5 3 





5 7 3 4 0 
5 6 6 6 5 
6 7 5 





I 9 I 
168 




















































































































































































































































­ 1 1 Li 
243566 







































































5 3 4 1 4 
53414 
















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














4403.54 PIEUX ET PILOTIS 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 





















2 4 2 5 




















4403.58 BOIS DE CONIFERES. AUTRES QUE POTEAUX. DE TRITURATION. POUR 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 4 0 3 . 6 0 B( 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































P O U R TRITURATION 
21797 
282 









































































































































































Januar—Dezember 1976 Export 
84 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
005 ITALIEN 









1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
















































440375 NUSSBAUMHOLZ Z U M SAEGEN. MESSERN ODER SCHAELEN 




























































9 2 9 
189 
879 











UBHOLZ Z U M SAEGEN. MESSERN ODER SCHAELEN. AUSGEN. EICHEN . 
CHEN·. PAPPEL-, NUSSBAUMHOLZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 












































































4 4 0 3 9 1 LAUBGRUBENHOLZ 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 












3 6 7 4 
3 5 7 4 
LAUBHOLZ. AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ. FASERHOLZ. GRUBENHOLZ 
UND HOLZ Z U M SAEGEN. MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 






















4403.75 NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































4 4 0 3 7 9 BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE. AUTRES QUE CHENE. 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4403.91 BOIS FEUILLUS DE MINES 
004 R F. D'ALLEMAGNE 139 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 







BOIS FEUILLUS. AUTRES QUE BOIS TROPICAUX. DE TRITURATION. 
POUR SCIAGE OU PLACAGE. DE MINES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 












































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 









































0 0 ? 
0 04 
0 0 ' 
C 3 8 
0 8 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
4 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ό . Ό 
103 1 
IC. 30 
0 0 3 
0 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
IRAN 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 




4 4 0 4 . 9 1 N A D E L H O L Z 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
G R O E N L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 




4 4 0 4 9 8 L A U B H O L Z . 
N I E D E R L A N D E 
VER KOENIGREICH 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 




1 8 5 6 
3 2 0 
1 3 4 0 
4 6 5 
1 3 -1 
18 13 
7 1 9 3 
4 7 1 2 
2 4 8 0 
5 7 8 
5 4 1 
1 9 0 3 
9 4 9 
1 3 7 0 
3 5 3 1 
6 5 3 
-104 8 
6 3 4 
9 6 5 
5 0 3 
1 5 2 1 9 
1 2 6 8 7 
2 5 3 4 
8 7 5 
6 3 3 
1 6 2 3 
2 3 
4 2 4 
5 3 8 
1 1 1 
4 2 7 
4 2 7 
4 2 4 
6 3 2 
1 5 ! 1 
3 0 3 6 
4 0 4 6 
4 0 
1 0 9 4 2 
9 2 6 5 
1 6 7 8 
6 3 2 
6 3 2 
1 0 1 6 
K E I N E T R O P I S C H E N 
7 1 1 1 
5 5 2 
6 3 9 1 
4 3 2 1 
2 0 7 0 
1 7 3 8 
9 4 8 
2 4 5 
1 7 4 8 
4 0 
3 5 7 3 
2 6 8 7 
8 8 6 
' 7 0 7 
5 6 9 
1 0 0 
3 1 4 
3 3 2 
3 1 4 
1 7 
5 
1 6 4 
2 4 0 




L A U B H O E 
81 
2 0 
1 2 7 2 
6 0 2 
6 7 0 















HOLZ. IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT. GEMESSERT ODER 
GESCHAELT. NICHT WEITERBEARBEITET. MEHR ALS 5 M M DICK 
BRETTCHEN FUER BLEI·. KOPIER·. FARBSTIFTE. SCHIEFERGRIFFEL 
UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 





004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






329 ST HELENA U GEB 
636 KUWAIT 
1000 WELT 


















7 7 2 
7 6 0 
12 
1 0 1 1 




5 0 3 
6 7 9 
1 9 
6 6 0 
1 4 6 
8 
5 1 4 
4 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G R O E N L A N D 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 4 6 
5 1 7 




E N G E M A X . 1 2 5 C M 
6,3 8 
2 7 5 1 
4 9 1 1 
1 5 9 3 
9 9 0 8 
9 4 4 0 
4 6 5 
1 4 9 
8 4 7 
5 1 6 0 
131 
5 8 7 
4 2 6 
6 4 0 
0 4 5 0 




3 0 3 




2 3 5 












1 4 2 
5 8 
8 4 
12.5 M M 
' 
72 








? ι ? ? 
4 1 8 
2 5 7 9 





3 3 6 
3 3 6 
5 7 8 
4 8 1 3 
1 0 8 ' 
6 4 3 3 
6 4 2 7 
5 
2 4 
1 8 8 





8 3 0 
5 1 6 0 
1 4 0 
6 8 7 
4 2 6 
6 4 0 
9 8 7 9 








EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
























BOIS S IMPLEMENT EQUARRIS 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
002 BELGIOUELUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










1 4 1 
1 4 1 
5 9 5 
3 1 7 
2 7 8 
2 7 8 
2 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
BOIS S IMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT. TRANCHES OU DEROULES. 
D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 M M 
PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 










004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 






329 STE HELENE ET DEP 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 15 
7 1-1 


























2 6 0 
9 4 6 
1 0 0 
2 4 6 
3 7 7 
2 1 0 8 
1 3 2 6 
7 8 2 
3 0 1 
2 8 6 
4 81 
 
1 5 5 
78,0 
6 2 9 
1 2 4 
4 4 3 
1 4 0 
1 71 
1 6 8 
2 4 9 1 
1 9 4 1 
5 5 0 
1 7 2 
1 1 8 
3 7 2 
A U T R 
2 8 6 
l 16 
1 0 0 5 
6 7 8 
3 2 6 
13B 
1 2 8 
1 12 
13 
2 4 6 
3 2 9 
8 1 
2 4 8 
2 4 8 
2 4 6 
9 9 
1 6 3 
5 0 3 
4 4 3 
5 
1 5 1 8 
1 2 1 3 
3 0 5 
l 10 
l 10 
1 3 0 
1 2 2 
1 3 0 











E S Q U E B O I S T R O P I C A U X 
2 0 / 
9 
5 1 2 
3 8 7 



















1 1 3 
8 
79 
3 7 7 
1 1 2 3 
6 5 5 
4 6 8 
1 6 
16 




2 1 5 


























1 2 6 
1 
1 7 7 














4 3 4 






1 7 9 





1 3 5 
1 3 5 













2 2 5 
5 
2 2 0 
4 8 
3 
1 7 2 
47 


















Januar — Dezember 1976 Export 
86 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
































































VER ARAB EMIRATE 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





























































































































































































4 4 0 5 4 0 NADELHOLZ. AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI . KOPIER .FARBSTIFTE. 
SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE. M IT EINER 



































































































































































1011 EXTRA-CE IEUR-9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 











































































































EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 













4 68 4 
659 






















































































































9 0 7 
36? 
274 





BOIS DE CONIFERES. AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION 







































































3 1 9 
931 
4091 






































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 






























INTRA EG IEUR­9) 





















5 6 5 1 0 9 
4 3 0 3 6 5 
1 3 4 7 4 5 
4 6 3 3 4 
3 6 5 5 5 
8 7 3 5 1 
3 2 2 2 
4 1 3 1 8 6 
3 1 2 0 9 9 
1 0 1 0 8 8 
3 3 4 0 8 
3 1 5 4 5 
6 7 6 6 2 
2 1 5 5 
4 8 4 9 7 
3 2 7 4 0 
1 5 7 5 7 
7 6 8 9 
1 3 1 1 
791 1 
251 
8 5 1 
3321 
1 5 9 
3 1 6 2 
3 3 4 
3 0 4 
1 9 7 0 
8 2 
21 ! 
2 0 2 
1 15 
3 4 1 3 7 
3 2 7 5 8 
1 3 7 9 
2 9 8 
2 0 7 
1 O S I 
E I C H E N H O L Z . A U S G E N . B R E T T C H E N F U E R B L E I · . K O P I E R . F A R B ­
I F T E . S C H I E F E R G R I F F E L U N D A N D E R E H O L Z G E F A S S T E S T I F T E 
259 
9 6 4 7 




1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 



























































4 4 0 5 . 7 3 B U C H E N H O L Z . A U S G E N . B R E T T C H E N F U E R B L E I ­ , K O P I E R . F A R B ­
















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 





















































3 4 8 
4 4 0 5 . 7 4 P A P P E L H O L Z . A U S G E N . B R E T T C H E N F U E R B L E I ­, K O P I E R · . F A R B ­
S T I F T E . S C H I E F E R G R I F F E L U N D A N D E R E H O L Z G E F A S S T E S T I F T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 





















? ?· ! 
3 4 8 
1354 
1 9 6 3 
1 7 9 3 
1 7 1 
' 71 
1.1 · 
1 1 5 2 
1 4 6 9 
5 8 
1 4 1 1 
2 4 
24 
8 5 3 
8 5 3 
3 8 0 3 5 















2 6 7 
1 8 3 1 

















2 7 8 
1 18 
1720 
1 4 5 7 
2 6 3 
1 1 6 
1 16 
4 4 0 5 . 7 5 N U S S B A U M H O L Z . A U S G E N . B R E T T C H E N F U E R B L E I ­ . K O P I E R · . F A R B 
S T I F T E . S C H I E F E R G R I F F E L U . A N D E R E H O L Z G E F A S S T E S T I F T E 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
299 
469 
2 5 3 
2 9 5 
2 3 
1 31 ? 
3 2 
3 6 3 
79 
1 3 3 5 0 
7 4 0 2 
5 9 4 8 
3 1 4 0 
2794 
2 8 0 0 
7 0 8 
153 
4 6 
1 9 8 
1 9 8 
1 0 0 2 3 
2 6 7 0 
7 3 5 3 
1 4 6 0 
3 9 3 
5 8 9 4 
18 
7 3 8 
337 
1 4 3 1 
4 1 6 
1 0 1 5 
9 9 9 
8 1 2 
16 
4 5 2 
4 5 2 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 2 4 
6 4 4 1 
2 0 8 
1 1 2 6 
312 
160 
1 0 4 4 4 4 
7 7 7 2 6 
2 6 7 1 8 
9844 
8 1 5 0 
1 6 6 7 8 
6 4 3 
/ / ] 
5 6 9 1 
167 
1 0 1 9 
2 6 3 
7 4 2 0 9 
5 4 9 9 1 
1 9 2 1 8 
6 B B 2 
6 5 4 7 
1 2 3 3 3 
3 9 4 
6 
7 6 0 
7 6 9 6 
4 9 6 2 
2 7 3 4 
1 3 5 4 
4 5 7 
























































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 



























































1 9 3 9 
8 5 




































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



















































7 54 3 
1 14 
100 
1 6 9 




B O I S D E P E U P L I E R . A U T R E S Q U E P L A N C H E T T E S P O U R C R A Y O N S 




5 5 2 
4 7 7 
7 5 
7 5 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 4 0 5 7 5 N O Y E R . A U T R E S Q U E P L A N C H E T T E S P O U R C R A Y O N S 
002 BELGIQUE­LUXBG 
















































































Januar — Dezember 1976 Export 
88 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


























12 12 179 94 
86 
4405.79 LAUBHOLZ. AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-. KOPIER-. FARBSTIFTE. 
SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE. TROPISCHE 




















































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4406 HOLZPFLASTERKLOETZE 
4408.00 HOLZPFLASTERKLOETZE 












































































































































1010 INTRAEG (EUR-91 










BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 












1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












509 97 625 



































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
PAVES EN BOIS 















































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 
RAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 













































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
005 ITALIEN 








1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 








































4408 FASSSTAEBE AUS HOLZ. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN HERGESTELLT. M I N D EINE HAUPTFLAECHE MIT DER ZYLINDERSAEGE BEARBEITET. 
ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
FASSSTAEBE AUS HOLZ. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN HERGESTELLT. 
M I N D EINE HAUPTFLAECHE MIT DER ZYLINDERSAEGE BEARBEITET. 
ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
042 SPANIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 











HOLZ F.FASSREIFEN.Z.ZERFASERN.IN FORM V.PLAETTCHEN OD STCK.. 
PFAEHLE U.PFLOECKE.GESPALT.OD.GESPITZT.NICHT LAENGSGESAEGT. 
HOLZSPAN.­SPAENE Ζ ESSIGHERST. OD.Z.KLAEREN V.FLUESSIGKEITEN 
HOLZ Z U M ZERFASERN. IN FORM VON PLAETTCHEN OD. SCHNITZELN 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 




1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 





























4409.90 HOLZ FUER FASSREIFEN. PFAEHLE U.PFLOECKE. GESPALTEN ODER GE SPITZT. NICHT IN LAENGSRICHTUNG GESAEGT: HOLZSPANiHOLZSPAENE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




































1385 952 433 




















4410 HOLZ. NUR GROB ZUGERICHTET ODER ABGERUNDET. ABER WEDER GE­DRECHSELT. GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET. FUER GEHSTOECKE. 
REGENSCHIRME. PEITSCHEN. WERKZEUGGRIFFE UND DERGL. 
HOLZ. NUR GROB ZUGERICHTET ODER ABGERUNDET. ABER WEDER GE­
DRECHSELT. GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET. FUER GEHSTOECKE. 
REGENSCHIRME. PEITSCHEN. WERKZEUGGRIFFE UND DERGL. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































4408 MERRAINS, MEME SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIPALES, M A I S 
NON AUTREMENT TRAVAILLES 
MERRAINS. MEME SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIPALES. M A I S 
NON AUTREMENT TRAVAILLES 
042 ESPAGNE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 




















EN BOIS.APPOINT..NON SCIES LONGIT,BOIS DE TRITUR.SOUS FORME 
PLAQU.OU PARTIC .COPEAUX P.VINAIGRERIE OU CLARIFIC LIQUIDES 
BOIS DE TRITURATION SOUS FORME DE PLAQUETTES OU PARTICULES 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R F DALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


























440990 ECLISSES. LAMES. RUBANS. FEUILLARDS. ÉCHALAS FENDUS. PIEUX ET PIQUETS EN BOIS. APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEMENT: 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4410 BOIS DEGROSSIS OU ARRONDIS. MAIS NON TOURNES. NON COURBES NI AUTREMENT TRAVAILLES. POUR CANNES. PARAPLUIES. FOUETS. 
MANCHES D O U T I L S ET SIMIL. 
BOIS DEGROSSIS OU ARRONDIS. M A I S NON TOURNES. NON COURBES NI 
AUTREMENT TRAVAILLES. POUR CANNES. PARAPLUIES. FOUETS. 
MANCHES D O U T I L S ET SIMIL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 













































































































Januar—Dezember 1976 Export 
90 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
H O L Z D R A H T : H O L Z F U E R Z U E N D H O E L Z E R V O R G E R I C H T E T ; H O L Z N A E G E L 
F U E R S C H U H E 
H O L Z D R A H T ; H O L Z F U E R Z U E N D H O E L Z E R V O R G E R I C H T E T ; H O L Z N A E G E L 
F U E R S C H U H E 
3 8 4 3 9 
2 4 6 
9 0 
5 1 
6 7 0 8 4 9 9 
2 4 8 3 
6 4 6 
6 4 3 






































































































































1 3 7 









1 8 ? 
? 8 3 
4 8 6 
4 8 8 
2 1 6 
6 
2 5 3 
2 5 3 
4 1 3 1 0 
H O L Z . G E H O B E L T . G E N U T E T . G E F E D E R T . G E K E H L T . G E F A L Z T . A B G E · 
S C H R A E G T O D E R A E H N L . B E A R B E I T E T 
S T A E B E U N D F R I E S E F U E R P A R K E T T . N I C H T Z U S A M M E N G E S E T Z T 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 













































VER ARAB EMIRATE 
WELT 




35 3 1 
2 6 5 0 
2 7 6 0 
3 3 8 
181 
4 5 4 2 
663 
334 
1 6 0 8 7 
8 7 8 4 
6 3 0 3 
4 9 9 0 
3 86 




























N A D E L H O L Z . G E H O B E L T . G E N U T E T . G E F E D E R T . G E K E H L T . G E F A L Z T . A B G E . 
H R A E G T O D . A E H N L . B E A R B . . A U S G E N . S T A E B E U . F R I E S E F U E R P A R K E T T 
3 0 3 































30 3 8 
30 1 ! 
1399 
4 0 9 







4 3 8 
110 
3 5 
1 0 1 
9 3 4 
6 5 1 


































1 0 4 8 













1 3 0 
3 2 6 
2 2 3 7 
7 0 4 
1 5 3 3 
2 0 7 
B O I S F I L E S ; B O I S P R E P A R E S P O U R A L L U M E T T E S : C H E V I L L E S E N B O I S 
P O U R C H A U S S U R E S 
B O I S F I L E S : B O I S P R E P A R E S P O U R A L L U M E T T E S : C H E V I L L E S E N B O I S 
P O U R C H A U S S U R E S 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
6 2 8 J O R D A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 3 0 CLASSE 2 





















4 3 3 
4 7 8 
123 
4 4 1 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
L A I N E D E B O I S : F A R I N E D E B O I S 
L A I N E D E B O I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
4 4 1 2 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 



































































4 4 1 3 
4 4 1 3 . 1 0 
B O I S R A B O T E S . R A I N E S . B O U V E T E S . L A N G U E T E S . F E U I L L U R E S . 
C H A N F R E I N E S O U S I M I L . 
L A M E S E T F R I S E S P O U R P A Q U E T S . N O N A S S E M B L E E S 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
























































4 4 1 3 . 3 0 B O I S D E C O N I F E R E S . R A B O T E S . R A I N E S , B O U V E T E S . L A N G U E T E S , F E U 1 L 























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
G R O E N L A N D 
M A R T I N I Q U E 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 

































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1 0 3 0 KLASSE 2 
4 4 1 3 . 5 0 L A U B H O L Z . G E H O B E L T . G E N U T E T . G E F E D E R T . G E K E H L T . G E F A L Z T . A B G E -
S C H R A E G T O D . A E H N L . B E A R B . A U S G E N . S T A E B E U . F R I E S E F U E R P A R K E T T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 0 POLEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 C 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
83 4 
1 3 1 0 
6 2 0 
3 8 5 5 
1 0 6 4 
2 8 7 
5 5 9 229 
1 1 2 
1 0 3 2 5 
7 9 0 3 
2 4 2 3 
14 4 8 
108 3 
5 3 8 
4 36 
6 4 
1 6 0 
3 6 
16 
1 1 0 
3 3 3 
7 
0 6 8 
3 6 8 
7 0 0 
2 6 2 
2 1 8 
9 
4 3 3 
9 3 6 
3 5 6 
2 0 1 7 
3 1 4 
3 2 
1 0 0 
4 1 0 7 
3 7 0 5 
4 0 3 


















8 3 7 
8 3 0 
7 
4 4 1 4 H O L Z . L A E N G S G E S A E G T . G E M E S S E R T O D E R G E S C H A E L T , N I C H T W E I T E R 
B E A R B E I T E T . B I S S M M D I C K : F U R N I E R B L A E T T E R U N D H O L Z F U E R 
S P E R R H O L Z . B I S 5 M M D I C K 
B R E T T C H E N F U E R B L E I · . K O P I E R . F A R B S T I F T E . S C H I E F E R G R I F F E L 
U N D A N D E R E H O L Z G E F A S S T E S T I F T E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 8 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
. ' 0 8 
3 1 2 
2 8 3 
3 78 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9] 
E X T R A E G IEUR 9) 
4 4 1 4 . 5 1 T R C 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
4 4 1 4 . 5 5 T R O 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
UK_ 
2 0 6 8 
2 3 
2 0 
5 0 B 
1 3 1 




A U B H O L Z . 
2 6 4 1 
1 6 7 2 
4 2 1 7 
4 706 
6 2 2 
4 3 2 8 
9 6 5 
3 9 5 4 
2 0 8 3 
1 9 4 3 
3 0 6 
5 8 0 
2 6 5 8 
9 1 
2 1 5 
2 3 0 9 
2 2 4 3 
4 5 
5 5 4 
1 4 2 
8 4 
108 
1 2 6 
•oo 
6 4 2 
1 4 1 
2 5 3 
8 1 
2 4 5 
5 9 9 
3 8-1 
4 2 2 
4 9 
3 2 
2 2 4 
5 3 1 
4 1 5 5 0 
2 3 1 0 5 
1 8 4 4 5 
1 2 8 7 4 
7 3 9 4 
3 2 3 6 
4 3 3 
3 2 9 9 
A U B H O L Z . 
4 6 1 
7 0 3 
5 6 7 
1 2 6 3 
6 
5 
D I C K E B I S 
8 8 3 
9 2 3 
1 6 2 3 
5 5 6 
2 7 1 9 
1 7 2 
2 7 2 1 
1 7 0 3 
' 0 8 8 
6 7 4 
4 7 9 
2 3 3 6 
6 6 
1 4 4 
3 8 5 









1 6 2 
2 5 5 
4 4 
31 
1 8 2 
1 9 4 0 4 
9 5 9 7 
9 8 0 7 
6 9 4 5 
5 1 7 4 
4 9 2 
21 
2 3 70 
2 
2 
1 M M 
1 3 6 
4 5 
- 0 8 , 0 
5 0 
8 8 ' 















2 5 1 8 
1 7 6 0 
7 5 8 
8 4 0 
3 1 5 
3 56 
71 
1 6 3 
D I C K E U E B E R 1 M M 
4 7 
■5 
1 4 2 
Ό " 
1 4 6 











1 8 5 0 






2 8 6 9 
2 3 0 
2 6 3 9 
1 9 3 9 
8 9 
3 1 ? 
' 5 0 
.13 8 
31 




3 7 1 
7 0 5 0 









2 6 1 
3 4 5 0 
3 0 7 5 
3 7 5 
3 2 4 
3 4 
8 0 
. 2 1 
1 
5 7 8 
5 4 5 
2 
2 
1 2 5 0 
2 4 0 1 
1 0 9 4 
5 
3 1 4 
8 
6 2 1 
4 5 3 
6 4 




• 8 3 
5 
3 0 3 
3 9 




7 4 2 3 
5 6 9 3 
1 7 3 0 
8 8 8 
5 4 9 
6 9 0 
1 5 1 
8 0 





4 2 6 
181 
1 0 1 
8 0 6 
5 
6 7 8 
3 8 7 
7 3 







1 3 4 
14 
1 0 3 
9 1 
18 8 
2 3 9 
1 5 2 




1 3 3 
4 0 7 3 
2 0 2 4 
2 0 4 9 
1 4 2 8 
4 4 3 
4 7 3 
7 70 
1 4 8 
2 4 2 
2 4 2 
1 9 7 
1 5 5 










EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 4 1 3 . 5 0 B O I S F E U I L L U S . R A B O T E S . R A I N E S . B O U V E T E S . L A N G U E T E S . F E U I L L U R E S . 
C H A N F R E I N E S O U S I M I L . , S F L A M E S E T F R I S E S P O U R P A R Q U E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 











4 2 5 2 
1 2 6 3 
8 3 7 
4 9 3 
2 9 0 























2 1 6 31 
1 8 5 147 
138 
6 
3 2 9 
1 6 5 
7 4 0 
7 0 0 
4 0 
260 248 




1 2 8 
6 
3 8 5 
3 2 5 
8 5 8 





1 6 1 6 
5 7 1 
1 0 4 5 
1 0 0 9 
8 8 9 
3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A C E I E U R - 9 ] 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
ISRAEL 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
B O I S S I M P L E M E N T S C I E S L O N G I T U D I N A L E M E N T , T R A N C H E S O U 
D E R O U L E S . E P A I S S E U R M A X . 5 M M : F E U I L L E S D E P L A C A G E E T B O I S 
P O U R C O N T R E - P L A Q U E S . M A X . 5 M M 
P L A N C H E T T E S P O U R C R A Y O N S 
B I S T R O P I C A U X D E F E U I L L U S . E P A I S S E U R M A X . I M M 
1 4 
1 4 
l 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 1 4 . 5 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
2 1 1 
5 5 
1 5 6 
8 731 
.' 1 7 1 
5 0 0 2 
9 5 2 2 
8 6 5 
5 2 6 8 
1 1 10 
6 0 4 3 
3 6 0 6 
2 9 3 5 
1 4 3 9 
6 2 9 
3 5 5 6 
1 4 4 
-13 8 
3 6 0 0 
2 0 1 9 
2 0 5 
5 3 ? 
3 5 9 
108 
2 8 3 
141 
1 6 4 
i ? 8 ? 
3 0 0 
5 78 
2 1 7 
6 6 3 
1 5 9 2 
8 5 7 
4 4 4 
1 1 1 
1 0 7 
, 7 6 
1 0 1 3 
6 2 5 8 1 
3 3 8 2 9 
2 8 7 4 7 
2 1 1 8 3 
1 0 9 4 1 
3 8 6 0 
9 8 6 
3 7 0 1 
1 2 2 5 
1 0 2 3 
2 3 3 8 
6 8 2 
3 4 0 5 
3 2 3 
3 9 8 4 
2 2 1 8 
1 5 5 8 
1 0 5 1 
4 9 3 
2 7 3 7 
9 7 
3 2 3 
5 1 3 







1 3 1 
4 0 3 
4 6 5 
2 8 2 
9 2 
2 
3 0 8 
3 7 2 
2 6 5 0 3 
1 2 9 7 9 
1 3 5 2 4 
1 0 6 2 5 
7 1 5 6 
- 7 8 
3 6 
2 2 2 6 
U X D E F E U I L L U S . 
2 9 2 
3 ' 8 
4 5 6 
1 1 2 3 
2 4 
3 2 
1 6 9 
3 2 4 
5 8 
2 7 0 4 
1 1 0 
3 8 3 




4 0 1 
7 8 
1 4 5 
3 5 
1 2 3 
4 4 
1 4 8 




5 2 2 1 
3 8 0 4 
1 4 1 6 
7 1 4 
5 1 7 
3 5 3 
" 1 
3 4 7 
E P A I S S E U R > 
1 0 8 
9 6 
4 1 " 
3 0 
13 





2 9 3 6 




1 0 7 
1 1 
4 2 9 5 
4 8 9 
3 8 0 5 
3 1 0 7 
1 71 
1 9 4 
' 0 ? 
6 0 0 
M M 
" 8 0 
2 1 4 
6 4 
4 4 5 
3 4 8 0 
4 2 5 








4 4 8 
5 2 1 9 
4 6 1 1 
6 0 7 





1 7 8 
2 8 6 
1 3 6 4 
2 3 6 7 
2 2 3 9 
15 
3 4 5 
5 
9 4 1 
6 4 1 
6 0 




1 4 9 
5 
1 2 2 2 
1 3 2 




1 0 0 6 3 
7 2 7 6 
2 7 8 7 
1 1 7 1 
7 2 9 
1 4 0 2 
2 1 4 
2 5 
1 6 9 
2 2 
1 0 7 5 
8 76 
2 1 4 
' 8 ? 
16 
7 1 4 
6 7 9 
1 16 
4 7 8 
18 
3 7 




3 1 2 
7 6 
4 7 1 
2 1 7 
5 7 6 
7 9 2 
300 
1 5 1 
6 
105 
2 3 3 
133 
6 5 0 3 
3 6 5 8 
4 8 4 4 
3 3 9 1 
9 4 4 
• 0 6 5 
7 3 5 
3 8 8 
97 97 
Ireland Danmark 











8 6 7 
1745 




Januar — Dezember 1976 Export 
92 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 β 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 




1 6 5 
6 6 2 
6 7 6 
2 6 4 
B I O 
1 5 8 
1 6 6 
1 4 2 
3 5 3 
1 5 3 
6 7 
7037 4604 2433 
1 9 9 5 
1 3 9 9 
4 3 1 
96 26 
5 4 8 
1 9 6 
3 8 7 
6 8 
1 0 4 
1 16 
1 9 2 1 
8 7 4 
1 0 4 7 
9 1 7 
BOB 
1 3 0 
2 
6 7 
9 9 0 
8 1 5 


























5 0 1 
4 7 7 
2 3 
2 3 
4 4 1 4 . 6 1 H O L Z . F U R N I E R B L A E T T E R . S P E R R H O L Z . O I C K E B I S I M M . A U S G E N . 
B R E T T C H E N F U E R B L E I ­ , K O P I E R ­ , F A R B S T I F T E U S W . U . T R O P I S C H E S 


































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 




K U W A I T 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 

















































































































































1 8 0 7 














4 4 1 4 . 6 5 H O L Z . F U R N I E R B L A E T T E R , S P E R R H O L Z , D I C K E > I M M , A U S G E N . B R E T T 
C H E N F. B L E I . K O P I E R . . F A R B S T I F T E U S W . U N D T R O P I S C H E S L A U B H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 


































1 1 5 6 
7 7 1 
1 8 7 ? 
4 6 
1 0 B 3 




1 7 6 
8 4 
1 3 5 1 
8 9 9 
4 6 0 
1 46 709 
9 0 
3 9 5 
1 7 6 
1 16 
2 7 4 
7 8 
1 16 
1 7 ? 
BO 
? 8 ? 






2 4 8 
2 4 8 
3 
1 0 4 
8 5 
4 1 4 
795 262 533 
5 3 1 
4 8 1 
2 
4 1 5 
3 7 5 
7 8 
1 0 0 2 
1 0 3 
8 9 9 6'.6 805 3 
5 
4 6 
7 1 4 
2 1 
14 70 
1 1 3 7 
2 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
199 548 692 295 
9 6 3 
2 4 2 
1 3 0 
1 0 1 
8 6 3 
1 1 / 
1 8 3 
6642 3648 2997 2645 
1 5 1 0 
3 1 4 
59 36 414 1/3 358 
7 8 
1 3 1 
1 7 0 6 
7 3 4 
9 7 2 
9 0 2 
6 9 1 
7 0 




1 1 2 5 
9 4 0 
1 8 5 99 74 86 
1 / 2 





6 6 3 
1 1 / 
1 7 5 4 736 
1 0 1 8 
8 5 8 
73 
1 5 4 
5 4 3 




297 267 30 29 
4414.61 B O I S . F E U I L L E S D E P L A C A G E . B O I S Ρ C O N 1 R E P L A Q U E S , E P A I S S E U R 
M A X . I M M . S F P L A N C H E T T E S P O U R C R A Y O N S E T B O I S T R O P I C A U X D E 






























6 2 4 
636 
B00 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





















































































































































































4 4 1 4 . 5 5 B O I S . F E U I L L E S D E P L A C A G E . B O I S P . C O N T R E P L A Q U E S E P A I S S E U R 
> I M M . S F P L A N C H E T T E S P O U R C R A Y O N S E T B O I S T R O P I C A U X D E 





















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 





4 4 4 
8 4 











7 8 8 

























































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 6 1 4 0 
1 6 7 3 4 
9 4 0 6 
8 3 0 5 
6 1 1 2 
729 
8 7 8 0 
6 1 8 4 
2 5 9 6 
2 5 5 7 
2 1 9 8 
4 0 
7 1 0 5 
5 1 8 8 




6 0 5 2 
3 8 5 5 
2 1 9 5 
154? 
B53 
4 9 5 
761 





4 8 2 






0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
(1 '4 
1175 
0 7 8 
0 3 0 





7 1 6 
720 
7 38 
3 1 4 





4 6 2 
« 1 7 
6 1 8 
8 3­. 
6 4 0 
64 7 
6 4 3 
8 0 9 
8 ? ? 
9 7 7 
4415.20 S P E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
V E R KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
F A E R O E R 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
LIBERIA 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 




B A H R A I N 
V E R A R A B EMIRATE 
O M A N 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z POLYNESIEN 
V E R T R A U L I C H 
FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ. AUCH IN VERBINDUNG MIT 
ANDEREN STOFFEN: HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
S RRHOLZ. NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




























































































































8 5 7 




































0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00? 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
2 1 6 
2 2 0 







4415.31 S P E R R H O L Z N 
M I T T E L L A G E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
V E R KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
I N T R A E G IEUR­9) 






IT B L O C H 
18121 
2 3 9 4 
6 0 9 0 
3 9 0 6 
221 
3 4 3 0 
4 6 3 
'058 




5 6 0 
4 0 9 0 2 
3 5 6 8 0 
5 2 2 3 





. S T A B · . S 
6 1 6 2 
5 9 6 
1 161 
199 
2 1 3 6 
1023 
7 1 8 
2 04 8 
149 
12 
1 4 5 0 0 
1 1 2 7 6 
3 2 2 4 
2 9 5 9 
2 9 4 6 
2 5 3 
3 5 
12 
A E B C H E N 
4 4 0 
5 0 3 





2 2 4 0 
1 7 6 5 
4 7 5 





• O D E R STI 









5 6 0 
1 2 2 6 6 
1 1 1 3 9 
1 1 2 7 
208 
102 
8 5 5 
6 2 






1 5 2 4 



















































EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































BOIS PLAQUES OU CONTREPLAQUES.MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES 
MATIERES: BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








0 0 3 
0 3 0 
(I 16 
0 38 
7 1 6 
2 20 
4415.31 Β 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
S U E D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
EGYPTE 
BOIS CONTRE PLAQUES A A M E PANNEAUTEE. LATTEE OU LAMELLEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 6 6 6 
1223 
3 0 3 8 
2 5 1 6 
.09 
2 1 9 9 
103 
5 8 4 





2 1 4 5 5 
1 8 4 4 8 
3 0 0 6 









1 2 5 8 





7 3 6 5 
5 6 8 3 

















1 4 8 5 
1016 





! 1 ! 
182 
2 1 0 
6 6 3 0 






8 0 0 






4 8 0 8 










5 9 9 










2 5 4 7 
121 
568 






9 4 0 
34 1 
2 7 8 
4 2 2 
2 0 5 9 
265 
124 





9 6 1 0 3 
7 5 8 5 2 
1 7 6 1 7 
9 6 7 2 




2 2 3 9 
























4 8 3 4 
2 3 1 7 
1713 




3 3 3 3 
1 9 0 9 4 
1 1428 
4 5 3 
2 9 1 6 
2 2 0 






2 5 1 4 
3 7 
3 6 7 
1 71 
10 
4 5 5 
341 







4 3 7 9 1 
3 8 0 6 8 
5 7 2 4 
3 5 6 5 
4 1 7 
7 1 OB 



















5 6 9 5 
2 6 8 2 
3 0 1 4 
306 
249 
2 6 9 2 
99 
1/13 
6 1 5 0 
5381 
2 2 
6 2 0 
2 6 3 4 
1 6 5 2 7 
1 3 8 9 2 
5 7 3 



































3 0 4 
130 
4 5 6 3 
2 7 7 2 
1791 


































5 8 8 8 
1185 
4 7 0 3 
3 3 4 2 





Januar — Dezember 1976 Export 
94 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
S P E R R H O L Z M I T M I T T E L L A G E . A U S G E N . S T A B ­ , S T A E B C H E N ­ O D E R 















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T F I A E G (EUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
7 35­1 
1 0 7 0 -18 38 4730 751 
1 10 
4 8 5 
3 3 0 
7 5 3 
6 0 6 
2 8 6 
3 0 3 
3 0 1 
1 7 1 7 8 
1 3 8 3 1 
3 3 4 3 
1 5 9 4 
1 2 4 9 














































1 0 6 
1 6 9 9 
4 1 5 














4 4 1 5 . 8 0 F U R N I E R T E S H O L Z U N D S P E R R H O L Z . N I C H T I N 4 4 I 5 . 2 0 B I S 3 9 E N T ­



















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1011 E X T R A . E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 


















































































































4416 V E R B U N D P L A T T E N M I T H O H L R A U M M I T T E L L A G E N . A U S H O L Z . A U C H 
M I T B L A E T T E R N A U S U N E D L E M M E T A L L B E L E G T 
V E R B U N D P L A T T E N M I T H O H L R A U M M I T T E L L A G E N . A U S H O L Z . A U C H 











B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ALGERIEN 
G A B U N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
O M A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 8 7 643 79 
1 74 
1 3 4 
1 4 / 
1­39 
2 7 9 
7 
2 6 1 9 
1 2 2 1 
1 3 9 8 
1 1 7 
6 0 
1 3 / 4 
7 1 1 
4 4 1 7 
4 4 1 7 . 0 0 
V E R G U E T E T E S H O L Z I N F O R M V O N P L A T T E N . B R E T T E R N . B L O E C K E N U . D G l . 
V E R G U E T E T E S H O L Z I N F O R M V O N P L A T T E N . B R E T T E R N . B L O E C K E N U . D G L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 










































































































B O I S C O N T R E ­ P L A Q U E S A A M E . E X C L . P A N N E A U T E E . L A T T E E O U 

















R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 




ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 



































































1 6 6 
2 
2 6 3 
6 7 6 
2 3 5 
4 4 1 
1 6 4 
1 6 4 
2 7 1 
6 6 4 
1 / 2 
1 6 7 
1 3 0 8 
1 3 0 2 
4 4 1 5 . 8 0 B O I S P L A Q U E S O U C O N T R E ­ P L A Q U E S . N O N R E P R . S O U S 44 15.20 A 39 : 
B O I S M A R Q U E T E S O U I N C R U S T E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 1 6 
? ? 0 
3 1 4 
4 0 0 
6 1 6 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
EGYPTE 
G A B O N 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
4 4 1 6 P A N N E A U X C E L L U L A I R E S E N B O I S M E M E R E C O U V E R T S D E 
F E U I L L E S D E M E T A L C O M M U N 
P A N N E A U X C E L L U L A I R E S E N B O I S M E M E R E C O U V E R T S D E 
F E U I L L E S D E M E T A L C O M M U N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
2 0 8 ALGERIE 
3 1 4 G A B O N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 4 9 O M A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 7 9 
1 7 0 
3 5 0 
783 
70? 
8 1 8 
2 7 6 0 
9 6 4 
1 7 9 7 
1 5 3 
103 
163­1 













































4 4 1 7 
4 4 1 7 . 0 0 
B O I S D I T S A M E L I O R E S . E N P A N N E A U X . P L A N C H E S . B L O C S E T S I M I L . 
B O I S D I T S A M E L I O R E S . E N P A N N E A U X . P L A N C H E S . B L O C S E T S I M I L . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 



















































5 6 1 





































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 















5 3 ? 
7 3 2 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
IRAK 
S A U D I A R A B I E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR ­9I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
















































































4 4 1 8 K U N S T H O L Z A U S H O L Z A B F A E L L E N U N D D G L . M I T H A R Z O D . A N D E R E N O R 
G A N . B I N D E M I T T E L N Z U S A M M E N G E P R E S S T . I N P L A T T E N . B L O E C K E N U . D G L . 
K U N S T H O L Z A U S H O L Z W O L L E . H O L Z S P A E N E N . S A E G E S P A E N E N . H O L Z M E H L 











0 3 6 
0 3 8 
04 3 
0 4 6 
06 7 
2 0 8 
212 
2 88 
4 6 8 
4 6 2 
6 1 6 
■5 3 8 
•83? 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 




G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
I R A N 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 



















































































4 9 8 
1 0 1 7 8 0 
174244 
1 1 5 7 5 3 
1 16 









1 2 0 
2 
1 1 1 7 
4 8 6 
6 3 1 
6 0 4 
92 
27 
2 3 1 4 
2 3 1 4 
4 8 2 7 4 3 
4 8 0 5 3 8 
2 2 0 5 
8 0 4 
7 5 3 
1 .1 01 
6 7 
82 
1 3 2 6 5 
1 2 1 9 0 
1 0 7 5 
. ' 7 0 
1 5 7 
30 5 
4 6 3 
4 4 1 8 . 1 9 K U N S T H O L Z A U S H O L Z W O L L E . H O L Z S P A E N E N . S A E G E S P A E N E N . H O L Z M E H L 






















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
NIGERIA 
G A B U N 
K A N A D A 

















































? 5 8 
4 
7 Ο­
Ι 0 6 












































1 1 ! 
5 
12540 
1 2 1 5 1 1 2 1 4 8 
1 2 1 3 0 1 0 6 6 5 
2 0 1 4 8 4 
1 183 
8 6 1 
2 0 3 0 1 
35 
3 
5 3 9 
13? 






















A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




G A B O N 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
IRAK 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





































































4 4 1 8 B O I S D I T S A R T I F I C I E L S O U R E C O N S T I T U E S F O R M E S D E D E C H E T S L I G . 
N E U X . A G G L O M E R E S D E L I A N T S O R G A N . . E N P A N N E A U X . B L O C S E T S I M I L . 
B O I S A R T I F . D E S C I U R E . D E L A I N E E T D E F A R I N E D E B O I S , D E C O 

























B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A I L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 




G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
I R A N 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 















































































2 0 7 






1 3 9 0 4 
2 2 7 4 8 





1 0 7 
3 1 
2 ­: 
3 6 2 
2 3 4 
1 2 8 
1 1 8 
2 4 
10 
4 4 1 8 . 1 9 B O I S A R T I F . D E S C I U R E . D E L A I N E E T D E F A R I N E D E B O I S . D E C O ­
























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 




F I N L A N D E 
SUISSE 




G A B O N 
C A N A D A 





























































































3 5 3 
2 1 
5 1 





























1 9 1 2 
1 6 3 4 
2 7 8 






2 2 4 
95 
Januar—Dezember 1976 Export 
96 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7 3 2 









J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 






















































4418.30 F L A C H S S C H A E B E N P L A T T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VERI KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 1 8 . 9 0 A N 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
S P A N I E N 





J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 






A N D E R E S K U N S T H O L Z 
1 1 1 4 
1 4 9 7 
1 5 / 3 
3 4 / 9 
517 
1 6 6 6 83 
3 8 1 
7 / 8 8 
4 1 3 
3 6 6 
1 4 6 
4 9 
1 5 8 8 6 
9 9 9 0 
5 6 9 5 994 
3 0 9 45 13 
4 1 4 










2 7 5 
7 7 : 
52 
'." \; ' 7 ' 
: 2 
1 7 1 0 
1 0 6 6 6 
2 1 8 5 
7 3 3 
3 9 8 
9 5 7 
1 9 3 
1 6 9 1 8 
1 5 8 9 1 
1 2 2 7 
1 0 0 4 
1 0 0 4 
2 2 3 
6 1 9 
9 0 3 
2 2 8 9 
6 1 1 
7 4 6 
2 6 7 2 
8 5 3 7 
5 1 7 2 
3 3 5 4 
1 2 7 
5 4 
3 1 2 6 





9 9 2 
3 4 
2 6 2 
BBS 
2 8 2 
8 3 
3 8 1 
6 6 
4 1 3 
4 3 
1 4 6 
4 9 
4 1 7 6 
2 4 9 1 
1 6 8 8 
7 4 6 
1 76 




6 0 7 9 
1 1 1 
2 1 2 6 
3 5 
8 4 7 1 
8 4 2 5 
4 6 
4 6 
5 9 1 8 
6 6 5 6 7 
1 4 2 1 2 
6 4 
4 9 6 2 3 
2 3 0 2 
4 0 
1 3 3 3 5 8 
1 3 8 8 2 2 
5 3 6 
5 7 4 
5 2 0 
12 
729 
1 0 1 
3 5 3 
3 1 1 
1 2 8 
8 5 7 
6 8 4 173 27 
27 
1.16 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
4 4 1 9 . 2 0 H O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 




H O L Z L E I S T E N U N D H O L Z F R I E S E F U E R M O E B E L . R A H M E N . I N N E N A U S . 
S T A T T U N G E N . E L E K T R I S C H E L E I T U N G E N U N D D E R G L E I C H E N 
H O L Z L E I S T E N U N D F R I E S E . M I T M E T A L L F O L I E N U E B E R Z O G E N 
H O L Z L E I S T E N U N O F R I E S E . A U S G E N M I T M E T A L L F O L I E N U E B E R Z O G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 









































1 0 4 
8 4 
1 0 3 
2 2 7 
9 9 
1 7 2 
1 9 4 
4 7 
1 3 7 8 
7 3 8 
6 4 1 







1 8 0 
6 7 
4 8 7 
2 1 0 
2 7 7 




















































4 6 3 
2 3 4 







3 5 0 894 
233 55 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 2 
1 7 2 
92563 
8 4 2 4 9 
8 3 1 5 
6 4 8 2 
5 3 1 4 
1 6 9 8 
7 0 3 
1 3 / 
13 
3 6 
4 7 8 1 2 
4 3 4 4 1 
4 3 7 1 4078 3900 
2 9 1 
1 3 
9 1 7 1 
8 3 5 5 
8 1 5 
l 0 4 
3 7 
7 0 4 
479 
7 
1 3 6 
3758 2131 1627 
1 4 4 0 
7 8 1 
8 4 
103 
1 1 3 3 3 
1 1 1 7 0 
1 8 3 59 59 
81 
1 
4 4 1 8 . 3 0 P A N N E A U X E T S I M I L . . F O R M E S D E D E C H E T S L I G N E U X D E L I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 






2 7 5 
7 3 
2 0 2 
6 9 
3 5 
1 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
o.ia 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
ESPAGNE 




I R A N 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A L I E 
CLASSE 2 
109 1 
1 7 4 1 
1 4 9 5 0 
2 7 6 0 
1 5 2 
7 0 / 6 
3.3 2 
1 3 2 
2 7 0 
2 8 1 3 9 27630 
5 1 0 
2 1 5 
2 1 5 
2 9 5 
2 2 5 
1 4 2 / 
2 9 2 
1 3 3 
5 6 
1 2 6 
2 7 0 
2 5 4 4 
2 1 3 3 
4 1 1 
1 3 4 
1 3 4 
7 7 7 
2 5 
1 0 0 / 
2 / 9 
1 5 
1 3 6 1 
1 3 5 0 
1 5 2 7 4 
1 4 9 9 2 
2 8 3 




6 / 3 1 
31 / 
2 4 1 7 8 
2 4 0 9 3 
8 6 
1692 1025 668 
2 8 3 
l 72 
3 8 5 
2 3 8 
2304 2295 1 2 1 9 8 3 9 
3 8 0 
3 1 4 
2 8 7 
6 6 
7 0 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
B O I S A R T I F I C I E L S O U R E C O N S T . F O R M E S D ' A U T R E S D E C H E T S L I G N E U X 
851 
597 217 206 16 158 
481 
880 317 469 22 46 
132 








5084 336 1809 3185 305 258 
3807 282 1025 1945 305 193 






B A G U E T T E S E T M O U L U R E S E N B O I S P O U R M E U B L E S . C A D R E S . D E C O R S 
I N T E R I E U R S . C O N D U I T E S E L E C T R I Q U E S E T S I M I L A I R E S 
B A G U E T T E S E T M O U L U R E S E N B O I S . R E C O U V E R T E S D ' U N E F E U I L L E 















1 8 2 
 
1 1 6 
 






6 6 0 
7 7 
8 1 
B I O 
 
1 7 5 
5  
 
1 6 ? 
141 
1 1 
1 5 / 
5 3 
14 1 




7 0 0 
1 8 5 
5 0 0 
5 3 
3 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 6 3 
2 8 1 
2 8 9 
4 0 B 
5 9 3 
2 6 9 
6 7 ? 
6 9 ? 
1 7 4 
4 5 8 0 
2 2 8 6 
2 2 9 5 
7 0 1 4 
7 9 8 
7 76 
2 8 6 
7 0 ? 
5 3 
1 2 6 
1 
4 6 6 
2 6 / 
2 
1 5 5 4 
6 7 0 
9 8 4 
9 4 0 










8 2 7 
4 2 0 
4 0 7 










1 7 5 









1 4 6 











3 0 7 





1 6 4 
72 
2 5 3 
5 
2 1 9 
1 4 3 
1 3 6 1 
6 4 5 
7 1 6 
6 78 
6 0 
1 3 7 
1 0 0 
1 0 0 






4 4 1 9 8 0 B A G U E T T E S E T M O U L U R E S E N B O I S , A U T R E S Q U E R E C O U V E R T E S D ' U N E 
F E U I L L E M I N C E D E M E T A L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
2 5 3 9 
1 / / 3 
1 6 6 6 
3 7 5 5 
1 70 
1 5 7 5 
13.3 7 
B I O 
12 6B 
136 
7 8 4 
3 0 6 
5 2 
8 3 2 
3 3 
4 1 
8 6 3 
1 0 / 
3 0 6 
2 7 1 6 
7 9 5 
9 
6 5 0 
5 9 
1 5 5 




1 3 0 2 1 
3 
4 
1 2 2 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 3 6 K U W A I T 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
335 
104 




3 1 3 
1 9 





9 3 7 8 
6 0 7 1 
3 3 0 9 
2 6 9 6 
1592 
530 
3 3 3 
1 9 6 




3 6 6 7 
2 6 1 7 
1 0 5 0 
996 







1 2 3 6 
8 2 5 







1 2 3 
1 2 3 
1 6 0 
3 1 2 
3 




2 8 8 5 
1 5 9 7 
1 2 8 8 
1 1 6 4 
3 3 1 
1 16 





2 7 3 
1 3 9 
1 3 4 
131 
3 
4 4 2 0 
4 4 2 0 . 0 0 
H O L Z R A H M E N F U E R B I L D E R . S P I E G E L U N D D G L . 
H O L Z R A H M E N F U E R B I L D E R . S P I E G E L U N D D G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
4 4 2 1 
4 4 2 1 . 1 0 
K I S T E N . K I S T C H E N . V E R S C H L A E G E . T R O M M E L N U N D A E H N L I C H E V E R -
P A C K U N G S M I T T E L . A U S H O L Z . V O L L S T A E N D I G 
K I S T E N U N D D E R G L . A U S F U R N I E R T E M H O L Z O D E R S P E R R H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
4 4 2 1 . 9 0 K I S T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 





























































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
■104 
6 3 6 
8 0 0 
8 0 9 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
K O W E I T 
A U S T R A 1 I I 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 71 
3 7 9 
I 1 3 8 
79 3 
9 6 0 
4 14 
1 3 9 ? 
1 0 6 
1 9 6 6 
1 4 4 
5 1 8 
7 14 
1 0 9 
2 1 0 1 6 
1 1 5 3 2 
9 3 8 1 
7 6 6 0 
3 2 9 2 
1675 









3 0 0 
13 
7 2 
5 4 4 2 
4 0 3 0 
2 4 1 2 
2 2 3 2 











2 2 2 6 
1 2 6 5 
9 5 8 
4 7 6 
3 7 0 
4 9 9 





1 0 / 
337 






9 3 2 9 
4 9 5 1 
4 3 7 8 
3745 
66 4 
6 2 6 
1 2 0 2 
7 9 1 
4 1 0 
1 3 1 
1 / 
2 B 0 
3 9 
























































A E L E 
CLASSE 2 
C A D R E S E N B O I S P O U R T A B L E A U X . G L A C E S E T S I M I L . 























C A I S S E S . C A I S S E T T E S . C A G E O T S . C Y L I N D R E S E T E M B A L L A G E S S I M I L . 
C O M P L E T S E N B O I S 




































M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 



















































































































































































8 1 9 
1 2 9 
6 9 0 
6 4 5 

































































































































































Januar—Dezember 1976 Export 
98 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 








1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















































FAESSER. TROEGE. BOTTICHE. EIMER UND ANDERE BOETTCHERWAREN. 
AUS HOLZ. TEILE D A V O N (AUSGEN. FASSSTAEBE) 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER­ KOENIGREICH 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 






390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 

































































































































































BAUTISCHLER­ UND Z I M M E R M A N N S A R B E I T E N . EINSCHL.ZERLEGBARE 
HOLZKONSTRUKTIONEN UND HOELZERNE PARKETTAFELN 









































































































































































































1 1 1 
4 3 7 8 
3 5 3 9 
8 3 9 




































4 4 2 2 . 1 0 
FUTAILLES. CUVES. BAQUETS. SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE T O N . 
NELLERIE. EN BOIS. ET LEURS PARTIES. SF MERRAINS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 





































OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUC 
TIONS.YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.DEMONT.EN BOIS 





























1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































VIETNAM DU NORD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
16 70 
1 IB 
2 5 7 9 

































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Export 
100 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4423.71 T A F I 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 






1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 










1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 











































































































































































































4423.80 BAUTISCHLER­ UND Z I M M E R M A N N S A R B E I T E N . AUSGEN. BETONVERSCHA 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





























































































































1040 CLASSE 3 
4423.55 
236 27 





































17637 9702 4021 
15732 
1680 321 253 334 
315 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































4423.71 PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAÏQUES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 





















































4423.80 OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE. AUTRES QUE 
COFFRAGES POUR BETON. CONSTRUCTIONS DEMONTABLES. PORTES. 































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 







































S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
T O G O 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
F R A F A R U I S S A G E B 
S O M A L I A 
KENIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 




J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 































































4 4 2 4 
4 4 2 4 . 0 0 
H A U S H A L T S G E R A E T E A U S H O L Z 

























F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 




























































1 8 3 
388 






9 8 4 3 
6 6 8 4 
3 1 5 9 
3 0 5 176 2707 721 
1 4 6 
2 9 
1,3 3 6 
2 1 
1 0 ? 





1 0 8 




3 8 2 
6 0 3 0 
1 7 9 0 
4 2 4 1 
Z I O 
6 8 7 
3 0 4 7 










1 2 9 
6 5 4 2 
5 7 4 4 
7 9 8 
6 1 7 
3 6 6 
1 8 1 
1 5 
7 7 2 







































3 3 4 3 
2 8 5 1 
4 9 1 
1 / 
17 




7 3 3 





4 4 2 5 W E R K Z E U G E . W E R K Z E U G F A S S U N G E N . ­ G R I F F E . S T I E L E . F A S S U N G E N 
U N D G R I F F E F U E R B E S E N . B U E R S T E N . P I N S E L . A U S H O L Z : S C H U H ­
F O R M E N . L E I S T E N U N D ­ S P A N N E R . A U S H O L Z 
G R I F F E F U E R M E S S E R S C H M I E D E W A R E N U N D E S S B E S T E C K E : F A S S U N G E N 
F U E R B E S E N . B U E R S T E N U N D P I N S E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
2 0 8 ALGERIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 I 




































































































































U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
T O G O 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
T.FR.AFARS ISSAS 
S O M A L I E 
K E N Y A 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































7 9 1 0 
1 8 7 4 
6 0 3 6 
BB1 
8 2 9 
4 8 6 3 




7 1 8 4 
5 6 0 7 
1 5 7 7 
1 4 4 3 1003 
1 3 4 
603 
3 
3 0 5 8 2396 662 
10 
4 β 





4 0 7 
195 
7 9 1 
9 1 2 
1 2 7 
5 8 4 
6 4 3 0 
2 6 0 3 
3 8 2 7 
3 2 0 
2 2 5 
3 4 8 5 
4 6 8 
2 3 






































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
U S T E N S I L E S D E M E N A G E E N B O I S 
S T E N S I L E S D E M E N A G E E N B O I S 
O U T I L S . M O N T U R c S E T M A N C H E S D O U T I L S . M O N T U R E S D E B R O S S E S . 
M A N C H E S D E B A L A I S E T D E B R O S S E S . E N B O I S : F O R M E S . E M B A U C H O I R S 
E T T E N D E U R S P O U R C H A U S S U R E S . E N B O I S 
M A N C H E S D ' A R T I C L E S D E C O U T E L L E R I E E T D E C O U V E R T S D E T A B L E : 
M O N T U R E S D E B R O S S E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 0 8 ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 











































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
102 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1021 EFTA­LAENDER 









004 BR DEUTSCHLAND 







400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 






























































































HUHFORMEN. SCHUHLEISTEN UND SCHUHSPANNER. AUS HOLZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 























































4428 SPULEN. SPINDELN. NAEHGARNROLLEN UND AEHNL. W A R E N . AUS 
GEDRECHSELTEM HOLZ 





























INTRA EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
































ULEN.SPINDELN,NAEHGARNROLLEN U.AEHNL.GEDRECHS. HOLZWAR EN 


































































































































1021 A E L E 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































4426 CANETTES. BUSETTES. BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POUR 
FIL A COUDRE ET ARTICLES SIMIL.. EN BOIS TOURNE 








































NETTES.BOSETTES.BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET SIMIL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
4 4 2 7 . 1 0 
H O L Z L E U C H T E N : H O L Z G E G E N S T A E N D E Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G . Z U M 
S C H M U C K . Z U R Z I E R D E . Z U M P E R S O E N L . G E B R A U C H . H O L Z K A E S T E N F U E R 
B E S T E C K E . G E I G E N U N D D E R G L . : H O E L Z E R N E T E I L E D I E S E R W A R E N 















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
? ? 6 
9 4 
3 4 7 










1 7 5 2 











1 4 7 




6 0 5 
3 7 5 
2 2 9 
1 1 9 
5 0 
2 8 
2 2 8 
1 2 8 
1 0 0 
3 6 
2 0 
1 8 2 179 3 3 
4 4 2 7 . 3 0 H O L Z G E G E N S T A E N D E Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G . A L S S C H M U C K . Z U R 
























B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 














































































3 6 6 
3 0 2 
6 1 25 






















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 




9 8 4 
5 5 5 100 











4 1 6 8 
2 8 3 3 
1 3 3 5 
1 1 1 4 
3 7 3 
21 1 
2 25 









































1 8 3 
10? 
1 18 
7 0 2 
2 1 5 
3 
6 0 2 
5 4 5 
4 4 2 8 
4 4 2 8 . 1 0 
A N D E R E H O L Z W A R E N 
G I E S S E R E I M O D E L L E A U S H O L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
























































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
4 4 2 7 . 1 0 
O U V R A G E S D E T A B L E T T E R I E E T D E P E T I T E E B E N I S T E R I E . O B J E T S 
D ' O R N E M E N T , D ' E T A G E R E E T A R T I C L E S D E P A R U R E , E N B O I S : L E U R S 
P A R T I E S E N B O I S 
A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E . M E M E E Q U I P E S E L E C T R I Q U E M E N T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 0 
0 3 6 
0.38 
•100 
4 0 4 
7 3 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 














































































































































4 4 2 7 . 3 0 O B J E T S D ' O R N E M E N T . D ' E T A G E R E S E T A R T I C L E S D E P A R U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 006 008 03 5 0 30 036 0 88 
04 3 400 4 04 7 37 800 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




















































































































































4427.90 O U V R A G E S D E T A B L E T T E R I E E T A U T R E S O U V R A G E S D E 
















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 I 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 



































































































































4 4 2 8 
4 4 2 8 . 1 0 
A U T R E S O U V R A G E S E N B O I S 
M O D E L E S P O U R F O N D E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
































0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 6 
0 3 0 S C H W E D E N 6 8 
0 3 6 S C H W E I Z 5 2 
1 0 0 0 W E L T 9 1 5 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 7 0 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 2 0 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 4 3 













1 1 8 
















1 8 6 







2 2 2 











3 7 4 4 4 
1 4 4 9 
2 3 3 5 
2 3 3 5 
10 3 5 
4 4 2 8 . 3 0 R U N D S T A E B E F . R O L L V O R H A E N G E . M I T O D E R O H N E F E D E R Z U G V O R R I C H T U N G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 7 
1 0 0 0 W E L T 2 7 6 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 2 3 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 4 4 
4 4 2 8 . 7 1 K L E I D E R B U E G E L 
0 0 1 FRANKREICH 4 7 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 1 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 8 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 6 5 
0 0 7 I R L A N D 1 9 6 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 7 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 8 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 4 
0 3 8 OESTERREICH 9 4 
2 8 8 NIGERIA 5 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 9 3 
6 2 4 ISRAEL 5 4 2 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 1 1 1 2 
6 4 9 O M A N 3 7 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 6 
1 0 0 0 W E L T 5 6 0 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 4 1 3 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 4 3 7 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 6 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 0 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 9 0 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 8 2 
1 0 4 
1 3 3 
1 2 7 
6 
1 7 1 
9 6 








8 1 0 
5 6 3 
2 4 7 
2 3 l 





































4 4 2 8 . 7 9 A N O E R E W A R E N A U S H O L Z , J E D O C H K E I N E G I E S S E R E I M O D E L L E , 
S T A E B E F U E R R O L L V O R H A E N G E U N D K L E 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 6 2 2 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 2 7 6 6 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 6 9 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 1 7 2 
0 0 5 ITAL IEN 2 4 3 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 9 7 8 
0 0 7 I R L A N D 3 1 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 9 8 2 
0 2 8 N O R W E G E N 3 2 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 5 2 4 
0 3 2 F I N N L A N D 9 8 
0 3 6 S C H W E I Z 5 5 9 7 
0 3 8 OESTERREICH 2 8 7 7 
0 4 2 S P A N I E N 3 9 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 7 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 1 1 
0 6 0 POLEN 1 8 2 
2 0 4 M A R O K K O 1 4 2 
2 0 8 ALGERIEN 5 9 5 
2 1 2 TUNESIEN 1 7 0 
2 1 6 L IBYEN 3 0 1 
2 8 8 NIGERIA 2 2 2 
3 1 4 G A B U N 9 2 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 3 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 0 4 
4 0 4 K A N A D A 6 7 
6 1 2 IRAK 5 6 4 
6 1 5 I R A N 6 2 7 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 1 2 7 0 
5 3 6 K U W A I T 2 5 3 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 1 2 9 
1 0 0 0 W E L T 1 3 7 8 5 2 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 I 1 1 9 1 0 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 1 8 7 4 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 2 7 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 3 8 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 7 9 6 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 5 8 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 4 9 
8 5 8 8 
8 6 2 3 
2 9 4 3 1 
1 1 5 4 
9 2 9 
1 9 9 
3 9 0 8 
1 4 3 
7 0 9 
5 0 
4 6 0 6 
2 2 1 1 











1 6 ? 
3B 
3 9 4 
7 7 3 
7 3 6 
6 
6 3 1 4 5 
5 2 8 4 2 
1 0 3 0 4 
8 2 6 7 
7 6 8 3 
1 9 0 8 
7 5 
1 7 9 
8 4 6 3 
2 7 5 E 
3 9 5 4 
8 4 4 






1 7 . 

















1 8 8 4 1 
1 6 6 3 4 
2 2 1 3 
55C 




I D E R B U E G E L 
. 6 2 5 2 
8 1 3 
4 1 3 
2 9 1 0 






4 2 7 
3 8 4 







2 3 4 
1 
2 9 
1 1 9 
1 8 
5 
1 3 2 
4 0 0 
3 0 
1 2 9 
1 3 7 7 9 
1 0 9 8 9 
2 7 9 1 
1 4 2 1 
9 1 7 
9 7 6 
1 5 
2 6 5 
2 / 2 1 
9 5 9 3 
4 6 0 8 
2 4 4 




















1 4 8 
81 
7 0 
1 9 3 2 7 
1 8 0 8 7 
1 2 4 0 
4 8 ? 
? 6 8 














R U N D 
5 8 7 0 
2 4 5 5 
4 7 / 
6 2 








1 0 6 
2 4 
9 7 4 8 
9 4 8 2 
2 6 6 





2 0 5 4 
1 3 5 
7 4 
2 7 0 
3 0 2 
3 1 7 
4 4 3 
1 9 5 5 
1 4 5 




4 7 4 
5 4 2 
1 1 1 2 
3 7 7 
5 9 
7 5 3 9 
3 4 7 9 
4 0 5 0 
1 0 0 2 
3 0 0 
3 0 4 7 
1 7 3 







4 8 1 4 3 
1 7 5 
10 1 B 6 7 
14 7 2 5 9 
1 2 0 
1 1 0 7 2 8 8 
4 2 
1 
1 0 0 
6 1 1 
2 5 
2 1 6 








1 1 4 
S 
1 4 0 
1 1 8 1 1 1 8 2 6 
1 1 7 8 9 8 9 3 
3 1 9 3 2 
1 1 3 7 5 
1 0 7 7 
1 5 5 5 






EUR 9 D e u t s c h l a n d 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 2 4 1 
0 3 0 SUEDE 1 8 0 6 7 
0 3 6 SUISSE 2 7 6 1 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 4 0 9 2 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 91 2 3 4 3 4 4 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 9 9 5 4 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 8 4 4 2 
1 0 2 1 A E L E 5 9 9 3 2 3 





4 6 0 
3 5 9 










4 0 0 
2 5 1 
1 4 9 
1 0 5 
5 3 
3 3 
4 4 2 8 . 3 0 R O U L E A U X P O U R S T O R E S A V E C O U S A N S R E S S O R T S 
0 0 3 PAYS-BAS 3 8 2 3 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 C 4 2 2 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR-9 ) 5 1 9 3 9 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 1 1 2 5 
4 4 2 8 . 7 1 C I N T R E S P O U R V E T E M E N T S 
0 0 1 F R A N C E 8 8 0 3 8 8 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 6 4 8 2 3 8 
0 0 3 PAYS-BAS 8 6 6 5 2 6 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 4 1 1 
0 0 7 I R L A N D E 1 1 5 8 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 0 5 2 
0 3 0 SUEDE 1 7 7 2 3 
0 3 6 SUISSE 3 4 0 2 1 3 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 4 2 1 0 
2 8 8 NIGERIA 1 1 8 1 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 1 5 2 3 
6 2 4 ISRAEL 2 9 1 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 4 9 6 
6 4 9 O M A N 1 3 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 7 0 15 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 5 3 1 8 7 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 4 2 9 0 1 2 3 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 7 6 3 6 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 4 5 5 8 1 
1 0 2 1 A E L E 8 9 0 4 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 6 4 5 4 

































6 1 0 


















5 5 7 
















4 4 2 8 . 7 9 A U T R E S M O D E L E S E N B O I S . A L ' E X C L O E M O D E L E S P O U R F O N D E R I E . 
R O U L E A U X P O U R S T O R E S E T C I N T R E S P O U R V E T E M E N T S 
0 0 1 F R A N C E 1 3 9 0 6 4 3 1 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 1 2 6 4 3 1 3 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 4 1 2 7 3 6 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 3 0 0 
0 0 5 ITALIE 1 3 1 2 6 0 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 8 2 7 5 7 2 
0 0 7 I R L A N D E 2 2 8 8 6 
0 0 8 D A N E M A R K 8 7 8 7 5 4 
0 2 8 NORVEGE 6 1 9 2 6 3 
0 3 0 SUEDE 2 2 6 6 6 1 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 5 6 6 8 
0 3 6 SUISSE 3 4 8 2 2 2 6 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 5 6 1 5 5 7 
0 4 2 ESPAGNE 7 0 1 1 3 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 7 7 2 6 
0 5 0 GRECE 2 3 3 5 2 
0 6 0 P O L O G N E 1 7 7 3 1 
2 0 4 M A R O C 1 4 3 7 
2 0 8 ALGERIE 7 1 3 1 2 
2 1 2 TUNISIE 1 4 8 1 5 
2 1 6 LIBYE 3 6 5 3 8 
2 B 8 NIGERIA 2 9 5 7 7 
3 1 4 G A B O N 2 8 4 1 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 2 0 8 1 4 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 4 1 6 0 7 
4 0 4 C A N A D A 1 5 4 4 0 
6 1 2 IRAK 4 9 9 3 0 6 
6 1 6 I R A N 7 0 4 1 3 3 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 1 8 6 6 0 3 
6 3 6 KOWEIT 2 2 4 2 0 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 1 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 4 8 9 7 2 4 2 4 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 5 5 1 2 7 1 6 8 2 8 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 1 8 7 5 8 7 4 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 9 7 3 6 7 7 0 
1 0 2 1 A E L E 8 7 3 8 4 7 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 2 9 1 5 4 6 
1 0 3 1 A C P 9 4 2 1 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 8 9 7 
3 6 5 9 
1 1 2 6 
1 6 3 6 
3 7 9 






















3 3 2 
6 1 
22 
1 0 4 6 4 
7 2 3 4 
3 2 2 0 
7 0 7 
3 2 5 
2 3 7 6 
6 5 4 
1 3 6 
4 5 2 0 
1 2 1 0 
7 0 7 
3 9 1 9 




7 0 ? 
3 7 
6 4 8 
5 0 0 
4 1 4 






2 / 9 
a 
2 4 
2 8 4 
5 9 
11 
1 9 9 
4 4 0 
81 
1 9 9 
1 5 2 2 0 
1 1 0 4 5 
4 1 7 4 
2 5 2 1 
1 3 8 6 
1 3 9 1 
4 7 
6 4 
2 3 5 6 
31 1 1 
2 9 0 8 

























1 0 0 7 5 
9 2 1 4 
8 5 2 
4 5 2 
2 8 1 
3 8 5 
4 3 
25 
2 6 0 5 
1 3 2 4 
2 2 5 
3 8 













4 7 3 6 
4 6 2 0 
2 1 5 





Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 
Valeurs 




5 0 3 2 1 4 
1 9 3 5 5 
4 0 1 4 8 
4 0 1 4 7 
6 1 4 4 
1 
2 
5 0 1 8 
3 4 
1 5 1 7 
4 3 9 1 
3 6 0 
3 1 9 
3 4 4 
1 1 6 7 
1 4 8 
1 5 4 
1 2 4 
1 6 
1 0 3 
3 7 8 
2 9 1 
4 9 6 
1 3 2 




5 8 8 3 6 7 
2 8 5 7 3 7 
3 0 1 7 
1 3 0 8 
4 0 4 
1 6 5 9 




1 3 1 0 1 
1 5 2 
2 8 8 5 
8 4 6 0 4 
2 5 1 






2 4 8 
1 3 4 7 
4 5 
1 7 9 







2 1 4 
2 2 
1 3 5 
7 
7 7 
8 8 8 9 2 8 4 
8 7 5 5 4 1 3 
1 3 2 8 7 1 
5 2 3 6 4 
2 1 9 4 5 
6 4 7 9 
7 5 
2 3 9 
Januar— Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9I 
1020 KLASSE 1 
NATURKORK. UNBEARBEITET UND KORKABFAELLE: KORKSCHROT. KORK­
MEHL 
NATURKORK. UNBEARBEITET 











1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
KORKABFAELLE 
2 4 2 9 
2788 
177 
















1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 


























4502 WUERFEL. PLATTEN. BLAETTER UNO STREIFEN AUS NATURKORK. EINSCHL. WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
WUERFEL. PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK. 
EINSCHL. WUERFEL UND QUAOER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
647 VER ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 






















W A R E N AUS NATURKORK 
STOPFEN AUS NATURKORK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 




390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
4504 PRESSKORK UND W A R E N DARAUS 
4504.10 RONDELLE. Z U M HERSTELLEN V O N KRONENVERSCHLUESSEN BESTIMMT 
21 46 1 003 NIEDERLANDE 









































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4601.20 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE LIEGE: LIEGE CONCASSE. 
GRANULE OU PULVERISE 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1040 CLASSE 3 























4502 CUBES. PLAQUES. FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL. YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS 
CUBES. PLAQUES. FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC 
CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 









































4503 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 






















REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 









004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 























































































































































LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
RONDELLES. DESTINEES A LA FABRICATION DE BOUCHONSCOURONNES 
003 PAYS­BAS 











Januar — Dezember 1976 Export 
106 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9 3 0 
2 0 0 















































































































4504.99 PRESSKORK UND W A R E N DARAUS. AUSGEN. RONDELLE FUER KRONEN. 













































































4 6 4 
261 






































5 7 0 
146 




1000 M O N D E 
























A E L E 































BES. BRIQUES. PLAQUES. FEUILLES. PANNEAUX. BANDES.CARREAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CEIEUR9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































4 4 6 









































3 4 9 
349 
168 
4 5 0 4 . 9 9 LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE. AUTRES QUE 
RONDELLES POUR BOUCHONS COURONNES, CUBES. BRIQUES. PLAQUES. 





























































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4601 GEFLECHTE UND AEHNL. W A R E N AUS FLECHTSTOFFEN 
4501.10 GEFLECHTE UND A E H N L W A R E N AUS NICHTVERSPONN.PFLANZL.STOFFEN 




1010 INTRAEG (EUR­91 









GEFLECHTE UND AEHNL. W A R E N AUS FLECHTSTOFFEN. AUSGEN. AUS 
NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN STOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 












FLECHTSTOFFE. IN FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL ANEINAN­
DERGEFUEGT. EINSCHL. C H I N A M A T T E N . GITTERGEFLECHTE UND GROBE 
STROHMATTEN: FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
GROBE STROHMATTEN; FLASCHENHUELSEN. GITTERGEFLECHTE U. D G L . 
AUS STROH. ZU VERPACKUNGS­ ODER SCHUTZZWECKEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
















4 6 0 2 . 2 0 C H I N A M A T T E N UND AEHNLICHE MATTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 























4602.91 ANDERE FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM.AUS UNVERSPONN. PFLANZLICHEN STOFFEN.OHNE PAPIER OD.GEWEBEUNTERLAGE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 









ANDERE FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM AUS UNVERSPONN. 





1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 












4 6 0 2 . 9 5 AND.FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM AUS PAPIERSTREIFEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
AND.FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM A.AND.FLECHTSTOFFEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



































4 6 0 3 . 1 0 
KORBMACHER· UND ANDERE W A R E N . DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN ODER 
AUS W A R E N DER NRN. 460I ODER 4602 GEFERTIGT: W A R E N AUS LUFFA 
































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
TRESSES ET SIMIL. EN MATIERES A TRESSER 
TRESSES ET SIMIL. EN MATIERES VEGETALES NON FILEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 













TRESSES ET ARTICLES SIMIL. EN MATIERES A TRESSER. AUTRES 
QU'EN MATIERES VEGETALES NON FILEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 









MATIERES A TRESSER. TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES. YC 
NATTES DE CHINE. PAILLASSONS GROSSIERS ET CLAIES: PAILLONS 
POUR BOUTEILLES 
PAILLASSONS GROSSIERS: PAILLONS POUR BOUTEILLES. CLAIES ET 
AUTRES ARTICLES GROSSIERS D'EMBALLAGES OU DE PROTECTION 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
4602.20 N, 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 


































































4602.91 AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON FILEES NON 
DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 















AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON FILEES DOUBLEES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 





































4602.95 AUTRES ARTICLES EN LAMES DE PAPIER TISSEES A PLAT 
OU PARALLELISEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 





AUTRES ARTICLES EN AUTRES MATIERES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



































OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFEC­
TIONNES PAR LES ARTICLES 4601 ET 4602: OUVRAGES EN LUFFA 

































Januar — Dezerrjber 1976 Export 
108 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























4603.90 KORBMACHER. UND ANDERE W A R E N . GEFERTIGT AUS NRN. 4601 ODER 
4602: W A R E N AUS LUFFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
4 04 



































































1 9 2 
6 4 
1 2 8 






4 0 1 















3 5 6 
2 1 
1? 
8 4 0 
2 5 1 
5 8 9 
4 7 0 
5 6 
1 1 5 
7 8 
1 0 4 






4 1 0 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































4603.90 OUVRAGES DE VANNERIE CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES 4601 ET 




























AUTRICHE ETATS-UNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E INTRA-CE IEUR-9] EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 A E L E 
CLASSE 2 














































23 1 1 6 
8 2 



































Januar—Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
4701 HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN 
PFLANZLICHEN FASERSTOFFEN 
4701.02 MECHANISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 


















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 








7 0 4 5 5 






5 6 8 









































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































4701.32 SULFITZELLSTOFF A U S NADELHOLZ. UNGEBLEICHT 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
6 85 
1 7 88 


















3 2 9 





3 4 6 





SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ. UNGEBLEICHT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 








SULFITZELLSTOFF A U S NADELHOLZ. GEBLEICHT 
00 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
03 3 
0 6 0 
0 6 7 
0 54 
06 5 













































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
PATES A PAPIER 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 














2 0 0 5 
2 0 0 5 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 














































PATES A DISSOUDRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4701.32 P/ 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1000 
1010 
























9 1 5 
4116 
2 4 7 
6 3 9 
8 1 5 








4 2 1 
1 4 8 
3186 
3017 
9 1 5 
41 16 
1 1 8 
6 3 9 
8 0 7 
1 2 8 






4 2 1 
1 4 8 
IFERES AU BISULFITE 
1 9 1 
2 70 
2 3 1 
7 4 5 









1 0 0 
2 3 1 
3 3 7 
3 3 1 
6 
. FEUILLUS AU BISULFITE. E 
1 6 7 

















7 5 9 
4 5 3 
1 8 ? 
51 1 







6 5 6 
3229 
1 4 7 
1514 
1 / 2 
1582 
2 5 9 






N O N 
1648 




8 2 2 
2557 
2945 










































EUR 9 Deutschland France Italia 
1011 EXTRAEG (EUR 91 55127 30792 23455 500 
1020 KLASSE 1 50S3S 26187 23281 
1021 EFTA­LAENDER 16456 13016 3346 
1030 KLASSE 2 25B 75 1B3 
1040 KLASSE 3 5030 4530 500 
4701.38 SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ. GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 12091 11642 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1556 1535 
003 NIEDERLANDE 3791 3634 
004 BR DEUTSCHLAND 4512 4406 
005 ITALIEN 3482 3360 112 
006 VER. KOENIGREICH 263 254 
036 SCHWEIZ 2131 851 1280 
038 OESTERREICH 3590 3590 
048 JUGOSLAWIEN 242 119 123 
060 POLEN 530 40 490 
064 UNGARN 1316 316 1000 
390 REP SUEDAFRIKA 151 161 
1000 WELT 34745 262B3 6312 1356 
1010 INTRAEG IEUR­9) 25883 20570 4518 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 8866 5714 1794 1358 
1020 KLASSE 1 6372 4969 1280 123 
1021 EFTA­LAENDER 5721 4441 1280 
1030 KLASSE 2 339 316 24 

















4701.51 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ. UNGEBLEICHT. AUSGEN. 
SULFITZELLSTOFF 
004 BR DEUTSCHLAND 3587 66 116 
036 SCHWEIZ 543 520 
508 BRASILIEN 360 
1000 WELT 4853 129 586 15S 
1010 INTRAEG IEUR 9) 3713 126 86 116 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 940 4 520 43 
1020 KLASSE 1 543 520 
1021 EFTA­LAENDER 543 520 








4701.59 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ. UNGEBLEICHT. AUSGEN. 
SULFITZELLSTOFF 
1000 WELT 207 
1010 INTRAEG (EUR 9) 187 





4701.71 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ. GEBLEICHT. AUSGEN. 
SULFITZELLSTOFF 
001 FRANKREICH 362 118 
003 NIEDERLANDE 1405 337 
004 BR DEUTSCHLAND 8429 6035 
005 ITALIEN 3361 3361 
006 VER. KOENIGREICH 1603 40 10 
032 FINNLAND 454 
036 SCHWEIZ 2335 147 2188 
038 OESTERREICH 740 495 201 
042 SPANIEN 3431 3 3428 
060 POLEN 509 506 3 
212 TUNESIEN 816 816 
1000 WELT 24109 1168 15550 154 
1010 INTRAEG IEUR 9) 15324 494 9406 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 8786 884 7144 154 
1020 KLASSE 1 7460 664 5821 151 
1021 EFTA­LAENDER 3177 642 2389 
1030 KLASSE 2 816 816 
1040 KLASSE 3 509 506 3 
4701.79 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ. GEBLEIC 
SULFITZELLSTOFF 
001 FRANKREICH 42577 48 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 22B6 
003 NIEDERLANDE 39563 
004 BR DEUTSCHLAND 27613 
005 ITALIEN 48462 




036 SCHWEIZ 7538 74 2100 
038 OESTERREICH 3783 820 
042 SPANIEN 16434 16434 
050 GRIECHENLAND 2700 2700 
370 MADAGASKAR 1161 1161 



































443 9 24 





















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 15670 8574 6517 182 30 
1020 CLASSE 1 14147 7300 6550 30 
1021 A E L E 4809 3886 893 30 
1030 CLASSE 2 119 52 67 . 
1040 CLASSE 3 1405 1223 182 
4701.38 PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE. NON ECRUES 
001 FRANCE 4601 4412 
002 BELGIOUE­LUXBG 1087 1080 
003 PAYS­BAS 1601 1542 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1594 1564 
005 ITALIE 1417 1369 43 
006 ROYAUME­UNI 168 165 
036 SUISSE 777 424 353 
038 AUTRICHE 1333 1333 
7 
25 
048 YOUGOSLAVIE 118 79 39 
060 POLOGNE 180 12 168 
064 HONGRIE 556 190 366 
390 REP AFRIQUE DU SUD 114 114 
1000 M O N D E 14170 11233 2151 480 33 
1010 INTRA­CE (EUR 91 10572 8559 1507 33 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3598 2574 544 480 
1020 CLASSE 1 ' 2504 2112 353 39 
1021 A E L E 2110 1757 353 
1030 CLASSE 2 234 211 23 
1040 CLASSE 3 859 250 158 441 
4701.61 PATES DE CONIFERES CHIMIQUES. ECRUES. EXCL. AU BISULFITE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1633 13 53 1567 
036 SUISSE 172 . 1 6 1 11 
508 BRESIL 103 . . . . 
1000 M O N D E 1975 56 174 86 1679 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1585 53 13 53 1557 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 289 2 151 12 11 
1020 CLASSE 1 172 161 11 
1021 A E L E 172 161 11 








4701.59 PATES DE BOIS FEUILLUS. CHIMIQUES. ECRUES. EXCL AU BISULFITE 
1000 M 0 Ν D E 67 48 
1010 INTRACE (EUR­9) 55 . . . 48 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2 . . . . 
17 
17 
4701.71 PATES DE CONIFERES CHIMIQUES. NON ECRUES. EXCL. AU BISULFITE 
001 FRANCE 131 52 
003 PAYS­BAS 511 128 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2743 2050 
005 ITALIE 1154 1154 
006 ROYAUME­UNI 643 21 4 
032 FINLANDE 180 
036 SUISSE 866 55 811 
038 AUTRICHE 272 193 67 




060 POLOGNE 143 141 2 
212 TUNISIE 312 312 
1000 M O N D E 8397 458 5725 70 766 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5245 201 3209 743 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3150 267 2517 70 12 
1020 CLASSE 1 2696 257 2065 65 12 
1021 A E L E 1177 248 877 12 
1030 CLASSE 2 312 . 3 1 2 
1040 CLASSE 3 143 141 2 
4701.79 PATES DE BOIS FEUILLUS. CHIMIQUES. NON ECRUES. EXCL· AU 
BISULFITE 
001 FRANCE 13465 19 
002 BELGIOUE­LUXBG 767 
003 PAYS­BAS 13584 
004 R F D'ALLEMAGNE 9280 205 
005 ITALIE 15946 12193 
006 ROYAUME­UNI 238 233 
036 SUISSE 2673 30 709 
038 AUTRICHE 1209 318 
042 ESPAGNE 4363 4363 
050 GRECE 733 733 




















Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 





156 3 25 

















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






























4701.91 HALBSTOFF AUS BAUMWOLLINTERS 
004 BR DEUTSCHLAND 406 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 







HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEN. PFLANZLICHEN FASERN. AUSGEN. 
BAUMWOLLINTERS 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
6 9 9 8 















4701.99 HALBSTOFFE. NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









































































































































4702.15 PAPIERU.PAPPABFAELLE.AUSSCHLIESSL.Z.PAPIERHERSTELL VERWENDBAR G E M A C H T 
003 NIEDERLANDE 
























































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux heland Danmark 
404 CANADA 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























4701.91 PATES DE LINTERS DE COTON 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 176 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 



















004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4702 DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTILISABLES Ρ FABRICATION DE PAPIER 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON NE POUVANT 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































4702.15 DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON RENDUS EXCLUSIVEMENT UTILISABLES A LA FABRICATION DU PAPIER 
003 PAYS-BAS 

























































































































Januar — Dezember 1976 Export 
112 




1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





































10482 17 1427 










004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























































155327 102 192558 
96993 77 187105 











































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France »alia Nederland 
1010 INTRACE (EUR­91 1209 25 814 7 
1011 EXTRACE (EUR 91 2502 2312 
1020 CLASSE 1 2591 2301 
1021 A E L E 439 168 
4702.19 DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON NOA 
001 FRANCE 115 4 4 
002 BELGIQUE­LUXBG. 164 20 85 59 
003 PAYS­BAS 158 20 37 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 461 318 
005 ITALIE 363 23 307 
006 ROYAUME­UNI 377 194 33 
036 SUISSE 102 6 96 
224 SOUDAN 105 
1000 M O N D E 2417 293 959 4 59 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1581 251 779 4 69 
1011 EXTRACE (EUR­9) 735 32 190 
1020 CLASSE 1 227 25 116 
1021 A E L E 184 22 102 
1030 CLASSE 2 508 7 74 
1031 ACP 334 7 69 
4702.20 VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT 
UTILISABLES POUR LA FABRICATION DU PAPIER 
001 FRANCE 6427 501 2177 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1427 13 207 
003 PAYS­BAS 5B42 460 573 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15788 2557 3 
005 ITALIE 7319 835 5506 
006 ROYAUME­UNI 1809 1 61 
030 SUEDE 434 42 
036 SUISSE 2957 432 192B 
038 AUTRICHE 699 495 7 
042 ESPAGNE 3058 6 2481 
050 GRECE 444 2 
204 MAROC 578 480 










1000 M O N D E 47384 2883 14211 7 13982 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 38535 1835 8904 3 13435 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 8749 1047 5307 5 548 
1020 CLASSE 1 7656 1024 4417 540 
1021 A E L E 4104 977 1936 352 



































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





















4 8 0 1 . 0 3 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
K A M E R U N 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 





M A S C H I N E N P A P I E R U ­ P A P P E . E I N S C H L I E S S L Z E L L S T O F F W A T T E . 
I N R O L L E N O D E R B O G E N 
Z E I T U N G S D R U C K P A P I E R 
3422 2890 3,3 5! 
2 4 8 8 
5 1 3 
1 2 7 1 
3 7 0 
4 7 2 
4 6 6 
13 23 
2 0 0 7 
103 1 
5 5 0 
2 1 4 2 7 
1 2 1 6 4 
9 2 6 4 
5 3 2 6 
1 8 9 6 3937 
7 8 1 
3 0 4 5 
2 8 2 8 
6 2 1 8 




4 8 0 1 . 0 5 Z I G A R E T T E N P A P I E R 
002 003 004 006 007 03 6 220 264 
7 8.3 
8 80 
5 1 6 
6 2 8 
6 3 3 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
A E G Y P T E N 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
IRAN 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 








5 0 0 
7 6 0 83 392 83 
8 6 0 
166 
3 0 3 
1 4 0 
21 1674 
1 1 1 3 
3 8 8 6 
3 8 6 
1 0 8 
3 4 8 8 
6 7 7 
1 0 
4 8 1 
4 3 8 
1 2 2 3 
2532 84 
2 4 4 8 
5 0 1 
6 0 1 
1 9 4 7 
7 2 1 
18 
4 9 3 
6 7 
3 0 4 
1 5 5 5 
3 1 3 7 
6 5 1 
2 4 8 7 110 73 2377 85 
2 7 4 8 
2 1 6 4 
1 2 7 1 
8 7 0 
4 6 8 
1 
1 0 8 1 
5 6 0 
9 4 4 0 
4 9 4 4 
4 4 9 6 
2 6 9 1 
1 2 7 1 







2 1 8 4 
2 0 1 8 
8 





5 1 7 
4 9 





4 8 0 1 . 0 6 K R A F T P A P I E R F U E R P A P I E R G A R N E D E R N R . 5 7 0 8 O D E R F U E R P A P I E R ­
G A R N E . M I T M E T A L L V E R S T A E R K T . D E R N R . 5 9 0 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 









0 0 ? 
00.3 
0 0 4 
0 0 6 
0(1? 
0 0 8 
0 7 8 
0 30 
0 3 7 
11.36 
1138 
0 4 ? 
(14.3 
0 ' 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 6 
­ ' ­ .8 
3911 
4 0 0 
3 0 8 
6 7 8 
6 1 6 
4 8 0 1 . 0 8 K O I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
R U M A E N I E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 






















































: : ; 
3 5 
3 3 
2 5 0 
8 3 
3 6 0 
1 6 2 
15 
11 
1 2 7 3 
3 6 3 
9 1 0 
2 0 9 
14 
6 8 9 





2 3 0 
1 1 7 
1 1 3 
9 9 1 
3 6 8 
2 2 1 
1 3 4 4 
2 1 4 
1 0 0 5 
3 4 9 
1 3 7 
8 6 2 
3 1 5 
3 6 7 
7 9 
3 9 3 
2 0 
4 9 0 
6 
5 1 8 
1 1 0 6 
3 2 
1 5 3 
2 7 











EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 8 0 1 . 0 3 
P A P I E R S E T C A R T O N S F A B R I Q U E S M E C A N I Q U E M E N T Y C O U A T E 
D E C E L L U L O S E E N R O U L E A U X O U E N F E U I L L E S 
P A P I E R J O U R N A L 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 















4 8 0 1 . 0 5 P A P I 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 





REP.AFRIOUE D U S U D 
I R A N 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 1 3 5 
9 2 8 
9 9 7 
5 1 3 
1 7 6 
3 / 5 
2 6 9 
1 4 0 
1 3 0 
3 2 9 
6 / 1 
4 5 6 
2 0 9 
5 8 3 8 
3 7 9 3 
3 0 4 4 
1 6 9 0 
5 8 0 
1 3 6 4 
3 4 7 
7 9 1 
1 5 8 
1 10 
8 7 8 
3 4 8 
1 6 8 
4 7 7 
1 0 3 
4 3 0 
1 9 0 
6 3 B 
6 5 9 
1 0 1 
7 1 8 4 
7 8 0 8 
1 8 3 0 
5 9 7 7 
6 0 4 
2 1 2 
5 3 6 1 
9 0 5 
9 B 0 
9 0 5 
2 0 1 7 
1 9 9 ! 
IE 












1 6 7 
1 2 9 
3 7 9 
7 5 2 
2 8 
7 2 3 
1 7 6 
175 
5 4 8 
7 1 4 
9 6 5 
4 0 7 
3 7 5 
2 6 9 
1 3 8 
4 5 5 
2 0 9 
2 9 8 9 
1 3 8 9 
1 6 0 0 
8 1 3 
3 7 5 







6 7 Í 
8 1 9 
1 3 0 
6 8 9 






8 8 4 
1 3 7 
7 7 0 
2 
6 2 5 
1 9 4 6 
4 7 3 4 
1 2 0 1 
3 5 3 3 
2 7 7 
1 5 5 
3 2 5 5 




2 0 7 
5 
6 5 9 
1 0 1 
2 2 8 
1 3 8 6 
4 5 
1 3 3 9 
6 3 
3 3 




4 8 0 1 . 0 8 P A P I E R S P O U R L A F A B R I C A T I O N D E F I L S D E P A P I E R D U N O S 7 0 8 O U 
D E F I L S D E P A P I E R A R M E S D E M E T A L D U N O 5 9 0 4 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
4 2 0 
2 4 8 
1 7 2 
1 0 
1 0 
1 0 3 
8 5 
1 8 
P A P I E R K R A F T P O U R C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
A R G E N T I N E 











































1 0 3 
91 










3 4 8 
1 0 3 
4 3 0 
1 8 2 
1 3 
10 
1 5 4 9 
4 5 8 
1 0 8 1 
2 5 3 
1 9 
8 1 7 
7 0 3 
4 0 
2 
1 3 2 
5 4 
5 8 
7 5 1 
2 9 0 
1 6 7 
9 9 1 
1 8 0 
5 8 6 
2 7 2 
1 2 1 
5 7 6 
1 5 6 
2 9 B 
4 3 
2 8 8 
2 3 
5 8 6 
1 3 
3 6 8 
7 5 6 
4 0 
2 0 6 
5 8 







Januar — Dezember 1976 Export 
114 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4801.09 ISOL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 






1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
4801.11 SCHI 
004 BR DEUTSCHLAND 









1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































































4801.12 L O C H K A R T E N K R AFTPAPIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















































4501.13 KRAFTPAPIER, QUADRATMETERGEWICHT WENIGER ALS 35 G 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
28B NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4801.09 PAI 
002 BELGIOUE­LUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
363 
348 




















4801.11 PAPIER KRAFT SUPPORT ABRASIF 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















4801.13 PAPIER KRAFT DE M O I N S DE 35 G AU M 2 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIOUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 









































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRAEG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 










2 9 5 8 3 
27123 
























































3 4 5 
849 
621 

























































































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 

















































































4801.19' ANDERES UNGEBLEICHTES U. NICHT IN DER MASSE GEFAERBTES KRAFT PAPIER M I T EINEM QU A D R A T M E T E R GE WI C H T VON 35 G UND MEHR. JE­



























































































4 1 5 4 
314 
2 4 6 8 





























M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE. S IMPLEMENT ECRUS. NON COLORES 
































































































PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS. S IMPLEMENT ECRUS. NON COLORES 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






















































4801.17 PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES. S IMPLEMENT ECRUS. NON COLORES 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
10 i l EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































4801.19 AUTRES PAPIERS KRAFT PESANT 35 G AU M 2 ET PLUS. S IMPLEMENT ECRUS. NON COLORES DANS LA MASSE. AUT. QUE PAPIER KRAFT POUR 


































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
116 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






















































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





1010 INTRA EG IEUR-9) 



































































































































































4801.26 KRAFTPAPIER. M I N . 35G/M2. VOLLGEBLEICHT. NICHT IN DER MASSE 


























1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 














































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































4801.21 PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE. COMPLETEMENT BLANCHIS. NON 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 




























































4801.23 PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS. COMPLETEMENT BLANCHIS. NON 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 


























PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES. COMPLETEMENT BLANCHIS. NON 















































































































































4801.28 PAPIERS KRAFT DE M I N . 35G/M2. COMPLETEMENT BLANCHIS. NON 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 









































































Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 










3 4 7 
1 7 0 
7 5 
13 
K R A F T L I N E R . H A L B G E B L E I C H T O D E R I N D E R M A S S E G E F A E R B T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A FG (EUR 9 I 
86 I 
6 4 8 
1 4 8 3 
1 1 4 1 
3 4 3 




5 1 3 
8 2 1 
5 5 1 
2 7 0 
3 2 8 
4 7 
4 2 2 




K R A F T S A C K P A P I E R . H A L B G E B L E I C H T O D E R I N D E R M A S S E G E F A E R B T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ] 
3 5 9 








A N D E R E S K R A F T P A P I E R V O N 3 5 G U N D M E H R P R O M 2 . H A L B G E B L E I C H T 
O D E R I N D E R M A S S E G E F A E R B T . J E D O C H K E I N K R A F T L I N E R U N D 










B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T U N E S I E N 
S A U D I A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
' 0 8 6 
2 8 6 6 
3 4 3 3 
2 9 1 0 
1 0 1 7 
4 0 7 
•HO 
12 10 
2 0 8 4 
1 5 1 5 2 
1 1 4 1 5 
4 7 3 6 
3 7 0 
3 7 6 7 










7 06 7 
724 
40 7 

















3 4 7 
4 5 5 
4 4 4 





4 8 0 1 . 3 1 K R A F T L I N E R A U S K R A F T P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
5 1 2 
3 6 7 
3 6 1 
5 8 0 
3 1 4 6 
2 2 7 7 





3 6 3 
3 1 3 
5 0 
4 8 0 1 . 3 3 A N D E R E K R A F T P A P P E . J E D O C H K E I N K R A F T L I N E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 








6 6 5 0 
5 1 2 4 
1527 
303 





















2 1 9 
1 8 3 4 
1 0 4 4 
791 





4 8 0 1 . 3 5 P A P I E R B I S I 5 G P R O M 2 Z U R V E R W E N D U N G A L S S C H I C H T T R A E G E R 
B E I M H E R S T E L L E N V O N D A U E R S C H A B L O N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
4 9 4 
3 0 2 
1 9 2 































0 0 1 FRANKREICH 





25021 1 1939 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux treland Danmark 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 0 
5 6 8 
5 6 3 
5 5 9 
1 8 7 
6 0 0 
72 
2 1 9 
6 3 
P A P I E R K R A F T P O U R C O U V E R T U R E . M I B L A N C H I S O U C O L O R E S D A N S L A 




R.F. D A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
120 
2 80 










P A P I E R K R A F T P O U R G R A N D S S A C S . M I B L A N C H I S O U C O L O R E S D A N S 
L A M A S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 






A U T R E S P A P I E R S K R A F T D E 3 S G / M 2 O U P L U S . M I B L A N C H I S O U C O L O -
R E S D A N S L A M A S S E . A U T R E S Q U E P A P I E R S K R A F T P O U R C O U V E R T U R E 
E T G R A N D S S A C S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 TUNISIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
4 5 0 
1 745 
1 9 6 2 
1 8 0 9 
4 3 1 
3 1 3 
1 3 7 
3 9 6 
8 B 3 
8 6 9 3 
6 5 5 1 
2 1 3 9 
5 6 2 
1 3 7 6 




























7 0 4 
271 
2 6 2 
4 5 0 1 . 3 1 C A R T O N K R A F T P O U R C O U V E R T U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 4 3 
1 2 5 
2 1 5 
1 78 
9 1 3 
6 2 1 
2 9 2 
2 0 2 





1 2 7 











4 8 0 1 . 3 3 A U T R E S C A R T O N S K R A F T . S A U F C A R T O N K R A F T P O U R C O U V E R T U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
2 0 8 ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 ! 
2(13 
4 5 2 
5 3 7 
1 3 5 
1 1 1 
1 15 
2 5 6 0 
1 8 1 0 
7 4 9 
3 3 5 
1 8 0 
- 1 9 
1 6 7 





1 4 4 
6 0 







2 0 4 
1 0 6 
27 
9 2 9 
5 4 0 
3 8 9 
1 14 
2 / 
2 4 0 
1 2 5 
1 2 4 
1 0 0 
4 0 
1 8 9 
1 7 4 
15 
4 8 0 1 . 3 5 P A P I E R S P E S A N T M A X I M U M 15 G A U M 2 . D E S T I N E S A L A F A B R I C A T I O N 
D E P A P I E R S T E N C I L 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 2 4 
322 
3 0 3 
1 3 8 
1 6 0 
4 8 0 1 . 4 1 P A P I E R S P O U R C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S . A U T R E S Q U E P A P I E R S 
O U C A R T O N S K R A F T 
0 0 1 F R A N C E 














1 1 1 






















0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 3 0 2 
4 3 2 8 
7 4 3 
1 5 4 3 2 
1 7 9 9 
1 7 0 
4 5 7 
71 14 
3 2 8 3 
9 0 4 
9 5 9 
7 6 
5 8 7 
9 8 6 
2 1 8 
3 5 3 
3 3 0 
2 5 7 
9 0 
7 5 8 
51 
7 3 3 
4 3 
4 4 8 
4 6 0 
1 1 7 
2 5 0 
1 6 0 0 
1 0 1 4 9 
4 1 3 
1 6 8 
1 5 7 
7 6 3 
7 7 ? 
41 12 
5 0 6 
3 4 ? 
1 1 8 
4 3 5 
1 6 8 
1 0 3 0 
9 1 
8 7 
5 0 ? 
1 2 3 2 
5 5 8 
4 / 1 
1 8 8 
3113 
6 3 3 
1 3 5 
2 6 9 
1 7 8 
108 
1 3 9 
2 3 3 
6 6 1 
2 1 2 
1 3 ? 
6 6 9 
33 8 
Z 8 2 
8 1 2 
1 8 5 
1 2 7 9 
4B 
13 9 0 
3 3 0 0 
2 6 7 0 
1 1 5 9 0 0 
6 2 8 4 3 
5 3 0 5 6 
2 2 6 6 3 
4 6 7 9 
2 9 2 3 5 
1 5 8 3 8 
1 1 5 9 
Deutschland 
5 



















5 0 9 
3 0 7 
3 0 1 
1 5 4 
7 4 

















4 8 0 1 . 4 3 W O L L F I L Z P A P I E R U N D W O L L F I L Z P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 9 2 5 
8 3 2 7 
5 0 6 8 
6 5 3 
3 5 4 4 
1 0 6 0 
4 9 2 9 
1 2 7 2 
5 1 8 7 
4 5 2 8 
3 4 3 3 
1 0 7 3 
4 9 2 9 




1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 2 9 7 



















4 1 3 4 
5 8 6 
1 5 4 2 6 
1 7 9 7 
1 7 0 
4 5 7 
2 1 0 2 
3 2 8 3 
8 3 8 
9 3 1 
7 2 
5 2 1 
9 8 6 
1 3 6 
3 5 1 
3 1 7 
1 6 2 
9 0 
6 5 3 
5 1 
2 3 3 
2 7 
4 3 4 
4 6 0 
1 17 
2 5 0 
1 6 0 0 
1 0 1 4 9 
4 1 3 
1 6 8 
1 5 7 
2 6 3 
7 7 2 
4 1 12 
5 0 6 
3 4 2 
1 1 8 
4 3 5 
1 6 8 
1 0 3 0 
8 9 
7 2 
4 9 4 
1 1 5 3 
5 5 2 
4 7 1 
1 8 8 
5 6 9 
6 2 8 
1 3 5 
2 8 9 
1 7 8 
1 0 8 
1 3 9 
2 3 2 
6 3 9 
2 1 2 
1 3 7 
6 5 7 
5 2 8 
7 8 2 
8 1 2 
1 5 8 
1 2 7 4 
4 8 
1 5 7 9 
3 2 9 4 
2 6 7 0 
5 9 4 1 7 1 0 2 1 1 4 5 1 9 
1 9 4 1 7 1 0 2 5 2 1 9 9 




2 1 0 
2 2 3 8 0 
4 5 7 0 
2 9 0 2 7 
1 5 8 3 8 
9 1 3 
3 2 5 9 6 2 5 
4 9 4 0 6 
2 8 7 1 5 3 2 0 1 





0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 2 5 6 
4 3 8 1 
1 4 3 7 
7 8 3 0 
1 6 1 2 
1 3 0 
3 8 2 
1 2 2 4 
4 3 7 9 
i s o a 
1 0 0 0 
1 0 1 
7 4 8 
2 0 1 7 
4 1 4 
4 5 5 
2 9 0 
2 7 8 
1 4 6 
7 2 5 
1 16 
5 7 6 
1 5 7 
3 3 β 
5 1 5 
1 7 5 
1 5 3 
1 1 7 B 
7 3 4 6 
4 0 2 
1 5 8 
2 0 3 
1 / / 
5 8 6 
4 1 8 8 
7 8 3 
4 9 6 
1 8 0 
3 7 ? 
1 0 3 
5 7 8 
7 0 0 
1 2 B 
4 B 9 
2 9 6 4 
1 9 0 7 
3 4 3 
1 0 6 
3 8 8 
6 5 7 
1 5 8 
7 6 3 
1 1 3 
1 1 6 
15B 
2 1 4 
1 0 3 3 
1 9 5 
1 0 3 
2 0 7 6 
1 4 9 3 
6 4 5 
5 8 1 
195 
1 5 / 9 
1 2 7 
1 0 8 9 
4 1 0 2 
1 9 5 5 
8 5 5 9 2 
2 9 3 8 9 
5 7 2 0 4 
2 5 7 6 3 
4 3 4 6 
3 0 1 6 1 
1 1 5 2 0 
1 2 7 9 
Deutschland France 
2C 




















2 1 2 4 
1 0 8 5 
1 0 3 9 
5 6 3 

















Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 2 3 6 

















4 2 1 5 
8 4 6 
7 7 8 0 
1 6 0 7 
1 3 0 
3 8 1 
1 1 5 6 
4 3 7 8 
1 2 6 8 
9 3 0 
8 8 
5 6 6 
2 0 1 7 
2 8 3 
4 5 2 
2 4 5 
2 0 6 
1 4 6 
5 9 8 
1 1 6 
5 7 6 
1 4 5 
3 3 1 
5 1 5 
1 7 5 
1 5 3 
1 1 7 8 
7 3 4 6 
4 0 2 
1 5 8 
2 0 3 
1 7 7 
5 8 6 
4 1 8 8 
7 8 3 
4 9 6 
1 8 0 
3 2 2 
1 0 3 
5 2 8 
1 9 5 
1 1 7 
4 8 1 
2 7 6 6 
1 8 6 7 
3 4 3 
1 0 6 
3 8 8 
6 3 5 
1 5 8 
2 6 5 
1 1 9 
1 1 5 
1 5 8 
2 0 8 
9 7 8 
1 9 5 
1 0 3 
2 0 7 4 
1 4 9 3 
6 4 5 
5 8 1 
1 7 1 
1 5 6 1 
1 2 7 
1 0 8 1 
4 0 9 8 
1 9 5 5 
4 5 7 8 4 4 8 3 7 7 4 
1 5 2 8 4 4 2 8 0 3 0 





2 4 9 9 9 
3 9 6 4 
2 9 7 6 9 
1 1 5 1 9 
1 4 4 9 7 5 
4 8 0 1 . 4 3 P A P I E R E T C A R T O N F E U T R E . P A P I E R E T C A R T O N L A I N E U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
5 4 3 
1 3 0 9 
1 1 6 9 
4 4 8 
9 0 6 
7 4 6 
1 1 4 7 
39C 
1 123 
1 0 3 7 
8 6 3 
2 4 3 




2 0 1 2 7 β 
. 2 2 8 8 
3 4 2 5 9 4 3 
4 3 
3 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 







1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 



























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




























































l 02 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 






























1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









8 8 6 













4 0 8 
2 2 5 






7 4 1 
3 0 0 





5 9 9 
3 5 4 
2 9 
1 9 6 
4 9 
9 4 5 
6 0 



















1027 249 2 
778 






























































































1 8 7 





9 4 4 
2 4 
4 
9 2 0 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































4801.45 PAPIER ET C A R T O N FILTRE 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 5 2 
3 0 8 
6 l 6 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 83 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
23 5 
3 4 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 


























A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




4 4 6 
4 1 6 
1 2 5 
1 1 1 9 
1 6 1 
1 0 4 
4 66 
3 1 2 
105 







2 4 8 













M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1 191 
1 1 15 
8 8 8 
4-10 
6 8 5 
1 0 / 
2 4 3 
3 8 3 
2 6 7 
121 
2 4 9 





8 6 0 
1202 
2 6 8 
1 4 3 
1 1 1 7 
1031 
4 00 
2 5 9 
10B 
1073 
1 1 7 
2 3 
1 8 3 








7 8 1 
9 5 
4 0 5 
4 6 7 
3 0 8 
3 3 
5 6 6 
7 6 3 
2100 
1245 
8 5 5 
6 4 0 
8 3 9 
1 5 
3 
1 0 6 
3 6 
1 0 6 
4 5 




8 4 8 
4 3 3 
4 1 4 




3 8 0 
5 5 7 
1 6 4 




1 ? 1 
2129 
1735 
3 9 3 
1 3 2 
7 












7 6 6 
4 7 1 
14 
2 8 1 
6 4 
5 1 4 
3 6 
2 3 Θ 
14 
2 4 9 
4 2 6 
1584 
8 0 1 
7 6 3 
2 6 1 
5 0 2 















EMIRATS ARAB UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 









3 0 5 
2 6 5 
1 5 7 
5 9 4 
1 1 ? 
1 3 3 
5 3 0 
5 1 9 












8 5 2 
6 3 8 
2 6 5 
1 5 2 
5 9 4 
1 17 
3 1 
5 6 1 
5 1 3 





9 6 4 
2167 
7 2 5 
12 















2 9 0 









1 3 1 










3 4 8 





5 7 0 
7 1 6 
6 7 9 
5 0 9 
7 0 5 
1 0 8 
4535 
4132 
4 0 4 
7 9 1 














2 4 9 
2 
18 
e 6 4 




5 B 2 
4 8 5 
1 14 
14 























Januar—Dezember 1976 Export 
120 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR S Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 



















































































1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
































































































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
















058 REP.DEM ALLEMANDE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
5 2 8 
6 16 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
BULGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 




A R G E N T I N I E N 
IRAN 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 






Mengen 1000 kg 






































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 



















1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

















004 BR DEUTSCHLAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 2 B 
0 3 0 
0 5 0 
7 / 6 
7BB 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 





4 8 0 1 . 5 2 A B , 




BR D E U T S C H L A N D 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
G R I E C H E N L A N D 




















































































































































BZUGPAPIER FUER SCHABLONENVERV1ELFAELTIGER. O H N E HOLZ­
















































1000 ERE/UCE Valeurs 














5 3 8 


























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















1 4 7 0 6 
9 0 7 6 





















004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
04B YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































4801.61 PAPIER PELURE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














2 9 6 
3 5 







2 0 7 
8 5 




1 4 5 
2 3 8 
9 5 
4 6 
7 3 1 
5 5 1 
1 7 9 
1 2 0 
1 2 0 
13 
4 6 
1 5 8 
2 2 1 
9 7 0 
1 7 4 3 
1 3 5 2 
3 9 1 
3 3 
3 3 



































1 2 9 
2 3 
16 
1 6 5 
1 5 0 
5 7 3 
3 3 3 
2 3 2 
1 1 
2 0 6 
2 1 4 
4 4 8 

















3 1 0 
4 7 2 
3 6 4 
1 0 8 
3 2 
7 6 
4801.62 PAPIER POUR DUPLICATEUR A STENCILS SANS PATE DE BOIS M E C A N . 
OU TENEUR M A X . 5% 
001 FRANCE 































7 3 5 
9 0 
1 7 ? 
1 0 0 
6 
1 14 
7 1 ? 
7 
7 
9 7 0 
121 
Januar — Dezember 1976 Export 
122 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













































4801.54 ABZUGPAPIER FUER SCHABLONENVERVIELFAELTIGER, HOLZSCHLIFF-
ANTEIL > S * 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 










































4801.65 ZEITUNGSDRUCKPAPIER GEMAESS ZUSAETZL. VORSCHRIFT KAP. 48. 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 










































































REUNION REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN KANADA 
MEXIKO KUBA 
MARTINIQUE NIEDERL ANTILLEN 









9 3 4 
170 
96? 










UCK. UND SCHREIBPAPIERE. OHNE HOLZSCHLIFF ODER ANTEIL M A X . 
4751 1 
68302 














































3 8 8 
571 
171 


















































2 1 6 7 
1723 
296 















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 














































4801.65 PAPIER JOURNAL A U X CONDIT IONS OE LA NOTE COMPLEM. CHAP. 48. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































4801.66 PAPIERS D' IMPRESSION ET D'ECRITURE. SANS PATE DE BOIS MECANI 
























71? 2 16 
220 












































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

























































































































































































































































U C K U N D SCHREIBPAPIERE. HOLZSCHLIFFANTEIL >5S. NICHT IN 4 
1 58. 61 U N D 64 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
4801.71 SULFITPACKPAPIER UNTER 30 G / M 2 





























































































































































































































5296 4906 390 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR9I 
1020 CLASSE I 
l 02 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































4801.69 PAPIERS D' IMPRESSION ET D'ECRITURE. TENEUR EN PATE DE BOIS M 










































































REP AFRIQUE DU SUD 
MARTINIQUE 
LA BARBADE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 
4801.71 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE DE M O I N S DE 30 G / M 2 
002 BELGIQUE­LUXBG 490 26 182 7 
27 
16 


















































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 2 1 3 9 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 0 0 
1 0 0 0 W E L T 3 6 0 8 7 4 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 3 2 0 4 5 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 4 0 4 1 5 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 6 1 2 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 6 4 1 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 7 2 4 
France 
6 
1 4 9 
5 5 2 
4 2 1 
1 3 1 
3 0 
10 
1 0 0 
4 8 0 1 . 7 3 S U L F I T P A C K P A P I E R V O N M I N . 3 0 G / M 2 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 3 5 1 0 4 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 8 0 1 8 3 4 8 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 6 2 4 1 8 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 0 5 8 
0 0 5 ITAL IEN 2 5 4 2 5 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 1 8 4 3 1 4 0 
0 3 6 S C H W E I Z 5 2 3 4 9 4 
0 3 8 OESTERREICH 3 7 6 3 7 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 4 3 3 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 1 9 1 5 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 4 9 7 0 
4 2 8 EL S A L V A D O R 2 1 3 2 0 7 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 2 4 2 2 2 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 7 7 4 7 7 
7 4 0 H O N G K O N G 6 1 5 6 1 5 
1 0 0 0 W E L T 2 7 8 5 2 1 2 9 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 2 3 3 6 7 9 7 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 4 2 8 5 3 1 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 6 2 1 0 1 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 3 5 8 8 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 2 7 2 0 4 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 2 7 5 7 0 
3 8 9 3 
2 0 0 
1 5 6 6 
9 
10 
4 8 0 2 
4 6 4 9 
1 5 3 
7 0 
9 
1 3 4 




1 8 6 




1 0 8 5 
1 1 8 2 
5 6 2 
1 7 0 
15 
2 0 
3 0 4 
3 6 7 9 
3 0 3 6 
5 4 3 





1 0 8 5 
1 5 0 2 






4 5 8 




2 5 4 1 







1 9 7 
1 7 1 
4 1 4 




1 1 0 3 
9 3 6 
1 2 6 3 
3 
1 0 9 
3 9 
3 5 3 1 
3 3 0 9 
2 2 2 
1 4 8 
7 3 
5 3 
4 8 0 1 . 7 5 H A L B Z E L L S T O F F P A P I E R F U E R W E L L P A P P E N W E L L E . S O G E N . £ F L U T I N G £ 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 5 3 6 1 0 7 0 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 9 5 6 2 1 7 8 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 6 7 6 4 1 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 1 2 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 5 7 9 1 0 6 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 7 0 9 7 4 
0 0 7 I R L A N D 1 6 5 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 8 0 
0 2 B N O R W E G E N 1 5 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 5 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 1 0 4 0 9 
0 4 2 S P A N I E N 2 7 7 3 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 2 9 0 3 1 
2 1 2 T U N E S I E N 7 0 0 
2 4 8 SENEGAL 7 6 7 
3 5 2 T A N S A N I A 7 3 3 
4 4 8 K U B A 1 2 4 5 
1 0 0 0 W E L T 1 2 4 5 9 4 1 8 1 9 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 1 1 0 7 1 8 1 7 7 5 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 3 9 7 4 4 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 0 9 9 4 3 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 0 2 1 4 3 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 6 1 5 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 8 5 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 6 2 . 
4 8 0 1 . 7 7 S T R O H P A P I E R 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 8 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 9 3 
1 0 0 0 W E L T 2 5 8 2 1 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 2 6 5 9 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 2 3 4 
4 8 0 1 . 8 2 P A C K P A P I E R A U S A L T P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 6 9 6 9 0 6 3 8 1 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 5 0 1 1 3 1 2 1 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 6 2 9 2 4 0 9 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 6 3 7 
0 0 5 ITAL IEN 8 4 8 1 8 2 9 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 0 1 3 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 7 8 7 5 5 
0 3 6 S C H W E I Z 7 8 3 4 3 8 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 4 2 3 2 0 5 
0 6 8 B U L G A R I E N 4 8 4 4 8 4 
2 1 2 TUNESIEN 8 1 5 
2 4 8 SENEGAL 5 4 7 4 5 
1 5 7 1 7 
1 7 7 7 
1 5 8 0 4 
1 0 5 1 1 
2 0 5 5 
B 8 0 
4 4 7 
2 7 7 3 
2 7 0 3 
7 0 0 
7 5 / 
1 2 4 5 
5 5 5 9 4 
4 6 7 4 3 
5 9 5 1 
5 9 2 3 
4 4 / 
1 7 8 3 
1 0 7 7 




6 3 3 3 
8 4 2 
9 5 4 1 
9 9 
7 0 
1 3 8 
7 7 4 
5 0 ? 
7 6 5 
2 8 
1 3 3 3 
4 5 0 
1 9 9 
2 8 2 2 
2 1 2 5 
5 9 6 
6 6 7 
4 6 B 
3 0 
1 7 8 
4 8 6 
4 8 6 
1 8 0 1 
1 0 
1 
2 9 3 
6 7 7 
6 9 
1 0 0 1 
9 5 6 
1 2 7 8 
2 4 4 2 
2 1 
4 7 1 4 




3 4 4 
1 2 1 7 
2 0 7 1 
2 0 6 1 
9 
2 5 4 2 
3 7 4 6 0 
4 6 5 4 8 
9 0 
I I 3 6 
6 7.3 
1 0 8 
3 6 
4 1 
2 6 2 0 2 
4 7 
3 2 
2 5 2 8 1 







1 5 3 0 
6 6 7 




UK Ireland Danmark 
1 
8 5 1 2 0 
3 5 1 
5 1 2 0 
2 5 1 
2 1 




2 0 3 5 8 7 
2 3 5 5 8 
1 8 0 1 9 







5 9 0 4 
1 7 1 7 
5 2 7 
4 8 2 
1 6 3 1 
7 3 3 
1 1 4 5 3 
1 0 2 5 1 
1 2 0 2 
4 0 1 
8 0 1 
7 7 9 
3 1 8 
2 1 9 4 
2 3 1 
1 3 8 
1 5 9 2 
1 0 2 1 
4 
5 5 2 1 
2 8 8 2 
2 5 3 9 
2 6 3 9 











Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Halia 
0 0 3 PAYS-BAS 3 7 5 2 3 7 4 1 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 0 5 6 9 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 8 9 4 7 3 3 4 1 7 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 1 9 0 7 3 6 4 2 5 5 7 1 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9) 2 8 2 1 1 9 8 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 6 1 0 4 12 5 
1 0 2 1 A E L E 1 1 6 8 7 8 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 6 1 5 7 4 
4 8 0 1 . 7 3 P A P I E R S U L F I T E D ' E M B A L L A G E D E M I N . 3 0 G / M ! 
0 0 1 FRANCE 1 7 5 5 5 3 4 5 6 8 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 4 2 3 6 2 0 2 0 1 3 4 5 6 4 8 
0 0 3 PAYS-BAS 1 9 3 8 9 8 4 8 6 2 9 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 3 7 0 8 1 6 1 0 7 
0 0 5 ITALIE 1 4 7 1 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 2 7 1 3 0 4 11 
0 3 6 SUISSE 2 5 3 2 3 8 9 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 5 2 2 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 2 3 1 
0 5 0 GRECE 1 1 0 7 1 0 3 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 8 3 3 9 9 
4 2 8 EL S A L V A D O R 1 2 7 1 2 4 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 1 0 7 9 9 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 4 3 2 4 3 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 7 2 2 7 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 1 5 3 5 5 9 9 2 3 7 9 1 9 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 91 1 1 8 1 8 5 0 0 4 2 2 4 7 1 6 4 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 2 3 4 5 1 5 9 4 1 3 2 2 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 9 7 5 6 3 1 9 1 6 4 
1 0 2 1 A E L E 5 0 6 4 7 7 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 6 6 9 8 2 1 1 4 6 3 
1 0 3 1 A C P 2 0 4 3 7 9 1 
Nederland Belg.-Lux. 
64C 
9 7 1 






2 2 2 




1 0 3 4 




4 8 0 1 . 7 6 P A P I E R M l C H I M I Q U E P O U R C A N N E L U R E D I T C F L U T I N G E 
0 0 1 FRANCE 9 9 2 1 2 5 5 2 1 4 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 4 2 8 3 9 9 3 5 8 0 1 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 9 2 5 9 7 7 3 8 5 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 4 3 3 3 7 1 7 2 3 8 
0 0 5 ITALIE 1 9 8 6 2 0 4 1 7 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 1 2 1 6 3 6 3 
0 0 7 I R L A N D E 3 7 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 1 
0 2 B NORVEGE 4 0 6 
0 3 0 SUEDE 2 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 8 9C 
0 4 2 ESPAGNE 6 5 2 
0 5 0 GRECE 5 6 8 
2 1 2 TUNISIE 1 4 9 
2 4 8 S E N E G A L 1 8 4 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 6 9 
4 4 8 C U B A I B I 
1 9 1 
7 5 7 2 
6 5 2 
5 3 0 3 8 
1 4 9 
1 8 4 
I b i 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 1 1 5 4 2 4 3 1 1 8 4 2 5 1 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 2 4 1 7 1 4 1 4 8 1 0 0 1 9 3 9 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 2 9 4 5 9 5 1 8 2 3 1 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 7 9 9 5 1 2 5 7 1 1 2 
1 0 2 1 A E L E 8 8 4 9 5 7 5 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 1 3 8 6 1 0 
1 0 3 1 A C P 4 1 5 2 3 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 5 1 8 1 
4 8 0 1 . 7 7 P A P I E R P A I L L E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 8 2 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 0 4 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 0 5 1 3 1 1 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 6 8 3 4 1 3 1 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 5 2 . . 
4 8 0 1 . 8 2 P A P I E R D ' E M B A L L A G E A B A S E D E V I E U X P A P I E R S 
0 0 1 FRANCE 1 2 1 2 4 1 1 0 6 0 3 8 8 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 4 9 0 9 5 6 6 4 2 2 0 5 1 9 
0 0 3 PAYS-BAS 5 4 5 7 4 9 2 6 3 9 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 5 5 2 2 6 4 9 1 4 1 
0 0 5 ITALIE 1 3 0 3 1 2 7 1 1 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 1 6 6 4 1 3 0 
0 0 6 D A N E M A R K 4 4 8 3 3 2 
0 3 6 SUISSE 2 2 4 1 3 9 4 2 1 5 
0 3 8 A U T R I C H E 8 1 4 6 6 8 1 4 0 
0 6 8 BULGARIE 1 0 3 1 0 3 
2 1 2 TUNISIE 2 7 7 2 7 1 
2 4 8 SENEGAL 2 9 2 2 7 2 6 5 
22C 
3 ο : 
50Ε 
: 
1 0 4 2 






2 4 2 
4 1 8 
4 1 6 
2 
3 9 1 
6 8 2 1 







1 2 4 
7 8 
2 5 1 




6 5 1 
. 5 7 1 




2 0 3 8 
1 8 7 8 
1 5 2 
1 2 1 
4 0 
3 3 
5 6 3 1 
2 3 
. 
5 8 8 1 





2 8 5 
1 4 1 
1 7 0 
Ι 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 











1 0 5 
32 
1 6 8 3 4 8 
1 3 3 3 2 
1 4 5 1 8 







1 3 7 5 
3 7 8 
1 1 9 
1 3 0 
3 7 0 
1 6 9 
2 5 3 0 
2 3 7 3 
2 5 7 
7 4 
1 8 3 
1 7 9 
5 8 
4 2 1 
4 5 
2 4 
4 0 6 
2 2 3 
1 
1 1 8 2 
6 4 8 
5 3 4 
6 3 4 













EUR 9 Deutschland 
288 NIGERIA 530 472 
352 TANSANIA 433 433 
616 IRAN 682 35 
700 INDONESIEN 319 234 
1000 WELT 250697 134318 
1010 INTRAEG (EUR 9] 239783 128211 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 10914 5107 
1020 KLASSE 1 5402 3812 
1021 EFTA­LAENDER 5166 3652 
1030 KLASSE 2 5028 1811 
1031 AKP­LAENDER 2266 1267 






































4801 84 SOGEN. DUPLEX­. TRIPLEX­ U N D MULTIPLEXPAPIER UND PAPPE AUS 
MIND.2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANKREICH 44161 32866 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 30889 25581 
003 NIEDERLANDE 33583 29407 
004 BR DEUTSCHLAND 22159 
005 ITALIEN 662 355 
006 VER. KOENIGREICH 12790 10359 
008 DAENEMARK 1533 1467 
030 SCHWEDEN 2129 1914 
036 SCHWEIZ 273 254 
038 OESTERREICH 4702 4662 
048 JUGOSLAWIEN 1025 386 
050 GRIECHENLAND 1351 589 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 673 547 
064 UNGARN 2133 
220 AEGYPTEN 2B02 1Θ2 
236 OBERVOLTA 315 
272 ELFENBEINKUESTE 287 10 
276 GHANA 288 31 
288 NIGERIA 693 ΘΘ2 
302 KAMERUN 533 20 
322 ZAIRE 496 
346 KENIA 37Θ 378 
484 VENEZUELA 350 350 
616 IRAN 491 3B2 
662 PAKISTAN 1142 12 
1000 WELT 188232 111851 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 145798 100057 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 22435 11794 
1020 KLASSE 1 9679 7923 
1021 EFTA­LAENDER 7151 6835 
1030 KLASSE 2 9749 3164 
1031 AKP­LAENDER 4022 1673 
1040 KLASSE 3 3007 707 
4801.85 STROHPAPPE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2723 
004 BR DEUTSCHLAND 2856 
006 VER. KOENIGREICH 5000 
1000 WELT 13418 15 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 10958 15 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2459 
1030 KLASSE 2 2357 
1031 AKP­LAENDER 1415 
4801.88 PACKPAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANKREICH 44831 36867 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 15693 7568 
003 NIEDERLANDE 14118 13236 
004 8R DEUTSCHLAND 25408 
005 ITALIEN 4466 293 
006 VER KOENIGREICH 5422 
008 DAENEMARK 921 13 
030 SCHWEDEN 2467 1 
036 SCHWEIZ 504 396 
038 OESTERREICH 3074 2985 
064 UNGARN 891 891 
448 KUBA 1110 
1000 WELT 122020 62894 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 110967 57977 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 11055 4918 
1020 KLASSE 1 6345 3424 
1021 EFTA­LAENDER 6148 3382 
1030 KLASSE 2 2441 348 
1031 AKP­LAENDER 1038 194 















































































































































































EUR 9 Deutschland 
288 NIGERIA 303 287 
352 TANZANIE 131 131 
616 IRAN 251 14 
700 INDONESIE 145 109 
1000 M O N D E 47433 25309 
1010 INTRA­CE {EUR­9} 44121 23461 
1011 EXTRACE (EUR­9) 3313 1848 
1020 CLASSE 1 1175 887 1021 A E L E 1077 809 
1030 CLASSE 2 2032 858 
1031 ACP 1029 617 





54­ 16S 53 15C 
754 E 
359 
Janvier — Décembre 1976 






















4801.84 PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES 
DIFFERENTES. TELS QUE DUPLEX 
001 FRANCE 14268 9986 
002 BELGIQUE­LUXBG 10285 8544 
003 PAYS­BAS 10031 8650 
004 R.F. DALLEMAGNE 6023 
005 ITALIE 287 204 006 ROYAUMEUNI 4383 3358 
008 DANEMARK 675 657 
030 SUEDE 660 592 
036 SUISSE 156 148 
038 AUTRICHE 1221 1215 
048 YOUGOSLAVIE 388 141 
050 GRECE 337 167 
062 TCHECOSLOVAQUIE 212 184 
064 HONGRIE 51B 
220 EGYPTE 574 32 
236 HAUTE­VOLTA 147 
272 COTE­DIVOIRE 106 4 
276 GHANA 113 9 
288 NIGERIA 367 365 
302 CAMEROUN 225 7 
322 ZAIRE 199 
346 KENYA 134 134 
484 VENEZUELA 108 108 
616 IRAN 276 226 
662 PAKISTAN 277 β 
1000 M O N D E 62751 35188 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 45967 31413 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6783 3774 
1020 CLASSE 1 2882 2339 
1021 A E L E 2059 1957 
1030 CLASSE 2 3100 1188 
1031 ACP 1573 633 
1040 CLASSE 3 801 247 
4801.86 CARTON PAILLE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 557 
0Ü4 RF D'ALLEMAGNE 544 
006 ROYAUME­UNI 991 
1000 M O N D E 2680 1 
1010 INTRA­CE (EUR 9J 2170 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 508 
1030 CLASSE 2 482 
1031 ACP 293 
































4801.88 CARTON D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 10643 9051 
002 BELGIQUE­LUXBG 3263 1501 
003 PAYS­BAS 3035 2854 
004 R.F. DALLEMAGNE 4442 
005 ITALIE ' 4 0 72 
006 ROYAUME­UNI 1020 
008 DANEMARK 192 b 
030 SUEDE 566 1 
036 SUISSE 144 119 
038 AUTRICHE 597 575 
064 HONGRIE 202 202 
44B CUBA 169 
1000 M O N D E 25739 14548 
1010 INTRA ­CE (EUR ­9) 23359 13483 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2381 1064 
1020 CLASSE 1 1392 706 
1021 A E L E 1334 694 
1030 CLASSE 2 561 102 
1031 ACP 219 52 
















































































































Januar — Dezember 1976 Export 
126 




4 8 0 1 . 9 1 P R E S S S P A N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 IND IEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
G E G A U T S C H T 
3 4 0 2 2 8 
1 0 7 3 8 4 
2 5 2 B1 
2 9 3 
3 2 9 6 4 
6 7 4 6 
3 7 6 7 3 
8 2 8 1 
1 9 3 7 0 
4 1 1 1 0 8 
1 9 7 1 3 7 
1 6 1 8 
1 3 2 1 3 2 
1 5 2 
3 8 9 2 0 
2 5 8 3 4 
4 0 1 1 
5 3 2 6 
8 5 7 1 
1 6 1 7 5 
3 3 5 1 0 
8 6 6 6 1 8 4 8 
2 4 8 1 5 2 6 
6 1 8 6 1 3 2 0 
2 8 7 0 6 6 0 
7 2 7 2 4 1 
1 1 8 4 4 3 1 




2 1 2 
1 19 
4 0 
1 9 7 
1 2 2 






2 0 7 3 
1 3 1 3 
7 6 1 
6 5 0 










2 9 6 
6 2 
2 1 4 
3 7 
1 2 8 
4 9 
4 8 0 1 . 9 3 A N D E R E P A P I E R E . N I C H T I N 4 8 0 1 . 0 3 B I S 8 4 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K U W A I T 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 6 1 4 4 2 6 1 
B B 4 6 2 8 9 8 
9 5 7 8 2 7 0 8 
3 5 9 6 7 
2 6 0 3 1 8 2 8 
5 7 0 B 9 5 0 
2 0 1 
2 2 2 1 1 5 
1 5 7 2 4 5 7 
2 4 5 2 3 3 
2 7 6 3 1 9 6 0 
3 8 1 5 2 9 3 9 
3 2 2 1 2 4 
1 8 5 4 7 7 1 
1 5 2 6 2 2 4 
1 0 0 3 1 8 1 
1 6 6 4 0 
2 8 0 3 2 6 9 9 
1 2 3 7 6 
8 2 7 5 4 6 
1 0 5 5 
1 1 9 7 9 3 5 
5 0 6 5 
5 1 4 1 
1 5 5 4 5 
1 0 4 9 
5 3 9 1 9 1 
1 3 9 7 
1 3 8 
3 4 6 9 2 
6 8 3 
3 2 8 9 1 
1 0 6 4 2 7 6 
2 3 1 1 2 9 
1 4 3 
4 7 3 6 
7 7 1 19 
2 9 3 
2 6 6 8 2 
1 4 8 B 7 6 
1 0 1 6 
2 0 8 9 3 
1 0 7 3 3 3 2 5 4 0 9 
7 6 7 3 8 1 2 7 6 0 
3 1 6 9 7 1 2 8 4 9 
1 5 1 5 3 7 5 5 3 
8 6 8 6 5 5 7 1 
1 0 8 3 3 8 3 0 
3 6 8 8 2 4 7 
5 6 1 2 4 2 6 7 
1 5 6 7 
3 7 6 
9 6 2 5 
3 8 1 





4 9 6 
4 0 3 
7 5 




1 0 2 
4 7 
2 6 6 
6 
1 5 4 





1 3 Θ 6 
1 3 8 
2 7 





3 4 8 
5 5 3 
7 
1 79 
3 5 8 
1 1 
22 
2 0 5 8 2 
1 3 2 3 2 
7 3 5 0 
1 6 9 4 
9 9 7 
4 9 5 6 
2 6 7 7 
7 0 0 
4 9 3 1 
1 0 5 3 
3 7 5 
6 0 0 4 




2 1 6 
4 2 6 
1 2 2 
7 1 3 
1 2 8 3 





1 0 8 
3 8 6 
1 4 1 
1 0 4 7 






1 9 9 
3 8 6 
5 
1 0 3 4 
8 4 
2 
2 4 5 1 5 
1 6 7 1 6 
7 8 0 0 
3 6 6 3 
7 9 8 
3 4 9 7 
7 1 0 







1 5 6 





1 0 9 0 
3 3 0 7 
1 5 6 7 1 
1 6 1 







2 7 5 
8 
1 9 3 
2 6 
2 1 3 2 9 
2 0 4 6 5 
8 6 4 
1 5 7 
1 0 6 
7 0 7 







2 3 3 2 
6 1 13 



















1 2 0 4 4 
1 0 3 0 7 
1 7 3 t 
9 0 7 
3 t 
83C 
3 i : 
e 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 
7 
1 2 2 
1 4 6 





1 6 1 8 
1 5 2 
3 6 3 
2 0 9 
3 7 5 
2 7 
14 
Ι Ο Ι 
3 2 1 
4 2 0 8 
3 7 3 
3 8 3 6 
I 4 8 6 
1 3 0 
5 7 8 






1 0 6 4 
2 1 
1 0 7 0 
9 6 
1 0 5 5 
1 
i 
1 0 7 0 2 3 8 4 
1 0 7 0 1 1 8 8 
1 1 9 6 
1 1 8 4 








4 8 0 1 . 9 1 C A R T O N P R E S S P A H N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 INDE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 1 
1 2 1 4 
2 5 2 
2 9 5 
3 3 0 
1 2 7 
3 9 4 
1 0 6 
2 3 8 
4 5 5 
1 9 8 
1 4 8 8 
1 2 3 
1 0 9 
3 6 5 
2 6 1 
4 1 9 
1 0 1 
1 0 1 
1 7 6 
3 0 3 
8 6 8 5 
2 8 8 7 
5 9 9 9 
3 0 1 0 
8 0 6 
1 0 1 3 
1 9 7 6 
Deutschland 
3 0 2 
1 15 
1 2 9 
1 0 0 
9 2 
1 0 1 
1 0 4 
9 1 
1 3 6 
1 3 0 








2 4 6 6 
7 8 2 
1 6 7 3 
8 4 1 
3 2 3 
5 9 7 
2 3 4 
France 
1 0 0 8 
3B 
2 3 8 
1 1 6 
3 4 
2 0 0 
1 4 4 






2 2 9 7 
1 4 3 9 
8 5 8 
7 1 8 
3 4 4 
3 2 










1 7 3 
4 9 





4 8 0 1 . 9 3 A U T R E S P A P I E R S . N O N R E P R I S S O U S 4 8 0 1 . 0 3 A 8 4 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 C O T E ­ D I V O I R E 
2 B 4 D A H O M E Y 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 B BRESIL 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K O W E I T 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 6 5 
5 6 1 5 
7 5 2 1 
1 7 4 6 2 
2 5 5 8 
4 2 2 4 
1 5 3 
1 8 7 
8 4 9 
2 9 6 
2 0 0 0 
3 7 9 7 
3 2 1 
1 8 7 6 
1 0 3 4 
7 5 7 
1 5 2 
2 2 1 5 
1 6 0 
7 8 4 
1 18 
1 0 3 7 
4 7 5 
3 5 4 
1 2 3 
4 2 0 
3 0 3 
4 6 0 
1 0 0 
2 3 8 
2 0 6 
3 1 5 
8 4 3 
3 7 8 
1 2 5 
4 4 4 
1 0 5 8 
3 8 9 
2 5 1 
1 4 7 1 
1 0 5 
7 4 1 
7 0 7 3 8 
4 4 9 8 7 
2 5 7 5 1 
1 2 7 9 2 
7 0 8 6 
8 1 6 8 
1 8 8 3 
4 7 9 1 
3 2 3 4 
2 4 3 1 
2 6 1 4 
1 9 2 7 
9 7 1 
1 12 
4 6 2 
2 7 7 
1 1 9 9 
3 0 2 0 
1 3 6 
8 0 6 
2 4 0 
1 8 2 
4 3 
2 0 8 S 
9 5 
5 3 8 
7 




1 3 6 
8 7 
1 3 9 
2 7 5 







2 2 8 3 7 
1 1 2 8 9 
1 1 3 4 8 
7 0 8 7 
4 9 0 5 
7 5 9 
7 5 8 
3 5 0 2 
9 2 5 
2 7 6 
7 6 3 3 
5 2 5 





5 2 0 
3 4 5 
6 6 
4 7 0 
3 6 
1 0 2 
3 5 
1 2 6 
6 3 
2 1 3 
8 
1 7 9 
9 1 




4 5 4 
1 0 0 
5 3 





3 5 4 
6 7 4 
7 ? 
1 7 0 
3 6 9 
1 7 
5 0 
1 6 6 3 7 
1 0 2 9 8 
6 2 4 1 
1 8 8 5 
9 7 2 
3 6 6 5 
1 1 6 6 
691 
1 7 2 3 
6 2 0 
2 7 0 
4 4 1 7 




2 1 0 
4 1 6 
1 1 9 
6 4 0 
7 5 8 




1 0 3 
8 8 
3 3 0 
9 3 








4 0 8 
3 6 7 
7 
1 0 1 7 
76 
3 
1 5 0 1 4 
8 8 3 2 
8 1 8 2 
2 7 7 0 
7 9 8 
2 8 2 9 
1 2 9 






1 4 8 






5 8 0 
1 6 3 2 













8 9 8 4 
8 5 2 8 
4 5 8 
1 3 4 
7 7 








1 7 2 8 
4 3 6 1 













1 6 4 






8 4 3 8 
7 2 5 0 
usa 6 8 9 
16 
5 8 4 
7 2 8 
16 
Valeurs 











1 4 B B 
1 0 9 
3 3 3 
1 9 8 
3 9 3 
2 9 
1 3 
1 0 9 
2 8 3 
3 S 4 7 
2 4 9 
3 2 9 8 
1 4 1 3 
1 2 1 
2 8 6 
1 
ΐ 1 




3 0 4 
2 1 
2 9 4 
1 
2 
4 8 2 S M 
4 ( 2 3 3 2 
3 3 4 
3 2 7 
3 1 8 
7 
S 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
PAPPEN OHNE HOLZSCHLIFF ODER ANTEIL M A X . 5%. NICHT IN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








390 REP. SUEDAFRIKA 




1010 INTRA­EG IEUR­9I 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 0 6 9 
6 8 8 6 
19 38 
5 1 7 5 
464 
9 0 7 4 










9 7 3 
34365 
28509 
5 8 4 6 












































































I 0 I 7 
135 
3 













































G H A N A 
NIGERIA 



































































































4802 BUETTENPAPIER UND­PAPPE.HANDGESCHOEPFT 
4802.00 BUETTENPAPIER UND­PAPPE.HANDGESCHOEPFT 
50B BRASILIEN 47 47 
1000 WELT 
1010 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 



































PERGAMENTPAPIER UND PAPPE. N A C H A H M U N G E N D A V O N . AUCH SOGEN. 
PERGAMINPAPIER. IN ROLLEN ODER BOGEN 




004 BR DEUTSCHLAND 









































3 9 9 2 















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
CARTONS SANS PATES DE BOIS MECANIQUE OU TENEUR M A X . 5%. NON 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






2 3 0 9 


























































































5 1 9 
251 






4801.97 CARTONS AVEC PATES DE BOIS MECANIQUE ­5 %. NON REPR. SOUS 





















































A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4802 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE 
4802.00 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE 
508 BRESIL 194 194 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 































































































































































PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS.YC PAPIER 
DIT CRISTAL. EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 






































0 3 8 OESTERREICH 5 2 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 8 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 4 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 0 4 3 2 
0 6 4 U N G A R N 5 8 7 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 2 8 
2 8 8 NIGERIA 1 0 9 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 6 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 3 7 
1 0 0 0 W E L T 2 0 6 7 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 9) 7 0 9 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 1 3 4 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 5 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 3 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 5 8 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 3 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 1 7 4 
4 8 0 3 . 3 0 P E R G A M I N P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 5 2 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 0 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 4 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 9 2 
0 0 5 ITAL IEN 9 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 9 
0 6 B B U L G A R I E N 2 2 0 
2 0 4 M A R O K K O 1 1 2 
2 8 8 NIGERIA 8 7 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 2 2 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 7 2 
1 0 0 0 W E L T 8 1 9 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 5 6 5 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 2 5 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 3 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 4 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 3 5 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 8 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 6 7 
Deutschland 
4 4 9 
1 3 9 
9 3 
4 9 7 0 
5 2 1 
1 0 0 
3 
8 9 
1 3 2 
9 9 8 9 
2 9 7 4 
7 0 1 5 
1 1 3 7 
8 0 7 
2 6 3 
8 3 
5 6 1 5 
2 7 
3 1 1 
6 7 6 
7 3 
4 1 9 
8 7 
5 
1 4 9 
1 14 
2 4 1 6 
1 5 0 9 
9 0 6 
4 7 4 
7 4 8 
4 3 4 
5 9 
4 8 0 3 . 5 0 P E R G A M E N T E R S A T Z P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 9 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 9 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 0 6 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 7 4 
0 0 a D A E N E M A R K 4 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 7 
0 3 8 OESTERREICH 8 0 4 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 4 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 5 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 9 1 8 
1 0 0 0 W E L T 2 1 8 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 1 7 1 9 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ) 8 1 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 6 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 1 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 5 7 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 9 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 6 5 6 
4 8 0 3 . 8 0 N A T U R P A U S P A P I E R 
0 0 1 FRANKREICH 3 9 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 6 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 0 
0 0 6 ITAL IEN 9 B 7 
0 0 7 I R L A N D 1 5 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 4 
0 3 0 S C H W E D E N 7 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 8 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 1 
0 4 2 S P A N I E N 3 4 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 7 2 
0 5 2 TUERKEI 8 1 
0 6 0 P O L E N 1 9 4 
0 6 8 B U L G A R I E N 3 4 0 
2 0 4 M A R O K K O 5 2 
2 0 8 ALGERIEN 8 5 
2 8 8 N IGERIA 9 9 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 7 6 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 6 
7 7 7 
1 7 5 
2 7 2 6 
4 2 8 
5 
1 4 0 
1 1 8 9 
8 1 0 7 
4 1 3 3 
1 9 7 4 
3 7 8 
2 0 0 
4 0 7 
4 6 
1 1 8 9 
2 2 1 
1 6 6 
1 2 / 0 
8 3 3 
34 
71 
7 5 0 





1 7 9 













5 5 6 0 
2 8 6 8 
2 6 8 3 
2 0 0 
8 1 
1 2 9 
4 6 
2 3 5 4 
1 2 5 
7 6 






1 0 6 2 
7 5 6 
3 0 6 
1 10 
18 
1 9 7 
1 2 
4 4 3 
1 9 6 1 
1 6 7 7 
3 9 1 4 
8 2 3 3 
3 9 8 1 
4 2 5 2 
2 0 7 
9 4 


















1 0 3 7 
8 3 2 
4 0 5 




3 2 6 
6 8 
3 8 2 
1 1 5 8 
4 9 
1 2 0 
2 2 0 
2 8 
3 0 
2 6 8 8 
1 9 7 3 
7 1 5 
2 8 4 
1 3 0 
164 
2 6 7 
4 1 0 
1 18 
7 4 1 
6 6 4 
3­10 
1 
2 5 6 2 
1 2 6 9 
1 2 9 3 
7 3 4 
6 6 5 
1 3 7 
2 
4 2 2 
2 6 
9 






3 1 7 6 
8 8 
3 5 6 3 
2 9 6 
3 2 6 7 
91 
8 8 
3 1 7 6 
1 3 8 
1 1 6 





5 5 7 
4 3 1 






1 7 6 
9 9 3 
3 3 
1 9 1 8 
3 7 8 9 
1 7 6 6 












3 1 4 
4 
5 
9 1 4 




1 1 2 
82 
1 I t 
5E 
E 
4 5 C 
2 6 E 








UK Ireland D a n m a r k 
1 8 
1 9 
3 6 4 1 6 1 
2 7 1 1 4 2 


















5 4 8 2 3 
2 2 9 2 
3 2 0 3 
1 6 4 3 
4 3 2 
1 5 5 1 
1 0 2 1 
4 2 





6 0 6 
3 0 0 
3 0 6 
2 0 3 
5 9 









1 5 1 
4 
1 7 5 
2 3 
3 










7 3 2 
3 2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
Werte 
EUR 9 
0 3 Θ A U T R I C H E 6 7 7 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 3 6 9 
0 5 0 GRECE 1 6 9 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 9 3 9 3 
0 6 4 H O N G R I E 7 1 6 
0 6 8 BULGARIE 1 3 8 
2 8 8 NIGERIA 1 7 4 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 2 0 9 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 1 8 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 7 2 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 1 2 9 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 2 5 
' 1 0 2 1 A E L E 1 1 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 3 
1 0 3 1 A C P 3 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 2 9 0 
4 8 0 3 . 3 0 P A P I E R C R I S T A L 
0 0 1 FRANCE 3 9 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 4 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 1 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 9 0 B 
0 0 5 ITALIE 1 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 8 0 
0 3 6 SUISSE 2 5 3 
0 6 8 BULGARIE 1 3 9 
2 0 4 M A R O C 1 0 1 
2 8 8 NIGERIA 1 9 0 
3 9 0 REP A F R I Q U E O U S U D 2 0 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 7 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 6 2 1 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 2 5 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 9 0 
1 0 2 1 A E L E 4 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 4 2 
1 0 3 1 A C P 3 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 2 
Deutschland 
5 9 3 
1 6 0 
1 1 7 
5 3 0 5 
6 4 0 
1 15 
4 
1 2 8 
1 4 6 
1 1 3 6 8 
3 6 3 7 
7 8 3 1 
1 3 9 9 
9 7 9 
3 4 1 
1 3 0 
6 0 9 1 
2 6 
3 3 0 
6 5 0 
8 6 
4 7 3 
1 0 2 
7 
1 4 1 
1 2 3 
2 6 6 4 
1 6 6 6 
9 9 7 
4 9 3 
2 5 4 
5 0 4 
9 3 
4 8 0 3 . 6 0 P A P I E R S I M I L I ­ S U L F U R I S E 
0 0 1 FRANCE 1 2 0 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 1 2 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 1 8 1 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 7 
0 3 0 SUEDE 1 4 7 
0 3 8 A U T R I C H E 4 7 4 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 3 1 2 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 0 
9 7 7 SECRET 1 1 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 1 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 6 8 0 6 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 5 1 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 8 
1 0 2 1 A E L E 6 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 6 
1 0 3 1 A C P 1 8 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 6 6 
4 8 1 
9 4 
1 5 2 1 
2 8 1 
5 
77 
7 6 3 
3 8 8 2 
2 3 9 5 
1 2 6 7 
2 4 6 
1 2 1 
2 6 7 
3 1 
7 5 3 
4 8 0 3 . 6 0 P A P I E R C A L Q U E N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 5 6 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 7 3 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 2 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 4 
0 0 5 ITALIE 1 6 8 6 
0 0 7 IRLANDE 1 0 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 5 
0 3 0 SUEDE 1 6 2 
0 3 6 SUISSE 5 6 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 2 
0 4 2 ESPAGNE 5 1 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 7 
0 5 0 GRECE 1 3 1 
0 5 2 TUROUIE 1 2 6 
0 6 0 P O L O G N E 1 9 7 
0 6 8 BULGARIE 3 2 2 
2 0 4 M A R O C 1 0 7 
2 0 8 ALGERIE 1 7 6 
2 8 8 NIGERIA 1 3 2 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 6 7 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 8 
3 3 1 
3 3 1 
2 2 2 8 
1 5 3 2 
1 17 
1 5 9 
5 1 7 
2 7 8 




1 7 4 













6 3 3 0 
2 8 1 8 
2 6 1 2 




2 1 6 4 
1 5 9 
7 1 






1 0 4 8 
7 3 8 
3 1 0 
1 0 8 
2 1 
2 0 2 
18 
2 4 1 
1 0 / 6 
9 0 5 
2 1 7 1 
4 8 7 2 
2 2 2 2 
2 4 5 0 
1 
1 9 6 
9 5 
2 2 5 3 
1 3 3 
1 3 2 
18 
1 4 8 
4 
3 
1 2 7 
1 0 6 
9 6 




I ta l ia 
3 




6 3 3 
3 6 6 
2 6 5 




2 1 4 
4 8 
2 7 3 
9 7 6 
5 4 
9 4 
1 3 9 
2 1 
18 
2 0 6 3 
1 6 6 5 
4 9 9 
2 0 9 
9 8 
1 0 8 
1 
1 8 2 
2 8 B 
7 8 
3 5 6 
3 9 7 
1 9 6 
1 
1 5 0 6 
7 2 2 
7 8 4 
4 3 9 
3 9 8 
6 6 
2 








2 0 1 0 
1 2 2 
2 3 1 1 
1 7 6 
2 1 3 8 
1 2 6 
1 2 2 
2 0 1 0 
1 1 5 






6 1 2 
3 9 7 





3 3 5 
1 0 2 
6 0 2 
2 6 
1 1 7 4 
2 1 9 2 

















6 6 4 
6 9 S 
1 5 4 
54 





3 3 9 
1 9 9 






Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland D a n m a r k 
4 8 
2 4 
4 2 3 2 1 0 9 
2 8 8 2 7 1 
1 3 5 3 7 
3 4 












1 7 4 
6 3 
6 
■ 7 8 E 9 
2 4 8 5 
4 3 0 9 
1 7 6 
4 3 
2 5 4 











i o : 
S I S 1 2 2 
3 1 4 E 
3 0 4 1 1 7 
1 6 6 1 1 2 
4 8 
1 1 6 
3 9 
1 0 7 
4 
2 2 2 
6 
2 5 1 
16 
6 









1 0 1 
6 2 4 
3 2 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
4 1 2 
4 H 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7.3 7 
8 0 0 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
IRAN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






































































































































4 7 4 
3 7 0 






5 / 2 






1 4 0 7 
1 2 8 7 






4 5 4 
1 9 6 6 
1.7 3 
2 7 5 
1 8 3 
4 6 4 
6 6 1 
3 3 7 
1 9 2 
3 1 1 
1 4 0 
4 4 7 
1 8 4 
2 1 0 
3 0 5 
1 4 8 
1 7 6 
1 5 
8 7 6 4 
3 3 8 1 
5 3 7 4 
2 4 5 1 
5 0 2 
1 Z 3 0 



















4804 PAPIER UND PAPPE. ZUSAMMENGEKLEBT. AUCH INNENVERSTAERKT. WEDER GETRAENKT NOCH UEBERZOGEN. IN ROLLEN ODER BOGEN 






























1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




























3 3 5 







3 4 9 
8 5 3 
8 5 2 
2 2 3 
4804.21 DOPPELBITUMENPAPIER UND PAPPE. INNENVERSTAERKT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 


































Θ 7 2 
2 4 1 




1 8 6 4 
1 5 9 4 
2 7 0 




3 1 6 
1 6 4 
3 7 
4 7 0 
6 
2 7 
6 8 9 
2 0 4 0 
1 2 5 
8 1 
4 4 9 1 
9 8 8 
3 5 0 4 
1 0 7 1 
7 3 0 
2 4 3 3 























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























8 4 6 9 
4 6 5 9 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































7 4 0 





4804 PAPIERS ET CARTONS SIMPL ASSEMBLES PAR COLLAGE.NON IMPREGNES NI ENDUITS.MEME RENFORCES INTERIEURM..EN ROULEAUX OU FEUILL. 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLEES PAR COLLAGE. DU TYPE BRISTOL 
ET SIMIL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00.1 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R.F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 




REP AFRIQUE D U S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 















5 9 9 2 
2 7 6 7 





































2 7 6 
225 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
























































Januar—Dezember 1976 Export 
130 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 














1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 7 8 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR 9) 
KLASSE 3 
4 8 0 4 . 5 0 S T R O H P A P P E 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
4 3 3 
2 4 5 
1 8 8 





A U C H B E K L E B T 
2 9 2 1 
9 7 0 
5 4 0 3 
1 0 8 4 2 
9 8 3 2 
1 0 0 9 
8 3 3 
4 8 0 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
NIGERIA 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 




A K P L A E N D E R 
4 8 0 4 . 7 0 P R E S S S P A N 
FRANKREICH 
POLEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 




1 4 2 1 8 
2 2 1 5 8 
2 4 3 5 
3 1 9 3 4 
9 0 Θ 
1 9 8 0 7 
3 8 8 
5 9 0 0 
4 3 7 
4 6 0 
1 0 1 7 8 4 
9 7 7 6 0 
4 0 3 6 
1 6 8 6 
1 1 5 9 
2 2 9 7 
6 9 5 
6 7 
8 3 
6 0 3 
2 6 1 








A U C H 1 
2 4 3 
1 6 4 3 
2 3 1 9 
1 
3 3 0 
4 7 7 2 
4 5 4 3 
2 3 0 






4 3 3 
1 2 0 
3 1 2 
1 10 
8 9 









2 0 4 
6 1 
1 4 3 






4 9 0 
8 3 
4 0 6 
3 5 
2 0 





2 9 1 5 
9 4 9 
5 4 0 2 
1 0 6 3 3 
9 6 3 1 
9 0 2 
8 3 3 
4 8 0 
1 3 9 6 4 
2 0 5 1 5 
3 1 7 9 5 
7 0 0 
1 9 8 0 1 
3 8 Θ 
5 5 7 0 
4 3 7 
3 6 6 
9 6 1 3 1 
9 2 7 3 4 
3 3 9 7 
1 4 3 3 
1 1 7 7 
1 3 0 6 















PAPIER UND PAPPE. ZUSAMMENGEKLEBT. AUSGEN. BRISTOLPAPIER UND 
PAPPE. DOPPELBITUMEN . DOPPELWACHSPAPIER. STROH­ UNO ALT­





























1 9 0 6 
2 6 9 3 
2 5 0 0 
2 7 8 5 
2 3 7 
2 2 8 
2 2 4 
1 7 4 
8 0 8 
3 3 0 
6 0 0 
5 3 9 
3 2 6 
4 3 7 
2 3 3 
2 0 3 8 
1 7 7 7 
7 0 5 
1 7 3 
1 9 5 
1 6 0 
7 1 4 
9 1 7 
1 9 9 
5 3 3 
3 3 0 











2 0 3 





l 1 9 0 
7 5 9 







1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 



























PAPIERS ET CARTONS EENTRE­DEUXE PARAFFINES OU CIRES 
161 6 155 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1040 CLASSE 3 
4804.50 Cl 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4804.70 C i 
001 FRANCE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






4 1 2 
1 7 3 
2 3 9 








E. M E M E R E V E T U D E P A P I E R 
6 5 6 
2 0 9 
1 3 3 6 
2 5 6 3 
2 3 2 2 
2 4 1 










1 9 4 
3 1 
1 6 3 
1 5 5 
1 
1 
E U X P A P I E R S . M E M E R E V E T U D E P A P I E R 
3 7 4 6 
5 2 9 2 
7 0 6 
7 3 3 6 
1 9 0 
4 9 6 6 
1 2 1 
1 4 5 4 
1 3 3 
1 2 8 
2 4 8 6 4 
2 3 8 1 4 
1 0 3 8 
4 7 6 
3 3 7 
3 4 6 
2 0 1 
1 0 6 
1 0 2 
B 2 2 
2 7 3 
5 4 8 
1 8 3 
1 8 7 
1 7 2 
8 4 
4 5 5 
6 6 0 
8 7 
1 3 4 4 






1 0 6 
1 0 ? 
7 5 7 
2 2 2 
5 3 4 
1 8 4 
1 7 8 





























6 4 3 
1 9 9 
1 3 3 4 
2 4 8 1 
2 2 6 7 
2 1 4 
1 9 3 
1 1 6 
3 6 6 2 
4 8 3 7 
7 7 7 4 
1 5 2 
4 9 5 7 
1 2 1 
1 3 6 7 
1 3 3 
1 0 9 
2 3 2 7 2 
2 2 3 7 1 
9 0 0 
4 7 0 
3 2 3 
4 6 4 














4804.80 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES PAR COLLAGE. AUTRES QUE PAPIER 
ET CARTON BRISTOL. EENTRE­DEUXE BITUMES.PARAFFINES OU CIRES. 









































































1 0 0 4 




Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
4805 PAPIER UND PAPPE. GEWELLT. GEKREPPT. GEFRAEGT. GEMUSTERT OD. 
PERFORIERT. IN ROLLEN ODER BOGEN 
4805.10 PAPIER UND PAPPE.GEWELLT 
1 5 5 9 0 
1 0 5 7 5 
6 0 1 6 
2 6 3 2 
1 9 9 4 
2 2 7 1 
6 5 9 
1 16 
8 4 8 6 
4 5 7 7 
3 9 0 9 
2 3 1 2 
1 8 6 / 
1 5 7 1 
8 2 1 
2 6 
1 2 5 3 
1 0 6 8 
1 8 6 
5 5 
9 
1 3 1 
2 5 
9 2 3 
3 6 0 
5 6 3 
8 2 
18 
4 7 1 
7 
1 ι 
1 0 3 5 
7 8 0 






3 8 7 3 


















1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





























































004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 



















































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
4 8 0 5 . 3 0 H Y ( 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
ALGERIEN 
G H A N A 
NIGERIA 
G R O E N L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 























































































































1 4 5 4 
4 7 4 
5 0 
4 6 
2 2 1 4 
1 4 7 0 
7 4 5 
5 7 9 
5 7 B 
14 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 6 0 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
GUINEE 
S U R I N A M 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 1 6 8 8 
7 6 2 0 
3 9 6 7 
2 3 5 1 
1 7 4 3 
1 4 4 4 
6 5 0 
1 7 2 
6 6 3 7 
3 3 4 8 
3 2 8 8 
2 0 6 6 
1 6 2 3 
1 1 2 6 
6 1 1 
1 0 6 
6 5 2 
4 7 6 





4 6 7 
2 5 5 






5 5 1 
3 6 4 






3 2 8 4 













4805 PAPIERS ET CARTONS SIMPL. ONDULES. CREPES. PLISSES, GAUFRES. 
ESTAMPES OU PERFORES. EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 


































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
4 8 0 5 . 2 9 Ρ 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9) 
CLASSE 1 



















































PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE. AUTRE QUE POUR GRANDS SACS 
































































































































































Januar—Dezember 1976 Export 
132 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 










































2 2 9 9 






6 6 2 




6 5 3 6 
6 6 3 6 
1 
4 8 0 6 . 6 0 ANDERES GEKREPPTES ODER GEFAELTELTES PAPIER ALS KRAFT·. 





























































































3 5 7 7 
2 7 3 6 
841 
4 7 3 
204 































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








390 REP. SUEDAFRIKA 




1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















8 3 7 2 
6 7 7 7 



















3 6 4 7 
2 6 4 9 
898 





















































4 8 0 6 PAPIER UND PAPPE. LINIIERT ODER KARIERT. NICHT WEITER BEAR. 
BEITET. IN ROLLEN ODER BOGEN 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







IN ROLLEN ODER BOGEN 
4 6 1 
7 2 3 
3 7 5 
3 5 4 
6 ? 
4 0 7 
6 0 0 
1 1 7 
134 
6 4 



















» C H T 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































7 6 0 
1777 
7 6 1 
7 8 1 
2334 
1355 
9 7 9 
1 9 6 
1 5 2 
15 










1 8 3 





5 8 6 
4 7 8 
1 0 8 
102 






ES OU PLISSES AUTRES QUE PAPIER KRAFT. PAPIER A 
STIQUE! 
4 1 1 
4 6 5 
9 5 3 
3 3 3 
4 4 1 
1291 
4 8 4 
2 1 3 
1 6 0 
1 8 4 
1 9 3 
2 3 1 
2 4 0 
4 8 4 
1 0 0 
1 15 
2 2 1 
2 6 2 





6 7 4 
1664 
3 7 6 
¡. HYGIENIQUES OU DE TOILETTES 
3 1 7 
2 2 1 
5 6 6 




1 5 2 










6 8 0 
2 6 0 
7 1 4 
3 3 
I 6 E 
2C 







3 9 2 






















1 3 6 











RS ET AUTRES CARTONS. ESTAMPES OU PERFORES 
1884 
1704 
7 5 ? 
6 7 6 
3 8 3 
3 3 9 
1 14 
1 3 3 
3 1 6 
? 3 9 
1 9 0 
1 7 1 
1 0 ? 
1 1 0 
9 1 0 
1 0 1 





7 9 9 
5 7 5 
1 4 7 
1094 
5 7 5 
6 2 0 




2 7 7 










9 9 0 
B 0 3 
6 1 6 































8 8 1 
2 8 9 
3 7 2 
2 2 1 
4 1 
1 1 4 
1 8 
143 
4 5 9 
4 8 9 
E 























9 9 7 








2 6 7 
6 1 
1527 




2 9 1 
1 4 6 
2 6 1 
4 8 4 




1 8 3 
2 4 0 




2 5 6 





3 6 5 
6 9 1 













2 7 6 
1 4 3 





4 8 0 6 PAPIERS ET CARTONS SIMPL· REGLES. LIGNES OU QUADRILLES. EN 
ROULEAUX OU EN FEUILLES 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL. REGLES. LIGNES OU QUADRILLES. EN 

















6 9 0 















3 9 7 
3 9 4 
4 4 7 
3 6 9 
3 1 9 
3 4 4 
5 3 5 
1 3 3 
1 9 8 
1 5 8 
1 3 0 
1 1 1 
5 3 
8 7 










1 0 ? 























1 5 7 





: 5 3 4 
1 1 6 




1 1 2 
5 8 
1 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 





1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
















































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 91 
E X T R A EG I E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
4 8 0 7 . 5 5 P A F 
O D I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
K E N I A 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
K U B A 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
IRAK 
PAPIER UND PAPPE. GESTRICHEN. UEBERZOGEN. GETRAENKT. OBER· 
FLAECHENGEFAERBT ODER BEDRUCKT. IN ROLLEN ODER BOGEN 
PAPIER UND PAPPE. M I T GLIMMERSTAUB UEBERZOGEN 
13 
13 
1 8 3 
5 3 2 
1 4 4 
1 0 8 
1 6 
1 5 6 1 
1 1 1 9 
4 4 1 
3 2 1 
2 0 2 










P E . M I T B I T U M I N O 
3 U E B E R Z O G E N 
1 4 7 3 1 
6 6 8 7 
6 9 9 2 
1 5 0 8 0 
1 7 1 7 
5 4 3 
1 2 3 8 0 
5 0 9 2 
5 3 7 
1 7 4 3 
6 5 7 3 
1 7 9 0 
3 4 6 2 
3 5 4 3 
1 6 2 0 
2 3 3 3 
1 6 2 
8 1 3 
7 5 2 
1 19 
8 7 
2 0 2 9 
2 4 1 
3 7 6 
1 7 7 
156 
2 8 7 
1 2 9 
3 Θ 0 
2 0 9 
78 
5 0 5 
6 2 0 6 
1 8 0 
8 0 
7 9 7 
1 8 4 
8 4 3 6 
3 5 4 2 
7 5 8 
6 7 7 
1 6 3 
7 8 3 
1 2 6 
3 2 1 
9 1 
2 6 4 
4 2 2 
135 
1 0 9 
9.3 
1 2 7 3 
1 0 7 6 
5 9 5 
1 9 0 
14 
2 9 4 
10 
17 
1 4 2 






















766 267 92 
8 9 
16 
1 7 9 












5 8 3 
6 8 ( 
: : 
E D E R A R T G E T R A E N K T 
2 9 3 
9 4 
101 











1 0 5 






3 0 4 
. 7 3 1 
7 176 
61 









7 0 7 











1 4 4 
1 0 2 
6 0 5 
2 4 1 
3 6 3 
2 9 0 
1 7 6 
7 3 
1 2 1 6 4 
3 7 9 4 
5 8 9 8 
1 1 8 7 1 
1 4 5 5 
1 2 3 7 2 
4 7 9 2 
2 4 6 
9 1 2 
4 3 4 2 
1 7 6 4 
3 1 2 1 
2 5 3 6 
1 5 6 6 
2 2 9 3 
1 6 0 
7 4 4 
6 7 7 
1 1 9 
8 7 
1 9 4 2 
2 4 1 
2 0 1 
1 7 7 
H O 
1 6 6 




5 0 5 
6 0 6 3 
I S O 
7 9 
1 8 4 
8 4 1 2 
3 5 2 0 
6 8 5 
2 
1 6 3 
2 8 3 
1 2 6 
3 2 1 
9 1 
2 6 4 
3 5 6 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































3 9 2 




3 7 8 
1 0 9 
3 1 5 6 
9 2 2 
2 2 3 6 
8 1 4 
3 1 7 
1 2 6 9 
4 3 6 
1 5 1 
4807 PAPIERS ET CARTONS COUCHES. ENDUITS. IMPREGNES OU COLORES EN 
SURFACE OU IMPRIMES. EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 




2 9 1 
8 1 7 




1 7 1 
4 
1 
6 7 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 7 
0 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 B 
6 0 0 




A U T R I C H E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 


























































































2 2 5 
9 0 
1 3 5 
5 
5 
1 2 9 
A S P 4 
1 4 1 
5 6 
4 6 










5 5 5 
1 4 5 ? 
1 0 4 





















4 6 6 








1 3 5 4 3 
4 8 3 0 
8 8 6 5 
1 7 3 9 8 
2 1 3 5 
1 0 0 2 9 
6 1 3 0 
3 1 4 
1 3 6 3 
6 3 6 9 
2 3 5 7 
4 6 1 7 
3 B 4 S 
1 2 7 3 
2 4 4 7 
1 3 6 
1 1 3 7 
7 5 3 
1 6 7 
1 8 7 
2 6 6 6 
3 1 9 
2 3 0 
1 4 2 
1 1 6 
2 0 3 
1 6 6 
1 2 2 
8 7 
1 1 4 
5 1 2 
5 5 8 4 
1 9 8 
1 2 5 
1 5 8 
6 1 7 8 
4 3 1 5 
8 5 3 
3 
3 4 9 
2 5 1 
1 4 3 
2 7 2 
1 5 9 
4 4 9 
6 2 6 
2 2 7 
1 0 3 














616 IRAN 680 
624 ISRAEL 430 
632 SAUDI­ARABIEN 449 
636 KUWAIT 545 
662 PAKISTAN 115 
664 INDIEN 431 
669 SRI LANKA 116 
680 THAILAND 142 
700 INDONESIEN 119 
701 MALAYSIA 318 
706 SINGAPUR 250 
70S PHILIPPINEN 63 
728 SUEDKOREA 172 
732 JAPAN 750 
736 TAIWAN 100 
740 HONGKONG 290 
800 AUSTRALIEN 2020 
804 NEUSEELAND 1309 
1000 WELT 127366 
1010 INTRAEG IEUR­9) 65222 
1011 EXTRAEG (EUR­91 62144 
1020 KLASSE 1 40458 
1021 EFTA­LAENDER 17481 
1030 KLASSE 2 18328 
1031 AKP­LAENDER 9101 




































4807.58 GESTRICHENE PAPPE FUER DRUCKMATERN 
004 BR DEUTSCHLAND 442 
1000 WELT 794 
1010 INTRAEG IEUR 9) 693 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 201 
1020 KLASSE 1 176 
4807.67 SOG. LWC­PAPIER 
001 FRANKREICH 65533 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 15537 
003 NIEDERLANDE 42827 
004 BR DEUTSCHLAND 31946 
005 ITALIEN 8338 
006 VER, KOENIGREICH 17201 
030 SCHWEDEN 935 
036 SCHWEIZ 2780 
038 OESTERREICH 910 
042 SPANIEN 14826 
048 JUGOSLAWIEN 1114 
064 UNGARN 409 
068 BULGARIEN 250 
204 MAROKKO 1417 
390 REP. SUEDAFRIKA 345 
400 VEREINIGTE STAATEN 880 
508 BRASILIEN 311 
732 JAPAN 1542 
740 HONGKONG 284 
800 AUSTRALIEN 1827 
1000 WELT 209766 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 181484 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 28301 
1020 KLASSE 1 25333 
1021 EFTA­LAENDER 4652 
1030 KLASSE 2 2290 
















































4807.68 PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANKREICH 5362 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1721 
003 NIEDERLANDE 1615 
004 BR DEUTSCHLAND 1913 
005 ITALIEN 1828 
006 VER. KOENIGREICH 759 
007 IRLAND 97 
008 DAENEMARK 394 
028 NORWEGEN 120 
030 SCHWEDEN 215 
036 SCHWEIZ 1727 
038 OESTERREICH 509 
048 JUGOSLAWIEN 1247 
050 GRIECHENLAND 127 
064 UNGARN 462 
390 REP SUEDAFRIKA 69 
624 ISRAEL 77 





































































































































104665 1 4528 



























— uesunaiion Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
616 IRAN 649 85 
624 ISRAEL 554 
632 ARABIE SAOUDITE 453 5 
636 KOWEIT 382 
662 PAKISTAN 156 
664 INDE 538 
669 SRI LANKA 103 
680 THAILANDE 164 
700 INDONESIE 138 
701 MALAYSIA 423 
706 SINGAPOUR 285 
708 PHILIPPINES 103 
728 COREE DU SUD 208 
732 JAPON 886 
736 TAI­WAN 161 
740 HONG­KONG 346 
800 AUSTRALIE 2247 
804 NOUVELLE­ZELANDE 1112 
G 
1000 M O N D E 132182 1723 1062 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 68231 1162 52G 
1011 EXTRACE IEUR­9) 62953 681 637 
1020 CLASSE 1 41751 276 72 
1021 A E L E 18895 25 47 
1030 CLASSE 2 17150 282 462 
1031 ACP 7923 17 176 















4807.58 CARTONS COUCHES POUR FLANS DE CLICHERIES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 242 
1000 M O N D E 531 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 379 
1011 EXTRACE (EUR­9) 151 
1020 CLASSE 1 118 






001 FRANCE 28402 21572 
002 BELGIOUE­LUXBG 7317 327< 3861 
003 PAYS­BAS 20042 12999 132 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15080 3320 
005 ITALIE 3396 3378 18 
006 ROYAUME­UNI 7421 5986 929 
030 SUEDE 384 360 
036 SUISSE 1365 1285 60 
038 AUTRICHE 442 44 1 
04 2 ESPAGNE 6153 5193 31 
048 YOUGOSLAVIE 506 264 
064 HONGRIE 189 1B9 
068 BULGARIE 104 10< 
204 MAROC 876 676 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 212 206 β 
400 ETATS­UNIS 439 
508 BRESIL 141 ' 
732 JAPON 728 
439 
631 
740 HONGKONG 140 119 21 
800 AUSTRALIE 833 720 113 
1000 M O N D E 94601 66175 10582 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 81705 47239 8278 
1011 EXTRACE IEUR­9) 12796 8936 2304 
1020 CLASSE 1 11148 B51 1316 
1021 A E L E 2208 2086 80 
1030 CLASSE 2 1344 12 ' 968 
1040 CLASSE 3 305 302 3 
4807.58 PAPIERS DITS EAUTOCOPIANTSE 
001 FRANCE 9430 8420 
002 BELGIQUE­LUXBG 2507 2249 18 
003 PAYS­BAS 2391 2059 G 
004 R F D'ALLEMAGNE 2673 
005 ITALIE 2715 264 
76 
74 
006 ROYAUME­UNI 1082 655 1 
007 IRLANDE 116 116 
008 DANEMARK 546 527 G 
028 NORVEGE 198 19 
030 SUEDE 307 235 1 
036 SUISSE 2989 2607 1 
038 AUTRICHE 834 80< 1 
048 YOUGOSLAVIE 2043 1497 
050 GRECE 158 105 10 
064 HONGRIE 485 465 
390 REP AFRIQUE DU SUD 134 110 22 
624 ISRAEL 115 110 




















































































Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 



















122658 2 1041 




























Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 




























































































































































































































































































































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































4807.59 PAPIERS COUCHES POUR L I M P R E S S I O N ET ECRITURE. SF PAPIERS 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































































































































































































































404 1 3690 28 2 
135 
Januar—Dezember 1976 Export 
136 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 


































































































GEN. DUPLEX­, TRIPLEX­ UND MULTIPLEXPAPIER UND ­PAPPE AUS 
MIND.2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












































































































































RICHENE PAPIERE ALS D R U C K 















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































4807.66 PAPIERS COUCHES AUTRES QUE POUR L' IMPRESSION. L'ECRITURE. LA 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































4807.68 CARTONS COUCHES. AUTRES QUE POUR FLANS DE CLICHERIES. LA 
































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
003 004 005 006 008 078 030 



































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
































































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































3475 33 813 40 








































4807.81 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLAST. 
















































































































; 14 777 
12 
137 
Januar — Dezember 1976 Export 
138 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 B NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 8 0 7 . 8 5 M I T W A C H S 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 9 5 9 6 6 9 3 1 9 
1 0 9 7 5 6 0 2 6 
2 6 5 1 1 0 6 9 0 
4 4 8 2 2 1 2 3 
3 7 4 1 2 5 1 
1 5 5 1 2 3 1 8 
9 5 7 1 
9 7 0 1 4 2 3 6 
5 3 4 2 8 4 15 
1 3 2 6 6 2 1 
5 9 2 1 3 0 1 
1 3 3 10 6 
1 4 2 6 9 6 
2 9 2 1 
1 1 4 11 
5 4 2 1 0 2 5 0 
9 5 9 2 2 0 4 3 
1 8 0 8 4 4 2 
1 3 3 6 4 
6 7 9 5 8 9 
8 5 6 1 
1 1 4 
1 0 6 1 1 
6 0 5 2 3 3 3 6 
3 0 7 1 3 9 3 6 
2 9 4 2 8 5 
1 0 0 8 5 10 
1 3 4 4 3 
2 2 0 2 7 
1 7 1 4 3 
5 1 0 4 3 7 
4 5 3 2 1 
8 9 6 6 5 1 
8 0 8 3 4 2 4 7 0 3 6 6 5 8 
5 5 1 8 4 1 3 1 7 6 4 6 7 7 
2 5 6 4 7 1 1 5 2 7 1 9 8 1 
1 6 4 9 6 8 7 6 3 1 1 8 1 
6 9 5 5 5 2 6 1 6 2 7 
5 4 1 9 1 8 4 5 6 8 6 
2 9 0 2 0 6 8 
3 7 3 5 9 2 0 1 1 5 
I ta l ia 
4 8 8 
4 4 3 
228.7 
8 6 
1 4 3 
3 0 4 
1 6 
6 1 2 
1 5 5 
5 
2 1 7 
8 5 
2 0 
2 9 1 
7 0 
















3 8 1 
2 1 5 
1 6 7 0 3 
8 9 0 9 
7 7 9 4 
4 4 2 8 
3 9 3 
2 1 1 2 
1 3 2 
1 2 5 4 
1 0 0 0 kg 












1 3 2 7 5 
1 2 2 5 2 
1 0 2 3 
8 6 7 
1 10 
1 4 9 
21 
7 
Q u a n t i t é 
Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r 
2 8 3 
6 8 
1 6 8 
1 1 8 
1 0 6 
1 0 0 8 
β 















1 8 6 9 2 
1 5 5 7 1 
3 1 2 0 
1 0 7 5 
3 8 3 
6 0 7 
3 1 
1 4 3 9 
12 
1 3 8 9 0 
1 2 6 8 8 
2 0 2 
1 8 2 
I B I 
20 
I E 
. P A R A F F I N . O E L . G L Y C E R I N O D E R D G L . U E B E R Z O G E N E 
O D E R G E T R A E N K T E P A P I E R E U N D P A P P E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 3 5 1 7 9 
1 3 8 4 3 3 3 4 4 1 
6 2 9 5 0 6 19 
7 3 9 6 0 
3 5 2 7 3 8 9 
5 0 2 7 0 1 4 2 
71 4 
4 4 4 2 8 5 
1 9 3 1 2 5 5 1 
1 2 6 9 3 
1 0 8 9 
1 3 2 4 12 2 
3 1 3 2 1 
4 6 5 7 
7 7 11 4 4 
8 0 12 
4 9 3 0 
5 3 2 4 2 9 
9 5 1 0 11 
1 0 5 12 5 8 
7 1 
8 1 
5 9 5 9 
9 2 2 0 2 0 8 7 1 2 9 5 
4 6 7 3 1 1 9 2 7 5 1 
4 6 4 6 8 9 5 5 4 3 
2 6 0 3 7 8 4 9 8 
8 7 8 5 2 8 5 5 
1 1 6 0 7 9 4 4 5 
3 0 1 1 8 1 7 7 
6 4 3 3 3 1 
4 0 6 
1 5 2 
2 8 





1 2 9 5 
3 0 9 








3 8 6 2 
1 0 3 3 
2 8 2 9 
1 4 4 6 
4 5 
5 3 3 
76 
8 0 8 
9 0 
4 5 8 
1 9 6 






1 1 0 3 






4 8 0 7 . 9 1 P A P I E R U N D P A P P E . G U M M I E R T O O E R S E L B S T K L E B E N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
1 0 7 6 8 6 4 0 2 
2 4 1 7 5 5 6 5 4 7 
4 3 6 0 1 5 3 4 1 3 0 8 
1 1 3 2 8 8 9 5 
4 7 7 9 6 2 1 1 9 8 2 
3 3 1 9 2 4 5 2 9 5 
5 1 6 




4 3 4 
1.38 8 
1 2 8 ? 
6 7 8 2 
1 3 8 5 
' 3 , 0 3 
3 8 








4 2 9 






2 0 4 
6 6 





2 0 4 2 4 0 
2 0 4 
2 4 0 
2 0 9 
2 0 9 
3 0 
2 1 
2 4 1 2 
1 4 7 8 
3 6 1 3 
7 9 1 





2 3 3 
B e s t i m m u n g 
— u e s i i n a t i o n N i m e x e 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
70.1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 6 6 1 1 3 9 2 3 6 6 
1 5 2 6 1 0 3 8 3 2 
2 1 8 8 1 9 1 8 7 
7 6 8 4 6 8 4 0 
5 6 6 2 8 0 5 
1 6 0 1 3 6 7 2 0 
2 0 8 1 1 2 
1 6 6 4 2 8 1 7 4 
7 7 7 4 4 8 5 7 
3 3 0 8 6 1 9 1 
6 4 8 1 4 2 5 
1 8 4 17 2 5 
2 0 2 9 1 3 7 
3 4 2 2 
1 4 0 2 5 
7 2 0 1 9 2 8 6 
1 0 8 4 5 6 0 1 3 3 
2 7 1 1 5 0 5 0 
2 9 8 1 2 8 
1 1 0 5 9 8 0 
1 4 3 1 1 1 
1 0 7 
1 0 8 7 2 
7 8 0 4 0 1 6 7 
4 8 9 2 8 8 2 9 
4 8 3 4 6 8 
1 6 2 1 3 3 15 
1 6 5 5 1 
2 2 8 4 2 
1 8 6 7 4 
9 8 8 9 2 7 
5 3 1 3 4 
1 4 8 0 1 2 0 1 
9 5 3 2 5 3 9 8 3 8 9 6 5 4 
5 9 5 0 0 1 9 8 7 8 6 3 5 2 
3 5 8 2 3 1 9 7 8 0 3 3 0 2 
2 3 1 0 3 1 4 9 7 4 1 9 1 6 
1 0 B 1 1 B 2 7 8 1 1 6 6 
7 4 4 6 3 2 1 1 9 8 1 
4 1 4 4 3 1 1 3 
5 2 7 4 1 5 7 5 4 0 5 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 
I ta l ia 
61 1 
3 6 6 
1 6 8 5 
1 10 
1 7 8 
2 2 6 
8 6 
1 1 0 1 
1 7 6 
4 
1 6 9 
1 0 9 
4 0 
3 4 0 
6 5 
4 4 ? 
6 3 
71 
1 5 4 
1 7 5 
3 ? 
1 0 7 
4 4 
1 5 6 
1 0 8 
15 
4 




4 6 4 
7 4 ? 
1 4 7 8 9 
6 3 5 5 
8 4 1 3 
4 1 3 6 
5 3 8 
2 4 8 0 
1 4 5 
1 7 9 7 













1 2 5 9 0 
1 1 8 7 3 
7 1 8 
5 5 ? 
1 0 8 
1 3 8 
3 8 
2 6 
Belg.­Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 9 1 
9 0 
2 1 7 
1 5 0 
1 0 3 
9 8 9 
10 















1 7 4 8 0 
1 4 1 7 1 
3 3 0 9 
1 2 4 1 
4 4 0 
5 9 7 
4 0 
1 4 7 1 
25 
3 4 1 1 6 0 
3 4 8 3 7 
3 2 3 
2 8 4 
2 6 1 
3 9 
3 5 
4 8 0 7 . 8 5 P A P I E R S E T C A R T O N S E N D U I T S O U I M P R E G N E S D E C I R E . P A R A F F I N E . 
S T E A R I N E . H U I L E . G L Y C E R I N E O U S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 6 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 4 1 3 7 0 
2 2 4 6 3 8 1 9 1 7 
9 3 5 7 9 0 2 8 
6 5 4 8 4 
5 0 9 1 2 9 7 5 
8 0 6 2 2 7 2 2 9 
1 8 0 6 
7 2 0 5 3 2 
4 7 9 2 5 3 2 0 7 
1 6 3 1 3 3 1 
1 2 6 16 
8 0 0 1 6 3 
3 7 2 5 4 
6 3 2 1 0 
1 1 8 2 2 6 8 
1 2 3 14 
1 3 6 1 2 2 
1 7 8 1 2 1 5 7 
1 4 6 2 0 1 9 
1 7 5 3 3 1 0 5 
1 0 9 2 
1 3 7 1 
1 9 3 1 8 9 4 
1 2 5 6 9 3 7 1 3 2 3 3 1 
6 4 6 7 1 9 6 4 1 3 4 0 
8 1 0 1 1 7 4 9 9 9 1 
3 2 0 4 1 5 5 0 3 0 4 
1 6 2 5 9 7 0 2 1 9 
1 8 1 7 1 5 3 6 8 3 
4 5 8 2 3 2 8 0 
1 0 6 0 4 6 4 
4 ? 4 
8 ? 
3 3 




1 1 0 
7 6 7 
3 6 2 




1 0 5 
1 1 
1 0 7 
1 3 6 
3 6 1 3 
8 3 6 
2 7 7 6 
9 2 5 
3 8 
8 2 0 
8 3 
1 0 0 9 
4 8 0 7 . 9 1 P A P I E R S E T C A R T O N S G O M M E S O U A D H E S I F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
1 3 3 8 1 6 4 4 Θ 
3 0 6 4 8 2 4 3 9 7 
6 8 3 3 2 3 3 0 2 1 4 0 
1 Β Θ 8 2 1 3 6 6 
8 2 3 5 1 0 5 6 3 3 4 5 
4 1 3 1 4 3 4 4 3 1 
1 2 1 12 




3 9 1 
1 6 3 
8 6 6 
2 3 9 
3 0 5 





1 7 9 2 






2 2 6 1 
1 8 1 2 
1 1 6 0 3 
2 6 7 7 
1 7 6 4 
101 





4 7 6 







2 0 6 
1 7 3 





2 0 6 4 3 « 
2 0 « 
4 3 8 
3 6 7 
3 6 4 
7 1 
5 7 
3 8 7 2 
2 2 B 6 
5 6 5 6 
1 1 5 7 




3 4 6 1 
6 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 









































































































































































































































2 0 9 6 
634 











7 4 5 3 
5 4 2 2 





















































4807.99 PAPIER UND PAPPE. UEBERZOGEN ODER BEDRUCKT.NICHT IN 4807 30. 55.81.85.91 UND 97 ENTH.; PAPIER UND PAPPE. GETRAENKT. NICHT 
IN 4607.55. 81 UND 85 ENTHALTEN 
00 1 
0 0 3 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 




































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
















































































632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































4807.99 PAPIERS ET C A R T O N S ENDUITS O U IMPRIMES. N O N REPR. S O U S 
■1807 10,55.81.85.91 ET 97; PAPIERS ET C A R T O N S IMPREGNES. N O N 













































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
140 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 






















































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
























































































































































































































3 4 7 
? 4 5 
8 8 
8 7 3 
4 5 3 
3 7 ? 
6 0 
1 8 ? 
9 1 
7 7 3 
4 7 7 
8 7 
3 8 1 
7 0 9 





3 1 4 











2 9 ? 
7 3 6 
8 0 7 
4 4 0 




2 0 8 
4 1 9 
8 ? 
3 6 8 






3 1 4 
7 0 3 
78 



































FILTERBLOECKE UND -PLATTEN. AUS PAPIERHALBSTOFF 





















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 






































B L O C S ET P L A Q U E S FILTRANTS. EN PATE A PAPIER 




5 7 2 
3 9 9 
2 3 9 
1 244 
65 1 
4 8 3 
1 3 2 
? 8 3 
1 6 ? 
3 6 0 
6 3 3 
1 3 3 
6 0 6 
3 9 0 
1 8 5 
1 16 
1669 
1 4 4 
1 5 7 
4 1 8 
7 8 8 
1 16 
5 1 ? 
1 ? 1 
1 6 ? 






4 9 1 
3 7 3 
1220 
5 9 7 
4 8 1 
5 7 
7 5 5 
1 4 9 
3 3 3 
6 7 5 
1 2 6 
4 7 3 
3 9 0 
1 5 9 
1 14 
1669 
1 4 4 
1 7 6 
4 1 8 
7 8 3 
1 0 6 
4 4 8 
1 1 6 
1 6 1 
















6 5 6 
2 3 4 




















































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 












0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 0 4 M A R O K K O 
2 4 8 SENEGAL 
3 4 2 S O M A L I A 
B A U P L A T T E N A U S P A P I E R H A L B S T O F F . F A S E R N V O N H O L Z O D E R A N D E R E N 
P F L A N Z L I C H E N S T O F F E N . A U C H M I T N A T U R O D E R K U N S T H A R Z O D E R 
A E H N L . B I N D E M I T T E L N H E R G E S T E L L T 
H A R T P L A T T E N . N I C H T B E A R B E I T E T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 3 
06-1 
8 8 3 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9) 




A K P L A E N D E R 
4 8 0 9 . 2 0 H A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
U N G A R N 
NIGERIA 
1 6 6 1 8 
6 2 5 1 
2 4 9 1 6 
3 7 6 7 1 
5 3 3 3 
1 2 5 5 4 
5 5 6 
60.8 
2 8 4 0 
1 9 9 8 
583 
1 0 0 8 
1 1 4 7 8 7 
1 0 4 2 8 3 
1 0 5 0 3 
4 6 4 7 
3 8 1 7 
5 7 63 
2762 
3 1 3 3 
9 9 5 
4 B 0 
8 6 4 
1 7 0 
7 3'8 
2 3 9 0 
8 9 1 0 
5 6 4 4 
3 0 6 5 
3 0 4 1 
3 0 2 9 
2 3 
R T P L A T T E N . B E A R B E I T E T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1011 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 

































































































































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
IRAK 
VER. A R A B EMIRATE 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 




A K P - L A E N D E R 
1 7 7 4 




5 6 2 0 
1 2 1 7 
126 
2 0 2 
1 6 0 
2 9 9 
2 2 7 6 
2 4 7 0 1 
1 9 5 4 6 
2 8 8 2 
1 164 
2 9 4 
1 5 5 6 
3 0 8 
6 
4 0 9 
5 ! 
9 9 3 
8 2 1 





1 0 4 2 
1 0 6 
1 730 
534 
3 1 3 8 
7 9 7 9 
7 6 6 2 
3 1 8 
1 3 0 
1 
1 9 2 
5 0 
4 8 0 9 . 9 0 B A U P L A T T E N . A U S G E N . H A R T P L A T T E N . B E A R B E I T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
442 
























































1 9 4 




2 7 8 
4 5 6 3 
2 2 7 6 
7 3 7 0 
5 0 9 4 
1 0 0 3 
5 6 
1 0 0 7 
3 1 6 9 




1 1 0 
8 6 5 
3 9 1 
9 1 
1 1 6 6 
1 0 3 
1 8 6 
1 6 0 
2 9 9 
4 9 0 1 
2 7 0 7 
2 1 9 4 
8 9 8 
1 7 1 
1 2 4 0 














EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























R F . D A L L E M A G N E 
ITALIE 




M A R O C 
SENEGAL 
S O M A L I E 
P L A Q U E S P O U R C O N S T R U C T I O N S . E N P A T E S A P A P I E R . E N B O I S O U 
V E G E T A U X D E F I B R E S . M E M E A G G L O M E R E S A V E C R E S I N E S N A T U R E L L E S 
O U A R T I F I C I E L L E S O U D ' A U T R E S L I A N T S S I M I L . 
P L A Q U E S D U R E S . B R U T E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1011 E X T R A - C E IEUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 ACP 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
HONGRIE 
NIGERIA 
0 0 1 









1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR -91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 0 9 . 3 0 P L A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
6 1 2 IRAK 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
8 0 0 A U S T R A L I E 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
4 8 0 9 . 9 0 P I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
2 7 1 6 
1 1 9 0 
3 6 6 8 
6 3 9 1 
7 5 9 
1 8 4 / 
1 5 7 
2 4 6 
4 6 3 
1 9 2 
1 0 0 
1 5 3 
1 8 6 8 3 
1 6 7 8 7 
1 8 9 6 
1 0 1 6 
8 2 2 
8 5 9 
■15-1 
6 0 3 
1 8 4 
9 6 
1 1 2 
3 9 
1 4 3 
33 3 
1 
1 7 0 4 
1 0 6 7 
6 3 7 
6 7 8 
6 2 3 
8 
4 
E S . O U V R E E S 
3 6 3 6 
3 4 1 5 
! 7 6 0 
2 9 7 8 
9 4 1 
4 7 0 5 
8 6 7 
3 4 8 
5 3 ? 
1 7 1 
7,35 
2 0 0 7 7 
1 8 3 3 2 
1 7 4 4 
1 0 3 7 
8 8 9 
6 0 0 
2 3 6 
2 0 5 
3 0 9 9 
2 5 1 3 
1 3 7 0 
9 2 3 
6 7 8 
7 5 8 
2 8 3 
3 / 4 
1 / 1 
2 
1 0 3 4 5 
9 3 3 5 
1 0 1 0 
6 9 8 
6 6 3 
1 2 7 
3 
1 8 4 
R C O N S T R U C T I O N S . 
4 3 4 
3 5 5 
5 7 3 
1 2 9 2 
165 
1 0 2 7 
3 9 0 
1 7 3 
1 7 8 
1 1 1 
1 5 0 
5 3 1 
6 1 8 0 
4 2 4 3 
1 4 0 3 
5 8 6 
1 9 5 
7 9 3 





1 0 6 
9 
3 
2 5 4 






5 2 0 
2 0 1 9 
3 2 6 5 
6 4 3 
4 6 
1 3 
1 9 1 
1 0 0 
7 0 8 6 
6 4 9 2 
6 9 3 
2 1 
1 3 
6 7 1 
7 / 0 
5 4 5 
4 6 




1 4 5 
3 4 6 9 
3 2 1 0 
2 5 9 
1 4 8 
1 4 8 
1 0 1 
9 
107.3 
? 1 ( 
3 9 ! 
1 1 7 6 
b i 
1 5 3 
2 9 7 2 
2 6 b t 
3 1 4 
147 
5E 
1 6 3 







2 5 6 
1 2 : 





A U T R E S Q U E PU 
I l i 
24 
7 9 0 
1 2 4 
7 ? 6 
1 1 
I 4 8 6 
1 3 8 4 












R C O N S T R U C T I O N S . A U T R E S Q U E P L A 
1 6 6 
l 1 0 5 
3 0 0 0 
1 7 3 6 
1 1 4 
6 6 4 9 





1 4 1 
1 1 5 
1 0 5 1 
6 8 7 
1 5 8 6 
9 8 
3 6 2 8 






1 7 0 
7 6 / 
4 
1 2 6 
10 
1 2 2 8 
1 2 3 1 
1 6 2 3 
7 
3 1 8 





5 0 0 1 

























































2 0 8 
1 2 
1 9 3 
7 0 7 





3 3 5 
1 8 7 
4 0 
3 8 1 
1 14 
1 17 
1 1 1 
1 5 0 
2 2 2 2 
1 0 5 1 
1 1 7 1 
5 0 4 
1 4 5 

















EUR 9 Deutschland France 
1011 EXTRAEG (EUR-91 779 43 393 
1020 KLASSE 1 375 25 200 
1021 EFTA-LAENDER 273 25 173 
1030 KLASSE 2 368 15 193 
Italia 










4810 ZIGARETTENPAPIER. ZUGESCHNITTEN. AUCH IN PAECKCHEN ODER 
HUELSEN 
4810.10 ZIGARETTENPAPIER IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 156 108 3 
003 NIEDERLANDE 1549 200 13 
004 BR DEUTSCHLAND 62 13 
006 VER. KOENIGREICH 39 37 
007 IRLAND 126 1 
008 DAENEMARK 153 142 5 
028 NORWEGEN 513 131 343 
030 SCHWEDEN 141 9 1 
032 FINNLAND 118 61 
036 SCHWEIZ 53 1 15 
204 MAROKKO 22 22 
208 ALGERIEN 36 
220 AEGYPTEN 91 
288 NIGERIA 107 
390 REP SUEDAFRIKA 89 
400 VEREINIGTE STAATEN 625 
404 KANADA 35 
616 IRAN 143 
662 PAKISTAN 91 
700 INDONESIEN 35 
701 MALAYSIA 54 





5 4 0 
3 4 
1 4 2 
1000 WELT 4785 668 1335 
1010 INTRAEG IEUR-9) 2148 464 72 
1011 EXTRAEG (EUR-91 2638 204 1263 
1020 KLASSE 1 1658 204 971 
1021 EFTA-LAENDER 732 141 359 
1030 KLASSE 2 951 292 







3 i 6 
3 0 
2 8 9 
6 9 
2 0 0 
2 7 
6 















4810.90 ZIGARETTENPAPIER. ZUGESCHNITTEN. ANDERES ALS IN PAECKCHEN 
ODER HUELSEN 
001 FRANKREICH 509 106 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1707 20 1373 
003 NIEDERLANDE 1194 132 989 
004 BR DEUTSCHLAND 2077 2023 
005 ITALIEN 150 53 74 
006 VER KOENIGREICH 743 721 
007 IRLAND 257 257 
008 DAENEMARK 72 72 
036 SCHWEIZ 826 16 567 
040 PORTUGAL 212 197 15 
050 GRIECHENLAND 133 22 56 
062 TUERKEI 186 166 
056 SOWJETUNION 4501 
068 BULGARIEN 1531 72G 
070 ALBANIEN 229 
202 KANARISCHE INSELN 148 
204 MAROKKO 396 
208 ALGERIEN 150 
212 TUNESIEN 290 
216 LIBYEN 95 
220 AEGYPTEN 582 
248 SENEGAL 99 
272 ELFENBEINKUESTE 118 
276 GHANA 86 
302 KAMERUN 57 
322 ZAIRE 81 
372 REUNION 61 
390 REP. SUEDAFRIKA 140 
400 VEREINIGTE STAATEN 3494 1 
448 KUBA 469 
484 VENEZUELA 24Θ 
524 URUGUAY 78 
612 IRAK 350 
616 IRAN 914 
624 ISRAEL 136 26 
62Θ JORDANIEN 21 
660 AFGHANISTAN 312 
662 PAKISTAN 832 
6BO THAILAND 433 
700 INDONESIEN 1668 
701 MALAYSIA 2B2 
706 SINGAPUR 95 
706 PHILIPPINEN 1B6 
740 HONGKONG 71 
4501 
5 7 5 
2 2 9 
1 4 8 
3 9 6 
1 5 0 
2 9 0 
7 6 
5 8 0 
9 9 





1 4 0 
3487 
4 6 9 
2 4 8 
7 8 
1 2 9 
7 0 0 
1 1 0 
2 1 
3 1 2 
8 3 2 
4 3 3 
1668 
2 8 2 
9 5 
1 8 6 
7 1 





2 4 2 
5 5 
2 3 1 
19 
2 
2 2 1 
2 1 4 
24 3 








UK Ireland Danmark 






1 2 5 
6 
3 9 














2 7 9 
9 0 8 
4 3 1 
2 0 4 
4 7 3 












EUR 9 Deutschland France 
1011 EXTRACE (EUR-9) 434 26 204 
1020 CLASSE 1 129 16 62 
1021 A E L E 101 16 45 















4810 PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT. M E M E EN CAHIERS OU EN 
TUBES 
4810.10 PAPIER A CIGARETTES EN CAHIERS OU EN TUBES 
002 BELGIOUELUXBG. 623 518 14 
003 PAYS-BAS 7530 1007 59 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 206 . 74 
006 ROYAUME-UNI 108 102 
007 IRLANDE 216 2 
008 DANEMARK 798 764 18 
028 NORVEGE 2019 728 1106 
030 SUEDE 222 45 2 
032 FINLANDE 466 304 
036 SUISSE 119 6 61 
204 MAROC 101 101 
208 ALGERIE 106 
220 EGYPTE 231 
288 NIGERIA 142 
390 REP AFRIQUE DU SUD 194 
400 ETATS-UNIS 2757 
404 CANADA 138 
616 IRAN 505 
662 PAKISTAN 190 
700 INDONESIE 102 
701 MALAYSIA 101 
706 SINGAPOUR 171 
1 0 6 
5 3 
A 
1 2 3 
2461 
1 3 3 
5 0 2 
1000 M O N D E 18398 3427 5232 
1010 INTRA-CE (EUR-91 9629 2336 269 
1011 EXTRACE IEUR-9) 8770 1091 4964 
1020 CLASSE 1 6097 1091 3897 
1021 A E L E 2421 780 1174 
1030 CLASSE 2 2581 . 1066 
1031 ACP 582 116 
7 1 8 
6 
6 





1 6 0 
9 7 4 
2 3 6 
7 3 8 
7 6 

















4810.90 PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT. AUTRE QUE PRESENTE EN 
CAHIERS OU EN TUBES 
001 FRANCE 848 175 
002 BELGIOUE-LUXBG 3129 34 2524 
003 PAYS-BAS 2190 229 1858 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3885 3768 
005 ITALIE 308 88 142 
006 ROYAUME-UNI 1261 1243 
007 IRLANDE 364 364 
006 DANEMARK 113 113 
036 SUISSE 1402 33 1147 
040 PORTUGAL 274 232 42 
050 GRECE 272 43 71 
052 TURQUIE 219 219 
056 UNION SOVIETIQUE 5073 5073 
068 BULGARIE 1619 816 567 
070 ALBANIE 204 204 
202 ILES CANARIES 190 
204 MAROC 602 
208 ALGERIE 248 
212 TUNISIE 354 
216 LIBYE 130 
220 EGYPTE 481 
248 SENEGAL 178 
272 COTE-D'IVOIRE 208 
276 GHANA 110 
302 CAMEROUN 109 
322 ZAIRE 129 
372 REUNION 159 
390 REP AFRIQUE DU SUD 180 
400 ETATS-UNIS 5626 7 
44B CUBA 497 
484 VENEZUELA 403 
524 URUGUAY 167 
612 IRAK 456 
616 IRAN 1659 
624 ISRAEL 191 32 
628 JORDANIE 1 7B 
660 AFGHANISTAN 364 
662 PAKISTAN 1045 
680 THAILANDE 393 
700 INDONESIE 2021 
701 MALAYSIA 351 
706 SINGAPOUR 156 
70Θ PHILIPPINES 1742 
740 HONGKONG 105 
1 9 0 
6 0 2 
2 4 8 
3 5 4 
1 0 1 
4 7 6 
1 7 8 
2 0 8 
1 1 0 
1 0 9 
1 2 9 
1 5 9 
1 8 0 
5606 
4 9 7 
4 0 3 
1 6 7 
1 6 6 
1377 
1 5 9 
1 7 8 
3 6 4 
1045 
3 9 3 
2021 
3 5 1 
1 5 6 
1742 
1 0 5 





2 2 1 
1 5 8 




2 9 0 
4 8 2 
26 3 








36 . ' " 31 
12 
1 7 1 
7 6 
2 1 4 
16 
1 8 5 
1 7 4 
1 6 2 
5 0 
3 1 
1 3 7 
7 1 
2 0 3 
5 
2 





6 0 7 
1776 
9 6 5 
4 1 7 
7 9 5 








Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



















636 7713 664 5774 









004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 















390 REP SUEDAFRIKA 

























































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















25882 7403 1203 12137 1141 6342 













































































































PAPIERS DE TENTURE. LINCRUSTA ET V ITRAUPHANIES 
PIERS DE TENTURE LAVABLES 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
144 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
























































1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 















F U S S B O D E N B E L A E G E M I T P A P I E R O D E R P A P P U N T E R L A G E , A U C H M I T 
L I N O L E U M S C H I C H T . A U C H Z U G E S C H N I T T E N 
F U S S B O D E N B E L A E G E M I T P A P I E R . O D E R P A P P U N T E R L A G E . A U C H M I T 
L I N O L E U M S C H I C H T . A U C H Z U G E S C H N I T T E N 
0 0 4 
0 0 7 
0 4 2 
? 0 4 
7 4 8 
? 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 ? 
3 8 0 
7 0 1 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
S P A N I E N 
M A R O K K O 
SENEGAL 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S U R I N A M 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




4 9 5 
1 5 1 0 
3 4 1 
1 3 3 7 
21 1 
2 2 4 
1 3 2 9 
2 2 8 2 
2 5 1 
1 7 0 
1 3 8 9 2 
1 0 9 6 
1 2 6 7 7 
4 7 7 1 
789 7 
3 7 8 3 
3 1 6 
2 2 2 
1 6 8 













4 8 1 3 
4 8 1 3 1 0 
V E R V I E L F A E L T I G U N G S U N D U M D R U C K P A P I E R . Z U G E S C H N I T T E N . A U C H 
I N B E H A E L T N I S S E N 























2 8 8 
3 0 2 
3 14 
3 1 8 
3 2 7 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
■184 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 





G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N -
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
3 5 1 
3 4 4 
1 6 8 
6 8 
2 3 5 
4 3 






















4 ! , 
1 7 5 
6 ? 
1 7 8 

































4 5 7 
17 
156 
3 1 9 
1 5 0 9 
3 4 ] 
1 3 3 7 
31 1 
1 4 5 
1 3 0 0 
2 2 B 2 
2 5 1 
1 1 7 3 7 
6 4 7 
1 1 0 9 0 
4 4 1 6 
6 6 6 5 
3 3 2 3 
183 
101 






















1 5 7 7 










7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 Τ Ά Ι - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 











5 3 6 9 4 
6 2 0 6 4 2 8 7 0 1 
3 3 6 4 6 2 4 8 9 4 
2 6 0 0 1 1 9 8 6 6 
1 6 4 2 4 1 3 6 7 2 
7 5 8 8 5 0 1 9 
3 7 8 3 7 
3 
3 5 
1 2 9 0 1 
9 5 2 1 
3 3 8 0 
7 4 0 1 
1 6 3 4 





6 4 5 0 
4 2 2 9 
2 2 2 1 
1 1 7 8 
3 5 0 
1 0 3 3 
1 0 8 
3 
16 
1 1 7 2 
1 0 0 2 0 
7 3 9 6 
2 6 2 4 
2 3 1 8 
6 4 2 
296 
1 
1 2 5 7 
9 7 9 
2 7 7 
2 6 1 
1 4 3 
4 8 1 1 . 4 0 L I N C R U S T A E T V I T R A U P H A N I E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
7 6 2 












C O U V R E - P A R Q U E T S A S U P P O R T S D E P A P I E R O U D E C A R T O N . A V E C O U 
S A N S C O U C H E D E P A T E D E L I N O L E U M , M E M E D E C O U P E S 
C O U V R E P A R Q U E T S A S U P P O R T S D E P A P I E R O U D E C A R T O N . A V E C O U 
S A N S C O U C H E D E P A T E D E L I N O L E U M . M E M E D E C O U P E S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 I R L A N D E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 B NIGERIA 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
133 
225 
3 1 9 
189 
2 6 3 
9 5 9 
1 74 
5 5 7 
1 3 2 
1 16 
7 0 5 
1 1 8 ? 
1 3 ? 
1 3 4 
7 5 6 9 
4 8 6 
6 9 5 0 






















1 6 0 
1 6 
4 8 1 3 
4 8 1 3 . 1 0 
P A P I E R S P O U R D U P L I C A T I O N E T R E P O R T S . D E C O U P E S A F O R M A T . M E M E 
C O N D I T I O N N E S E N B O I T E S 
S T E N C I L S C O M P L E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 





































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 1 6 I R A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
97 131 83 
1 2 7 
4 6 
1 7 9 
6 7 7 
5 1 6 8 
1 4 4 3 
3 0 3 7 
1 0 4 9 
7 9 6 
1 9 5 1 714 36 
7 6 
? 
1 0 6 4 
4 5 1 
6 1 3 
2 3 6 
1 4 5 
34 5 
9 3 
■ 3 2 
3 2 8 
4 2 
2 8 5 
14 
6 
3 7 1 
1 4 ] 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 7 0 
0 3 3 
1 1 « 
0 3 8 
1)4? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
' 8 8 
3 3 ? 
3 3 0 
4 0 0 
4 0­1 
6 0 6 
6 1 8 
8 1 ' 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
4 8 1 3 . 3 0 P R A 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B E M I R A T E 
T H A I L A N D 
S I N G A P U R 
A U S T R A L I E N 
P R E P A R I E R T E S D U R C H S C H R E I B E P A P I E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 0 0 
2 3 4 
1 7 9 
2 2 3 
1 9 1 







1 0 0 
8 4 










3 5 6 6 
1 3 5 8 
2 2 0 8 
1 171 
3 3 5 
9 4 7 
3 5 0 
3 0 





















4 4 8 
4 0 3 
4 5 
71 





4 8 1 3 . 5 0 K O H L E P A P I E R U N D A E H N L I C H E S V E R V I E L F A E L T I G U N G S P A P I E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0.3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 S 
7 1 6 
2Si> 
3 0 ? 
3 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
/ 0 0 
7 OC 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 




K A M E R U N 
ZAIRE 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B E M I R A T E 

























































































































EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 1 6 I R A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 3 
0 ( 1 / 
0 0 8 
0 ? 8 
0 7 0 
0.3? 
0.36 
I I 1H 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
'768 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 ? 
6 4 7 
68(1 
7 0 6 
8 0 0 
4 8 1 3 . 3 0 P A F 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 




T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
I R A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
P P I E R D I T S £ A U T O C O P I A N T S £ 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L'E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 





C A M E R O U N 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIOUE D U S U D 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 





























































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
146 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
4 7 2 7 
2 8 8 1 
1 8 4 6 
6 9 4 
4 4 5 
1 1 4 7 
3 2 9 
1 6 4 7 
6 7 1 
9 7 6 
3 2 3 
1 8 1 
6 4 7 
9 6 
1 0 6 3 
6 6 5 
3 6 8 
7 
3 
3 6 1 







8 9 9 
7 1 7 
1 8 2 
1 7 9 
1 3 3 
4 8 1 3 . 9 0 V E R V I E L F A E L T I G U N G S - U N D U M D R U C K P A P I E R . A U S G E N . V O L L S T A E N D 1 G E 
D A U E R S C H A B L O N E N . P R A E P A R I E R T E S D U R C H S C H R E I B E P A P I E R . K O H L E . 





















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
K O N G O 
S O M A L I A 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-9 ) 





7 5 6 
1 8 5 6 
7 6 0 3 
3 1 2 1 








1 8 0 4 4 
1 6 7 0 3 
1 3 4 3 
6 7 ? 
? 5 3 
3 3 4 
4 78 
1 3 







4 0 6 
2 5 3 





. 8 0 6 
2 4 6 6 
2 9 5 6 
3 7 9 3 
8 8 5 
1 5 1 
1 5 7 
3 3 4 
5 4 
1 6 9 3 7 
1 6 0 5 6 
8 8 1 
5 2 9 
1 7 0 
3 5 1 
2 5 3 
1 0 4 
2 
5 6 3 
285 
2 7 9 
29 
13 
3 4 3 











4 8 1 4 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 ? 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 2 
3 72 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 / 6 
4 3 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 8 1 4 . 1 0 B R I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 





D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL A N T I L L E N 
S U R I N A M 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 





S C H R E I B W A R E N : S C H A C H T E L N . T A S C H E N U N D D E R G L . . A U S P A P I E R O D . 
P A P P E . M I T S C H R E I B W A R E N 
E F U M S C H L A E G E 
3 6 3 0 
1 5 0 9 
7 7 3 8 
1 7 5 4 
8 0 6 
3 6 6 
3 6 3 
2 5 1 
1 4 9 
6 7 
2 8 3 
8 6 5 




1 7 ? 







4 7 7 
7 0 4 
7? 
7 3 5 
1 5 4 1 7 
1 0 6 2 3 
4 7 9 5 
7 5 1 
4 3 1 
4 0 3 8 
1 3 6 ! 
3 5 5 
1 17 
3 4 4 
6 9 
9 
1 5 9 
1 4 8 




2 0 6 5 
1 6 6 4 
4 0 1 
3 0 3 
3 3 0 
9 6 
9 ? 
1 8 1 
1 1 
7 0 4 



















2 1 4 6 
6 0 2 
1 5 4 4 
1 0 0 
5 0 
1 4 4 4 













B R I E F B L O E C K E . E I N S T U E C K B R I E F E . P O S T K A R T E N O H N E B I L D U N D 
B R I E F K A R T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 7 7 
1 4 4 
3 4 3 
























1 4 5 
1 3 4 
90 
75 
? 6 l 




5 7 3 
3 7 0 








2 3 0 7 
2 0 8 1 





4 7 9 7 
4 7 1 5 
8 2 
; : 75 
75 
4 6 1 
1 9 3 
7 2 
2 3 3 
3 0 5 3 
8 0 2 
2 2 6 2 
1 7 9 
4 7 
2 0 7 2 
5 3 9 
4 5 3 
4 3 5 
3 8 2 





1 1 5 







7 4 0 H O N G - K O N G 
2 1 7 
2 2 
1 9 6 
1 5 1 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 1 8 
3 4 2 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
4 8 1 3 . 9 0 Ρ 
Ρ 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
C O N G O 
S O M A L I E 
1 4 2 7 0 
6 4 3 9 
7 8 3 1 
2 8 4 4 
1 5 3 9 
4 9 5 6 
1 4 4 9 
7 7 4 6 
3 0 9 0 
4 6 5 5 
1 7 6 5 
8 6 5 
2 8 6 3 
3 7 0 
2 4 3 3 
8 1 7 
1 8 1 7 
3 9 
17 
1 5 7 5 
7 7 6 
3 1 3 
5 9 
2 5 4 
1 3 4 
4 
1 2 0 
9 9 
6 2 7 
3 7 7 
2 5 0 
2 5 
2 5 
2 2 5 
1 0 7 
1 9 8 5 
1 5 8 4 
4 0 1 
3 6 4 
2 8 8 
17 
1 0 
6 2 3 






6 4 3 
7 1 
6 7 2 
4 6 6 
3 3 4 
1 0 6 
3 9 
P A P I E R S P O U R D U P L I C A T I O N E T R E P O R T S . S F S T E N C I L S C O M P L E T S . 
P A P I E R S D I T S E A U T O C O P I A N T S E . P A P I E R C A R B O N E E T S I M I L 
1 0 7 
8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
5 0 7 
1 0 9 6 
1 4 3 3 
16 1.3 
4 3 2 1 
5 7 8 
1 0 7 
1 3 8 
1 3 0 
7 7 8 
1 6 6 
1 4 2 
1 1 6 2 8 
9 6 0 7 
2 0 2 0 
7 9 1 
? 7 5 
1 165 
6 5 5 
3 7 7 
6 0 







1 2 8 1 
7 1 0 
5 7 1 
3 3 1 
1 3 4 
1 8 5 
10 
9 2 1 
1 2 5 1 
1 3 0 8 
4 2 4 9 
4 5 9 
8 4 
6 9 
2 1 2 
1 6 3 
9 3 5 2 
8 2 7 1 
1 0 8 1 
3 3 2 
8 2 
7 4 7 
4 6 0 





1 4 ? 
602 
3 2 3 
2 7 9 
77 
18 
2 0 0 
1 7 0 
197 





1 7 1 
1 0 7 
6 4 
4 8 1 4 A R T I C L E S D E C O R R E S P O N D A N C E : B O I T E S . P O C H E T T E S E T S I M I L . E N 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
OOS 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 9 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE-D ' IVOIRE 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
ETATS-UNIS 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
S U R I N A M 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
4 8 5 7 
1 6 8 7 
3 9 3 7 
1 5 6 1 
1 7 4 ? 
3 8 4 
4 7 0 
3 5 9 
7 9 6 
1 1 ? 
198 
130 
3 3 0 
,30,3 
1 14 
1 3 5 
3 8 0 
1 3 0 
1 4 3 
1 9 0 
1 0 6 
1 4 4 
1 4 9 
1 0 4 
6 3 8 
3 0 7 
1 1 3 
3 8 9 
2 1 8 8 3 
1 4 1 7 0 
7 7 1 6 
1 4 6 7 
8 7 7 
6 7 3 3 
7 7 5 1 
6 7 5 
7 3 4 
14 74 
7 0 1 
1 1 
7 1 ? 
? ? 8 
? 5 1 
2 
7 0 5 
3 5 
3 6 7 9 
2 8 6 4 
8 2 6 
5 9 3 
5 4 1 
7 3 0 
? 1 5 
3 1 3 
13 
? 5 3 







3 8 8 
3 3 0 
2 
1 1? 
1 3 0 
3 5 
1 4 3 
13 
1 0 6 




3 0 9 9 
8 3 2 
2 2 6 7 
9 7 
3 6 
2 1 6 8 





4 0 8 
8 5 5 
6 3 5 
232 
3 1 5 2 
2271 




7 7 9 




1 6 8 





2 5 7 3 
2 1 4 3 
4 3 0 




6 1 1 9 
6 9 3 4 





P A P I E R S A L E T T R E S E N B L O C S . C A R T E S - L E T T R E S . C A R T E S P O S T A L E S 
N O N I L L U S T R E E S E T C A R T E S P O U R C O R R E S P O N D A N C E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 





3 3 3 
9 5 6 
5 3 0 
7 3 9 
3 7 1 
1 0 6 
7 3 7 
5 4 
78 
7 3 9 
4 
? 3 
1 0 6 
6 ? 
10 




? ? ? 
1 12 
4 1 
1 2 8 











































Januar—Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 3 8 OESTERREICH 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 















































4 8 1 4 9 0 S C H A C H T E L N . T A S C H E N U N D D E R G L . . A U S P A P I E R O D E R P A P P E . M I T 
S C H R E I B W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 





























































































A N D E R E P A P I E R E U . P A P P E N . Z U E I N E M B E S T I M M T . Z W E C K Z U G E S C H N I T T . 






















































1 1 7 
50 
41 







































1 1 9 
1 14 
2 7 



















8 2 8 
5 5 2 














1 1 8 0 
4 3 9 
7 4 1 











1 6 7 
1 8 0 


































































































EUR 9 Deutschtand France Nederland Belg.­Lux 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























1 8 3 
2 
7 6 2 
2 3 1 
6 3 1 
2 4 4 
3 2 
? 8 0 
1 71 
1 2 6 2 
7 6 1 




1 3 4 




4 8 1 4 . 9 0 B O I T E S . P O C H E T T E S E T P R E S E N T A T I O N S S I M I L . . E N P A P I E R O U E N 
C A R T O N . A V E C A R T I C L E S D E C O R R E S P O N D A N C E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 


































7 5 5 
3 2 0 
4 3 5 
1 9 8 
1 0 0 
2 3 0 




2 9 5 




2 9 7 
1 19 
8 4 9 
5 9 7 
1 0 7 
1 0 3 
4 
1 3 6 
6 
2 0 4 







2 4 4 5 
8 7 5 
1 6 7 0 




4 8 1 5 
4 8 1 5 . 0 5 
A U T R E S P A P I E R S E T C A R T O N S D E C O U P E S P O U R U S A G E D E T E R M I N E 

























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
NIGERIA 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 



































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
148 




0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP) S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 B BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER, A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 S PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 1 6 F IDSCHI 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 0 7 
1 9 9 
2 4 6 
3 3 
1 1 7 
1 8 0 




1 2 7 
6.3 7 
1 4 6 
6 2 7 
1 2 2 
8 0 1 
1 3 5 0 
1 3 4 
2 8 
3 0 
1 1 6 
' 1 4 3 
9 6 
8 9 
2 6 1 2 
9 0 
5 7 
2 4 8 
1 0 6 
14.3 
1 2 1 
1 1 7 
1 7 7 
1 2 7 
1 6 0 
9 8 




1 0 9 
2 0 1 
2 1 2 
1 1 3 
3 0 7 6 6 
1 3 9 6 3 
1 6 8 0 2 
7 2 4 5 
3 5 Θ 2 
8 9 0 7 
2 7 4 1 



























8 6 8 0 
3 0 2 6 
5 6 5 4 
2 8 4 5 
1 8 2 8 























1 2 2 2 
6 7 5 
5 4 7 
2 2 7 
9 7 
1 3 3 
75 












3 4 3 
1 1 7 














1 2 8 






4 8 1 5 . 2 1 T O I L E T T E N P A P I E R A U S Z E L L S T O F F W A T T E O D E R T I S S U E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 3 1 4 
3 7 B 8 
3 8 6 4 
2 5 9 2 
2 6 1 
14 3 8 
1 8 7 5 
3 6 4 
1 8 7 
4 5 5 
2 5 / 
1 1 1 7 
1 0 9 
1 4 2 
1 0 5 
2 4 4 
1 4 0 
3 8 1 
R2 
2 9 1 0 8 
2 4 4 9 8 
4 8 1 2 
2 2 0 6 
2 0 3 3 
2 3 9 Θ 
6 5 3 
2 8 0 
1 4 6 9 
6 7 4 
1 0 9 
1 




3 2 6 
7 
2 
2 9 8 6 
2 5 3 4 
4 6 3 




6 4 6 
3 8 




1 5 8 
7 3 
2 1 1 0 
1 6 0 6 
5 0 4 
1 8 
2 
4 8 6 
1 7 / 
1 0 2 3 
? 9 3 
? 8 5 
2 9 1 
2 6 0 
1 / 0 




3 1 6 4 
2 1 5 2 
1 0 1 3 
9 3 3 
3 0 3 
8 ? 
3 2 
3 6 6 6 
1 3 6 3 
7 0 ? 
6 9 
1 
1 9 0 
1 
6 
6 0 0 1 





Belg . ­Lu 
E 
1 4 7 
1 3 7 
IC 
IC 
5 3 1 3 
2 8 6 4 






8 8 0 8 
8 6 1 7 
1 9 1 
1 9 1 
74 
4 8 1 6 . 2 9 T O I L E T T E N P A P I E R . A U S G E N . A U S Z E L L S T O F F W A T T E O D E R T I S S U E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
1 2 9 4 6 
4 0 6 7 
9 4 
2 0 6 3 3 
­l ? ? ι 
7 6 
4 5 8 7 
3 7 6 2 
4 0 4 4 
Quantité 
UK Ireland D a n m a r 
5 5 
3 3 
2 3 4 
2 
2 3 
1 7 6 




1 2 7 
6 3 7 
1 4 6 
5 2 5 
1 2 2 
7 5 6 




1 1 6 






2 4 3 
9 2 
1 4 1 
1 1 9 
1 1 6 
1 2 6 
1 2 7 
1 4 3 
9 5 
1 2 5 
2 3 1 
1 1 3 
7 3 
1 0 7 
1 9 9 
1 8 4 
1 1 3 
2 0 2 1 4 
9 9 0 7 
1 0 3 0 7 
4 0 5 2 
1 6 1 1 
5 9 4 6 
2 7 0 1 










2 7 7 
7 4 
1 1 0 6 
1 8 7 3 
6 3 
1 7 2 




1 4 1 
1 0 4 
13 
1 2 7 
3 8 1 
4 2 




4 7 0 4 1 1 0 6 2 2 9 
2 3 6 0 1 1 0 6 1 3 1 
2 3 4 4 9 8 
8 2 2 
7 3 6 
1 5 2 2 





B e s t i m m u n g 
— u e s t i n a i i o n N i m e x e 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 5 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 8 3 
4 7 4 
5 0 5 
4 3 2 
1 6 1 
3 0 6 
2 6 0 
1 9 3 
1 4 6 
1 3 7 
2 1 8 
1 0 7 5 
1 8 2 
5 2 ! 
1 8 3 
1 3 5 3 
2 1 1 6 
3 8 4 
1 7 3 
1 7 3 
1 4 7 
1 5 6 
1 3 4 
1 7 0 
2 6 5 6 
2 7 0 
1 6 1 
2 9 8 
1 6 0 
7 7 8 
1 8 1 
1 3 9 
7 3 9 
7 0 4 
3 9 1 
1 3 0 
1 5 ? 
7 9 9 
2 2 8 
1 6 3 
1 1 1 
2 0 2 
5 7 3 
1 5 6 
5 1 3 0 0 
2 3 1 6 5 
2 8 1 3 7 
1 4 3 7 3 
6 7 3 7 
1 1 9 7 3 
3 6 1 1 
1 7 8 9 
D e u t s c h l a n d 
5 8 






1 3 7 
6 1 1 






2 3 3 5 














1 2 1 6 9 
4 9 6 4 
7 2 0 6 
3 8 9 5 
2 4 3 7 
3 0 5 0 
3 9 
2 6 1 
F rance 






















4 0 8 2 
2 2 1 0 
1 8 5 2 
9 6 4 
5 6 7 
3 9 4 
8 2 














5 0 I J 







4 2 2 3 0 4 4 3 C 
1 0 7 1 8 5 3 8 2 
3 1 6 1 1 9 4 6 
6 0 1 0 0 4C 
2 2 2 5 
1 7 8 19 2 
15 5 
7 5 
4 8 1 5 . 2 1 P A P I E R H Y G I E N I Q U E E N O U A T E D E C E L L U L O S E O U E N T I S S U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
9 9 0 4 
3 4 2 0 
3 0 7 5 
7 0 8 1 
2 3 0 
1 0 0 ? 
1 0 0 5 
3 0 1 
1 6 6 
3 0 4 
1 9 3 
7 6 1 
1 1 9 
1 7 4 
1 17 
? 9 0 
1 1 0 
1 7 7 
1 0 6 
2 4 8 2 0 
2 1 0 2 1 
3 8 0 0 
1 5 9 0 
1 4 3 7 
2 1 9 6 
6 8 0 
2 8 5 
1 2 9 1 







2 4 4 
6 
3 
2 8 4 6 
2 2 3 5 
4 1 1 
2 9 6 
2 8 5 
1 15 
6 5 
5 4 5 
3 0 




7 1 4 
31 
2 0 4 3 
1 4 2 2 
6 2 2 
2 0 
3 
6 0 1 
1 6 7 
6 3 9 3 4 5 1 5 5 0 E 
2 2 2 1 3 3 9 
1 7 4 2 3 9 3 
1 6 6 4 3 3 3 3 7 
1 
1 3 1 2 9 2 
1 5 4 
1 1 2 
4 7 4 
13 I E 
'. 3 62 
3d e 
2 0 3 0 6 4 2 1 8 4 4 E 
1 3 3 3 5 4 0 8 8 2 4 1 
5 9 7 1 3 2 0 4 
6 0 5 5 
5 6 6 1 
8 6 8 2 0 4 
3 1 8 2 
4 8 1 5 . 2 9 P A P I E R H Y G I E N I Q U E . A U T R E Q U ' E N O U A T E D E C E L L U L O S E O U T I S S U E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
1 1 5 0 4 
2 4 0 0 
5 8 
1 4 9 1 6 
3 7 0 7 3 0 7 0 4 6 6 9 




4 7 9 
3 2 B 
6 0 
2 9 9 
2 4 8 
1 5 6 
1 4 5 
1 1 3 
2 1 1 
1 0 7 3 
1 8 2 
5 1 3 
1 8 3 
1 1 8 7 
1 4 1 7 
2 0 4 
4 8 
5 
1 4 6 
1 5 6 
2 6 
3 
2 4 9 
7 9 
1 0 0 
2 7 0 
1 2 5 
2 1 4 
1 7 7 
1 3 5 
2 3 6 
2 0 3 
3 3 6 
1 1 9 
1 5 1 
2 6 8 
2 2 5 
1 4 3 
1 0 6 
1 9 6 
4 3 9 
1 5 6 
3 3 8 3 8 
1 5 3 1 3 
1 8 5 2 4 
9 2 4 4 
3 6 4 1 
8 3 2 1 
3 4 7 0 










2 7 5 
6 6 
9 7 
6 4 0 
1 0 0 2 
5 0 
1 5 1 




1 2 2 
1 1 6 
11 
9 7 





3 1 9 6 8 4 0 2 0 0 
1 4 4 5 8 4 0 9 7 
1 7 6 0 1 0 3 
6 0 2 
6 3 6 




3 3 9 β 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
(138 
3 1 4 
3 7? 
4 0 8 
9 7 7 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
G A B U N 
R E U N I O N 
G R O E N L A N D 
V E R T R A U L I C H 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 











































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
ISRAEL 
T A I W A N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 



















2 0 9 1 




3 3 1 
1 6 2 
88 
80 
5 7 0 
1 5 8 
4 1 2 
2 4 
2 1 
3 8 8 












1 2 ! 
3 3 
1 1 9 4 
3 8 5 
8 0 9 
3 1 8 
5 4 
3 3 0 
1 6 1 
1063 
2 9 6 
1 2 1 9 
3 4 
7 1 5 0 
5 6 6 0 
1 4 7 0 
1 3 2 3 
1 2 7 8 
1 4 3 
4 3 
1 9 3 5 6 
1 8 1 3 1 




1 0 9 4 8 
1 0 8 4 4 
1 0 4 





























B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 




S O M A L I A 
K U B A 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 






1 5 1 5 
6 5 1 
108 1 
2 6 1 
1 7 8 
2 1 6 
6 4 
? 3 3 
2 2 5 










1 5 3 
9 4 
1 2 2 
85 
15 
2 2 0 
1 15 
6 6 6 9 
3 8 7 8 




6 6 4 
! 4.8 
2541 
1 6 6 3 






1 3 6 7 
2 5 3 












3 4 5 
155 
1 6 









6 8 6 
4 Θ 1 












1 3 2 0 
1 1 4 5 
1 7 6 
3 0 
28 
1 4 4 
1 0 7 
2 
















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
6 9 1 
1-138 
7 7 ? 
13 3 3 
3 5 8 
38 7 
3 1 4 
? 3 6 
,300 
1 2 6 
2 0 6 
6 3 
1 8 4 
76 
3,8 6 
1 0 3 7 




2 4 0 
2 8 6 
1 0 3 
4 0 
6 0 














4 5 3 












2 2 8 
2 8 0 
7 3 6 
2 2 8 
5 0 8 
3 2 3 
2 9 6 
1 8 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 6 
9 7 7 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
4 8 1 5 . 3 0 Ρ 
BELGIOUE-LUXBG. 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
ISRAEL 











EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 H.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 6 G R O E N L A N D 





































1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 8 6 
1 3 4 1 
2 9 6 7 
1 0 0 2 
? 1 0 
1 0 7 0 
8 9 5 
7 4 7 
2 4 7 7 
6 0 1 
1 0 5 
4 9 7 
4 6 
4 2 
4 6 1 
1 6 3 
7 1 7 
4 5 1 
1 8 1 
7 8 5 
1 ? 4 
2 1 3 
3 5 6 
4 2 2 
3 2 1 
1 5 0 
1 7 6 
2 6 4 
1 0 4 
3 7 4 
4 1 6 9 
1 2 1 5 
2 9 5 3 
9 9 0 
2 0 5 
1 0 6 3 
8 9 4 
13 
6 0 9 
1 4 2 
5 4 3 
8 
5 
5 2 2 2 
4 5 2 0 
702 




1 0 9 5 3 
1 0 2 2 8 




8 3 9 1 
8 2 8 9 
1 0 2 







































R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
COTE-D ' IVOIRE 
ZAIRE 
S O M A L I E 
C U B A 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 











































































8 8 3 
6 2 6 
2 5 7 
9 2 
5 8 





1 7 8 6 
1 5 6 9 
1 9 6 
2 7 
24 
1 5 9 
1 16 
12 
4 8 1 5 . 5 0 P A P I E R S G O M M E S O U A D H E S I F S . N O N R E P R I S S O U S 4 8 1 5 . 0 5 . E N 













4 0 0 
4 3 4 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
3 7 
3 7 
1 0 5 
1 8 0 
4 8 7 
1 0 6 
3 6 2 
2 7 3 
1 9 8 
1 5 9 
5 8 
1 8 
1 1 8 5 
1 8 2 4 
9 6 6 
1 5 1 0 
7 1 ? 
6 3 4 
5 2 9 
6 7 0 
6 6 7 
3 0 4 
4 0 ? 
1 9 0 
3 1 7 
1 2 7 
7 2 2 
1 2 6 2 
8 6 1 
3 3 0 
3 7 2 
3 2 9 
5 1 6 
5 7 3 
2 2 6 
1 0 3 
1 7 3 




2 8 7 
3 0 9 



















3 7 4 
4 9 9 















1 6 3 
4 5 





Januar — Dezember 1976 Export 
150 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. keland Danmark 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 










4 8 1 5 6 1 DURCHSCHLAGPAPIER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
322 ZAIRE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 








4 6 4 
4 5 3 
389 
1 1 
3 9 3 6 
2 6 6 2 











9 2 0 
5 4 9 




































6 9 9 








004 BR DEUTSCHLAND 







1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
























004 BR DEUTSCHLAND 







1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









7 3 5 
157 
74 
6 3 0 3 
4843 
1459 
6 7 9 
6 7 7 
7 7 ? 





























6 6 0 
10 
































6 7 8 









004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










4815.61 PAPIER PELURE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
322 ZAIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4 7 5 
748 
450 
3 6 2 
1857 
1 2 2 3 
6 3 3 
6 2 2 
54? 
44 
6 7 5 9 
3 9 3 9 
2 8 2 0 
2304 
1407 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































4 1 6 
4 0 7 
9 























































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























390 REP SUEDAFRIKA 




























1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






















































































































































































































































SCHACHTELN. SAECKE. BEUTEL. TUETEN UND ANDERE VERPACKUNGS 
MITTEL. AUS PAPIER ODER PAPPE 






























































































































4 3 2 
30 
4 0 2 
30? 



















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































































BOITES. SACS. POCHETTES. CORNETS ET AUTRES EMBALLAGES EN 
PAPIER OU CARTON 























































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
152 




2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 8 N ICHT E R M L A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 2 9 4 
2 9 1 4 
4 1 7 
3 1 5 
1 4 6 
1 4 7 
1 8 6 
3 3 3 
1 0 9 / 
1 7 0 
1 4 6 
2 5 2 
1 6 8 
2 3 / 
1 7 0 7 
3 7 8 
2 3 0 
8 8 1 
2 6 4 2 
5 2 0 
1 5 4 
9 8 
1 6 B 2 
9 3 
3 0 9 
3 4 5 
2 7 3 
1 4 3 
1 2 2 ? 
1 5 4 
1 2 6 
1 5 3 
2 6 9 
1 8 4 5 2 4 
1 4 9 2 5 0 
3 5 2 7 3 
1 1 5 3 7 
7 4 0 7 
2 0 2 5 2 
4 9 3 9 







4 2 4 
E 
4 
5 2 3 1 « 
4 7 2 3 6 
5 0 8 C 
2 3 6 4 
14 73 
5 0 9 
187 
2 2 0 7 
5 3 
2 3 
4 1 7 
3 1 2 
16 
3 3 
1 3 0 
71 
4 2 9 
5 4 
1 4 6 
1 9 1 
7 
1 2 2 
1 0 8 9 
2 2 5 
8 8 1 






2 5 8 
2 0 7 
9 7 
5 7 




2 5 8 2 5 
1 4 0 8 9 
1 1 7 3 8 
3 0 0 7 
9 2 7 
8 6 5 7 
2 2 0 3 
7 2 
Italia 
1 8 7 6 












2 5 t 
1 1 7 2 6 
4 1 5 9 
7 5 6 7 
6 2 7 
5 7 6 
6 6 5 E 
19C 
22 
4 8 1 8 . 9 1 P A P I E R S A E C K E . B O D E N B R E I T E 4 0 C M O O E R M E H R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
4 4 8 7 
1 4 7 8 
4 5 6 6 
1 7 2 2 
141) 
3 5 3 4 
2 7 6 1 
1 0 7 
7 7 6 
8 9 1 
6 4 1 
3 8 3 
1 3 0 
1 8 1 
11)11 
1 3 8 
.753 
1 3 0 
2 2 3 
1 4 1 8 
14 1 
91 1 
4 0 3 
1 / 6 
3 / 8 
2 6 9 
1 3 5 
7 6 6 
1 7 8 
1 4 6 
3 0 4 7 5 
1 8 8 0 4 
1 1 6 7 2 
4 0 6 0 
2 7 8 9 
/ 4 5 0 
4 3 6 7 








4 6 2 






4 8 1 6 . 9 5 S A E C K E . B O D E N B R E I T E < 4 0 C U 
W E L L P A P I E R O D E R P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 5 7 3 1 2 6 7 1 
. 2 2 2 
2 6 7 





5 5 4 





7 5 3 
10 
2 1 3 
1 3 9 0 
3 2 2 
3 7 B 





7 1 2 2 
1 5 8 3 
5 5 5 9 
1 5 0 0 
8 5 4 
3 9 5 4 
2 6 1 8 
3 3 5 
5 0 5 
IOE 
1 2 ! 
9 3 1 
12 
1 0 ! 
3 
i o : 
2 3 1 6 
2 0 0 5 




1 , B E U T E L . T U E T E N . A 



















3 0 6 2 2 
2 9 9 9 8 
6 2 4 
3 0 2 
1 7 6 
3 1 6 
9 1 
5 
1 2 6 
5 6 7 








i 5 2 
1 2 6 8 
9 7 2 
2 9 6 
2 4 
1 9 
2 7 1 
13 
U S G E N . A U S 














2 9 1 8 2 
2 8 B 6 9 
3 1 3 
41 
4 0 
2 6 0 
1 7 8 
1 
3 7 2 0 
3 7 2 0 
















8 4 8 3 
7 6 2 4 
8 6 0 
8 6 
4 7 
7 5 6 
7 8 ? 
7 7 3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 8 5 
6 
1 2 1 
1 1 4 
17 
2 5 8 
5 1 1 
1 1 2 
l ' 
3 
1 1 1 
1 6 4 
1 4 1 
5 1 1 






1 7 0 
7 5 












2 4 3 6 2 6 6 0 7 4 8 8 4 
1 8 6 9 8 5 6 0 7 5 9 4 
5 6 6 3 4 2 9 0 
1 7 6 6 3 4 3 0 
8 7 1 3 3 3 6 
3 5 1 7 3 3 5 
2 0 B B 2 
3 8 0 5 2 5 
2 0 6 
1 4 5 
2 5 5 5 2 5 
1 7 9 7 9 
6 3 
2 4 9 8 3 8 
2 7 6 1 
6 7 
7 1 




1 7 4 
5 
2 8 
1 0 6 
19 
9 1 1 
4 9 
1 3 4 
2 3 5 
1 2 8 
7 
7 0 4 




1 7 6 
6 4 5 8 2 5 5 7 1 8 0 8 
3 6 7 6 2 5 5 7 5 2 
2 7 8 2 1 7 5 6 
7 2 8 
2 9 6 
2 0 5 2 
1 3 7 0 
1 5 1 9 
1 4 3 2 





2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 1 1 1 
1 2 3 4 
2 5 5 
2 0 3 
1 5 1 
158 
1 7 2 
4 0 5 
1 0 4 9 
1 0 1 
1 13 
1 9 7 
1 2 0 
2 4 0 
1 3 5 0 
5 0 1 
1 5 8 
3 8 6 
1 2 0 2 
B 6 6 
1 8 3 
103 
7 9 9 
1 1 7 
1 9 8 
2 3 7 
1 9 2 
1 7 1 
6 8 2 
1 3 4 
1 8 0 
1 9 8 
1 4 3 
1 0 7 0 7 5 
8 2 4 6 3 
2 4 6 1 2 
9 8 2 7 
6 1 7 9 
1 2 8 9 6 
4 8 1 8 
1 7 4 6 
I 






3 1 3 
4 
2 
2 7 4 8 S 
2 4 4 8 E 
3 0 0 4 
1 6 3 5 
106C 
2 4 7 
9 8 
1 1 2 3 
2 7 
12 
2 5 5 
2 0 1 
8 
16 
1 2 7 
3 5 
2 0 7 
4 1 
1 1 3 
1 4 8 
β 
6 6 
6 5 0 
1 2 4 
3 8 6 






1 5 2 
1 0 8 
4 9 
2 9 




1 4 3 4 8 
7 9 8 6 
5 3 6 2 
1 8 4 2 
6 2 6 
4 4 9 3 




8 8 4 











1 3 8 
5 5 4 3 
1 9 8 1 
3 5 6 2 
3 2 9 
3 0 0 
3 0 9 2 



















1 5 9 5 3 
1 5 5 0 8 
4 4 5 
1 8 5 
1 2 1 
2 5 6 
9 3 
4 
4 8 1 6 . 9 1 S A C S E N P A P I E R . L A R G E U R A L A B A S E 4 0 C M O U P L U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 B 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 B Z A M B I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
5 0 6 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 1 6 8 
1 1 0 2 
2 9 7 6 
1 2 3 8 
1 3 1 
2 3 1 5 
1 9 4 0 
1 6 6 
3 6 8 
5 2 3 
4 7 2 
2 7 2 
1 0 5 
1 7 6 
1 0 3 
1 0 6 
3 6 7 
1 2 5 
1 2 0 
9 2 4 
1 1 5 
3 9 1 
2 5 2 
1 14 
2 7 9 
2 1 4 
1 1 3 
1 9 8 
1 7 0 
1 1 8 
2 0 6 2 8 
1 3 0 3 7 
7 5 9 2 
2 7 0 7 
1 7 4 7 
4 7 8 3 









3 3 6 






2 0 3 
1 3 6 




3 7 8 





3 6 7 
5 
1 1 5 
8 0 6 
1 7 9 
2 7 9 




4 4 1 5 
1 0 4 7 
3 3 6 9 
9 3 7 
5 7 3 
2 3 6 7 
1 4 8 1 
1 8 6 
2 0 2 
6 4 
9 1 





1 2 0 5 
1 0 0 3 





5 3 4 











1 0 5 2 
8 5 5 
1 9 7 
3 1 
2 6 















1 4 9 5 7 
1 4 7 2 1 
2 3 5 
4 4 
4 1 
1 8 5 
1 2 1 
1 
2 5 6 2 

















5 4 8 1 
4 9 1 1 
5 7 0 
73 
6 ? 
4 6 6 
7 0 4 
4 8 1 6 . 9 5 S A C S . L A R G E U R A L A B A S E < 4 0 C M . P O C H E T T E S . C O R N E T S E N P A P I E R 
O U C A R T O N N O N O N D U L E S 
0 0 1 FRANCE 7 1 1 9 3 156 2 7 4 8 7 4 0 9 7 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 3 2 
3 4 
1 2 4 
1 4 2 
2 4 
3 6 6 




1 7 2 
3 5 6 
3 7 3 
8 6 1 






1 4 0 
8 4 
2 7 8 
8 8 
1 1 3 








2 3 9 3 9 1 1 8 8 3 8 8 0 
1 5 1 7 5 1 1 8 0 4 2 1 
7 7 5 4 3 2 3 9 
3 0 2 0 2 7 7 2 
1 3 4 7 2 6 8 6 
4 4 0 2 2 2 1 
3 0 1 2 1 
3 4 3 2 4 5 
2 5 6 
1 2 4 
3 6 7 6 1 1 
2 2 5 5 8 
3 9 
1 7 9 9 
1 9 4 0 
1 3 0 
2 4 




1 7 1 
6 
2 1 
1 0 0 
1 8 
3 9 1 
5 5 
1 1 3 
1 7 7 
1 4 0 
8 
3 4 4 
2 9 6 
4 
' 1 0 
1 14 
1 0 
6 4 0 4 1 8 8 6 8 6 6 
3 0 8 1 1 8 5 5 1 8 
2 3 2 3 
8 4 6 
3 5 9 
1 4 7 5 
B 4 V 
6 9 4 
5 4 7 
1 5 4 
8 1 4 J 4 
1 




0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 1 4 G A B U N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 6 J O R D A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5 0 5 9 
7 1 9 8 
6 1 3 
3 2 3 
1 2 0 5 
5 4 
5 6 6 
4 6 3 
4 0 3 
14 8 6 
4 8 2 6 
2 0 5 8 
1 5 3 
2 1 4 
2 3 3 
1 6 8 
1 6 8 
2 8 6 
7 6 3 
5 2 
1 6 3 
3 3 0 7 
4 3 5 
3 6 5 2 3 
2 0 2 2 2 
1 6 4 0 0 
8 2 2 6 
1 5 3 8 
5 7 0 5 
9 5 6 
2 4 6 2 
4 8 1 5 . 9 6 F A L T S C H A C H T E L N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
o 6 e S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
O 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 8 G U A Y A N A 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
9 5 8 N ICHT E R M L A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 ! AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 7 1 I B 
1 6 2 1 2 
1 8 7 6 6 
1 5 2 9 0 
1 3 7 7 
8 6 9 8 
7 5 
1 1 1 5 
6 6 3 
1 6 0 
8 8 3 
6 7 
1 1 0 6 
4 5 1 2 
1 3 3 
3 0 6 
2 6 0 
1 2 8 6 
144 
4 7 6 
1 6 8 
1 4 7 
4 8 3 
1 5 3 
2 8 2 5 
3 8 7 
1 4 7 
6 6 
1 2 1 
1 3 7 
1 0 4 
2 6 0 
3 9 3 
1 12 
1 3 8 
2 0 5 
1 2 5 7 
3 2 6 3 
8 3 
1 5 ? 
3 3 6 
1 7 3 
1 5 1 
1 0 1 7 5 9 
7 8 5 5 1 
2 3 1 0 8 
8 5 9 3 
6 7 3 0 
1 1 6 1 9 
2 6 7 5 
2 7 4 0 
Deutschland 
3 4 2 6 
6 5 2 0 
? 4 0 
7 1 
7 
4 7 1 
3 79 
3 6 7 
1 4 8 3 
4 8 1 1 
2 0 5 Θ 
1 5 1 
2 1 4 
1 5 1 
1 
2 7 3 
2 8 8 
1 4 9 
3 3 0 7 
4 3 4 
2 7 9 0 9 
1 2 9 9 4 
1 4 9 1 5 
7 7 5 5 
1 2 2 6 
4 7 1 0 
6 3 7 
2 4 5 1 
7 5 7 8 
3 6 6 8 
8 6 4 6 
5 8 0 
2 4 7 7 
4 3 
2 8 2 
3 
1 1 9 
8 
■ 5 4 8 
4 2 6 0 
2 4 
1 6 7 
183 




,3 4 ? 
18 
5 5 6 
2 
4 
2 1 8 
1 0 3 
3 6 
3 6 
1 3 1 
3 1 8 1 9 
2 3 2 7 5 
8 5 4 4 
5 4 1 Θ 
4 9 4 4 
1 3 2 7 
3 8 / 
1 7 9 9 
France 
7 9 / 
1 18 
1 0 3 
8 1 









2 0 4 2 
1 4 8 2 
5 6 0 
9 6 
2 0 
4 6 0 
2 5 4 
4 
2 5 4 1 
1 9 6 9 
1 2 1 5 












1 4 0 
5 4 
9 








3 2 6 3 
1 
7 
1 2 0 2 4 
7 0 6 6 
4 9 5 8 
? ? ? 
8 4 
4 5 2 4 
3 8 8 
2 1 2 
Halia 
1 8 9 
7 5 














3 0 3 2 
2 5 5 5 
4 7 7 
1 1 4 
8 6 
3 8 2 
3 8 
2 
2 4 3 6 
6 1 0 
2 7 
4 5 4 
9 2 7 
1 5 







1 1 5 
i 8 1 






2 3 2 
1 5 1 
6 7 0 3 
4 4 6 9 
2 2 3 4 
4 2 1 
3 1 6 






















1 8 2 2 
9 3 8 . 
Π 6 9 " 
5 6 4 






2 i : 
1 4 : 
2 






1 2 6 4 










2 8 7 3 6 
2 5 0 1 6 
3 7 2 C 
9 8 2 
6 6 7 
2 6 6 2 
9 6 4 
73 
UK 





1 3 2 7 









4 8 ' 
5 1 1 
5 1 1 
1 
1 
4 9 5 0 
8 0 9 2 
6 8 2 
5 0 
















1 4 1 5 4 
1 3 9 4 5 







6 1 e 







2 7 5 2 
2 6 2 9 
1 2 3 
1 ! 
11 












4 4 2 
2 0 1 
2 4 0 
1 9 3 
1 7 3 
4 8 
3 3 1 
9 
2 2 
1 2 8 1 
4 
6 0 5 
6 6 3 
1 3 1 















1 2 5 7 
14 
4 2 
5 5 7 1 
2 2 5 1 
3 3 2 0 
1 4 5 4 
6 5 6 
1 4 1 4 
72 




0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 1 4 G A B O N 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werle 
EUR 9 
4 B 3 0 
7 3 5 0 
1 0 6 6 
4 1 ? 
1 7 4 1 
1 7 9 
7 1 3 
7 9 1 
8 9 0 
8 4 7 
2 4 5 8 
9 9 3 
14.3 
1 8 ? 
7 8 0 
103 
3 76 
1 6 ? 
1 3 4 
1 7 0 
7 0 3 
14 7 8 
265 
3 4 1 4 6 
2 2 1 1 7 
1 2 0 3 0 
6 5 6 4 
2 6 1 5 
4 0 8 1 
1 0 3 2 
1 3 6 ? 
4 8 1 6 . 9 6 B O I T E S P L I A N T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 5 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4ΒΘ G U Y A N A 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 S 1 7 
1 6 3 7 0 
1 7 3 2 9 
1 0 2 3 6 
1 4 6 6 
9 2 8 6 
1 7 1 
8 8 8 
3 7 9 
1 7 5 
9 8 0 
1 11 
1 3 8 7 
4 8 1 4 
7 1 7 
2 2 7 
1 9 7 
1 7 0 5 
1 3 2 
3 3 6 
1 10 
1 78 
4 0 6 
2 1 5 
2 6 4 6 
5 3 ? 
1 5 8 
1 12 
1 4 5 
1 7? 
1 4 0 
4 10 
4 5 9 
1 ? 5 
7 7 8 
6 6 4 
7 0 9 
1 6 7 1 
1 4 9 
1 76 
7 3 4 
7 0 8 
1 5 4 
9 4 4 6 4 
7 1 5 6 7 
2 2 8 9 7 
9 5 6 6 
7 4 7 9 
1 0 2 9 1 
3 4 2 9 
7 8 8 7 
Deutschland 
2 9 4 3 
6 5 5 1 
2 6 9 
1 6 1 
2 7 
4 4 4 
6 0 5 
6 0 3 
8 1 6 
2 4 3 4 
9 3 3 
1 3 9 




! 3 0 
1 
1 7 2 
14 78 
2 6 4 
2 2 4 0 1 
1 3 1 4 1 
9 2 6 0 
5 4 9 6 
1 8 8 4 
2 4 2 2 
3 6 5 
1 3 4 ? 
8 4 5 0 
3 B 7 9 
9 5 0 0 
7 0 3 
2 5 9 4 
1 3 6 
3 3 9 
16 
1 9 1 
2 2 
7 3 6 
4 5 7 2 
4 2 
1 0 / 
1 5 2 




2 4 9 
2 9 





3 8 8 
2 2 7 
5 8 
6 7 
1 8 6 
3 5 7 0 1 
2 5 5 9 9 
1 0 1 0 1 
6 0 0 4 
5 5 3 3 
2 0 0 0 
7 4 0 
2 0 9 8 
France 
8 1 0 
145 
1 16 
1 3 9 











2 7 4 3 
1 5 2 5 
1 2 1 8 
2 5 1 
8 4 
9 5 5 
5 1 ? 
1? 
2 8 7 8 
7 3 1 4 
1 1 3 9 
7 4 8 











1 0 7 
1 5 ? 




1 0 1 
1 
5 
1 2 2 
4.38 
1 ? 5 
5 
3 4 5 
1 6 7 1 
2 
11 
1 2 3 3 7 
8 0 8 5 
­ 4 2 5 2 
7 5 1 
2 2 8 
3 2 4 2 
1 1 2 8 
7 6 0 
J jnvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 8 1 
6 7 














4 1 9 6 
3 5 4 5 
6 5 0 
2 1 1 
1 6 0 
4 1 2 
1 0 4 
4 
154,3 
4 0 9 
16 
4 7 0 
6 2 2 
1 2 
















1 7 4 
1 5 4 
4 5 5 1 
3 0 7 3 
1 4 8 8 
3 0 8 
? ? 0 
9 5 1 
! 7 9 
7 4 
Nederland 
8 8 3 
3 8 8 
4 






1 9 4 6 
1 6 7 3 
2 7 3 
/a 6 4 
1 9 1 
4 1 
4 
1 3 4 7 
9 1 9 5 
6 9 2 1 
4 6 3 




2 0 3 
2 5 
2 7 0 
1 4 2 
7 3 






1 4 3 5 
5 5 ? 
8 ? 





1 6 3 
6 7 
2 3 5 5 7 
1 9 4 1 4 
4 1 4 3 
1 0 7 1 
6 9 4 
3 0 6 2 









1 6 9 6 











3 5 1 
4 1 2 1 1 4 
1 5 0 
2 5 8 
6 
4 3 6 
4 3 6 
2 
2 
4 2 0 8 
5 4 7 7 
5 2 5 
3 8 















1 0 8 1 4 
1 0 4 7 8 
3 3 6 
1 9 4 
7 2 











3 1 6 S 
3 0 8 2 







7 2 5 
1 5 8 
5 5 9 
4 7 8 
4 2 2 
8 1 
2 6 9 
9 
17 
1 0 8 8 
4 
4 6 6 
4 
3 7 9 
1 2 5 















7 0 9 
1 0 
2 3 
4 3 2 6 
1 8 5 5 
2 4 8 9 
1 2 7 0 
7 1 4 
8 4 5 
7 7 
3 5 4 
153 
Januar — Dezember 1976 Export 
154 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 


































































































































































































































































































































































PAPPWAREN DER IN BUEROS.LAEDEN UND DERGL.VERWENDETEN ART 
























































































W A R E N DES PAPIERHANDELS: MUSTER. ODER SAMMLERALBEN UND BUCH 
HUELLEN. AUS PAPIER ODER PAPPE 













































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
AUSTRALIE 




A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CARTONNAGES DE BUREAU. DE M A G A S I N S ET SIMIL. 





















































































































































ARTICLES SCOLAIRES. DE BUREAU OU DE PAPETERIE: ALBUMS. COU 
VERTURES POUR LIVRES. EN PAPIER OU CARTON 
REGISTRES.LIVRES COMPTABLES.CARNETS DE QUITTANCES ET S I M I L 
1100 74 10 12 151 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 


























390 REP. SUEDAFRIKA 




472 TRINIDAD U. TOBAGO 
















1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



































































1010 INTRAEG [EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 











































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






































20 4 16 
282 95 






































































036 0 38 
046 










380 4 00 4 04 




















































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
156 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHLAND 

















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 


































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



























1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 































































8 9 6 
137 
































































EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











































400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 












1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 







004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









































7 4 0 
4 9 2 
2 4 7 
1 7 7 
1 7 1 
7 1 
18 
G E B U E C 
1 6 8 







7 4 5 
4 1 3 
3 3 3 
1 2 5 
5 6 
2 0 1 







2 5 4 
1 2 7 
1 2 7 









































1 3 6 













2 7 7 
7 4 
2 0 4 
5 8 
! 1 
1 4 4 
8 5 
t P I E R H A N D E L S . B U C H H U E L L E N 
3 2 6 4 
1 9 7 7 
3 5 0 3 
5 3 9 
9 7 




4 9 1 
6 4 2 
3 3 8 
5 1 2 
1 7 7 
9 3 
3 7 0 
3 8 
1 3 3 
1 5 0 
1 5 7 
4 4 7 
7 0 3 
7 3 
2 4 4 
1 5 0 




1 5 1 8 2 
9 7 0 5 
5 4 7 9 
3 7 1 
1 5 0 














3 0 1 2 
2 4 2 6 
5 8 7 
1 0 4 ? 
5 4 








5 0 1 
1 
9 3 
2 9 2 
3 6 
1 7 ? 
1 5 0 
1 5 5 
3 9 1 
2 0 2 
3 
2 4 0 
1 5 0 
1 0 0 
6 6 
2 
4 2 4 5 
1 2 9 6 
2 9 5 0 





1 8 5 

















N I C H T I N 4 8 1 8 . 1 0 B I S 














1 2 4 4 
6 6 5 
3 7 9 
3 8 8 






1 7 0 













3 3 0 8 
2 0 9 6 




2 4 6 


























2 9 3 9 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









2 9 0 3 
58 7 
1 16 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































1979 1046 933 812 621 1 1 7 
16 










7 S : 
4 0 9 
87 
3 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 9 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
COTE-D ' IVOIRE 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
4 8 1 8 . 8 0 A R 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 









COTE-D ' IVOIRE 
T O G O 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAÏRE 
R E U N I O N 
ETATS-UNIS 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
G U Y A N E FRANÇAISE 
ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
34? 
5 0 2 
147 























6 5 2 






















3 8 9 
9 4 4 
245 
52 
6 9 5 
468 
5 0 4 
1 4 7 
3 5 6 
1 6 2 
1 3 1 






















4 8 5 
3 2 5 




1 6 8 0 
1 4 7 7 
2 0 3 




3 5 / 





7 1 7 
5 1 7 
2 0 0 









4 1 5 





9 6 2 






4 1 7 





1 0 8 0 
9 2 8 
1 5 2 










3 2 4 





TICLES SCOLAIRES. DE BUREAU OU PAPETERIE. COUVERTURES POUR 























































34 1 251 



































4278 4158 110 
















5 6 1 
8 5 
4 7 6 
157 
Januar — Dezember 1976 Export 
158 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



















ETIKETTEN ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE. M IT ODER OHNE 
AUFDRUCK ODER BILDER. AUCH G U M M I E R T 
ETIKETTEN ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE. M IT ODER OHNE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





























390 REP. SUEDAFRIKA 











968 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 













































































































































































































1 8 24 












ROLLEN. SPULEN. SPINDELN UND AEHNL. UNTERLAGEN. AUS PAPIER. 
HALBSTOFF. PAPIER ODER PAPPE. AUCH GELOCHT ODER GEHAERTET 




004 BR DEUTSCHLAND 








































































































40 21 13 65 






300 266 20 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4819 

















ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON.MEME IMPRIMEES 
OU ILLUSTREES. M E M E G O M M E E S 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON.MEME IMPRIMEES 










































































































































PAYS NON DETERMIN 









T A M B O U R S . BOBINES. BUSETTES ET SUPPORTS S I M I L EN PATE A 
PAPIER. PAPIER OU C A R T O N . M E M E PERFORES OU DURCIS 











































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



















































004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 











7 6 0 
.■0 3 
5 1 
1 5 7 9 4 
1 2 7 5 0 
4 0 3 6 
2 3 4 4 
1 1 7 2 
1 3 2 5 
2 3 7 









1 6 ? 
1 7 
7 
5 6 8 4 
4 0 9 2 
1 5 9 2 
1 1 3 6 









3 1 6 8 
2 4 7 5 
5 9 4 
3 14 
133 
2 2 4 
7 6 
1 6 5 
E H N L . U N T E R L A G E N . N I C H T 
1 1 4 3 
6 5 8 8 
1 3 6 ? 
103 1 
2 7 6 
2 1 6 
1 6 4 
1 1 9 0 6 
1 1 1 8 5 
7 2 3 
5 4 4 
4 9 1 
1 70 
8? 
4 6 3 
7 8 6 
6 14 
2 
1 9 7 5 






2 2 1 4 
5 6 7 
719 
5 0 
3 1 8 2 














1 8 7 
11 
4 3 7 
1 9 9 
2 3 8 
5 75 





3 4 2 6 








2 0 2 4 







2 2 8 
6 9 
1 6 0 
6 5 
7 0 
l 0 3 
5 4 
5 1 0 3 
4 8 6 9 
2 3 4 
■ 2 2 9 







4 8 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
(107 
0 0 3 
(10h 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 3 






S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
J A P A N 
ANDERE W A R E N AUS PAPIERHALBSTOFF. PAPIER. PAPPE ODER ZELL· 
STOFFWATTE 
PIERE U.PAPPEN.GELOCHT. FUER JACQUARDVORRICHTUNGEN U.DGL. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






























































1 0 3 8 
4 3 4 
6 0 4 
4 1 6 
78 












6 6 3 
2 3 7 
4 2 6 
3 0 0 
7 1 
106 
M D E L E I N L A G E N F. 
4 2 2 1 
7 8 2 4 
4 8 3 5 
3 4 6 3 
1 4 8 0 
1 0 9 5 
6 1 0 
3 8 2 
1 7 8 2 
3 5 5 





9 8 8 
4 3 3 
9 6 
1 2 4 
1 2 2 5 
4 1 7 1 
2 1 4 5 
4 8 4 
4 6 
3 6 
1 7 3 3 
2 6 8 
2 5 7 
3 8 
1 5 0 
9 4 0 
4 3 0 
1 6 















K L E I N K I N D E R . 
1 1 6 0 
4 3 
1 6 0 9 
9 78 
5 4 1 





! κ i : 
l 












R E I N Z E L V 
134 











E R K A U F 
2 8 2 9 
2 5 9 7 




































2 1 9 
2 1 7 
2 
1 7 3 
4 
1 6 9 
1 6 8 
1 6 8 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 6 4 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
150 
1?0 












































2 8 2 5 
1 9 5 3 




































































9 2 1 
7 9 6 





1 6 1 1 



























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
3 7 2 
4 0 0 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 





R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 




J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
LIBYE 
R E U N I O N 
ETATS-UNIS 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB UNIS 
H O N G - K O N G 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER. PAPIER. CARTON OU OUATE DE 
CELLULOSE 
PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR MECANIQUES J A C Q U A R D ET S I M . 
7 6 6 
7 4 4 
1 8 1 
? 8 4 
1 3 4 
1 3 3 
7 0 3 
1.36 
4 3 8 
1 70 
7 3 1 
3 6 5 4 
1 2 4 9 
2 4 0 5 
1 6 1 6 
4 3 8 
7 3 4 
C H E S 
4 7 2 5 
7 9 7 8 
6 0 4 1 
4 0 1 5 
1 7 1 1 
1 0 9 9 
7 7 9 
3 7 3 
2 3 1 4 
4 0 0 
1 7 6 
1 0 6 
1 7 6 
105 
1 7 9 
1 7 6 1 
6 0 8 
1 3 3 
1 4 ? 
1 8 8 
184 
1 5 3 
7 4 3 
1 0 4 
1 7 7 
7 0 1 
1 17 
3 3 0 
1 7 4 
1 18 
2 7 8 9 
9 3 8 
1 8 5 0 
1 2 8 0 
4 1 8 
5 1 5 
P O U R B E B E S . 
1 5 7 6 
4 7 3 1 
2 4 9 2 
5 5 7 
3 8 
4 2 
2 1 6 2 
3 1 5 
1 7 6 
4 3 
1 7 4 
1 1 8 8 
6 0 5 
2 7 







1 0 3 
2 0 
1 13 
4 7 8 
1 2 6 
3 5 2 
2 4 7 
5 
1 0 6 
P O U R 
1 3 2 0 
7 1 
1 7 3 6 
1 1 4 4 
7 1 5 
1 ? 6 
1 
Β 





































































Januar — Dezember 1976 Export 
160 





1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





















5 3 7 
1 8 0 
1 4 9 
3 5 6 
1 0 3 
Italia 









2 0 8 
1 9 2 






1 0 3 
1 0 0 
8 7 
3 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 








390 REP. SUEDAFRIKA 





647 VER. ARAB. EMIRATE 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





4 8 5 
2074 
3 2 6 
1 1 4 
5 4 5 
9 6 
1 6 ? 
1 7 5 
9 3 
1 0 8 
7 9 4 













3 8 5 
1 2 8 
1 4 1 
10 
5 
1 5 7 






3 6 0 
3 1 5 















004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1071 
1833 
9 9 3 
2299 
7 2 4 
4 2 9 
9 0 6 
4 1 1 
1 7 1 
4 6 7 
6 1 
6 6 8 
1 3 4 
6 4 
3 3 9 
9 1 
3 7 6 
6 8 
1 0 7 
7 0 






1 7 2 
8 1 
1 9 1 
1 0 6 
3 3 2 







4 4 7 
3 7 6 
3 0 8 
2 7 0 
5 6 





3 4 8 
5 0 
15 
2 9 9 
71 
? 












9 5 1 
4 7 8 
3 4 3 
21 
7 9 ? 
6 0 
? 7 6 












9 7 C 
4 9 0 
6 i 
IC 






















2 3 2 
















1 2 8 
1 182 
3 7 5 
3 5 4 







3 5 5 
3 15 








1 4 6 










3 2 5 
2598 
2244 





3 2 5 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
1555 4 137 
1183 3 
383 1 137 
99 1 61 




2 9 7 
1302 
9 5 2 
8 1 
2074 
2 5 9 
1 1 3 
4 3 9 
9 0 
1 5 1 
1 2 5 
9 3 
1 0 8 
2 9 4 











9 1 1 
1294 
3 6 5 












1 3 2 
6 7 




9 0 4 
3 9 7 
1 7 1 
2 2 4 
3 4 














1 6 1 
8 0 
1 7 6 
105 1 
75 25 
1 4 4 
4214 419 26 
1865 351 
2350 58 26 
1074 9 16 
726 9 IC 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















7 6 9 
1 7 7 
1 2 7 
5 8 1 
1 8 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 1 5 
1 0 5 
1 0 9 
3 




2 2 7 
1 9 1 






1 0 9 























632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





4 0 8 
1886 
4 4 9 
1 8 9 
4 8 0 
1 6 4 
7 8 3 
1 6 7 
1 5 1 
2 8 1 
4 6 ? 
1 9 6 
7 1 1 
1 2 9 
1 4 8 
2 3 3 
1 2 2 







6 6 3 
2 1 4 





1 8 3 







4 7 1 
2 4 1 





































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






8 8 3 
1278 
4 3 9 
2 8 3 
8 3 0 
1 17 
1479 
7 6 4 
1 6 4 
5 6 5 
? 5 8 
5 5 0 
1 1 9 
1 9 0 
1 9 5 
7 6 ? 
1 1? 
1 4 ? 
1 12 
1 2 9 
1 3 4 
3 2 8 
1 3 8 
3 0 1 
1 6 7 
4 5 2 








5 5 3 
1014 
5 5 4 
1 2 7 





9 1 4 
1 7 0 
5 9 
4 9 5 
2 1 4 
6 
5 9 1 
2 5 

















2 9 2 


















9 9 S 






















2 0 2 
















4 7 8 
2579 
1030 
7 3 9 
5 1 0 







9 0 2 
7 8 1 
7 / 9 







1 9 2 










5 5 0 
4505 
4000 





5 5 0 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1902 8 183 
1208 β 
893 2 182 
288 2 85 




2 9 9 
7 2 6 
7 4 6 
9 3 
1886 
3 4 3 
1 8 8 
3 7 6 
­154 
2 6 7 
1 6 7 
1 5 1 
2 8 0 
4 6 2 
1 9 6 
2 1 1 
1 2 9 
1 4 8 














6 4 7 
5 7 
1 
2 1 4 
2 0 1 
1 0 1 
2 2 2 




4 1 8 
2 8 2 
2 4 5 
8 2 















1 2 5 
3 0 7 
1 3 7 
2 5 1 
154 2 
113 29 
2 7 8 
5310 745 ββ 
2497 55S 
3813 77 SS 
1729 11 59 
978 11 37 
2082 56 28 
358 24 
2 ι 
Januar — Dezember 1976 Export Jenvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











647 VER. ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















INTRA-EG (EUR 9) 





























004 BR DEUTSCHLAND 





1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRACE Il-Ull 91 
CLASSE 1 








































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 





































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




















































































Januar — Dezember 1976 Export 
162 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 










































VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





















































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























0 3 3, 
370 
400 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
036 
0 4 2 








6 0 8 
6 1 6 















1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 







































4 0 5 












004 BR DEUTSCHLAND 
632 SAUDIARABIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00,8 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 . -
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 -
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 2 
4 5 2 1 . 9 1 W A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 







R E U N I O N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 




S A U D I - A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 




1 6 2 1 
7 3 2 4 
4 0 6 7 
133 
1 3 6 7 3 
1 3 4 2 3 
2 5 0 




A P I E R O D E R P A P P E 
1 1 9 4 0 
5 1 8 9 
6 1 3 4 
1 0 0 2 9 
1 3 3 1 
S 4 0 
1 2 8 
1 8 5 6 
5 4 
37 1 
1 8 2 1 
4 5 5 
1 4 7 3 
' 6 6 6 
6 2 
7 0 4 
2 97 




2 5 7 
6 9 
2 9 4 
8 4 5 
5 4 




6 1 0 









4 5 9 
1 2 6 
4 9 6 2 9 
3 7 4 4 7 
1 2 1 8 3 
9 0 4 3 
5 4 4 8 
2 7 9 3 
5 7 5 4 
2 6 5 4 
4 3 3 3 
1 0 4 2 
3 1 6 
2 9 
1 5 4 9 
■ 2 2 
1 6 1 
1 6 4 2 
3 1 9 
10-16 
1 2 2 4 
5 4 















3 3 7 








4 4 2 
1 0 0 
2 2 5 7 2 
1 5 6 7 7 
6 8 9 5 
6 1 9 9 
4 1 6 8 
6 6 2 
1 2 5 
9 0 5 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
A W G N I 
5 4 9 
1 1 5 
5 6 3 
2 0 5 










2 1 4 
2 
8 
2 4 1 
6 6 
2 4 6 
2 
4 2 












3 3 9 9 
1 6 5 0 
1 7 5 0 
5 0 3 
1 7 4 
1 7 0 7 











' 5 8 
1 
131 






















5 8 2 2 
4 2 7 2 
1 5 5 0 
7,38 
3 3 9 
6 2 2 
1 8 1 8 
7 1 9 9 
2 1 9 5 
1 3 3 
1 1 2 5 9 
1 1 0 0 9 
2 5 0 
2 3 4 
2 6 3 6 
187,3 
4 6 3 ? 
3 5 
1 7 ? 
3 3 





1 2 3 

















1 0 5 6 0 
9 5 5 1 
1 0 1 0 
6 8 7 
4 7 3 
7,3 1 
4 1 0 
9 6 7 
1 3 7 7 
1 3 7 7 
Ι 3 3 Θ 
1 5 3 1 










4 4 1 
2 
4 
5 8 5 5 
5 3 5 5 
5 1 3 











EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 




0 6 0 
064 
8 0-3 
3 9 0 
■100 
4 04 
8 0 8 
6 1 6 














1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















6 9 0 0 
















2 2 1 3 
1 155 







9 0 0 
2 9 6 



























4821.80 PANNEAUX EN FORME DE PORTE. AVEC UN CADRE RECOUVERT ! 




004 RF D'ALLEMAGNE 





















2 7 5 
8 2 6 
4 5 0 
4 0 6 
2 8 ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 2 
4 8 2 1 . 9 1 O U I 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 





C O T E - D I V O I R E 
NIGERIA 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
9 4 6 
3 B 3 0 
4 3 8 
2 9 7 1 
2 6 9 
8 6 0 7 
8 1 8 6 










7 9 0 
8 6 8 
8 6 5 
3 
P A T E S A P A P I E R E T C A R T O N 
1 8 0 0 1 
9 2 0 9 
1 0 5 6 6 
1 4 0 7 4 
2 1 4 7 
1 5 0 3 
1 3 3 
34 5 0 
131 
37 1 
3 8 76 
1 2 3 7 
3 1 3 1 
3 0 2 0 
3 3 2 
1 4 8 7 
7 0 6 
3 1 4 
1 5 2 
1 1 4 
1 9 4 
5 84 
1 4 1 
5 1 2 
3 0 0 
1 0 3 
3 5 6 
3 5 8 
I 6 7 
2 7 0 
1 5 5 7 
1 . 4 2 
106 
1 2 9 
1 5 6 
1 8 5 
2 9 5 
1 5 4 
2 6 6 
3 3 0 
1 1 4 7 
4 1 3 
8 5 4 2 9 
5 9 1 5 0 
2 6 2 6 0 
1 9 8 8 4 
1 1 4 5 9 
5 7 3 1 
1 1 7 5 9 
4 7 0 3 
7 1 8 3 
1 5 1 ? 
8 7 ? 
6 4 
3 1 5 0 
5 4 
4 4 2 
3 4 4 0 
8 6 7 
2 1 4 9 
2 5 9 2 
2 7 7 
8 8 4 
3 7 4 










9 0 6 
4 
2 1 6 
1 0 3 3 




? 4 0 
6 5 
3 7 
8 0 6 
8 70 
3 2 3 
4 5 0 2 9 
2 6 6 6 4 
1 6 3 4 5 
1 4 2 1 0 
8 9 5 3 
1 6 5 9 
1 0 1 0 
2 0 0 
1 1 6 8 
4 4 3 





1 2 7 
1 5 
3 9 6 
1 0 
3 6 






5 3 1 
1 2 7 
4 7 4 
6 
92 
3 2 6 
2 
1 6 3 
13 







1 8 8 
2 
1 3 2 
3 
7 4 3 9 
3 1 9 3 
4 2 4 6 
1 5 7 1 
6 0 7 
2 6 1 9 
N D A . 
1 6 1 0 
7 6 
5 4 







3 4 1 
1 3 3 
7 
6 7 








2 7 0 
7 
3 













5 2 8 7 
3 2 8 0 
2 0 0 7 
1 0 5 9 
5 0 4 
6 8 8 
94 6 
3 7 3 8 
1 7 8 6 
2 6 9 
5 4 1 3 
5 9 9 8 
4 1 5 
4 0 8 
3 6 0 4 
3 3 6 1 








1 5 3 






















1 5 9 3 1 
1 4 5 4 7 
1 3 8 4 
9 7 8 
4 8 2 
3 4 3 
4 3 6 
8 8 5 
1 3 2 2 
1 3 2 1 
1 5 0 4 
3 0 1 6 

























9 2 5 2 
8 2 5 8 
9 8 5 
8 8 0 




















2 3 3 




2 2 5 8 
9 9 3 
1 2 6 5 
1 1 3 4 
7 6 4 
1 2 8 
163 
Januar — Dezember 1976 Export 
164 




1040 KLASSE 3 



















1040 CLASSE 3 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 









Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
BUECHER. BROSCHUEREN UND AEHNL. DRUCKE. AUCH IN LOSEN BOGEN 
ODER BLAETTERN 
BUECHER. BROSCHUEREN UND AEHNL. DRUCKE. AUCH IN LOSEN BOGEN 
ODER BLAETTERN 





























































































































111 709 78 52 93 53 
3193 










2322 1 136 3872 
1031 547 









7 4 2 6 
3 1 7 
6 5 9 
2 4 1 9 







3 9 5 7 
17 
1 2 9 
9 8 9 
1 
2 0 









7 7 3 
6 4 7 












6 5 3 
6 
1 2 0 5 2 
1 3 3 0 
3 8 6 7 
4 4 7 5 
4 2 1 4 
1 
2 1 7 
2 0 
3 0 2 
4 0 S 
1 2 5 
3 0 7 2 
3 2 2 
14 
4 8 0 
7 
1 7 9 
4 0 
9 2 

















2 4 2 6 
1 3 7 6 3 
4 2 7 5 
2 4 6 
2 0 8 2 
4 5 
4 5 3 
15 
2 
2 9 1 
8 7 2 
6 7 
2 7 4 
1 7 1 
3 

















7 9 5 0 
1 4 1 6 9 
2 2 8 7 
1 0 5 
1 5 8 5 
19 
3 5 7 
15 
1 
3 7 8 
1 6 9 2 
5 6 
6 5 9 
































1544 730 2222 2231 603 
2783 






2 85 25 7 273 4 3 9057 70 
24 
3 
67 21 32 8 93 58 
2 6 
6 3 7 
4 6 6 
2 9 9 9 
1 4 2 0 5 
3 8 3 4 
2 






5 5 5 
1 2 0 







EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2 B 1 
7 2 
1 5 7 
5 3 1 
1 16 




7 1 4 
1 1 4 4 














3 0 5 
4 
5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 9 0 1 L I V R E S 
I S O L E S 
4 9 0 1 . 0 0 L I V R E S 
I S O L E S 
FRANCE 
BELGIQUE I U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 







A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 






G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
ETHIOPIE 
Τ FR A F A R S ISSAS 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C O M O R E S 
Z A M B I E 
RHODESIE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
H A I T ! 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL.. M E M E SUR FEUILLETS 
BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL.. M E M E SUR FEUILLETS 
6 4 7 1 2 
7 5 7 3 8 
5 3 9 6 0 
3 3 9 0 5 
1 6 3 9 8 
1 9 5 1 9 
7 7 6 5 
5 8 1 3 
4 3 4 
5 6 3 
7 1 7 7 
1 1 6 3 5 
2 2 7 4 
7 3 9 8 2 
4 6 0 4 8 
1 4 8 9 
8 4 7 9 
4 70 
3.38 
2 3 3 3 
8 7 5 
8 8 3 
155 
I S B 7 
3 6 0 
6 2 2 
2 5 1 
1 6 8 
4 6 6 1 
■18 10 
2 0 5 9 
3 4 1 6 
2 1 5 0 
2 2 9 
1 8 1 
3 9 2 
5 5 7 
6 7 1 
3 4 5 
2 4 7 2 
2 1 8 
7 8 3 
1 3 0 
3 1 0 6 
8 5 3 
6 2 3 
6 2 8 
3 0 0 7 5 
3 1 2 4 
21 1 
1 1 8 8 
8 9 1 
1 5 9 8 
4 3 5 
1 6 4 
2 3 3 
1 8 1 
1 3 2 3 
4 6 3 
2 7 3 
8 0 0 
1 5 7 1 
4 4 9 
3 8 6 
4 2 1 
1 5 4 
1 1 4 9 0 
7 8 5 1 1 
3 6 2 9 1 
3 9 7 
2 5 4 8 
1 2 3 
2 7 7 
4 0 4 
1 1 9 
1 4 3 
4 2 1 
2 0 7 9 
1 8 9 6 
2 1 9 2 
5 0 0 
1 3 5 6 
7 0 3 3 
4 3 5 6 
1 1 0 4 1 
4 5 6 3 




9 3 3 
9 8 1 
2 5 8 
4 4 3 3 2 
4 2 4 9 2 
1 2 7 
2 1 3 4 
5 
7 48 
7 3 8 
1 10 
6 4 
7 1 3 
1 6 6 


























1 3 9 
2 2 8 
6 7 2 6 
5 2 7 
6 6 





3 4 0 7 5 
1 4 8 2 
3 3 6 4 
7 8 0 6 
1 3 1 4 
B7 
1 7 3 
8 
1 2 1 
6 1 .3 
9 9 
1 7 9 6 6 
1 4 5 
1 1 1 9 
3 4 3 3 
7 
1 7 0 
8 4 3 
2 6 8 
3 8 0 
3 1 
3 1 6 
2 B 
8 0 
1 6 4 
4 0 
4 5 5 2 
4 7 2 9 
1 9 7 1 
1 79 
7 8 7 
2 
1 8 1 
3 9 0 
3 6 6 
6 6 1 
,34 3 
2 4 4 8 
1 9 0 
3 
3 
6 0 6 4 
3 1 
6 0 7 
6 1 7 
8 6 
2 7 6 6 
2 1 0 
1 1 7 9 
8 8 ? 
1 1 7 9 
7 8 1 
1 5 4 
3 2 




7 2 1 
1 5 3 5 
.354 
3 8 6 
1 
3 
1 1 0 2 
3 9 6 3 
1 8 5 7 6 




1 0 8 
1 1 3 
4 0 1 
2 0 7 7 
1 8 9 6 
1 
1 7 9 5 9 
1 7 5 0 
5 3 8 8 
7 6 9 0 
5 9 5 1 
6 
3 7 5 
2 9 
5 0 6 
7 0 1 
? 1 0 
6 3 5 5 
5 3 3 
3 2 
7 7 4 
7 0 
3 6 4 
1 7 6 
? 0 8 








1 2 3 
5 1 





















3 8 5 
7 2 4 9 
7 7 6 
1 5 8 
7 
3 0 4 
1 9 
6 6 3 8 
3 2 8 2 3 
9 3 5 2 
6 2 2 
5 3 7 3 
4 0 
7 9 8 
5 3 
Β 
5 6 1 
1 9 5 2 
2 3 2 
1 8 4 ? 
1 3 3 4 
14 
































1 0 6 
7 7 8 6 
9 8 7 






2 6 1 0 3 
2 8 2 3 2 
4 4 2 3 
7 0 0 
2 9 8 5 
74 
6 7 0 
2 7 
2 
6 4 5 
7 2 6 6 
1 6 2 
2 1 4 4 
8 0 5 
1 3 































2 4 3 9 






4 4 4 4 
2 2 4 4 
7 0 5 6 
6 4 1 6 
2 7 8 1 
7 5 0 3 
1 9 9 0 
1 3 0 
4 0 
1 5 3 0 
2 4 6 8 
8 9 6 
2 0 3 0 
5 5 3 
1 5 6 
1 3 3 9 
4 2 6 
3 5 
9 9 4 
2 7 5 
1 0 6 
71 
4 1 0 
5 6 






I 1 5 0 
1 4 5 0 





7 7 8 
9 7 
2 3 
8 0 6 
10 
1 0 
2 9 6 2 8 





1 6 7 
8 0 
1 2 3 9 
4 4 9 
1 7 7 
6 4 
7 1 
2 5 7 
1 5 1 
9 3 6 8 
4 8 9 4 0 
1 3 2 2 9 
1 0 
8 4 8 





2 1 8 3 
4 9 1 


































4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 CHILE 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 3 0 
81 
1 5 9 
7 0 6 




4 ? 4 
2 1 




1 0 8 
4 9 0 
3 3 8 
4 2 
4 0 8 
1 6 1 
1 0 5 
5 8 
1 5 4 
2 2 




2 3 6 
1 1 5 9 
3 0 1 
3 8 
3 3 
1 0 7 ? 
1 9 
4 3 8 
1 1 1 5 5 
2 4 8 8 
1 6 7 
6 ? 
1 1 3 
2 3 0 0 2 1 
1 0 9 5 1 1 
1 2 0 4 1 1 
9 1 7 5 5 
3 6 9 5 8 
2 8 0 0 9 
1 4 4 9 8 































3 1 7 2 9 
9 6 8 8 
2 2 0 4 1 
2 1 6 6 9 
1 9 8 6 0 




































1 6 1 
1 0 9 
2 7 5 5 5 
1 1 3 3 5 
1 5 3 1 9 
9 8 3 3 
4 1 8 6 
6 3 3 6 
2 5 2 8 
1 5 0 
Italia 
ί 1 0 9 
1 
7 





















1 0 7 
6 
β 
3 9 8 0 3 
2 6 1 5 5 
1 3 4 4 7 
9 9 9 0 
4 1 3 8 
3 2 7 0 
1 7 3 
1 7 5 
1000 kg 
Nederland 



























2 6 0 
6 9 
i 1 
2 9 4 0 8 
2 3 2 8 9 
6 1 2 0 
5 1 4 6 
1 6 2 6 

















3 1 2 0 4 
2 6 4 7 0 
4 7 3 4 
4 3 9 6 
3 0 4 9 
3 3 7 
1 0 5 
1 
4 9 0 2 Z E I T U N G E N U N D A N D E R E P E R I O D . D R U C K S C H R I F T E N , A U C H M I T B I L D E R N 
4 9 0 2 . 0 0 Z E I T U N G E N U N D A N D E R E P E R I O D . D R U C K S C H R I F T E N . A U C H M I T B I L D E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
7 8 7 7 3 
3 4 3 9 2 
1 2 9 7 0 
1 2 5 1 7 
6 1 3 4 
1 5 4 9 3 
1 1 3 8 1 
2 0 2 4 
1 7 6 
1 7 1 8 
1 9 0 1 
3 6 9 
2 7 8 4 8 
2 6 5 1 1 
8 1 6 
6 0 6 9 
5 3 1 
2 2 9 4 
1 1 5 8 
4 8 4 
4 7 6 
2 6 
4 4 3 
2 2 9 




3 3 4 
? ? ? ? 
1 3 6 4 
8 7 ? 
1 3 6 
4 9 0 8 
5 0 9 9 
4 1 8 2 
4 2 2 3 
2 1 4 0 
1 
1 3 8 1 
2 9 
3 1 3 
6 2 4 
2 3 1 
1 B 4 7 3 
2 6 0 5 6 
3 2 5 
2 6 8 5 
2 4 
1 6 5 7 
4 0 9 
7 5 8 
10 
3 5 3 




3 2 8 
3 3 
2 6 
1 6 5 2 0 
6 8 9 
1 3 8 7 
1 3 8 7 





4 1 4 7 
1 6 0 
3 6 1 
2 2 2 1 
2 
1 2 6 
3 3 4 
1 7 6 







4 3 5 
1 
2 2 1 0 
1 3 6 1 
8 1 8 
4 7 
3 0 6 3 7 
1 8 0 1 
6 7 3 
4 3 1 8 
8 6 6 1 
1 7 1 
9 3 
1 0 7 
3 9 
4 6 1 2 




4 6 4 










5 9 9 8 
1 0 3 8 6 
3 4 4 2 
2 3 8 
6 8 6 
6 7 





1 8 6 
1 5 9 
1? 












3 4 6 6 5 
5 4 6 9 


















2 0 5 
1 
ί 3 3 







1 2 1 
2 0 6 
3 7 
2 4 7 
1 3 4 
9 4 
3 5 
1 1 4 
2 1 
7 4 
7 9 7 
5 4 
8 
2 0 1 
8 6 6 
1 7 7 
11 
2 5 
7 3 7 1 
1 
4 1 9 
17 
10 
1 0 6 0 5 1 0 7 
2 4 0 1 1 2 
6 0 ί 
1 
5 5 6 1 8 8 1 1 3 9 9 3 
1 0 5 8 5 7 1 5 1 2 7 2 
5 4 9 3 4 9 5 2 7 2 1 
3 8 0 2 9 9 0 2 6 0 2 
2 1 2 1 1 1 9 7 7 
1 6 7 5 2 5 1 0 0 
1 1 6 1 3 5 10 
1 5 3 19 
2 5 5 7 1 7 
5 8 3 3 
1 8 6 5 9 2 
2 7 0 1 6 3 2 9 
2 5 4 14 
2 6 1 2 1 
1 1 3 0 3 
2 0 1 
2 2 
2 7 0 
1 5 0 
6 9 
3 2 5 
8 
5 
2 1 8 
4 6 0 
5 




1 1 6 
4 6 6 




4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
7 5 6 
5 3 3 
5 6 2 
B 7 B 
8 2 6 
2 0 7 
1 1 5 
2 7 0 
2 1 8 2 
1 0 4 
6 0 6 
2 4 2 
3 9 4 
2 3 5 
5 5 4 
2 3 4 4 
1 1 4 6 
2 3 4 
2 4 2 7 
8 3 2 
3 7 3 
2 3 4 
7 3 3 
1 6 0 
3 6 1 
2 6 7 0 
3 5 0 
1 9 3 
7 7 0 
3 4 7 9 
6 8 7 
2 3 4 
2 1 6 
6 5 3 4 
1 10 
1 6 6 1 
3 5 1 6 8 
8 5 3 3 
1 0 4 2 
2 0 8 
6 8 8 
7 3 2 9 5 7 
2 7 7 8 0 5 
4 5 5 1 5 0 
3 3 3 4 7 5 
1 4 0 8 2 4 
1 1 7 3 0 9 
5 9 B 4 2 













7 6 8 
1 13 
3 0 












1 2 3 
5 6 
8 6 5 
3 8 
2 9 
1 2 8 
24 
5 
1 3 5 1 1 4 
3 0 8 7 7 
1 0 4 2 3 5 
1 0 0 3 8 1 
8 8 8 8 9 
2 3 8 5 
3 0 0 
1 4 7 1 
France 
1 3 4 
2 0 2 
6 
2 0 7 
1 5 
5 7 
8 0 8 
5 4 
3 3 1 
10 
3 0 3 
1 5 2 
7 0 
6 6 3 
2 6 1 
12 
6 4 














1 4 6 8 
3 
3 0 
5 9 7 
10 
1 0 2 7 
6 7 4 
1 4 5 0 5 7 
4 8 9 0 1 
9 5 1 6 5 
5 0 6 0 2 
1 9 9 7 7 
4 4 4 2 8 
1 9 0 5 0 




2 0 4 
9 1 
8 9 
2 6 5 
3 




1 4 ? 
4 1 









7 2 2 
1 
4 
1 4 8 
1 
12 
1 9 6 
1 1 
1 5 
5 2 2 3 5 
3 9 0 1 8 
2 3 2 1 7 
1 7 6 9 5 
7 1 5 6 
5 0 1 1 
3 5 0 
4 8 7 
Nederland Belg.­Lux. 
7 4 9 1 
β 2 
3 8 2 
B I B 2 
ί 1 2 




ί ί 7 5 1 
3 5 1 3 1 3 
16 2 3 
2 
1 3 3 13 





1 1 1 
1 4 2 2 1 
1 4 4 
5 5 5 
8 5 2 




5 5 1 1 8 
3 6 9 
2 0 
6 3 7 2 1 1 
5 4 3 2 3 
13 
4 
7 8 0 0 0 7 4 8 3 5 
5 5 8 4 4 5 2 5 3 5 
2 2 1 6 5 1 2 1 9 9 
1 7 2 3 7 1 1 1 3 2 
5 7 5 5 5 6 9 9 
4 7 6 4 1 0 5 2 
1 9 9 5 7 1 
1 5 5 14 
4 9 0 2 J O U R N A U X E T P U B L I C A T I O N S P E R I O D I M P R I M E S . M E M E I L L U S T R E S 
4 9 0 2 . 0 0 J O U R N A U X E T P U B L I C A T I O N S P E R I O D . I M P R I M E S . M E M E I L L U S T R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 Θ R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
1 0 0 5 4 1 
6 4 2 2 2 
2 1 2 6 6 
1 B 5 2 1 
1 0 9 1 4 
1 7 4 4 5 
1 0 1 2 1 
3 4 5 0 
4 7 9 
2 3 7 4 
3 4 6 6 
6 6 6 
5 9 5 6 8 
4 3 3 1 7 
1 6 B 7 
1 0 3 1 3 
4 3 1 
5 2 6 B 
2 0 7 5 
9 6 2 
2 2 1 3 
1 0 7 
6 9 7 
4 5 2 
3 3 1 
2 / 3 
2 5 1 
8 3 1 
3 5 4 
3 9 7 3 
3 4 8 7 
2 0 1 1 
3 7 4 
7 3 2 5 
1 3 1 4 0 
7 2 6 9 
7 3 1 4 
2 B 5 8 
1 
2 2 6 6 
7 0 
5 1 0 
1 1 0 5 
3 8 5 
3 7 3 8 5 
4 2 4 8 3 
7 5 7 
4 4 2 9 
4 2 
3 8 2 1 
7 5 3 
3 6 2 
18 









3 0 B 7 1 
1 5 6 0 
2 7 6 0 
2 7 4 9 
3 4 9 5 
1 5 3 
1 
7 3 
1 5 6 
5 6 
1 4 2 1 3 
3 5 9 
74 1 
4 3 7 6 
5 
2 9 8 
6 9 4 
3 7 2 
1 9 4 4 
9 9 
1 7 2 
1 5 1 
8 5 
2 3 6 
2 4 0 
8,31 
2 
3 8 9 8 
3 4 7 7 
1 8 0 8 
1 13 
3 Θ 6 0 7 
2 4 8 4 
9 8 1 
5 6 0 4 
8 0 2 1 
2 7 6 
1 4 9 
1 8 2 
6 1 
6 8 9 7 
1 6 1 
1 3 5 
7 1 7 
5 2 
1 0 7 2 
3 1 0 
6 1 








1 5 6 
6 4 5 3 4 5 0 7 3 
1 7 4 0 3 
8 2 5 Β 
4 6 5 9 4 5 2 
4 4 6 3 8 
7 2 9 13 
9 2 2 3 
3 6 4 8 
2 7 
1 0 5 1 
4 4 7 1 
3 3 
3 9 1 4 2 7 
2 8 Θ 7 
4 1 1 
6 1 8 1 1 3 
17 
6 8 
1 7 9 1 









Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 
3 6 0 
5 8 
8 7 2 
5 
3 
1 0 0 
7 1 1 
3 2 
1 1 3 
2 2 6 
6 6 
4 2 
2 4 5 
5 5 6 
6 0 2 
1 9 0 
1 5 5 9 
6 3 4 
3 3 1 
1 7 9 
6 0 0 
1 4 8 
2 1 6 
2 3 6 9 
1 5 1 
3 1 
6 4 B 
2 7 6 2 
4 2 0 2 
13 
1 1 9 
3 4 0 3 3 
2 1 





















3 3 3 3 9 1 0 5 0 
7 9 0 9 5 8 
1 9 3 2 
5 
2 1 8 9 8 5 1 9 8 0 1 5 7 3 9 
3 1 9 3 5 1 7 5 8 5 8 2 5 
1 8 7 0 5 1 2 1 2 9 9 1 3 
1 2 7 1 1 5 1 8 7 9 1 2 6 
6 8 6 8 2 6 2 7 8 
5 8 9 6 6 2 6 6 7 7 
3 9 2 7 4 2 4 7 4 
9 7 0 1 0 9 
4 0 4 6 2 3 5 
3 1 4 1 0 
2 7 0 3 4 9 5 
3 3 6 7 a 
3 3 0 
2 3 2 6 
1 0 0 0 5 
3 6 3 
4 3 
4 4 1 
3 0 7 
1 2 4 
2 5 3 
1 8 
11 
1 0 3 
3 1 6 
8 







1 6 7 1 
3 7 
3 
3 3 8 
1 0 9 5 












Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
24,3 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3.34 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 7 
4 6 8 
4 5 2 
4 5 4 
4 50 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 S 
5 ' ? 
6 2 8 
8 0 3 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 3 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A E G Y P T E N 





K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 




A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 




J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 










5 9 4 
6 3 3 
3 3 3 
1 7 ? 





1 0 3 
2 9 4 
74 
2 1 8 9 
3 16 3 
6 3 0 5 
3 4 6 
5 7 
4 2 9 
5 1 2 
7 6 
3 6 
2 8 7 
5 9 
1 2 9 
7 B 3 
B6 
4 3 9 
9 4 
7 0 
1 0 ? 
47 5 
5 6 6 
?5 
1 3 7 
3 4 
52 
' 2 3 
8 7 
5 1 0 
5 5 1 
8 2 
6 1 0 ? 
1 5 0 6 
2 1 8 
142 
2 7 9 0 7 1 
1 7 3 6 8 1 
1 0 5 3 9 2 
8 8 2 2 1 
5 84 6 7 
1 5 2 4 6 
3 5 0 4 
1 8 7 3 




! 1 ? 
8 6 0 
6 1 
2 9 0 
3 0 
13 
1 0 0 
1 9 7 
3 1 0 
183 
2 7 
7 6 9 1 4 
2 1 9 3 4 
5 4 9 8 1 
5 2 0 7 2 










3 2 1 
















2 0 6 
3 8 
5 
1 3 6 




1 0 9 
4 
18 
2 1 8 
1 4 2 
4 4 2 2 3 
2 1 4 4 0 
2 2 7 8 3 
1 2 2 1 7 
4 7 7 5 
9 4 1 6 
2 1 7 5 





5 7 3 
3 9 0 
2 9 
2 












1 9 4 
8 0 7 
5 5 0 4 9 
4 6 2 6 0 
8 7 8 8 
7 7 5 3 
5 0 4 5 
B 5 4 
6 8 







2 3 0 9 5 
2 1 0 1 5 
2 0 8 0 
1 4 1 3 
7 3 9 
6 0 5 
1 3 3 
2 
4 1 0 3 3 
4 0 5 0 4 
5 2 9 
3 1 5 
1 1 1 
3 14 
1 3 8 
4 9 0 3 B I L D E R A L B E N , B I L D E R - . Z E I C H E N · O D E R M A L B U E C H E R . B R O S C H I E R T . 
K A R T O N I E R T O D E R G E B U N D E N . F U E R K I N O E R 
B I L D E R A L B E N . B I L D E R . . Z E I C H E N · O D E R M A L B U E C H E R . B R O S C H I E R T . 
K A R T O N I E R T O D E R G E B U N D E N . F U E R K I N D E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0,3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 































































1098 931 167 
6 7 











96 8 3 
4683 
14 78 
34347 19464 14884 















1673 443 1230 .1224 1 198 3 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
? ? o 
2 3 6 
7 4 0 
74 8 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3,3.1 
3 4 6 
3 6 3 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 








4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 ? 
5 7 8 
181(1 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 7,3 
6 3 2 
6 3 ! . 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 




8 7 ? 
EGYPTE 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
REP AFRIOUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
HAIT I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 








I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 1 
1 0 6 
1 6 4 
1 4 5 6 
2 3 4 0 





1 1 5 
2 1 9 
1 16 
3 7 9 
8 6 / 
2 2 4 
3 8 4 0 
7 2 0 4 
1 1 0 6 9 
7 9 0 
7 0 0 
1 3 4 8 
1 6 3 4 
1 2 1 
106 
7 7 6 
1 8 0 
3 3 6 
1 8 1 3 
7 1 6 
8 9 4 
1 4 0 
1 3 ? 
7 1 8 
1 1 30 
! 146 
1 0 3 
4 8 3 
1 3 3 
1 4 9 
1 4 3 
1 7 1 
4 7 7 
1 5 6 5 
2 2 0 
1 0 8 3 5 
2 8 9 0 
6 4 1 
4 16 




6 3 2 
2 9 1 
2 0 0 
4 9 
2 7 1 
2 9 8 
8 3 9 
1 6 0 
6 0 / 
5 1 
2 0 
1 9 3 
4 4 4 








6 2 ? 
4 3 
3 6 ! . 
3 6 3 
1 0 6 
1 5 4 
1 4 4 4 








3 6 9 
3 6 4 
2 0 4 
6 1 
2 3 0 9 
6 4 6 2 
489 
1 9 9 
1 3 4 8 









1 4 6 
17 
3 1 6 
4 1 6 
13 









1 7 6 
1 1 7 8 
6 2 8 
3 3 8 
3 ? 
7 0 8 
5 
16 
3 6 0 
4 2 










3 3 7 
1 1 9 
6 3 
1 / 4 
6 1 
6 0 
1 4 0 2 6 4 1 0 1 2 0 2 
16 I l l i -
l i 0 8 6 8 
3 6 6 5 8 
1 0 0 7 7 
5 1 B 6 
4 0 1 7 3 
1 0 0 0 9 0 
9 4 4 1 2 
8 2 3 0 9 
4 7 9 2 
76 
887 
4 1 5 8 8 
7 0 5 4 0 
5 5 9 7 3 
5 9 6 1 4 1 4 5 5 7 
3 0 5 8 7 1 2 4 2 0 
1 5 5 4 3 7 5 2 4 
2 5 2 6 9 1 6 7 2 
7 5 9 2 1 2 6 
3 7 5 8 4 7 4 
3 3 9 0 3 
2 9 1 4 7 
4 7 5 6 
2 6 9 2 
1 2 9 9 
7 0 5 3 
7 5 4 
1 1 7 5 
7 8 6 
4 3 6 
3 B 3 
3 6 3 
7 
4 9 0 3 A L B U M S O U L I V R E S D ' I M A G E S E T A L B U M S A D E S S I N E R O U A C O L O R I E R 
B R O C H E S . C A R T O N N E S O U R E L I E S . P O U R E N F A N T S 
A L B U M S O U L I V R E S D ' I M A G E S E T A L B U M S A D E S S I N E R O U A C O L O R I E R 




















R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 

















































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
168 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 



















N O T E N . H A N D G E S C H R I E B E N O D . G E D R U C K T . A U C H M I T B I L D E R O D . G E B U N D . 















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 7 5 
2 4 
4 6 










1 0 2 4 
6 2 8 
3 9 7 
3 6 0 








1 4 9 
3 2 
1 1 7 








1 8 0 
6 2 















4 9 0 5 
4 9 0 5 1 0 
K A R T O G R A P H I S C H E E R Z E U G N I S S E A L L E R A R T . E I N S C H L . W A N D K A R T E N U N D 
T O P O G R A P H P L A E N E , G E D R U C K X: G E D R U C K T E E R D ­ U N D H I M M E L S G L O B E N 















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 














9 5 5 
6 7 1 
2 6 3 
2 4 1 
















5 7 0 




4 9 0 5 . 9 0 K A R T O G R A P H I S C H E E R Z E U G N I S S E . G E D R U C K T . A U S G E N . G L O B E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 2 IRAK 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 31 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
7 4 0 
1 3 4 
7 6 0 





















2 1 5 9 
1 0 4 5 
1 1 1 2 



























4 1 8 
1 5 7 
2 6 1 




4 3 7 
2 9 0 















1 9 0 
9 0 





























9 1 5 
3 2 1 
5 9 4 
3 3 8 
3 1 0 




2 7 8 
1 2 1 
1 5 7 
1 3 9 
9 9 
1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
4 9 0 4 
4 0 2 8 
2 1 4 1 
5 5 6 
1 7 7 8 
9 4 4 
3 3 




2 4 5 





7 7 0 
1 4 1 
3 1 
2 
4 9 0 4 . 0 0 
M U S I Q U E M A N U S C R I T E O U I M P R I M E E . I L L U S T R E E O U N O N . M E M E R E L I E E 














F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 





























































1 9 2 






3 5 0 
3 2 7 
2 3 
4 9 0 5 
4 9 0 5 . 1 0 
O U V R A G E S C A R T O G R A P H I Q U E S D E T O U S G E N R E S Y C C A R T E S M U R A L E S E T 
P L A N S T O P O G R A P H I Q U E S . I M P R I M E S ; G L O B E S . I M P R I M E S 














F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























4 9 0 5 . 9 0 O U V 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G . 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 











REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAK 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 




















































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 9 0 6 
2 7 3 







B A U P L A E N E . T E C H N . Z E I C H N . U . A N D . P L A E N E U Z E I C H N . Z G E W E R B E . H A N · 
D E L S O D . A E H N L . Z W E C K E N . M . D E R H A N D O D . D U R C H P H O T O G R . R E P R O D A U F 
L I C H T E M P F . P A P I E R H E R G E S T . . H A N D O D . M A S C H . G E S C H R I E B . S C H R I F T S T . 
B A U P L A E N E . T E C H N . Z E I C H N . U . A N D . P L A E N E U . Z E I C H N . Z G E W E R B E . H A N ­
D E L S O D . A E H N L . Z W E C K E N . M . D E R H A N O O D . D U R C H P H O T O G R . R E P R O D . A U F 
L I C H T E M P F . P A P I E R H E R G E S T . H A N D ­ O D . M A S C H . G E S C H R I E B . S C H R I F T S T . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 8 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 8 . ' 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
100 
,35 2 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 ί 
6 ' 3 
6 1 6 
6 3 3 
8 8 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 86 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
REP, S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 




S A U D I - A R A B I E N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 



















1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 2 7 
1 4 6 

















4 9 0 7 
4 9 0 7 . 1 0 
B R I E F . . S T E M P E L · . S T E U E R M A R K E N U N D D E R G L . . N I C H T E N T W E R T E T . 
G U E L T I G : P A P I E R M I T S T E M P E L . B A N K N O T E N . A K T I E N U N D A E H N L . 
W E R T P A P I E R E . E I N S C H L . S C H E C K H E F T E U N D D E R G L . 
B R I E F . S T E M P E L . S T E U E R M A R K E N U N D D E R G L . . N O C H G U E L T I G 
0 0 . 
004 
2 0 4 
2 7 2 
302 
4 0 0 
4 76 
484 
4 8 1 
37 7 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
M A R O K K O 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
NIEDERL A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 






















































Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 8elg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 0 6 
1 6 3 ? 
3 3 3 6 
715 
1 1 7 
3 7 ? 
1 9 ? 1 7 5 4 





P L A N S D ' A R C H I T E C T E S . D I N G E N I E U R S E T A U T R E S P L A N S E T D E S S I N S 
I N D U S T R . . C O M M E R C . E T S I M I L . . O B T E N U S A L A M A I N O U P A R R E P R O D . 
P H O T O G R A P H . S U R P A P I E R S E N S I B I L . . T E X T E S M A N U S C R I T S O U D A C T Y L . 
P L A N S D ' A R C H I T E C T E S . D I N G E N I E U R S E T A U T R E S P L A N S E T O E S S I N S 
I N D U S T R . . C O M M E R C . E T S I M I L . O B T E N U S A L A M A I N O U P A R R E P R O D . 













































R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 






T A N Z A N I E 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
B H r S l l 
IRAK 
I R A N 





J A P O N 
T A I - W A N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 














































































































































4 9 7 



























1 2 3 8 
771 
4 6 8 
139 
?? 
1 5 ? 
9 
1 7 7 

































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
T I M B R E S ­ P O S T E . T I M B R E S F I S C A U X E T A N A L O G U E S . N O N O B L I T E R E S . 
A Y A N T C O U R S O U D E S T I N E S A A V O I R C O U R S : P A P I E R T I M B R E . B I L L E T S 
D E B A N Q U E . T I T R E S . C H E Q U E S E T S I M I L . 




























































4 4 2 
1 6 9 2 








4 6 ? 
1 3 











































4 0 5 9 
4 0 5 9 
2 6 
2 6 
1 0 3 4 
9 5 
9 3 9 
396 
96 
4 2 7 
4 0 5 
1 16 
169 
Januar — Dezember 1976 Export 
170 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 

















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
M A L T A 




A E T H I O P I E N 
M A U R I T I U S 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
ISRAEL 
B A N G L A D E S H 
B I R M A 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 










1 0 2 
4 2 8 0 
5 4 1 9 
5 5 3 
586 
1 5 1 
3 9 5 




1 0 ? 
219 
B5 
3 0 0 
1 9 1 
1 0 9 





4 9 0 7 . 9 1 W E R T P A P I E R E U N D D E R G L . . U N T E R S C H R I E B E N U N D N U M E R I E R T 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 
1 0 3 








4 9 0 7 . 9 9 W E R T P A P I E R E U N D D E R G L . . W E D E R U N T E R S C H R I E B E N N O C H N U M E R I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 













































































1 0 9 8 3 
2 2 1 1 7 5 
1 8 1 
5 6 








Z I E H B I L D E R A L L E R A R T 





















1 8 7 12 
3 4 5 5 8 
3 8 3 19 
3 9 
6 1 
1 0 5 
5 8 6 1 
4 3 
3 3 
1 7 6 1 0 
7 0 
31 
1 7 4 
2 6 














3 5 4 
2 4 7 



















7 8 ! 
56 
















4 2 8 0 
4 2 8 0 
1 0 3 
1 0 3 
6 3 0 
6 3 0 
3 3 4 
3 1 9 
1 4 3 
2 8 9 
2 1 
6 9 









1 6 8 
2 4 6 
1 1 
10 











0 0 ? 
006 
036 











6 7 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 9 0 7 . 2 0 
BELGIQUE­LUXBG 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
M A L T E 
M A L I 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
M A U R I C E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
ISRAEL 
B A N G L A DESH 
B I R M A N I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
B I L L E T S D E B A N Q U E 
4 9 0 7 . 9 1 T I 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1011 E X T R A ­ C E {EUR­9) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 9 0 7 . 9 9 T I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 3 8 A U T R I C H E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 












































































































































































4 9 0 8 
4 9 0 8 . 0 0 
D E C A L C O M A N I E S E N T O U S G E N R E S 


































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
















































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 8 
5 1 3 
5 2 8 
606 
6 1 2 
6 l 6 
6 2 4 
668 
700 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
CHILE 





P A K I S T A N 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 4 1 
3 3 0 9 
4 4 6 
3 6 2 
1 0 4 
1 0 4 
9 0 
4 9 
1 3 8 









1 3 2 
4 7 
4 1 2 







2 4 3 
101 
1 6 8 3 3 
5 1 5 0 
1 1 6 8 3 
6 5 7 9 
7 2 9 
3 8 3 7 
291 
1 3 6 8 
5 9 5 





1 6 7 




3 9 4 
5 1 















































































































































P O S T ­ . G L U E C K W U N S C H ­ . W E I H N A C H T S K A R T E N U N D D E R G L . . M I T B I L D E R N . 
B E L I E B I G G E D R U C K T . A U C H M I T V E R Z I E R U N G E N A L L E R A R T 
P S T ­ . G L U E C K W U N S C H . W E I H N A C H T S K A R T E N U N O D E R G L . . M I T B I L D E R N . 

















































































4 7 0 
1 3 4 
7 6 




























1 9 7 





1 8 2 































































3 7 70 
289 











































































4 4 4 
456 
4 6 4 
■180 
4 8 4 
6 0 0 
'..(111 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
100 
7 0 6 
/ O B 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
REP D O M I N I C A I N E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
















4 6 0 
73 3 
194 
3 1 1 
3,3 6 
74 7 7 
4 3 5 
168 
4 3 7 
3 8 6 
3 2 2 
3 6 8 
7 6 8 
1 4 8 2 
5 5 2 
9 0 2 1 3 
3 1 9 2 4 
5 6 2 9 0 
3 4 5 8 2 
5 2 2 0 
1 7 9 2 7 
1 8 2 3 
5 7 8 0 
1 0 5 
7 4 3 9 
6 3 1 














1 0 7 
10.3 
1 3 2 2 4 
4 3 1 0 
6 9 1 4 
5 6 9 5 
1 4 7 8 
7 6 3 7 
9 7 
5 2 7 
6 1 5 
1 6 9 B 









1 6 3 
1 5 5 
3 0 
1 5 4 5 2 
7 2 5 1 
6 2 0 1 
4 7 6 1 
8,85 
7 7 1 4 
2 0 8 
1 7 7 6 
1 2 2 
1 8 0 ? 
2 4 6 




1 2 0 
16 










8 7 7 9 
2 9 7 6 
5 8 0 3 
33 7 1 
352 
1 8 8 3 
1 16 
5 4 2 
1 
2 7 6 
5 7 6 
1 2 9 4 
1 7 8 





3 2 6 0 
1 5 9 9 
1 6 6 2 
7 1 4 
6 2 
6 4 5 
19 
303 




2 3 3 
4 6 7 
1 3 6 
4 8 
1 3 2 2 5 
6 4 5 5 
6 7 6 0 
4 1 5 6 
5 7 0 
1 6 5 0 
14 
9 5 4 
4 9 0 9 C A R T E S P O S T A L E S . D ' A N N I V E R S A I R E . D E N O E L E T S I M I L . . I L L U S T R E E S . 
O B T E N U E S P A R T O U S P R O C E D E S . M E M E A V E C G A R N I T U R E S O U A P P L I C A T . 
C A R T E S P O S T A L E S . D ' A N N I V E R S A I R E . D E N O E L E T S I M I L . . I L L U S T R E E S . 

































P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 








REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































































5 3 8 
2 1 9 
3 1 9 
2 8 9 







2 0 3 
9 1 
3 4 9 
3 3 0 
2 5 4 
171 
Januar— Dezember 1.976 Export 
172 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
K A L E N D E R A L L E R A R T . A U S P A P I E R O D E R P A P P E . E I N S C H L . B L O E C K E 
V O N A B R E I S S K A L E N D E R N 
K A L E N D E R A L L E R A R T . A U S P A P I E R O D E R P A P P E . E I N S C H L . B L O E C K E 
V O N A B R E I S S K A L E N D E R N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 18 
0 3 8 
0 4 2 
0 3 6 
2 1 6 
2 7 ? 
7 B 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
































































3 9 8 
1 0 0 
2 9 8 
5 0 
1 5 
2 4 6 
1 6 8 
2 
1 6 5 
3 7 
3 2 










1 1 9 5 
7 1 4 
4 8 1 
3 2 3 
136 









3 7 9 
2 6 3 





Ι Ο Ι 
6 
312 
2 6 9 
44 
35 
4 9 1 1 B I L D E R . B I L D D R U C K E . F O T O G R A P H I E N U N D A N D E R E D R U C K E . B E L I E B I G 
H E R G E S T E L L T 
U N G E F A L Z T E D R U C K B O G E N . M I T B I L D D R U C K E N O D E R I L L U S T R A T I O N E N . 
O H N E T E X T O D . B E S C H R I F T U N G . F U E R G E M E I N S C H A F T L . V E R L A G S A U S G A B E N 
OOl 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0.30 
0 8 6 
0.3 Β 
0 4 2 
0 4 8 
Ol 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 












8 6 6 
515 
351 




4 9 1 1 . 9 2 P H O T O G R A P H I E N 
0 0 ! 
00 2 
0 0 3 
004 




0 3 8 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 3 0 
1 0 2 1 
10,30 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 







1 7 1 
2 4 
1263 
5 9 4 













3 4 5 
2 0 3 
1 4 2 
I 2 8 
l 0 8 
8 0 
3 6 






2 4 5 















2 0 7 









4 .3 / 
5 7 7 
7 1 
506 





























5 0 4 
1 5 9 
3 4 6 
1 8 6 
4 4 

















1 5 4 








1 4 0 
119 
1 0 1 
21 
2 






C A L E N D R I E R S D E T O U S G E N R E S E N P A P I E R O U C A R T O N . Y C B L O C S D E 
C A L E N D R I E R S A E F F E U I L L E R 
C A L E N D R I E R S D E T O U S G E N R E S E N P A P I E R O U C A R T O N . Y C B L O C S D E 


























R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
LIBYE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 







































































































































































































4 9 1 1 I M A G E S . G R A V U R E S . P H O T O G R A P H I E S E T A U T R E S I M P R I M E S . O B T E N U S 
P A R T O U S P R O C E D E S 
F E U I L L E S N O N P L I E S . A V E C I L L U S T R A T I O N S O U G R A V U R E S S A N S 
T E X T E N I L E G E N D E . P O U R E D I T I O N S C O M M U N E S 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 16 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E: ' R A C E (EUR-91 
CL .SSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 9 1 1 . 9 2 P H O T O G R A P H I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
6 1 6 IRAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
2 0 8 
? ! ? 
2 2 0 
7 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
8 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 6 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 3 
7 4 0 
3 0 0 
B 0 4 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
KLASSE 1 




4 9 1 1 . 9 5 W E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 




K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
BRASIL IEN 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
IND IEN 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 












































































2 6 7 
1 7 2 
9 5 








1 2 5 3 
1 0 2 1 












































































































































































7 0 4 








1 3 6 
3 3 





1 0 7 2 
4 5 4 
5 1 5 
3 9 0 
8 4 
2 2 7 

























































2 2 8 
6 9 
1 5 9 
1 4 4 
1 0 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 8elg.-Lux. Ireland Danmark 
IMAGES ET GRAVURES 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4563 1520 
1877 536 307 
2229 1056 45 
2671 344 
859 686 41 
4806 247 171 
452 66 6 
679 498 26 
568 91 11 
1068 590 94 
227 87 2 
1288 BIO 203 
1361 1084 9 
145 54 4 
384 1Θ5 23 
165 134 
184 109 13 
129 8 
116 112 2 
176 145 
136 
195 69 1 
2340 792 299 
821 491 85 
217 120 12 
323 142 140 
365 41 16 
29928 10129 2155 
18141 4610 940 
11786 5518 1225 
9661 4721 924 
4474 2632 321 
1851 660 297 
555 159 117 


















































































































































































































































































































































































































































1 9 9 
2 
3 0 2 
2 2 3 6 









1 0 0 
6 1 
9 4 1 




































































Januar — Dezember 1976 Export 
174 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 5 4 1 4 9 
1 3 1 5 7 7 
2 2 4 7 1 
2 0 6 9 9 




7 3 2 2 8 
6 2 0 2 6 
1 1 2 0 2 
10711 




1 4 9 6 8 







2 3 3 9 7 







4911.99 D R U C K E . N I C H T IN 4911.10 BIS 95 E N T H A L T E N 
0 0 1 
(107 
00.3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
00 7 
1)08 
0 7 5 
0 7 8 
1)30 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
(160 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 8 
1160 
7 0 7 
7 0 4 
708. 
7 1 7 
7 16 
7 7 0 
7 76 
7 4 R 
7 / 7 
7 / 6 
7 8 0 
7 84 
7BB 
7 0 7 
3 14 
3 1 B 
3 7 2 
3 4 6 
3 6 0 
3 / 7 
.390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 B 
4 h H 
4 6 ? 
4 6 4 
4 / 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 0 4 
6 1 7 
1,16 
6 7 4 
« 3 7 
6.36 
6 4 0 
64 7 
64 8 




/ O l 
706 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 0 
0 1 0 













































































6 3 7 7 
2 0 5 2 
3 0 7 6 
1838 
9 6 8 




6 8 8 































































2 9 0 9 9 
1 7 3 7 0 







































7 6 3 3 
5 5 0 5 
2 1 2 6 
2 9 2 








































2 7 2 5 
1 0 0 2 
1 7 2 3 
3 0 8 6 
4 3 0 
141 
7 0 3 
4 9 5 













5 0 2 










7 2 3 9 
4 8 8 8 
2351 
2 2 1 6 7 
1 8 3 7 9 
3 7 8 7 

































4 5 4 4 
2 2 1 9 
2 4 2 5 
1 0 2 3 0 
9 7 5 7 
4 7 3 











1 2 2 4 
1 1 2 5 
7 6 6 7 
4 7 5 0 
3 1 1 7 
2 6 9 4 
6 9 0 . 





4 6 3 
318 
79 
















































4 5 7 4 
2 1 1 2 
2 4 6 2 
6 
177 
2 0 6 
187 
2 2 1 9 
6 5 7 
1 5 5 2 












8 5 4 
331 
5 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




5717 1578 3382 
1 0 1 7 4 6 
8 0 1 1 5 
2 1 6 3 1 
2 0 0 5 3 
1 6 5 9 8 
6 9 9 
7 5 
8 7 8 
3 2 6 8 8 
2 3 1 1 8 
9 5 7 0 
5 1 8 6 
2 4 5 9 
2 5 3 3 




0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 








2 4 8 





3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 4 8 
4 58 
4 6 7 
464 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 06 
604 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
648 
68 2 







8 0 0 






























































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 










2 0 3 8 
2085 
47? 
4 2 2 8 
3 4 6 0 
3 1 6 
1081 
291 
2 0 3 
3 5 5 







3 2 4 








4 0 4 3 
333 
4 6 3 
755 


















3 8 6 
193 





7 7 5 
445 
103 






9 2 8 6 3 
4 7 6 7 7 
4 5 1 8 9 
5 8 7 4 
1870 
3 8 6 6 
8 8 0 
1778 
148 




2 0 7 4 










































2 2 7 5 3 
1 4 3 8 3 
8 3 7 0 
2 8 4 5 2 
2 6 0 5 5 
2 4 0 7 









6 9 5 














6 2 8 
1 17 










































1 4 7 1 4 
4 8 1 5 
9 9 0 0 
6 8 4 8 
1 3 0 8 
431 
1639 










































1 8 0 
1 7 7 5 9 
1 1 1 5 9 
6591 
3 5 6 0 5 
2 9 2 0 2 
7 4 0 4 
6 8 1 6 




9 8 8 


































1 3 9 2 2 
5 3 7 4 
7 5 4 9 
2 1 1 5 4 
1 9 3 8 9 
1 7 5 4 
1553 

















4 1 5 9 
3 5 4 4 
5 2 6 
1 7 1 6 3 
9 4 3 1 
7 7 2 2 
6 2 8 7 
1779 
1330 
4 0 5 
105 
1200 
4 4 4 
9 6 9 
1051 
230 
1 1 5 0 
565 
1091 






















4 8 7 
2 
3 































4 1 7 
1 6 7 0 0 
6 6 0 8 










4 5 2 
69 
5 4 9 0 
2 4 7 0 
4 0 1 9 
3651 






4 4 9 
103 
5 4 4 










3 3 2 5 
1 2 3 2 
2 0 9 3 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

































































4997 W A 
























ISRAEL INDIEN CHINA JAPAN AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR 9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 EFTALAENDER 
KLASSE 2 AKPLAENDER 
KLASSE 3 
W A R E N DES KAP. 49. I M POSTVERKEHR BEFOEROERT 



















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 9 9 7 























5 9 3 6 
3 5 3 5 
78 
MARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 


















































































M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP CLASSE 3 
3872 

















































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
176 








Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK­ Ireland Danmark 
4403.20 KUBIKMETER 
003 PAYS­BAS 


































M O N D E 
INTRA­CE [EUR 9] 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 










1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
























































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 







004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
























808 OCEANIE AMERICAINE 
812 OCEANIE BRITANN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





004 R F D ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 



















































1000 M O N D E 




































































































































































































































































































Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4 4 0 3 . 6 0 KUBIKMETER 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Import 
178 









EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A g L E 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRACE [EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 





































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 







M E T R E S C U B E S 



















































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 















































































































































































































































































































Deutschland France Nederland Belg.­Lux 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ? 
3 8 3 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 5 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 8 
4 8 3 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
" 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
IRLANDE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
G U Y A N A 
S U R I N A M 





B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 



































































































4 1 3 
7 3 8 
6 4 
6 7 4 
4 6 3 
4 6 3 
2 1 1 
1 5 6 
7 9 
3 
2 9 3 
2 4 
3 3 7 
1 2 0 8 
2 7 4 3 
1 5 6 
2 5 8 7 
4 6 1 
3 7 2 
16 74 
1 8 6 4 
4 5 2 
8 3 7 3 
6 9 0 
1 7 84 
1 7 0 1 
8 0 2 
1 3 5 1 5 
9 0 6 8 
4 4 4 7 
3 5 6 4 
3 4 5 5 
8 8 3 
4 1 3 9 
1 6 6 4 
4 2 0 
1 6 1 0 
8 9 
7 9 3 3 
5 7 7 4 
2 1 5 9 
? 1.1 1 




9 1 4 
1 1 ? ? 
2 2 1 3 
1 5 7 
2 0 5 6 
9 3 4 
9 2 7 





















































2 7 3 
2 7 
7 1 
4 8 8 
5 5 
4 3 3 
2 7 
4 0 6 
3 3 5 
4 7 0 
4 1 6 
4 8 
2 1 2 
9 
8 0 
1 4 7 
2 10 
8 8 3 
4 3 7 
5 3 2 
4 4 8 
1 1 5 2 
­ 2 9 7 0 
5 3 2 3 1 
4 4 0 6 2 
6 B 5 
5 0 4 7 
8 3 6 
8 3 5 
2 4 5 6 
8 0 4 
3 5 ? 
4 5 9 8 
5 3 5 8 
16 1­1 
5 1 0 
3 1 5 6 
6 2 5 
3 8 7 5 
2 9 1 0 5 
5 8 8 
3 8 0 
5 1 5 
2 78 1 
4 1 4 1 
3 1 0 0 2 
1 6 1 9 5 0 
3 7 8 8 3 
2 4 5 7 6 
1 4 7 1 
5 2 9 
9 7 9 
4 3 3 3 2 2 
3 2 3 6 
4 3 0 0 8 6 
1 1 9 9 4 
4 1 7 8 5 2 
1 1 5 3 5 6 
171 
2 7 
4 9 ! ' 
9 3 2 8 
1 1 2 6 1 
2 9 4 
6 ? 


















Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4405.33 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 

























































































































































































































































































































9 3 6 
6 5 8 
6 5 B 
4 4 8 
2 3 9 
2 2 7 5 3 
6 8 
3 1 
2 2 6 8 5 
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1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 

















































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE IEUR 91 
CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
4415.20 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1011 EXTRA ­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
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4 4 1 5 . 8 0 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
9 4 1 B 3 
2 6 7 8 
1 6 0 1 
5 7 1 
9 4 9 6 
1 0 9 8 0 
3 4 1 
61 1 
2 8 6 
4 5 Θ 7 8 
6 1 8 5 
3 6 5 
2 3 1 3 
8 5 5 
1 2 1 1 
4 9 7 7 
1 2 7 3 5 
4 9 2 5 
1 7 4 0 
1 0 0 8 
8 1 3 4 
5 3 7 
1 3 4 8 6 
1 7 0 9 
3 1 4 3 
3 1 8 0 2 3 
1 8 4 7 0 5 
1 3 3 3 1 8 
9 9 0 5 8 
1 1 3 0 4 
3 0 5 2 8 
1 9 2 8 
3 7 3 2 
4 4 1 8 . 1 1 K U B I K M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 O A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 4 C A N A D A 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 9 5 2 0 
6 1 9 0 1 0 
5 7 7 0 
3 2 6 5 9 9 
1 5 9 5 5 
1 0 2 6 1 
4 0 4 1 6 
2 0 5 9 5 
4 9 8 6 6 
2 4 0 4 0 1 
1 2 1 7 9 8 
1 0 6 0 9 6 
1 5 9 0 9 6 
2 2 0 9 8 
2 0 5 0 6 
2 0 0 1 
9 7,31 
3 7 5 7 
9 1 5 7 3 
1 5 9 3 0 
8 4 3 9 
2 2 3 1 2 1 4 
1 3 7 8 1 2 5 
8 4 4 6 4 9 
7 3 6 4 8 8 
5 7 7 5 7 7 
6 2 9 
1 0 5 5 3 2 
4 4 1 8 1 9 K U B I K M E T E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
5 8 3 3 4 
1 8 6 2 0 2 
5 0 9 5 3 
3 4 4 3 9 8 
1 0 8 2 2 
1 6 8 8 2 
5 0 7 4 
2 2 0 8 
1 6 1 0 6 
3 3 6 4 3 
2 2 6 3 6 
2 3 4 2 2 
1 5 6 6 5 5 
7 7 2 
1 4 0 8 
70 7 7 
3 0 0 6 
D e u t s c h l a n d 
8 5 5 6 
3 9 8 
1 1 8 0 
166 
2 2 1 
2 6 7 6 
1 2 8 
3 I 5 
7 7 ? 
6 1 4 
3 0 8 
76 
3 2 
2 1 4 
4 8 9 2 
4 0 9 8 
1 5 9 7 
109 
4 151 
1 3 0 
1 1 3 4 
3 5 
8 5 9 
5 6 9 5 5 
3 4 9 2 7 
2 2 0 2 8 
1 3 7 2 4 
1 1 0 1 
8 1 9 7 
2 1 7 
1 0 7 
France 
8 5 5 3 4 
1 0 1 3 
8 9 8 7 
5 3 2 5 
2 6 
1? 
4 5 7 7 4 
6 0 
3 4 6 
? 8 8 
5 8 
3 8 5 
1 0 3 9 
1 1 4 2 
5 3 3 
2 4 
1 9 9 1 5 5 
1 3 4 5 5 1 
6 4 6 0 4 
6 1 2 9 1 
9 0 2 5 
3 1 7 3 
4 6 4 
1 4 0 
M E T R E S C U B E S 
7 9 2 2 8 
1 7 6 2 6 5 
2 5 4 8 
2 2 5 0 
1 9 3 3 
5 8 7 ? 
1 1 8 6 
5 4 4 9 8 





6 1 1 1 9 
4 0 9 4 8 6 
2 6 2 2 2 4 
1 4 7 2 6 2 
8 4 2 5 3 
8 2 3 8 3 
1 3 5 
6 2 8 7 4 
2 4 3 0 7 7 
5 3 
1 2 4 7 0 4 
1 3 5 9 9 
2 
9 0 
1 2 7 
1 1 8 3 3 
1 0 5 9 
1 6 0 
71 
1 2 4 4 
3 9 6 0 8 4 
3 8 1 4 3 5 
1 4 6 4 9 
1 3 2 9 0 
1 2 9 Θ 2 
17 
1 3 4 ? 
M E T R E S C U B 
3 4 5 5 0 
1 6 1 9 0 
2 0 2 4 6 
1 6 0 7 
3 
8 7 
1 6 6 
7 0 1 
2 8 3 
9 4 9 8 
1 8 3 1 
31 
8 6 3 2 7 
1 0 1 
1 0 7 1 4 1 
8 0 0 0 
7 2 
3 0 5 
1 3 
1 2 5 4 
8 7 4 0 5 
5 
1 1 8 3 
I ta l ia 
1 9 6 
1 7 0 
3 0 ? 
1 8 / 
8 / 
4 0 
4 7 4 6 
2 2 1 6 
4 4 6 
7 4 2 7 
? 4 8 
4 
2 5 4 
1 1 4 5 
7 5 0 
1 6 7 9 
7 5 6 
1 9 3 6 
2 4 0 6 9 
1 8 8 6 
2 2 1 8 3 
1 3 9 1 8 
3 9 4 
5 4 3 3 
6 
2 8 3 2 
71 1 2 3 
1 2 7 
3 9 3 5 4 
2 9 6 
3 7 
5 5 7 0 
1 1 3 6 6 0 
1 9 8 0 
9 6 3 
1 0 4 4 
1 8 4 4 9 3 
6 0 9 0 0 
1 2 3 5 9 3 
1 2 1 3 3 3 
1 1 9 2 6 7 
1 9 7 
2 0 6 3 
1 1 0 6 
1 0 6 
1 0 5 
4 2 2 8 6 
2 0 
1 4 4 
102,3 
2 1 2 2 3 







8 7 0 
4 7 
1 9 2 
1 5 7 
8 3 1 2 
2 1 
2 7 
1 3 8 4 0 
4 0 4 0 
9 6 0 0 
1 1 9 
4 4 
9 6 5 9 
9 2 1 
2 2 
2 1 0 3 2 
2 7 7 7 3 3 




7 3 4 9 
2 1 2 
8 
1 6 2 5 
5 4 7 
1 0 4 
8 4 3 9 
4 0 7 4 9 3 
3 8 9 2 0 9 
9 8 4 5 
9 8 4 5 
9 5 2 9 
1 5 0 3 
2 7 1 3 9 
8 9 2 1 4 
9 7 8 
1 5 2 
6 
1 6 6 7 
1 0 ! ' 
3 
.382 








2 9 2 
6 6 3 
2 9 6 7 
1 9 2 3 
1 0 4 4 
6 7 
6 7 
9 5 5 
2 2 
1 3 3 8 9 
2 0 3 6 
1 4 4 4 2 
4 4 
3 1 
1 1 5 6 
3 1 3 2 7 
2 9 9 4 2 
1 3 8 5 
1 3 3 5 
6 0 2 2 
8 4 4 9 
2 4 3 6 0 
19 






4 1 3 
6 
2 1 6 8 





1 2 7 
4 8 7 7 
7 0 
2 4 4 
6 5 
7 0 5 
2 7 4 
3 5 7 
2 
4 
1 6 2 3 6 
5 5 5 0 
9 6 8 6 
7 7 8 8 
2 0 6 
1 4 0 1 
1 6 7 
4 9 7 
4 5 4 5 
1 1 9 8 6 1 
9 0 6 
2 8 7 7 7 
4 0 4 1 6 
1 8 3 5 3 
4 9 6 1 3 
1 1 8 7 3 7 
1 1 8 2 0 5 
3 4 1 8 7 
2 0 7 4 0 
2 1 5 2 5 
2 0 2 4 0 
5 9 1 4 
3 7 2 7 
2 8 0 2 9 
1 5 B 2 6 
6 4 9 9 5 4 
2 1 2 8 5 8 
4 3 7 0 9 6 
3 9 9 0 8 5 
2 4 4 8 0 2 
2 8 0 
3 7 7 3 1 
1 5 0 0 6 
5 4 3 5 0 
2 0 8 1 1 
4 8 8 9 7 
1 9 0 
5 0 7 4 
1 9 2 5 
1 5 8 3 9 
1 1 5 2 8 
2 0 9 6 6 
1 1 6 1 4 
4 5 1 2 6 
3 9 2 
7 0 4 
9 70 
I r e l a n d 
2 




3 9 0 
3 2 
16 2 
1 5 5 
1 6 8 3 
5 9 3 
1 0 9 0 
3 6 3 
6 5 1 
7 6 
2 0 3 
8 6 ! ' 
2 0 4 
7 5 
1 0 2 0 0 
1 i 
1 7 5 4 
2 5 
1 3 0 5 1 
1 1 2 8 2 
1 7 7 9 
I 7 7 9 
I 7 7 9 
1 4 0 
6 75 
I 146 
1 7 1 3 





5 5 ! 
1 1 0 0 
D a n m a r k 
8 6 
3 6 2 
9 5 
4 9 6 
1 0 
8 2 5 , 
5 9 1 
1 6 7 
1 3 8 
3 1 1 8 
2 3 5 
2 8 8 3 
1 7 8 8 
4 6 7 
1 0 5 9 
1 6 3 
3 6 
1 3 5 8 
2 3 
2 8 8 9 5 
2 3 6 
1 0 6 5 9 9 
2 0 6 8 
1 3 7 
1 3 9 3 1 6 
3 0 2 7 6 
1 0 9 0 4 0 
1 0 8 9 0 3 
1 0 6 8 3 5 
1 3 7 
7 
1 5 6 5 
9 5 
3 0 7 8 7 
3 3 
9 4 7 
4 4 
1 9 5 1 9 
1 1 4 9 
3 0 
1 2 2 
2 0 3 
3 6 7 
U r s p r u n g 
O r i g i 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
N i m e x e 
4 4 1 8 . 1 9 
C A N A D A 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 





8 3 9 
7 9 ? 
9 4 2 2 1 5 
6 7 4 8 7 3 
2 6 7 3 4 2 
2 6 2 7 3 4 
2 3 0 6 0 0 
1 2 0 6 
3 4 0 2 




R F. D ' A L L E M A G N E 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 3 
3 2 1 0 4 
2 8 1 6 7 4 
2 0 9 5 2 
3 3 7 6 
1 2 5 9 4 
3 5 1 7 7 9 
3 3 8 9 9 6 
1 2 7 8 3 
1 2 5 9 4 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
INDONESIE 
T A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
6 9 5 4 
7 7 2 9 2 
1 7 1 9 
5 7 2 5 2 
5 0 4 8 
6 4 4 1 
1 5 2 4 9 
9 0 7 7 
2 8 0 3 4 3 
1 4 9 0 7 2 
1 3 1 2 7 1 
6 3 3 Θ 1 
2 2 3 8 7 
D e u t s c h l a n d 
8 3 
8 5 4 0 5 
7 2 6 7 8 
1 2 7 2 7 
1 2 4 7 8 
1 2 1 9 5 
8 3 
1 6 6 
France 
2 5 6 
2 9 2 0 5 5 
2 0 1 6 4 1 
9 0 4 2 4 
9 0 1 6 5 
8 8 9 6 9 
2 5 9 
M E T R E S C U B I 
3 3 8 1 
1 7 5 4 3 
3 0 0 1 
2 3 9 2 5 
2 3 9 2 5 
1 5 4 5 3 
4 8 1 
2 2 5 
1 6 6 8 7 
1 6 5 5 7 
M E T R E S C U B E S 
5 6 1 
7 8 
1 5 1 
4 
3 2 
1 0 7 8 
B 1 6 
2 6 2 
7 5 1 
2 5 1 
N O M I 
2 1 1 7 2 1 
3 9 3 4 4 1 
4 3 5 5 8 3 
2 4 6 8 8 8 
2 0 0 4 4 7 
1 5 6 4 9 0 
8 9 7 2 2 
1 7 0 7 4 5 
1 7 1 3 9 
2 3 5 5 1 9 
2 6 6 5 
9 5 9 4 
1 2 2 2 6 
5 9 4 6 5 4 
8 9 5 5 3 
5 9 6 1 
5 4 9 1 8 
7 5 3 4 8 
3 6 7 8 6 
1 2 9 6 4 3 8 
4 3 8 7 4 7 1 
1 9 0 5 0 3 7 
2 4 8 2 4 3 4 
1 1 0 4 0 0 6 
2 7 6 5 2 1 
1 3 6 0 4 0 6 
1 7 6 3 4 
1 5 9 2 5 0 
7 7 6 8 3 
2 4 5 8 0 2 
1 8 8 7 7 7 
2 4 9 7 
4 4 8 
2 5 8 6 4 
1 9 2 3 
3 7 9 7 6 
1 0 1 
8 8 6 2 
5 3 6 
5 8 8 3 
8 7 5 1 7 
5 3 4 6 
4 4 8 8 0 
8 0 9 5 
2 
1 9 0 0 4 6 
1 1 0 2 2 4 7 
7 0 0 3 2 1 
4 0 1 9 2 6 
1 9 7 5 B 6 
5 0 9 6 6 
1 9 2 8 8 5 
1 1 4 5 5 
N O M I 
2 0 8 0 5 6 
1 8 3 6 4 
3 7 2 6 5 
1 4 2 7 6 3 
1 2 3 1 1 5 
1 5 2 3 8 
6 1 7 8 
2 5 6 6 2 0 
2 8 2 9 8 
2 Β 5 4 Θ 
4 0 5 0 
3 6 3 4 
1 4 8 7 7 7 
8 0 4 5 
4 7 3 9 
1 0 1 4 3 1 
2 
3 0 8 
1 1 7 6 6 
2 0 6 
3 6 3 1 
1 3 0 4 
2 0 3 6 
7 6 6 0 9 
4 5 3 
4 1 2 9 7 
5 0 2 6 
1 7 6 7 
1 4 8 4 
9 0 7 7 
2 3 4 3 5 1 
1 2 3 6 3 8 
1 1 0 8 1 3 
4 3 2 5 5 
2 7 7 4 
2 3 4 0 9 5 
4 1 2 4 6 
5 9 6 9 6 
7 9 6 1 
9 4 2 1 7 
3 5 
2 2 8 
1 6 
5 6 0 5 9 7 
4 8 8 
1 5 4 1 8 
1 3 0 5 0 
1 0 2 7 8 0 9 
4 3 7 2 5 0 
5 9 0 5 5 9 
5 7 6 9 B 1 
4 6 4 
1 3 1 8 0 
10 
7 3 8 6 
2 
4 6 2 6 5 
1 9 1 1 9 
1 3 3 3 
1 7 9 9 1 2 
6 5 
1 8 3 B 
Italia 
7 3 4 2 0 
4 3 7 5 7 
2 9 6 5 3 
2 9 1 1 5 
2 2 2 4 6 





2 0 8 9 
1 
9 1 8 8 
5 1 2 4 
1 3 7 3 4 
3 0 7 0 2 
1 1 3 7 2 
1 9 3 3 0 
1 9 1 0 1 
1 8 9 0 1 
1 0 5 8 
5 1 1 1 
3 0 ? 
8 0 
2 4 5 0 
2 
6 3 0 
6 0 0 
7 2 0 
1 3 4 
1 3 0 8 9 
7 1 5 1 
5 9 3 6 
4 6 2 2 
3 2 0 0 
1 3 1 6 
6 7 4 
5 0 5 2 
2 
1 7 2 1 0 
7 0 
10 
4 8 " 
4 3 3 
N e d e r l a n d 
7 7 1 
1 2 2 3 3 6 
1 1 8 9 9 2 
3 3 4 3 
3 3 4 3 
2 3 2 2 
2 4 0 2 0 
1 4 6 6 3 8 
2 0 3 6 
1 7 2 9 4 6 
1 7 2 9 4 5 
5 0 
5 0 0 
9 9 9 
1 6 7 5 
1 5 5 2 
2 4 
2 4 
1 5 5 
6 9 2 4 2 
7 4 9 8 5 
1 1 7 
2 1 8 4 
4 7 7 0 
7 6 
3 3 




7 5 9 4 
β 
8 6 
1 4 0 3 5 
2 2 4 0 6 2 
4 1 1 2 9 4 
1 5 1 5 2 9 
2 5 9 7 6 5 
2 9 2 2 0 
8 3 7 
2 3 0 4 7 0 
7 5 
1 1 4 
2 9 2 3 
3 0 3 7 4 
2 4 0 0 
9 0 
2 4 0 1 8 
3 9 
4 5 2 0 
4 1 0 
6 9 5 
Belg.-Lux. 
6 8 
4 5 3 
3 9 7 4 0 
3 0 9 8 7 
7 6 3 
7 9 
11 
4 5 7 
2 1 7 
3 9 1 0 
1 2 0 0 2 
8 9 9 
1 6 8 9 6 
1 5 8 5 5 
3 1 
4 7 6 4 
1 0 7 0 
1 6 9 8 
16 
7 0 5 9 




5 0 6 6 1 
1 3 7 5 9 7 
1 0 1 6 9 2 
3 5 6 8 
3 4 2 7 
8 9 
5 0 6 
1 2 5 1 
1 0 0 6 
4 0 3 
1 8 2 0 
1 4 3 0 
1 6 
1 6 8 4 
2 2 4 6 
1 6 7 0 2 
3 2 4 3 3 7 
2 9 7 2 3 4 
2 7 1 0 3 
1 0 3 6 6 
2 1 6 0 
1 6 7 3 2 
15 
5 8 4 8 5 
3 2 1 3 6 
5 8 8 9 2 
1 6 5 
1 7 6 3 
1 8 7 2 0 
2 3 2 
1 2 7 
3 0 7 
UK 
2 5 3 4 0 2 
1 4 6 2 5 3 
1 0 7 1 4 9 
1 0 5 7 2 8 
8 4 4 9 9 
4 0 7 
1 0 1 4 
7 6 7 
9 7 9 7 3 
5 4 6 8 
1 2 4 
1 2 0 2 5 
1 1 5 4 9 1 
1 0 4 3 8 4 
1 2 1 0 7 




2 5 4 
1 1 5 
1 3 9 
1 3 9 
5 9 
3 4 2 
1 2 3 8 1 
1 B 4 3 
2 4 5 
2 4 
B 4 4 6 9 
1 4 3 3 8 1 
1 7 4 9 
7 5 5 8 2 
1 0 8 3 
9 4 
1 1 2 3 3 
1 8 7 6 0 
1 5 6 2 
3 4 4 2 2 
3 6 7 8 4 
7 5 4 7 2 8 
1 1 9 7 3 1 4 
2 4 2 5 8 5 
9 5 4 6 2 9 
1 4 6 5 2 9 
8 8 6 7 0 
8 0 8 1 0 0 
3 8 4 
1 5 2 3 
5 8 6 9 
4 9 9 4 
2 2 5 
1 8 1 4 
9 
1 4 8 
Ireland 
2 0 9 8 0 
1 9 1 2 1 
1 8 5 9 
7 5 9 
6 4 3 
1 1 0 0 
1 4 7 
1 5 2 
5 
1 4 7 
1 4 7 
2 6 
3 8 0 5 
3 
4 3 2 7 







7 6 9 9 
5 3 7 5 7 
1 3 3 5 
5 
1 1 1 5 
4 8 0 
9 2 0 6 0 
1 0 3 6 3 9 
6 2 9 5 9 
1 0 0 6 8 0 
3 0 4 1 
5 
9 2 0 6 0 
5 4 7 9 
0 6 
1 2 0 4 6 
1 4 3 
D a n m a r k 
6 4 8 5 8 
3 3 4 3 4 
2 1 4 3 4 
2 1 0 6 7 
1 9 7 1 5 
3 6 7 
4 0 6 / 
3 2 
4 2 2 
4 5 3 7 
4 1 5 9 
4 7 8 
4 2 2 
3 5 
16 
2 5 9 
2 3 
9 9 6 
3 1 0 
5 8 0 
6 0 2 
3 9 3 
1 
3 9 1 0 
1 6 6 9 
3 2 8 
1 0 4 7 3 
1 1 9 7 4 4 
4 1 5 
2 
6 0 0 
4 3 8 3 
6 5 2 
5 6 5 6 
1 4 7 8 4 2 
5 9 0 8 
1 4 1 9 3 4 
1 3 5 6 7 1 
1 3 0 2 1 9 
5 6 6 3 
6 0 0 
6 
4 
5 8 9 
2 
2 7 5 2 7 
1 6 7 3 6 








1000 M O N D E 880686 
1010 INTRACE IEUR,9) 807599 
1011 EXTRACE IEUR 9) 73087 
1020 CLASSE 1 67078 
1021 A E L E 64520 
1030 CLASSE 2 5622 
442371 QUADRATMETER 
001 FRANCE 198619 
004 RF DALLEMAGNE 163554 
030 SUEDE 36457 
036 SUISSE 76532 
038 AUTRICHE 46330 
062 TCHECOSLOVAQUIE 42662 
064 HONGRIE 30656 
272 COTE­D'IVOIRE 68618 
276 GHANA 43041 
366 MOZAMBIQUE 165845 
390 REP AFRIQUE DU SUD 39656 
701 MALAYSIA 42264 
706 SINGAPOUR 59990 
1000 M O N D E 1164754 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 410954 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 753500 
1020 CLASSE 1 229625 
1021 A E L E 173318 
1030 CLASSE 2 448854 
1031 ACP 111659 
1040 CLASSE 3 75321 
4423.79 QUADRATMETER 
001 FRANCE 330079 
004 R F D'ALLEMAGNE 367823 
00B DANEMARK 131172 
02B NORVEGE 209128 
030 SUEDE 521717 
032 FINLANDE 47465 
036 SUISSE 108001 
038 AUTRICHE 80892 
048 YOUGOSLAVIE 394462 
064 HONGRIE 73460 
366 MOZAMBIQUE 51558 
977 SECRET 227618 
1000 M O N D E 2662036 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 890319 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1544099 
1020 CLASSE 1 1378751 
1021 A E L E 921338 
1030 CLASSE 2 86066 












































4428.71 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 6944 
002 BELGIQUE­LUXBG 329719 
003 PAYS­BAS 93409 
004 H F D'ALLEMAGNE 3886725 
005 ITALIE 319466 
007 IRLANDE 1362 
008 DANEMARK 164 124 
028 NORVEGE 36418 
030 SUEDE 2905089 
032 FINLANDE 4030 
048 YOUGOSLAVIE 1340574 
058 REPÕEM ALLEMANDE 2509921 
060 POLOGNE 5529697 
068 BULGARIE 1395472 
400 ETATS­UNIS 523464 
404 CANADA 45072 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 668828 
720 CHINE 3000 
732 JAPON 642 
736 TAIWAN 804225 
1000 M O N D E 21869773 
1010 INTRA CE (EUR 9) 4868566 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 17001205 
1020 CLASSE 1 4898984 
1021 A E L E 2972259 






























































































































































































49 49 49 





















































Janvier — Décembre 1976 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4428.71 





Januar — Dezember 1976 Import 
184 





EUR 9 Deutschland France Italia 
4701.02 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
002 BELGIOUELUXBG 738 283 
004 R.F D'ALLEMAGNE 523 28 109 
007 IRLANDE 10713 
006 DANEMARK 3185 
028 NORVEGE 271995 43787 16725 17B50 
030 SUEDE 213870 56455 21518 20742 
032 FINLANDE 9547 2263 616 1935 
038 AUTRICHE ■ 414 124 290 
042 ESPAGNE 3081 1495 919 
048 YOUGOSLAVIE 5201 18 5164 
056 UNION SOVIETIOUE 922 
400 ETATS­UNIS 16405 1236 8016 3320 
404 CANADA 59487 7254 11609 8635 
1 
1000 M O N D E 595851 111322 60308 59434 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 15535 160 311 349 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 551215 111162 59997 59085 
1020 CLASSE 1 580230 111119 59997 59085 
1021 A E L E 486446 100366 38243 39049 
1040 CLASSE 3 .922 
4701.12 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
008 DANEMARK 38599 1176 15225 18621 
028 NORVEGE 18403 5962 3 337 
030 SUEOE 7274 1303 1745 1034 
032 FINLANDE 987 936 51 
038 AUTRICHE 1311 1311 
040 PORTUGAL 345 98 
400 ETATS­UNIS 15B7 . 20 710 
404 CANADA 706 296 410 
1000 M O N D E 70537 10065 17289 23166 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 39314 1197 15225 19176 
1011 EXTRACE IEUR­9) 31323 8868 2064 3990 
1020 CLASSE 1 30655 8299 2064 3Θ91 
1021 A E L E 27371 7363 1748 2720 
4701.20 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
003 PAYS­BAS 257 192 
004 RF D'ALLEMAGNE 8468 673 58 
005 ITALIE 760 760 
006 ROYAUMEUNI 1327 1327 
028 NORVEGE 164Θ3 11066 35 
030 SUEDE 30951 13039 3360 48 
032 FINLANDE 3569 3085 
038 AUTRICHE 977 357 620 
048 YOUGOSLAVIE 16491 14578 397 1516 
056 UNION SOVIETIOUE 500 500 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 15291 16291 
400 ETATS­UNIS 91312 58492 23704 5782 
404 CANADA 2424 1562 364 459 
508 BRESIL 60B 608 
977 SECRET 261673 
1000 M O N D E 451575 99677 49697 9070 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11295 499 2888 93 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 178707 99178 45809 8977 
1020 CLASSE 1 177520 99116 46201 8460 
1021 A E L E 48415 24466 3360 703 
1030 CLASSE 2 670 62 608 
1040 CLASSE 3 517 517 
4701.32 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 448 131 282 
002 BELGIOUE­LUXBG 1259 12 93 578 
004 R F D'ALLEMAGNE 12558 1696 10718 
005 ITALIE 629 629 
028 NORVEGE 4837 906 1813 89 
030 SUEDE 87619 6230 5761 20381 
032 FINLANDE 74523 3368 15730 16ΒΘ7 
036 SUISSE 1047 1647 
038 AUTRICHE 6797 414 6383 
040 PORTUGAL 933 180 233 
048 YOUGOSLAVIE 1219 1219 
056 UNION SOVIETIOUE 14677 2403 11494 156 
052 TCHECOSLOVAQUIE 2777 826 320 249 
400 ETATS­UNIS 7896 699 4971 469 
404 CANADA 18519 991 3469 3058 
1000 M O N D E 237070 16272 46039 62883 
1010 INTRACE [EUR 9) 15181 255 2418 11730 
1011 EXTRACE IEUR 9) 221889 15017 43621 51153 
1020 CLASSE 1 204197 12788 3 IB07 50510 
Nederland 












8 5 8 
2 2 0 
1160 
9 4 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
5 4 2 
4 3 5 
5 6 
4 0 3 
6 3 
1528 
5 5 5 
9 7 3 
3 73 
5 0 1 
37 6 
3 d 
B 6 4 
33158 
3604 
5 7 1 
3 6 1 
·,00 
3 6 3 
40250 




3 7 3 
32663 
11340 











2 4 1 
2670 
2429 
2 4 1 
2 4 1 








3 0 0 3 0 
7 2 5 0 
2 2 7 7 0 
2 2 7 7 0 
1 9 3 8 5 
3 5 
4 6 
3 7 9 
1 4 2 9 
1 9 5 7 
6 33 











6 6 7 
1 9 















3 4 5 
11054 
2728 
2 4 7 
8 5 7 
16237 




6 2 7 








7 8 6 
20342 318 
31396 1581 
5 2 0 
5 3 
1001 
5 1 2 
10158 
54768 318 1581 
64768 318 1681 





EUR 9 Deutschland France Italia 
4701.32 
1021 A E L E 101833 7730 7574 28733 
1040 CLASSE 3 17644 3229 11814 595 
4701.34 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
004 R F. D'ALLEMAGNE 812 3 226 
008 DANEMARK 9196 9151 
028 NORVEGE 739 
030 SUEDE 8566 427 770 1653 
032 FINLANDE 2629 714 717 
036 SUISSE 412 16 396 
040 PORTUGAL 869 94 560 
042 ESPAGNE 824 199 625 
400 ETATS­UNIS 4962 208 4712 404 CANADA 7227 298 33 2905 
1000 M O N D E 37105 10686 2354 11475 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 10371 9185 5 412 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 25734 1401 2369 11003 
1020 CLASSE 1 26404 1291 2158 11044 
1021 A E L E 10671 586 786 2619 
4701.36 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 38050 26481 39B4 
002 BELGIOUELUXBG 1706 951 83 151 
003 PAYS­BAS 653 103 256 
004 R F. D'ALLEMAGNE 34648 I B I 99 5696 
006 ROYAUME­UNI 311 223 
028 NORVEGE 91725 20283 6852 5869 
030 SUEDE 204167 44500 47245 20975 
032 FINLANDE 87504 8967 13169 17326 
036 SUISSE 2151 5 1642 504 
038 AUTRICHE 66340 9658 251 56431 
040 PORTUGAL 2403 660 
048 YOUGOSLAVIE 2395 . 2395 
056 UNION SOVIETIOUE 23107 7627 9341 4661 
062 TCHECOSLOVAQUIE 546 264 22 
400 ETATS­UNIS 82711 16423 7497 24134 
404 CANADA 106202 11207 39267 6723 
512 CHILI 1177 254 923 
1000 M O N D E 745732 145840 145549 149629 
1010 INTRA­CE (EUR­91 75475 27650 18784 9891 
1011 EXTRACE (EUR 9) 571255 119280 125755 139738 
1020 CLASSE 1 646959 111043 116237 134964 
1021 A E L E 366766 74446 55990 84339 
1030 CLASSE 2 1216 272 923 
1040 CLASSE 3 24082 7965 9605 4774 
4701.38 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 4609 3426 1042 
002 BELGIOUE­LUXBG. 774 366 13 10 
004 R F D'ALLEMAGNE 14934 8994 1667 
OOB DANEMARK 365 71 19 22 
02B NORVEGE 20017 300 1239 254 
030 SUEDE 15016 1767 1028 1672 
032 FINLANDE 26355 24 201 3327 
036 SUISSE 3196 987 857 1352 
038 AUTRICHE 4710 639 4071 
040 PORTUGAL 37272 477 8252 5583 
042 ESPAGNE 785 416 99 
048 YOUGOSLAVIE 7136 7136 
056 UNION SOVIETIOUE 620 43 440 
400 ETATS­UNIS 2B337 2055 1234 5674 
404 CANADA 45566 1164 23 3913 
1000 M O N D E 210534 11760 22300 35379 
1010 INTRA­CE (EUR­9| 21000 3888 9028 2920 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 189534 7872 13272 33463 
1020 CLASSE 1 188495 7830 12933 32982 
1021 A E L E 80211 4170 11376 12932 
1030 CLASSE 2 388 42 296 
1040 CLASSE 3 651 43 471 
4701.61 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
004 RF D'ALLEMAGNE 628 577 
006 ROYAUME­UNI 978 1 977 
008 DANEMARK 629 22 302 305 
028 NORVEGE 2426 1 359 27 
030 SUEDE 246951 49807 51126 49225 
032 FINLANDE 58371 13155 11615 17468 
038 AUTRICHE 12350 136 12214 
040 PORTUGAL 27306 2502 7230 13089 
Nederland 
34022 
9 5 2 
























9 5 3 
4 7 
1 4 5 
3542 
217 
1 0 0 
9 7 5 
7 4 1 
1 194 













1 0 6 
2 
9 2 
2 0 0 
6 6 1 
1201 
2 4 6 
9 5 5 
9 5 5 
2 9 4 
4759 
7 9 4 














7 0 9 
3 7 9 
6485 
6 9 8 
7 4 4 
23775 
32825 





6 6 9 
5633 
4 0 1 
UK Ireland Danmark 
21648 318 
1054 




















4 9 9 
5 2 5 








7 8 5 
4 2 2 
1284 
8 9 8 























1 3 7 
2 2 
1 0 2 
19 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
4 1 
1450 
59321 2406 6791 
12509 936 
4465 
Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
4 7 0 1 . 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 2 TUNISIE 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 1 2 CHIL I 
7 0 4 T I M O R P O R T U G A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
9 0 7 7 
2 5 8 8 8 
1 1 2 7 
4 0 1 4 
4 0 2 
3 0 1 7 3 
2 7 1 0 3 
5 3 9 2 8 
7 4 7 5 
3 0 0 
5 1 0 7 5 0 
2 5 2 3 
5 0 8 1 2 7 
4 3 7 9 9 5 
2 B 9 2 1 2 
3 9 0 1 7 
3 0 4 2 2 
3 1 1 1 5 
D e u t s c h l a n d 
2 4 4 4 
9 9 4 4 
2 2 9 
3 3 0 1 
1 4 3 6 
3 8 4 8 
2 0 9 7 
8 9 0 4 4 
1 4 3 
8 B 9 0 1 
7 3 3 3 0 
5 2 4 4 8 
2 0 9 7 
1 3 4 7 4 
F r a n c e 
4 0 3 6 
4 6 0 ? 
13 
4 1 
2 2 1 2 5 
1 6 4 7 
7 4 8 0 
3 2 5 4 
1 1 4 0 9 0 
3 4 7 
1 1 3 7 4 3 
8 3 7 0 3 
5 8 7 2 5 
2 5 4 8 4 
2 2 1 2 5 
4 5 5 6 
Italia 
2 5 5 4 
8 0 2 5 
2 9 0 
9 3 3 
4 0 2 
7 4-19 
5 4 3 1 
2 5 5 9 4 
2 0 2 4 
1 4 5 5 5 6 
2 0 8 2 
1 4 4 7 8 4 
1 2 5 8 7 5 
7 4 7 2 2 
9 9 2 0 
7 4 4 9 
8 9 8 9 
4 7 0 1 6 9 T O N N E N . 9 0 V H T R O C K E N T O N N E S S E C A 9 0 S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 4 R-F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 1 2 CHIL I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 7 
5 0 3 2 
1 8 9 1 
1 4 7 0 
1 8 6 3 7 
5 1 8 4 
9 8 1 
1 1 0 7 
1 2 9 3 8 
4 1 3 9 
3 7 0 
3 3 5 
13 3 0 
1 0 6 0 
6 1 9 6 
6 4 3 1 
2 7 4 2 5 
1 6 8 1 
9 7 2 3 2 
7 5 4 9 
8 9 6 8 3 
7 9 7 4 2 
3 5 1 3 3 
9 3 5 4 
6 1 9 6 
5 8 7 
2 5 
16.16 
1 4 7 0 
3 3 3 3 
4 8 0 
5 7 
8 3 1 
1 3 6 1 
1 0 3 
7 0 
5 1 0 
4 0 
1 0 3 
74 
3 6 3 
1 0 6 0 5 
1 6 0 0 
9 0 0 5 
8 2 2 9 
5 7 1 1 
4 3 4 
4 0 
3 4 2 
16 1 
1 2 0 8 
3 3 9 2 
2 4 6 7 
5 1 5 9 
2 5 1 7 
1 8 6 
1 8 4 
2 6 9 
9 9 
1 6 7 3 2 
1 3 9 1 
1 4 3 4 1 
1 3 B 9 3 
8 5 5 1 
4 4 8 
184 
1 0 1 
3 7 8 5 
1 5 3 
134 1 
4 8 4 
9 8 1 
1 0 5 0 
3 2 4 3 
1 7 9 
3 7 0 
3 7 7 
6 0 0 
5 5 0 
5 7 9 5 
6 3 4 5 
5 8 6 7 
1 3 1 2 
3 2 0 7 0 
4 2 0 4 
2 7 6 6 6 
2 0 0 1 0 
6 6 1 5 
7 6 1 1 
5 7 9 5 
2 4 5 
4 7 0 1 . 7 1 T O N N E N . 9 0 V H T R O C K E N T O N N E S S E C A 9 0 % 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 9 3 
2 0 8 4 
3 2 0 4 
2 9 6 0 
7 1 0 
2 6 1 8 5 
1 1 3 2 2 3 9 
1 6 1 6 3 0 
6 8 7 
9 5 3 
1 4 7 6 4 
7 1 6 5 
2 3 9 4 0 
1 0 4 6 
1 6 5 3 
6 1 8 
4 8 4 2 0 8 
1 1 6 2 B 7 3 
1 6 3 9 
5 8 6 9 1 
7 1 4 0 
3 1 0 0 3 0 5 
1 3 6 7 2 
3 0 S 6 6 3 3 
2 9 9 8 0 9 1 
1 1 7 4 8 5 4 
6 3 5 1 2 
8 0 6 
2 5 0 3 0 
1 4 2 9 
7 6 8 
2 9 6 1 
3 6 4 1 
3 7 0 0 1 3 
3 6 8 4 0 
4 1 9 1 
1 8 3 7 
5 5 9 9 
1 0 3 7 
1 6 4 4 
1 2 9 7 5 9 
3 6 0 2 2 1 
1 0 0 
1 4 3 6 6 
4 0 3 0 
9 3 5 4 8 6 
5 1 5 8 
9 3 3 3 2 6 
9 1 0 5 9 2 
3 7 7 8 4 5 
1 6 1 1 0 
6 6 2 6 
2 6 3 
2 3 
2 7 3 
6 1 2 3 
2 2 1 5 4 5 
8 5 3 7 
163,3 
6 5 2 
1 0 3 4 1 · 
3 6 9 
1 1 9 4 7 4 
2 0 3 7 1 4 
1 3 3 9 
3 1 3 4 7 
2 9 4 5 
6 0 8 7 9 0 
5 6 7 
6 0 8 2 2 3 
5 6 4 6 2 3 
2 2 9 3 0 1 
3 3 2 5 9 
3 6 9 
1 0 3 4 1 
3 6 4 3 
6 5 
1 9 1 4 
7 7 4 3 
1 1 9 4 7 6 
1 8 9 1 4 
6 1 0 
9 5 3 
5 7 7 7 
3 8 7 9 
3 6 5 0 
1 9 
2 4 9 
1 0 3 9 5 4 
2 1 7 7 1 0 
5 6 5 2 
1 10 
4 9 3 5 3 0 
4 5 2 4 
4 6 9 0 0 6 
4 7 8 7 2 9 
1 3 4 0 6 5 
6 5 6 4 
4 3 7 
3 7 1 3 
4 7 0 1 . 7 9 T O N N E N . 9 0 V H T R O C K E N T O N N E S S E C A 9 0 % 
0 0 1 FRANCE 4 5 4 4 7 3 6 7 4 4 0 6 6 3 
N e d e r l a n d 
) 7 
8 4 
1 6 4 1 2 
4 2 4 6 3 
2 2 
4 2 4 4 1 
4 2 2 6 0 
2 3 6 6 2 
1 8 1 
3 9 
7 0 ? 
3 6 2 
6 0 ! 
3 0 
1 2 3 4 
2 4 1 
9 9 3 
3 9 2 
6 0 1 
1 0 4 7 
4 8 2 
3 4 3 7 
7 0 2 9 4 
1 5 5 2 5 
7 7 
2 2 5 
2 3 6 9 
3 8 4 6 0 
9 4 5 3 6 
1 8 3 6 
2 2 8 4 1 5 
1 6 3 0 
2 2 6 7 8 5 
2 2 2 5 8 0 
7 4 0 5 9 
1 8 3 6 
2 3 6 9 
5 9 8 
Belg.-Lux. 
2 1 5 3 
5 1 3 
9 6 1 7 
2 9 
9 5 8 8 
9 2 6 9 
6 2 0 2 
3 1 9 
2 4 9 
7 4 5 3 
8 3 
1 7 7 
1 0 7 
2 0 2 6 7 
2 8 2 0 0 
1 1 3 
2 8 0 8 7 
2 7 8 2 7 
7 4 5 3 
2 6 0 
1 7 7 
2 9 
1 5 5 
3 8 9 
2 5 9 8 
6 9 2 0 2 
1 3 8 4 1 
1 1 3 4 
7 3 7 
2 2 6 2 5 
2 8 5 5 8 
1 2 9 4 5 6 
5 9 3 
1 2 B 6 6 3 
1 2 8 8 1 9 
6 2 9 3 4 
4 4 
4 2 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 3 
3 3 0 0 2 0 
5 9 5 
5 9 9 
2 5 
1 6 4 9 3 
1 0 0 
3 0 0 
9 8 9 2 2 2 4 0 6 7 3 4 2 
9 8 9 2 2 2 4 0 6 7 3 4 2 
9 4 4 2 5 2 4 0 6 6 7 2 7 
6 5 2 5 6 2 4 0 6 5 7 9 1 
1 1 9 7 
5 9 9 
3 3 0 0 6 1 5 
3 0 6 5 3 3 
1 0 9 3 2 9 8 
3 7 0 5 
9 2 
17 
1 0 8 8 
9 0 6 0 3 3 1 
9 0 6 0 3 3 1 
9 0 6 0 3 3 1 
6 7 7 0 3 3 
4 9 0 
7 1 0 
1 9 9 2 6 4 5 
2 7 6 7 6 5 1 4 9 4 4 
6 6 0 9 6 1 8 7 7 
2 3 0 4 
1 9 8 1 
9 
6 9 9 3 6 
2 5 2 1 8 5 5 9 4 9 
2 0 0 
5 4 9 0 
5 5 
6 7 8 2 1 3 2 3 4 1 5 
1 2 0 0 
5 7 7 0 1 3 2 3 4 1 5 
6 6 9 3 3 3 2 3 4 1 5 
2 8 1 0 6 1 1 5 5 8 9 
5 6 9 9 
1 9 8 1 
4 7 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
4 7 0 1 . 7 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
7 3 2 J A P O N 
7 4 3 M A C A O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EUR 9 
1 0 7 8 7 0 
2 4 5 3 
4 7 4 9 
5 9 1 
2 7 6 3 5 
4 1 6 6 9 0 
2 3 0 9 7 8 
4 4 5 
1 B 5 9 2 3 
3 4 0 1 8 
1 9 4 0 
B 3 2 0 
9 4 4 4 
3 7 9 8 6 
6 2 8 
1 3 1 8 
2 4 3 2 1 5 
1 8 8 4 1 3 
3 5 6 0 
3 9 7 8 
8 6 8 7 
6 8 4 
1 5 5 5 9 1 0 
1 6 1 2 1 6 
1 4 0 4 6 9 5 
1 3 3 8 1 5 7 
6 3 0 7 6 6 
4 8 4 7 1 
1 4 0 8 
1 8 0 6 7 
Deutschland 
2 4 6 3 6 
2 3 
1 6 6 9 5 
1 4 7 4 3 5 
1 0 8 2 9 4 
2 9 7 9 7 
9 1 9 9 
2 6 9 6 
9 2 9 3 
5 8 7 
4 5 
4 7 1 2 6 
4 3 4 3 3 
1 3 2 2 
1 6 9 9 
4 4 6 1 4 1 
2 8 3 7 8 
4 1 7 7 5 3 
4 0 1 9 7 9 
1 9 3 9 2 7 
3 7 4 3 
9 0 
1 2 0 4 1 
F rance 
4 2 0 3 3 
2 2 5 0 
7 9 2 
5 0 3 2 5 
5 9 8 7 
3 5 6 
6 8 4 4 1 
9 3 6 0 
2 4 4 6 
2 1 2 2 7 
2 5 4 
3 3 8 2 3 
2 6 4 6 5 
2 0 7 1 
4 8 1 6 
2 7 0 9 4 5 
4 4 2 9 6 
2 2 5 6 4 9 
2 0 0 3 6 5 
1 1 9 9 1 4 
2 3 5 8 7 
2 6 9 7 
Unité supplémentaire 
Italia 
2 5 2 1 
1 7 0 
1 7 5 7 
1 3 
3 0 6 0 
4 8 7 6 0 
1 3 4 5 0 
8 8 
1 4 5 6 3 
2 1 8 9 
1 9 4 0 
1 6 8 9 
1 5 1 
2 2 9 
1 2 9 6 
4 4 8 6 6 
1 1 0 5 1 
7 7 7 9 
1 9 0 5 8 0 
4 4 6 2 4 
1 4 5 9 6 6 
1 4 0 1 5 6 
6 6 5 1 9 
3 9 6 1 
1 7 9 6 
184 0 
4 7 0 1 . 9 5 T O N N E N . 9 0 V H T R O C K E N T O N N E S S E C A 9 0 % 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 5 
1 18 
6 0 8 9 
3 6 3 
3 5 8 
8 9 7 6 
6 0 ! 
9 2 8 
8 8 1 2 
2 6 5 2 
3 0 8 
2 8 2 
3 0 6 0 1 
6 0 4 4 
2 3 7 5 7 
1 2 7 6 6 
8 3 0 
9 1 2 4 
1 8 6 7 
4 3 6 
1 1 8 
1 7 0 6 
1 6 7 
1 0 9 5 
7 5 0 
3 1 6 
2 8 1 9 
1 6 3 
7 2 0 2 
2 3 0 4 
4 8 9 6 
1 7 8 ? 
1 8 7 
3 0 0 0 
6 1 6 
9 0 
3 5 8 
9 1 4 
2 5 1 
3 5 5 7 
2 6 
1 1 9 
5 4 2 3 
1 8 7 
5 2 3 6 
1 2 9 8 
3 5 8 
3 6 8 7 
7 5 1 
1 8 5 
3 5 1 
3 4 5 
4 9 
2 7 6 
1 2 9 6 
1 2 9 6 
5 5 0 
2 7 4 
5 0 
6 9 6 
4 7 0 1 . 9 9 T O N N E N . 9 0 V H T R O C K E N T O N N E S S E C A 9 0 * 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 2 
3 5 9 
3 7 3 
3 7 ? 
1 7 7 0 
4 5 3 3 
2 0 4 3 
2 4 9 0 
2 1 1 1 
6 9 8 
0 2 9 
3 6 8 
6 1 3 





3 3 6 
4 7 4 
6 8 
4 0 6 
4 0 6 
3 5 5 
9 7 
2 5 
1 0 0 0 
1 8 9 0 
2 1 1 
1 6 7 9 
1.350 
2 3 ? 
3 2 9 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
3 8 6 8 0 
2 2 4 2 
15 Ö3Ö 
5 7 8 
5 0 1 1 3 5 4 
3 2 0 1 3 5 5 3 9 
3 2 1 7 





1 3 B 7 Í 
1 4 7 2 0 C 
3 9 8 9 6 
1 0 7 3 0 4 
1 0 4 6 1 7 
4 5 1 9 1 
1 26C 
1 4 7 4 
4 1 4 3 
1 ! 
4 2 1 4 











9 0 2 
1 
6 3 3 5 
4 5 4 9 
1 5 7 
2 2 
1 6 6 5 1 
1 8 5 0 
1 0 0 
3 8 7 1 
4 4 4 7 0 
3 1 2 2 
4 1 3 4 8 
4 1 0 5 2 
1 3 2 2 9 




2 9 6 
. 2 9 6 
8 
7 8 8 
1 8 7 
9 7 0 
9 6 8 
2 
2 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
18 
3 8 9 
5 2 3 3 
1 2 3 2 6 1 
6 8 0 5 0 
5 3 9 3 6 
7 9 9 6 
6 6 
1 4 8 5 2 
8 7 3 7 9 
9 1 7 3 5 
2 7 
6 8 4 
4 5 4 1 3 7 
8 9 9 
4 5 3 2 3 8 
4 3 7 6 9 2 
1 8 2 4 3 0 
1 5 5 8 1 
6 5 
9 3 5 7 
2 1 1 8 
1 9 9 
7 2 3 
4 0 
1 2 4 3 7 
1 2 4 3 7 
1 2 3 9 7 
9 5 5 6 
4 0 
1 5 0 
6 9 5 9 
1 6 
2 3 8 7 
2 6 2 6 
3 2 
1 2 1 7 0 
1 5 0 
1 2 0 2 0 
9 6 1 7 
2 3 8 7 
16 
' 
2 0 2 
2 
2 2 0 
5 3 9 
2 1 6 
3 2 3 











4809.10 1000 QUADRATMETER 
001 FRANCE 17469 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6B70 
003 PAYS­BAS 1744 
004 R.F. DALLEMAGNE 1547 
005 ITALIE 3223 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 320 
030 SUEDE 22056 
032 FINLANDE 1899 
036 SUISSE 377 
038 AUTRICHE 5287 
040 PORTUGAL 122 
042 ESPAGNE 1277 
048 YOUGOSLAVIE 538 
056 UNION SOVIETIQUE 5552 
060 POLOGNE 4464 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2993 
064 HONGRIE 644 
066 ROUMANIE 4236 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1138 
400 ETATS­UNIS ' 18 
404 CANADA 6 
508 BRESIL 10451 
528 ARGENTINE 990 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 93332 
1010 INTRA­CE (EUR 91 30917 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 02415 
1020 CLASSE 1 33038 
1021 A E L E 28162 
1030 CLASSE 2 11459 
1040 CLASSE 3 17907 
4809.20 1000 QUADRATMETER 
001 FRANCE 973 
002 BELGIQUE­LUXBG 794 
003 PAYS­8AS 2250 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6191 
005 ITALIE 710 
006 ROYAUME­UNI 223 
028 NORVEGE 570 
030 SUEDE 6047 
032 FINLANDE 439 
036 SUISSE 1032 
03B AUTRICHE 3250 
048 YOUGOSLAVIE 764 
400 ETATS­UNIS 499 
404 CANADA 71 
508 BRESIL 1620 
528 ARGENTINE 130 
1000 M O N D E 25364 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 11142 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 15222 
1020 CLASSE 1 12794 
1021 A E L E 10899 
1030 CLASSE 2 1755 
1040 CLASSE 3 673 
4809.30 1000 QUADRATMETER 
001 FRANCE 1166 
002 BELGIQUE­LUXBG. 477 
003 PAYS­BAS 1251 
004 R F D'ALLEMAGNE 526 
005 ITALIE 661 
028 NORVEGE 603 
030 SUEDE 2721 
032 FINLANDE 842 
038 AUTRICHE 1946 
048 YOUGOSLAVIE 54B 
060 POLOGNE 808 
062 TCHECOSLOVAQUIE 147 
400 ETATS­UNIS 12 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 11877 
1010 INTRA­CE (EUR­91 4089 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 7700 
1020 CLASSE 1 6797 
1021 A E L E 5395 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 991 
Deutschland France Italia 
1000 METRES CARRES 
9858 1370 
2378 1685 








6 7 7 
221 317 
1939 7 
889 279 26 
440 40 4 
6 4 1 






42799 4328 1991 
14324 3558 1517 
28475 770 474 
14939 125 340 
13065 28 23 
5663 297 
7853 337 134 
1000 METRES CARRES 
134 164 









556 12 2468 
7 6 4 
47 23 118 
5 17 
129 20 
1 0 5 
5578 3497 4550 
2299 2518 1195 
3279 879 3355 
3103 322 3350 
3011 271 2468 
129 125 5 
47 232 
1000 METRES CARRES 
645 232 
7 96 20 
11 OB 59 
441 25 
14 638 
2 3 2 
744 4 2 
1415 374 
5 4 8 
584 188 
34 46 
4814 1493 1303 
1774 1234 277 
3040 269 1028 
2391 20 1026 
2391 20 478 
649 239 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
5420 812 9 
2803 


























28305 6613 307 










1 3 1 
37 638 
5 0 4 





















1 3 6 




6 2 0 
1 4 1 
4 7 9 
1 9 3 
1 3 5 
6 7 
2 1 9 
30 259 






























4 2 7 
2 0 4 
5903 
3 1 6 
2 4 6 
9 8 9 
6 7 0 
1 3 6 
5 6 
8989 





i 1 6 3 
3 9 5 
























Janvier — Décembre 1976 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4809.90 1000 QUADRATMETER 
001 FRANCE 1057 
002 BELGIQUE­LUXBG 7100 
003 PAYS­BAS 69 
004 R.F DALLEMAGNE 541 
005 ITALIE 531 
006 ROYAUME­UNI 59 
028 NORVEGE 239 
030 SUEDE 2015 
032 FINLANDE 15? 
038 AUTRICHE 136 
400 ETATS­UNIS 757 
404 CANADA 44 
1000 M O N D E 13212 
1010 INTRA CE [EUR 9) 9440 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3700 
1020 CLASSE 1 3567 
1021 A E L E 2454 
4812.00 QUADRATMETER 
001 FRANCE 254484 
006 ROYAUME­UNI 141936 
1000 M O N D E 495636 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 492466 
1011 EXTRACE (EUR­9) 3170 
Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1000 METRES CARRES 
8 0 6 
3 6 
3 8 










7 9 7 
6 9 4 
9 3 
118 39 92 2 
84 697B 
3 28 
106 90 51 294 
103 16 29 
2 . 1 4 
3 
164 1Θ 658 738 
137 13 
90 19 13 
182 7 17 
734 522 7931 1235 
359 208 7089 447 
375 314 842 789 
357 309 828 784 














4821.80 STUECK N O M I 
002 BELGIOUELUXBG 55164 
003 PAYS­BAS 490010 
1000 M O N D E 580747 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 559553 







26993 . 60020 54923 
26993 89540 44909 64923 
25993 88820 44909 54923 
7 2 0 
16661 27069 
70762 404766 
96920 27939 400170 
95735 27939 408170 




1 6 4 
4 1 9 
1 
5 8 5 
2 
5 8 4 
5 8 4 
5 8 3 
3 5 0 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4403.22 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 




056 UNION SOVIETIOUE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































M E T R E S C U B E S 




































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 









































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
188 








Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2 1 6 
2 8 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00-1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 




M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
4 4 0 3 . 5 4 K U B I K M E T E R 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E [EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
4 4 0 3 . 5 0 K U B I K M E T E R 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 




A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A - C E [ E U R 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
4 2 1 
4 0 2 
1 3 9 5 
5 1 5 8 5 
4 6 6 1 5 
1 2 9 7 0 
3 9 1 6 
3 6 2 4 
9 0 5 4 
9 5 1 
6 5 3 8 
1 7 3 9 5 9 
3 6 5 5 
1 8 8 7 1 7 
1 8 6 0 9 2 
2 8 2 6 
2 4 9 5 
2 4 9 5 
1 1 2 3 8 
4 3 3 0 0 
5 6 6 1 2 
6 5 1 1 2 
1 4 5 7 3 5 
3 5 1 4 4 
1 7 3 3 8 
7 4 7 1 
1 0 9 4 8 
3 9 5 8 4 4 
3 7 4 4 7 9 
2 1 3 5 5 
2 0 9 0 1 
2 0 8 2 8 
6 7 9 8 8 5 
1 7 7 9 1 
5 5 3 2 1 
2 0 5 8 3 
6 7 3 6 2 
1 1 1 2 7 
1 0 8 5 0 
1 8 5 4 9 7 5 
1 7 7 4 6 3 2 
9 0 3 4 4 
9 0 3 4 4 
9 0 1 8 6 
2 5 4 1 
1 4 8 3 3 7 
3 0 9 8 3 
1 3 7 2 4 9 
2 5 1 7 8 
2 7 2 2 
2 0 5 9 5 
5 9 3 2 
1 1 7 0 
3 3 2 1 1 
1 8 3 4 
4 1 2 3 0 7 
3 4 7 0 2 5 
6 5 2 8 2 
6 3 1 9 7 
2 8 0 2 3 
2 0 8 5 
7 8 2 3 
1 9 6 3 4 
4 1 0 4 0 
3 2 7 6 8 
4 4 7 5 0 
4 7 1 
4 0 ? 
1 3 9 5 
4 0 8 4 8 
3 4 9 5 4 
5 8 9 4 
3 6 5 6 
3 6 5 6 
2 2 3 8 
4 2 2 
8 7 6 6 
I 8 6 0 
6 9 0 6 
1 9 4 
1 6 8 
6 7 1 2 
5 2 9 
M E T R E S C U B E S 
6 2 8 2 
9 6 7 1 1 
1 0 4 6 3 3 
1 0 3 6 7 5 
9 5 8 
9 5 8 
9 5 8 
3 3 
3 6 





M E T R E S C U B E S 
7 6 0 2 
7 2 8 7 
1 8 9 1 0 
1 3 9 2 3 9 
1 7 3 3 8 
4 6 5 4 
1 0 7 8 5 
2 0 8 2 5 2 
1 9 0 3 7 6 
1 7 8 7 5 
1 7 7 7 0 




1 2 1 3 
8 8 
1 6 2 0 
1 4 0 6 
2 1 4 
2 1 2 
1 3 9 
M E T R E S C U B E S 
1 6 7 5 
1 7 4 3 7 
3 4 6 
9 5 0 3 
1 0 8 5 0 
4 0 4 8 8 
2 0 1 3 5 
2 0 3 5 3 
2 0 3 5 3 
2 0 3 5 3 
1 6 7 5 0 6 8 
1 9 9 
5 4 1 5 6 
2 0 2 3 7 
1 6 7 4 
1 7 5 1 4 3 4 
1 7 4 9 6 6 0 
1 7 7 4 
17 74 
1 6 7 4 
M E T R E S C U B E S 
1 3 6 1 
1 3 8 0 
1 0 5 2 4 
8 1 0 
2 6 4 7 
1 6 2 6 
4 5 6 8 
1 0 7 
9 7 0 
2 3 9 9 8 
1 6 6 2 2 
7 3 7 6 
7 3 7 6 
6 1 9 4 
1 4 6 0 6 4 
1 6 1 4 2 
1 2 8 2 2 0 
2 4 3 3 8 
3 6 
1 8 9 6 8 
1 3 6 4 
1 1 2 0 
3 3 1 0 4 
8 6 4 
3 7 1 6 8 0 
3 1 4 8 0 0 
5 6 8 8 0 
5 5 4 4 4 
2 1 4 5 2 
1 4 3 6 
M E T R E S C U B E S 
2 9 6 6 
2 3 3 
2 5 2 9 5 
2 8 1 4 4 
1 8 4 0 0 
5 0 3 
2 0 8 4 6 
1 6 6 0 6 
37 6 



















































1 5 1 7 
1 5 1 7 
1 3 2 1 1 
1 2 5 6 2 
































0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0.38 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4 4 0 3 . 7 4 K U B I K M E T E R 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
4 4 0 3 . 7 5 K U B I K M E T E R 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 9 K U B I K M E T E R 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 




I R A N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4 4 0 3 . 9 1 K U B I K M E T E R 
R F. D ' A L L E M A G N E 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
4 4 0 3 . 9 9 K U B I K M E T E R 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
ESPAGNE 
5 6 3 8 
2 0 0 6 5 
4 2 3 4 
3 4 9 3 6 
5 6 2 5 
2 2 9 7 
5 5 3 3 4 
1 6 9 7 
2 7 6 1 8 6 
1 7 1 7 1 8 
1 0 4 4 6 8 
1 0 2 5 3 8 
4 7 1 0 8 
1 9 1 0 
7 4 4 0 
9 4 2 6 
5 4 7 5 0 
7 0 0 1 
3 6 6 6 
5 2 6 2 
1 1 6 9 6 
5 1 9 8 
3 5 6 6 
1 1 1 9 1 7 
8 2 3 2 5 
2 9 5 9 2 
2 6 3 2 
2 6 9 5 5 
7 3 7 9 
1 0 6 9 7 
2 2 9 3 
6 8 2 
4 1 2 
2 9 6 7 7 
2 5 8 8 8 
3 5 8 9 
2 5 9 5 
2 5 2 1 
1 0 9 4 
6 4 4 3 
3 0 1 8 1 
1 0 1 7 3 
8 1 9 8 3 
7 3 7 0 7 
1 6 5 4 4 
1 7 7 7 
9 7 4 3 
9 1 9 
1 6 3 2 
4 7 2 6 5 
2 8 2 1 2 8 
2 0 3 4 5 5 
7 8 6 6 3 
2 9 4 5 1 
1 B 6 4 0 
4 9 2 0 6 
5 1 3 0 
1 4 7 9 4 
1 4 7 4 2 
5 2 
6 0 8 6 
7 9 2 9 
6 1 2 4 
7 4 8 1 
1 7 9 4 
1 0 7 
2 0 0 6 5 
4 6 4 9 
5 5 0 7 
4 2 1 
6 9 4 
8 8 1 0 6 
7 6 8 1 0 
1 1 2 9 5 
1 1 2 9 5 
1 0 5 7 7 
5 4 9 7 
5 4 1 
3 0 2 6 7 
6 5 
1 8 7 6 
5 4 5 6 1 
1 6 9 7 
1 5 1 1 4 4 
6 1 8 5 2 
8 9 2 9 2 
8 7 4 0 2 
3 2 7 6 9 
1 8 7 0 
M E T R E S C U B E S 
8 5 0 
7 9 8 
4 3 9 3 2 
2 2 9 0 
4 8 4 5 4 
4 7 8 9 7 
6 5 7 
5 5 7 
5 1 3 
6 1 3 0 
1 3 5 6 
1 7 7 4 
4 1 9 8 
1 5 6 1 6 
8 0 1 4 
7 0 0 1 
1 6 7 9 
5 9 2 2 
M E T R E S C U B E S 
3 9 4 
6 8 ? 
4 1 ? 
1 8 5 3 
1 4 1 
1 7 1 2 
6 1 8 
5 9 1 
1 0 9 4 
7 0 1 4 
1 0 6 9 7 
1 8 8 9 
2 5 7 0 0 
2 3 7 0 7 
1 9 4 1 
1 9 4 1 
1 8 9 4 
M E T R E S C U B E S 
6 8 4 
3 0 1 
8 6 6 
1 7 8 5 
1 7 9 4 
B4 1 
4 5 
8 5 3 1 
4 1 5 9 
2 3 7 2 
2 3 3 6 
2 1 6 9 
3 0 
2 7 2 3 1 
3 6 5 1 
7 6 3 7 8 
7 1 7 4 4 
1 5 1 5 6 
1 4 8 
9 6 9 3 
9 1 9 
4 7 2 6 5 
2 5 3 4 0 7 
1 7 9 4 5 9 
7 3 9 4 8 
2 6 5 0 9 
1 5 8 9 7 
4 7 4 3 9 
M E T R E S C U B E S 
1 4 5 7 
1 4 1 2 
4 5 
5 8 8 4 
5 8 7 7 
7 
M E T R E S C U B E S 
1 9 1 
3 9 3 
1 6 3 3 
3 6 9 
6 6 
6 5 7 
5 6 1 3 








1 1 5 









1 9 8 8 






1 3 0 3 
1 3 0 3 
6 1 1 5 
6 1 4 
8 9 9 E 




1 0 0 
1 0 0 
2 1 6 
2 6 4 9 
6 4 2 
3 5 0 2 
3 5 0 9 
7 3 
7 3 
5 1 6 
0 2 2 
0 2 2 
5 5 2 6 
4 7 3 7 
5 3 
7 9 
3 1 8 4 5 
3 1 0 7 3 
1 7 2 
1 3 2 
6 3 
4 0 




3 5 3 6 
1 1 6 9 6 
1 0 0 0 
3 5 6 6 
3 0 8 3 0 
1 7 4 8 5 
2 1 3 5 3 
3 2 0 
2 1 0 3 3 
3 0 7 
1 8 0 1 




3 6 5 9 
5 6 5 6 
4 6 0 6 
1 7 8 
8 2 
2 2 4 
1 6 3 2 
1 0 2 6 0 
1 4 2 9 9 
1 9 5 1 
3 0 6 
3 0 6 
1 6 4 5 
4 6 1 4 
0 8 3 1 
0 8 3 1 
6 6 3 5 

















Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4403.99 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4404.20 KUBIKMETER 
002 BELGIOUE­LUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
KUBIKMETER 
4405.10 KUBIKMETER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 





004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 






329 STE HELENE ET DEP 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 














































EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Export 
190 








Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4405.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































M O N D E 
INTRA CE [EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 4 0 5 7 5 KUBIKMETER 
002 BELGIOUE­LUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 










































































































































2 2 5 
8 5 3I 
3 0 5 4 
4278 









































































































































































1030 CLASSE 2 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 






2 9 6 9 5 
9 4 6 7 
2155 




























































































































































































































































Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4413.10 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































































































































































Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 






























































































































































6 ? 3 

























































































































































































































































































































































4 4 1 8 . 1 9 K U B I K M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 5 8 1 
3 8 6 5 6 
1 3 3 0 2 1 
6 2 6 8 4 
2 2 7 4 3 
1 5 0 7 7 7 
7 1 9 8 
3 3 0 9 3 
7 0 6 
9 7 9 
4 4 1 9 
1 5 7 
1 Θ 3 4 
1 2 0 0 2 
9 2 1 
1 2 9 
4 8 0 
3 1 5 8 
6 2 1 
' 4 8 6 
1 8 4 
2 1 8 
5 2 4 5 2 5 
4 9 1 7 5 3 
3 2 8 7 2 
2 3 7 8 1 
2 0 0 9 0 
8 9 4 3 
4 5 9 5 
1 4 8 
4 4 1 8 . 3 0 K U B I K M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 9 4 4 
1 6 0 5 4 
1 7 0 7 6 5 
3 6 6 2 1 
4 5 4 0 
1 0 7 3 7 9 
5 6 1 1 
2 4 B 2 
5 7 3 8 4 
4 1 4 3 5 3 
3 5 3 2 1 8 
5 1 1 4 5 
3 5 6 3 
3 5 5 8 
5 7 5 8 2 
4 4 1 8 . 9 0 K U B I K M E T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
6 1 6 I R A N 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 2 3 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
7 1 1 3 
1 3 3 2 9 
2 7 6 8 
1 0 6 5 4 
1 3 9 3 
14 5 6 
1 0 0 
3 6 4 
3 7 9 6 
6 3 0 
3 1 3 
3 0 1 
1 1 3 
9 1 0 1 0 
3 9 3 1 4 
5 1 6 9 6 
1 8 8 8 
6 7 1 
4 8 7 1 3 
1 7 5 0 
1 0 3 4 
Deutschland France 
M E T R E S C U B E S 
3 0 5 9 8 
2 0 7 9 8 
8 6 1 3 2 
2 2 6 2 4 
4 8 6 8 0 
9 5 9 
3 1 1 2 7 
1 6 8 
1 1 7 
3 3 5 / 
G 
1 3 9 1 
1 1 5 5 2 
3 
S 
6 i : 
1 4 4 
4 0 
8 6 
2 5 9 2 2 2 
2 4 0 9 1 6 
1 8 3 0 4 
1 7 4 2 1 
1 6 5 8 6 
8 6 8 
6 6 
15 
9 1 1 8 
1 9 0 0 5 
3 4 0 3 6 
7 8 
1 0 9 1 5 
2 5 9 
4 4 
1 7 5 
5 
3 1 5 8 
5 0 
7 9 1 8 6 
7 3 1 5 2 
0 0 3 4 
6 6 9 
3 0 3 
5 3 6 0 
3 6 2 4 
5 
M E T R E S C L 
13 
2 2 8 
16 
2 5 6 
2 5 6 
3 9 4 4 
2 3 8 9 9 
7 6 0 5 
4 4 2 2 
8 9 2 
2 3 8 4 
5 7 3 8 4 
1 0 0 5 9 4 
4 0 0 0 2 
5 9 9 3 2 
2 4 9 9 
2 4 9 9 
5 7 4 3 3 
M E T R E S C L 
12 
4 3 3 
2 9 6 
23 
6 
9 5 4 
7 7 5 






N O M B R E 
4 2 3 3 4 2 
2 9 0 6 0 8 
1 5 0 7 3 8 
5 0 8 9 5 3 
1 4 9 7 2 2 
5 3 3 5 4 
3 0 8 2 
2 2 2 6 0 
6 3 3 8 6 
8 3 3 6 4 
7 6 6 1 8 
19C 
8 4 
1 7 7 
1 1 7 8 4 
1 6 6 3 
9 0 6 6 
1 3 6 5 
1 8 7 6 
3 7 2 5 
7 4 1 2 0 
2 5 2 8 3 
4 7 8 4 3 
3 5 1 
2 2 5 
4 6 5 2 1 
1 3 9 9 
9 7 1 
5 0 4 5 0 
7 5 9 
1 2 4 1 4 2 
5 1 
5 
I ta l ia 
5 6 7 
2 7 
4 13 
1 2 6 9 
5 1 4 
2 3 7 
2 
2 9 9 
9 0 
1 6 0 
7 0 4 
1 7 3 
! 15 
1 4 4 
1 3 2 
5 3 1 5 
3 0 2 7 
2 2 8 8 
1 8 8 6 
6 6 5 
2 8 7 
2 




6 9 1 4 
4 2 
3 0 9 
1 0 9 7 
4 1 9 
1 0 0 




3 0 1 
1 1 2 
1 1 5 8 7 
8 8 4 0 
2 7 4 7 
1 2 7 4 
2 7 4 
1 3 6 1 
6 7 
1 1 1 
6 4 2 0 
4 6 0 0 
1 3 1 2 
1 8 7 8 1 4 
5 7 
Nederland 
1 7 5 
8 4 4 9 
2 4 7 6 8 
3 3 
2 2 7 9 4 





1 3 1 
5 8 1 3 3 
5 7 5 7 0 
4 5 3 
2 0 6 
2 0 6 
2 4 4 
4 
13 
1 8 4 
1 2 0 0 2 
1 7 0 
4 6 6 6 
6 5 2 
1 7 7 7 9 
1 7 5 7 3 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 0 
1 4 4 
5 9 7 
1 8 2 3 
1 8 2 3 
2 6 1 5 0 
1 3 7 5 9 7 
1 3 5 4 3 6 
Belg.­Lux. 
1 2 0 8 0 
2 7 1 3 9 
1 7 7 4 
6 
4 2 5 7 1 
7 7 9 
1 5 5 2 
3 8 5 
4 2 
5 7 0 
8 7 2 5 9 
8 5 9 0 1 
1 3 5 8 
1 0 3 8 
4 2 6 
3 2 0 
1 1 7 6 0 
1 4 6 6 3 8 
2 8 9 3 0 
1 1 8 
1 0 1 7 0 8 
4 9 5 9 
9 8 
2 9 6 4 9 8 
2 9 4 4 1 2 
1 0 8 5 
1 0 6 4 
1 0 5 9 
2 2 
1 8 / 
6 0 0 
1 9 8 
1 7 7 
1 3 3 5 
1 0 6 2 
2 7 3 
4 ? 
4 ? 
2 3 1 
3 0 
2 3 9 2 4 3 
6 9 2 4 2 
3 5 1 0 0 





3 2 Í 
2 
4 0 5 7 
84 
2C 
2 6 / 
SE 
1 7 7 
44C 
ε 161 
7 3 0 6 
4 7 3 7 
2 5 6 9 
ι io: 
5 3 2 
146E 
7 9 5 
3 5 




8 6 7 7 Γ . 
1 4 5 1 6 
2 7 8 E 
1 5 3 2 
5 3 2 2 1 
2 6 ! 
I r e l a n d 
8 
1 9 9 4 8 
4 0 
1 9 9 9 6 





, . . 
3 B 2 
2 4 6 
5 2 8 
3 8 2 
2 4 5 
2 4 6 
2 4 6 
1 3 6 8 
5 6 8 
9 2 4 9 9 




8 2 9 
5 3 5 5 
4 5 
5 8 
5 9 5 
6 9 8 
2 0 
2 3 
0 2 0 8 
0 3 9 2 
1 8 1 6 
1 4 5 8 
1 3 7 4 
3 5 8 
8 5 
9 9 




1 4 9 
5 5 7 
1 4 9 
4 0 8 
1 3 7 
6 9 
2 7 1 
81 
1 9 
2 4 2 6 1 
5 6 7 1 7 
3 0 6 2 




4 4 2 3 . 6 1 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 2 3 . 5 5 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Janvier — Décembre 1976 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2 3 3 6 3 
5 3 0 5 0 
1 0 8 9 0 9 
1 3 7 9 
2 7 5 4 8 
8 9 5 1 
3 6 4 0 3 
5 4 5 
1 8 0 4 2 
6 0 6 6 
1 1 2 1 3 
1 9 3 3 
6 3 4 5 
1 5 9 6 5 
3 3 0 8 
7 2 3 4 9 
5 7 2 1 
1 7 0 0 4 
1 3 8 7 4 
6 3 4 9 
1 2 1 5 
1 1 6 6 3 
1 1 5 6 9 
2 1 3 0 9 3 7 
1 6 8 0 7 6 3 
5 3 6 5 6 5 
2 2 2 3 3 2 
2 0 8 2 7 9 
3 1 2 0 6 7 
6 2 5 9 Θ 
4 1 7 4 
Deutschland 
3 4 
2 9 0 5 5 
5 7 3 5 5 
1 3 5 
7 7 8 
1 0 1 9 
4 6 6 4 
5 3 5 2 
2 4 9 6 
3 5 8 3 2 
1 2 6 5 
2 2 9 5 
1 2 9 
3 7 1 1 5 5 
2 2 5 6 4 5 
1 4 5 5 1 0 
B 9 0 5 9 
8 6 6 5 5 
5 5 B 6 3 
2 9 1 0 
5 8 8 
N O M I 
2 5 9 6 1 4 
1 7 6 2 8 4 
4 5 6 0 8 
2 5 4 0 9 5 
2 0 7 2 1 
7 6 5 1 
1 0 1 5 5 
2 4 B 1 
4 2 2 0 
2 4 1 5 9 
2 3 0 8 1 
8 0 7 1 5 
2 5 4 6 
B 5 6 8 1 
3 6 6 3 
3ΒΘ4 
1 5 3 6 
5 3 1 1 
1 0 2 4 0 4 5 
7 7 5 5 0 9 
2 4 7 4 3 7 
1 4 1 9 7 1 
1 3 2 2 6 1 
1 0 4 0 8 8 
4 4 2 3 . 7 1 Q U A D R A T M E T I 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 ESPAGNE 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 5 6 0 8 7 
2 3 3 6 0 0 
8 9 0 7 7 
1 1 0 4 1 5 
3 7 5 4 4 
5 6 3 1 9 8 
5 1 1 7 4 
1 5 1 0 3 1 5 
7 9 8 9 3 0 
7 1 1 3 8 5 
6 5 4 6 4 8 
5 0 6 9 1 
5 6 7 3 7 
4 4 2 3 7 9 Q U A D R A T M E T E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 B NORVEGE 
7 6 1 2 8 
5 5 0 5 1 
3 9 B 6 4 8 
8 4 5 2 3 
6 6 6 Θ 8 
3 1 2 1 2 
5 5 7 5 9 
7 3 7 1 7 
1 8 3 0 0 
4 2 4 3 
1 6 1 1 
6 5 
2 4 2 1 
4 7 
7 7 2 3 
3 8 4 2 9 
2 3 7 
9 5 4 
1 5 1 4 
8 5 ? 
2 0 8 0 7 9 
1 5 5 1 1 6 
5 1 9 5 3 
4 7 8 0 6 
4 6 1 9 3 
4 0 8 8 
France 
2 
1 5 8 8 5 
6 2 6 2 
1 2 4 0 
9 3 4 6 
1 7 7 5 
3 5 6 0 3 
8 
1 8 0 4 2 
1 1 2 1 3 
1 7 4 2 
1 2 5 9 
2 0 0 
3 2 2 7 
5 0 0 
4 
4 
1 2 0 6 
1 1 6 6 3 
3 3 1 2 8 5 
1 7 5 7 3 7 
1 5 5 5 4 8 
2 3 9 B 8 
2 2 2 0 2 
1 2 Θ 7 5 5 
4 B 0 5 5 
2 8 0 5 
5 0 6 3 7 
6 1 6 
1 4 9 5 6 6 




6 1 2 
3 3 3 7 
1 5 1 
1 7 9 
3 8 4 
2 1 0 5 4 3 
2 0 1 0 7 6 
9 4 5 8 
4 4 4 0 
3 9 8 6 
3 8 3 9 
M E T R E S C , 
3 7 2 3 6 
1 9 0 7 7 9 
3 3 8 2 1 
3 7 5 4 4 
4 2 6 3 0 
3 5 3 8 6 0 
2 5 5 2 5 8 
9 7 6 9 2 
5 4 7 6 2 
1 7 2 1 8 
4 2 8 3 0 
3 1 4 8 1 4 
3 9 3 2 3 
8 6 0 5 0 
7 6 5 9 4 
5 6 3 1 9 8 
6 3 4 4 
1 0 9 8 8 4 5 
5 1 6 7 8 1 
6 8 2 0 0 4 
5 7 2 7 3 4 
6 3 2 1 
9 3 3 0 
M E T R E S C A R R E S 
2 5 6 7 
2 0 2 8 1 
2 8 9 6 2 0 
5 2 
1 7 6 4 9 
5 7 0 4 
1 2 0 4 
1 1 1 
I ta l ia 
2 
8 0 2 9 
3 7 9 9 2 
1 7 3 0 2 
1 9 7 7 
5 3 7 
1 9 1 
2 0 0 
7 0 0 
7 8 4 
2 1 9 3 9 
8 6 
ί 
2 9 7 1 2 6 
2 0 0 2 1 3 
9 5 9 1 2 
4 9 4 9 3 
4 6 1 5 3 
4 6 9 6 8 
4 8 4 3 
4 3 9 
1 9 4 3 7 
1 3 6 
3 6 
Θ 4 7 4 8 
1 3 4 9 
2 2 0 3 5 
6 5 3 7 9 
2 0 8 
2 4 
3 6 3 2 
2 1 8 5 2 0 
1 0 4 3 5 6 
1 1 4 2 7 0 
2 3 8 3 5 
2 3 3 8 4 
9 0 3 1 9 
1 1 
6 6 7 
11 
8 5 6 
8 5 6 
8 5 6 
2 1 5 3 
i 2 6 1 0 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
1 1 5 8 9 
3 1 1 0 7 2 
2 9 9 4 5 3 
3 2 1 3 6 
1 1 3 8 4 
2C 
4 3 5 4 0 
4 3 5 2 C 
2 0 
2C 
3 8 3 E 
1 8 1 1 
5 9 7 9 
6 6 7 9 
3 0 0 
3 0 0 
3 2 2 9 
2 3 6 2 
5 0 
5 4 2 0 
8 0 0 
4 3 2 6 
5 6 
3 4 9 8 4 8 
3 4 3 8 4 2 
5 0 0 0 
6 0 0 6 
1 3 9 1 
9 7 9 8 
2 9 2 3 
7 1 1 
6 0 
1 3 4 9 2 
1 3 4 3 2 
5 0 
6 0 
. 3 3 9 B 
1 1 6 0 
5 4 7 4 
6 2 3 4 
2 4 0 
2 4 0 
1 2 3 2 
1 1 3 3 1 
5 2 8 2 
3 6 6 
UK I re land Danmark 
2 1 6 0 2 1 1 3 5 
1 0 7 1 
7 1 7 2 2 9 
4 
9 0 3 2 
4 1 6 0 
1 
7 0 1 5 3 6 5 
2 2 2 
9 7 1 3 
2 8 
5 0 3 1 1 9 9 4 
3 8 7 0 
3 7 8 6 1 2 5 8 2 5 8 0 
1 1 6 7 4 
6 2 1 6 
9 
2 2 0 3 0 2 1 0 7 0 1 7 1 4 3 1 3 3 
1 5 0 3 0 8 9 4 4 3 5 8 1 1 0 0 
5 9 9 9 4 1 2 6 8 2 5 2 0 3 3 
5 9 8 7 5 3 8 0 5 
2 5 5 5 5 0 7 1 4 
5 3 6 9 5 1 2 5 8 2 B 1 9 8 
5 3 9 9 
3 1 2 3 0 
5 7 0 1 7 4 0 5 0 
1 8 6 9 1 7 7 9 0 
3 4 2 2 3 3 9 1 
2 1 7 6 6 5 
2 1 6 2 5 0 
5 2 9 3 7 2 1 
1 0 0 9 0 
5 6 
4 2 0 7 
3 2 4 1 0 9 
1 3 3 9 7 
1 6 9 1 4 
2 1 5 8 
3 0 2 
2 5 2 4 9 7 
7 3 8 7 7 
3 6 3 
1 4 9 4 8 5 2 9 3 3 0 9 6 2 6 
1 2 9 5 0 5 2 9 3 2 3 9 8 0 7 
1 9 9 8 0 9 0 6 8 
1 1 7 5 5 7 7 4 
3 3 5 8 6 5 9 
1 8 6 1 3 8 8 1 
2 0 0 
1 0 0 
4 5 
3 3 6 9 6 1 7 0 6 
3 7 0 0 1 2 0 7 
2 9 8 9 6 4 3 8 
2 5 2 9 6 
2 6 2 9 6 
3 5 9 9 4 3 8 
7 0 1 7 6 
1 3 8 9 2 
9 1 9 9 2 
7 2 0 6 5 
4 5 5 1 4 7 
2 5 7 4 0 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














632 ARABIE SAOUDITE 
649 OMAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
4701.02 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 X 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 1212 1212 
1000 M O N D E 2252 1212 02 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1040 02 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1212 1212 
1020 CLASSE 1 1212 1212 
1021 A E L E 1212 1212 
4701.12 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 13864 214 
002 BELGIOUELUXBG 3802 
003 PAYS-BAS 40B7 
004 R F. D'ALLEMAGNE 11900 2C 
005 ITALIE 19169 
006 ROYAUME-UNI 967 
204 MAROC 1344 
1000 M O N D E 65212 304 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 53B06 234 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 2405 7C 
1020 CLASSE 1 898 5C 
1030 CLASSE 2 1508 2C 
4701.20 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 23902 7781 
002 BELGIOUE-LUXBG 8467 8401 
003 PAYS-BAS 2384 2384 
005 ITALIE 10259 10259 
006 ROYAUME-UNI 554 293 1 
036 SUISSE 1710 1710 
038 AUTRICHE 2120 2096 
066 ROUMANIE 29B 298 
404 CANADA 323 
528 ARGENTINE 996 996 
1000 M O N D E 52005 34939 145 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 45530 29118 145 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5178 5821 
1020 CLASSE 1 4822 4465 
1021 A E L E 3939 3913 
1030 CLASSE 2 1015 1015 
1040 CLASSE 3 341 341 
4701.32 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 * 
003 PAYS-BAS 576 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1464 996 
005 ITALIE 662 662 
1000 M O N D E 2903 03 1080 24 
1010 INTRA CE (EUR-9) 2815 21 1658 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 88 42 22 24 
4701.34 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 S 
1000 M O N D E 711 187 59 15E 
1010 INTRACE (EUR-91 630 167 69 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 181 20 166 
4701.35 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
001 FRANCE 14164 13633 10S 
002 BELGIOUE-LUXBG 5280 27 4959 
003 PAYS-BAS 12943 9453 2969 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 25380 24617 
005 ITALIE 11662 6871 4691 
036 SUISSE 1763 1592 171 
038 AUTRICHE 13202 10261 2941 
042 ESPAGNE 9300 494 7835 
048 YOUGOSLAVIE 6188 5188 
050 GRECE 11202 575 10627 
052 TUROUIE 6042 6042 
060 POLOGNE 1004 1004 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1477 1477 
064 HONGRIE 450 45C 
068 BULGARIE 1490 1490 
400 ETATS-UNIS 497 " 497 
1000 M O N D E 121213 58202 59359 55S 
1010 INTRA-CE (EUR-91 09352 30004 37239 10S 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 51881 28198 22150 45C 
1020 CLASSE 1 47310 24152 22095 




































Janvier— Décembre 1976 


































Januar — Dezember 1976 Export 
194 








EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1030 CLASSE 2 




































REP AFRIQUE DU SUD 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 































































4701.61 TONNEN.90 VH TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















4701.69 TONNEN.90 V H TROCKEN TONNES SEC A 90 % 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 













































































































































































1000 M O N D E 
































1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 










4701.99 TONNEN.90 V H TROCKEN 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































4809.10 1000 QUADRATMETER 
001 FRANCE 4919 
002 BELGIQUE­LUXBG 1623 
003 PAYS­BAS 7899 
004 R.F D'ALLEMAGNE 11691 
005 ITALIE 1 782 
006 ROYAUME­UNI 3736 
007 IRLANDE l 6 
030 SUEDE 99 
036 SUISSE B74 
204 MAROC 754 
248 SENEGAL 278 
342 SOMALIE 299 
1000 M O N D E 35249 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 31778 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3471 
1020 CLASSE 1 1354 
1021 A E L E 1107 
1030 CLASSE 2 2109 
1031 ACP 1072 
4809.20 1000 QUADRATMETER 
001 FRANCE 4038 
002 BELGIQUE­LUXBG. 307B 
003 PAYS­BAS 1 700 
004 RF D'ALLEMAGNE 1176 
005 ITALIE 1233 
006 ROYAUME­UNI 6B45 008 DANEMARK 966 
036 SUISSE 328 
038 AUTRICHE 354 
064 HONGRIE 270 
288 NIGERIA 425 
1000 M O N D E 20558 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 19007 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1591 
1020 CLASSE 1 789 
1021 A E L E 709 
1030 CLASSE 2 528 
1031 ACP 425 
1040 CLASSE 3 274 
4809.30 1000 QUADRATMETER 
001 FRANCE 438 
002 BELGIQUE­LUXBG 397 
003 PAYS­BAS 398 
004 R F D'ALLEMAGNE 2206 
005 ITALIE 152 
006 ROYAUME­UNI 1329 
007 IRLANDE 8 
030 SUEDE 4 
612 IRAK 4 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 658 
1000 M O N D E 5552 
1010 INTRA­CE (EUR­91 4930 
1011 EXTRA­CE 1 EUR­9) 184 
1020 CLASSE 1 54 
1021 A E L E 21 
1030 CLASSE 2 110 
1031 ACP 20 
4809.90 1000 QUADRATMETER 
001 FRANCE 124 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1100 
003 PAYS­BAS" > 2428 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3776 
005 ITALIE B7 
1000 M O N D E 7759 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 7585 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 184 
1020 CLASSE 1 83 
1021 A E L E 71 
1030 CLASSE 2 66 
4812.00 QUADRATMETER 
004 R F D'ALLEMAGNE 285120 
007 IRLANDE 415420 
Deutschland France Italia 
1000 METRES CARRES 
979 1991 
313 530 506 









2830 14472 5252 
1837 12707 4039 
993 1705 513 
986 26 293 
982 1 1 79 
7 1739 312 
3 752 299 






599 1 B24 
245 1 3 
320 32 2 
270 
10657 929 184 
9739 078 119 
918 51 55 
605 33 64 
568 33 29 
43 15 
270 3 1 










245 1955 14 
198 1876 10 
48 89 4 










91 6356 51 
79 6271 25 
12 85 25 
8 42 8 
8 36 6 
4 43 5 
METRES CARRES 
273060 













































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (CUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4821.00 STUECK 
001 FRANCE 002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F, D'ALLEMAGNE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 













































Janvier — Décembre 1976 
Unité supplémentaire 
























10452760 7436 595 
600019 
9962731 7436 595 
3B87520 
6063532 7435 595 
3025075 
83713 9685 404766 
1399 27089 
52301 10 117953 70205 
12655 1 
04540 10 026400 97295 
03730 10 000432 97294 





ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = n icht ge t renn t ausgewiesen 
EG = die A n m e r k u n g bezieht sich auf al le 
M i tg l i eds länder 
IMP = nur Einfuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
n icht m i t IMP oder EXP versehenen Noten 
bet ref fen s o w o h l Ein- als A u s f u h r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il fau t en tendre que la note s 'app l i -
que à tous les Pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te à l ' im-







































nd, in 4801.41 
nd, in 4801.19 enthal-
nd, in 4801.19 
nd, in 4801.19 
einschl. 4801.09 
einschl. 4801.09 und 
einschl. 4801.08 
vertraulich 
nd, in 4807.68 
vertraulich 
































ALLEMAGNE : nd, repris sous 4801.41 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4801.19 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4801.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4801.19 
PAYS-BAS: ¡nel. 4801.09 
ALLEMAGNE : ind. 4801.09 et 11 
ALLEMAGNE: ind. 4801.08 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4807.68 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4807.66 
ALLEMAGNE: incl. 4807.64 
ALLEMAGNE: incl. 4807.56 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, non repris en sta-
tistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1976 T A U X DE CONVERSION 
Deutsch land 1 000 DM 
France 1 000 FF 
Italia 1 000 Lit 
Neder land 1 000 FI 
Belg.-Lux. 1 0 0 0 F B / F l u x 
Un i ted K i n g d o m 1 000 £ 
I re land 1 000 £ 
Danmark 1 000 DKr 
ERE = Europäische R 


















































































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 


































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 














Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
















































































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 














































































Neukaledonien und zugehörige Gebiete 























































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 












Vietnam du Nord 










Corée du Nord 













Nouvelle-Calédonie et dépendances 








Französisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs-und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour des 
















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete 












Intra-EG (EUR 9) 





USA und Kanada 







Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 






















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 




Autres pays d'Europe oc-
cidentale · 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers indus-
trialisés occidentaux 
Pays en voie de dévelop-
pement 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-
Mer d'États membres de 
la Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à com-
merce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
040, 042, 046, 048, 050, 052, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 
612, 628, 632, 636, 640, 644, 
208, 216, 288, 484, 500, 612, 
700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421, 424, 428, 
448, 452, 453, 454, 456, 457, 
469, 471, 472, 473, 476, 480, 
500, 504, 508, 512, 516, 520, 
070, 201, 204, 208, 
624, 628 
228, 342, 604, 608, 
647, 649, 652, 656 
616, 632, 636, 647, 
432, 436, 440, 444, 
458, 462, 463, 464, 
484, 488, 492, 496, 
524, 528, 529 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VI) sind nur 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VI). 
die fettgedruckten 
Produits par pays» 
XVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 






































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 







































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 






































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 




























































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 








































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
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Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
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Tabel over forbindelsen 
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1976 
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Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
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1976 
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Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
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Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 





















































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 


























































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 



































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 






























































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 











































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 







































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 












































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 

























































































































































































































































































































































































































Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
IMPORT + EXPORT 
120114 120119 1 7 0 1 5 4 1 2 0 1 9 3 1 6 0 4 9 4 1.60498 2 2 0 3 1 0 2 2 0 3 9 0 2 4 0 1 0 1 2 4 0 1 0 5 ■MOU 1 2 4 0 1 1 5 240132 2 4 0 1 3 6 2 4 0 1 3 7 2 4 0 1 3 8 24 013 9 2 4 0 1 4 2 2 4 0 1 4 3 2 4 0 1 4 4 2 4 0 1 4 6 2 4 0 1 4 8 2 4 0 1 6 8 2 8 3 7 1 1 2 8 3 7 1 9 290114 290122 290124 2 9 0 1 2 5 2 9 0 1 2 9 290136 2 9 0 1 3 9 29Π165 2 9 0 1 6 6 2 9 0 1 6 7 2 9 0 1 7 7 2 9 0 1 7 9 
2 4 0 2 1 1 3 4 0 2 1 3 3 40215 340219 340250 340270 3 40311 340315 3 40319 340391 340395 340399 340411 3 40415 340419 34043 0 3 40611 340619 340650 340710 340790 370899 380811 * 80815 330819 380851 3^08 55 330859 39 0891 
170114 12^114 120154 120154 160494 160494 220310 770310 240101 240101 740101 24C101 740132 740137 240132 240132 240132 240132 240132 240132 24013? 240132 240132 283711 283711 290114 290114 290114 290114 29C114 290136 790136 290165 290165 290165 290177 29 C177 340211 340211 340211 340211 340250 340250 340311 340311 340311 340391 340391 34C391 340411 340411 340411 340411 340611 340611 340611 340710 340710 370310 380811 380εΐ1 380811 380851 380851 380851 380351 
380899 
331150 331160 331221 381225 381229 381393 381398 381907 
381909 
381941 3 8194 3 381947 3 31949 331952 381954 331956 381953 33196? 3 319 64 33 1966 3 8196 3 "'31972 381974 381976 381978 381932 381984 381986 381988 381996 390116 3 90118 390124 390125 39013? 390135 390142 390144 3O0145 390146 390148 390149 390151 390159 
390163 
390169 
390171 390175 3 90179 390185 3^0137 390191 ? 90199 390207 390208 390214 390215 390216 390221 390222 390223 390224 390228 390232 390235 390236 
390237 
390245 
380851 381150 33U50 381221 331221 381221 381393 331393 381907 381907 381941 381941 381947 381947 
381952 331952 381952 381952 381952 331952 381952 381952 381952 381952 381952 331952 38195? 381952 381952 381952 381952 390116 390116 390124 390124 390124 390124 
390142 390142 390142 390142 39014? 39014? 390151 390151 390151 390151 390171 39 0171 390171 
390185 390185 390185 390185 39C2C7 
39 07 07 39C714 39C714 
39C214 390721 390221 39 C?21 390221 39C721 390232 39 02 32 390236 3902 36 
390745 
390746 390247 390251 390252 390253 390254 390257 390259 390261 390267 390269 390271 390272 390273 390274 390275 390278 390281 390283 390784 390285 390287 390288 390289 390291 390292 390308 390312 390314 390410 390490 390520 390530 390711 390713 390719 390735 3 90 737 390739 390741 390743 390751 390765 390766 390767 3^0768 390771 390773 390774 390777 390782 390786 390791 390799 390746 390747 390748 390753 390761 390763 401145 401152 410111 410115 410113 410118 410171 410179 410131 
39C2 45 39 02 45 39C245 390245 
39C245 390245 39C?45 390245 39C245 39C267 39C?67 39C771 
390271 39C271 39C274 390274 39C7 74 39C281 39C281 39C281 3902 85 39C2 85 39C288 3902 88 39 C? 88 39C288 39C308 
39C3 08 39C3 08 390410 390410 390520 
390520 390711 390711 390711 
390735 390735 390735 390741 390741 390741 390741 390741 390741 3907 41 390741 390741 
390741 390741 390741 390741 390741 390741 
390746 390746 390746 390753 390753 390753 401145 401145 410111 410111 410113 4 1 01 1 3 
410113 410113 A1C131 
XXXIX 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
4 1 0 1 3 5 
4 1 0 1 4 2 4 1 0 1 4 3 4 1 0 1 4 4 4 1 0 1 4 5 4 1 0 1 8 0 4 1 0 1 5 1 4 1 0 1 5 5 4 1 0 1 6 6 4 1 0 1 6 8 4 1 0 1 9 5 4 1 0 1 6 2 4 1 0 1 6 3 4 1 0 1 9 1 4 1 0 2 1 1 4 1 0 2 1 6 4 1 0 2 2 1 4 1 0 2 2 9 4 1 0 2 3 1 4 1 0 2 3 3 4 1 0 2 3 5 4 1 0 2 3 7 • 4 1 0 2 5 0 4 1 0 3 3 0 4 1 0 3 4 0 4 1 0 3 5 0 4 1 0 5 3 1 4 1 0 5 3 9 4 1 0 5 9 3 4 1 0 5 9 9 41062C 41068C 4 1 0 8 2 0 4 1 0 8 3 0 4 1 0 8 4 0 4 1 0 6 8 0 4 4 0 1 1 0 4 4 0 1 2 0 44014 0 4 4 0 1 9 0 4 4 0 4 2 0 4 4 0 4 9 8 441451 441455 4 4 1 4 6 1 4 4 1 4 6 5 4 4 1 9 2 0 4 4 1 9 8 0 4 4 2 2 1 0 4 4 2 2 3 0 442 371 4 4 2 3 7 9 442 591 442 599 4 4 2 7 1 0 442 730 4 4 2 7 9 0 442 871 442 879 4 8 0 1 0 8 480109 4 8 0 1 1 1 4 8 0 1 1 2 4 8 0 1 1 9 4 8 0 1 2 6 4 8 0 1 2 9 4 8 0 1 1 3 4 8 0 1 1 7 4 8 0 1 2 5 
B 
410131 
410131 4101 31 410131 410131 410131 410151 410151 410151 410151 410151 4 1 0 1 6 2 410162 4 1 0 1 6 2 4102 11 410211 410211 41 C2 11 41 0211 41C711 410211 41C211 41 0211 41C330 41 03 30 41C330 410531 410531 4 1 0 5 9 3 41C593 4 1 0 6 2 0 4 1 0 6 2 0 41C820 41C820 41C820 4 1 0 8 2 0 4 4 0 1 1 0 440110 440110 440110 440420 440420 441451 441451 441451 441451 441920 441920 442210 442210 442371 442371 442591 442591 442710 4 4 2 7 1 0 442710 442871 442871 480108 480108 480108 480108 480108 480108 480108 480113 4 8 0 1 1 3 
4 8 σ ΐ 1 3 
A 
4 8 0 1 1 5 
4 8 0 1 2 7 
4 8 0 1 2 1 
4 8 0 1 2 3 
4 8 0 1 2 3 
4 8 0 1 2 8 
4 8 0 1 4 1 
4 8 0 1 4 3 
4 8 0 1 4 5 
4 8 0 1 4 9 
4 8 0 1 5 5 
4 8 0 1 5 6 
4 8 0 1 5 8 
4 8 0 1 6 1 
4 8 0 1 6 4 
4 8 0 1 6 6 
4 8 0 1 6 8 
4 8 0 1 8 2 
4 8 0 1 8 4 
4 8 0 1 8 8 
4 8 0 1 9 3 
4 8 0 1 9 5 
4 8 0 1 9 7 
4 8 0 3 6 0 
4 8 0 3 8 0 
4 8 0 4 1 0 
48 0421 
4 8 0 4 2 5 
4 8 0 4 4 0 
480450 
4 8 0 4 6 0 
4 8 0 4 7 0 
4 8 0 4 8 0 
4 8 0 5 2 1 
4 8 0 5 2 9 
480 755 
4 8 0 7 5 6 
480 757 
480 758 
4 8 0 7 5 9 
4 8 0 7 6 4 
480765 
4 8 0 7 6 6 
4 80 76 3 
4 8 0 7 7 0 
4 8 0 7 8 1 
4 8 0 7 8 5 
4 80 791 
4 8 0 7 9 7 
4 8 0 7 9 9 
4 8 0 9 1 0 
4 8 0 9 2 0 
4 8 0 9 3 0 
480990 
4 8 1 0 1 0 
4 8 1 0 9 0 
4 8 1 1 2 1 
4 8 1 1 2 9 
4 8 1 1 4 0 
4 8 1 3 3 0 
481350 
4 8 1 3 9 0 
4 8 1 4 3 0 
4 8 1 4 9 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 3 0 
4 8 1 5 4 0 













































































4 8 1 5 2 9 
4 8 1 6 1 0 
4 8 1 6 9 6 
4 8 1 6 9 8 
4 8 1 6 9 1 
4 8 1 6 9 5 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 2 1 
4 8 1 8 2 9 
4 8 1 8 3 0 
4 8 1 8 4 0 
4 8 1 8 5 0 
4 3 1 8 6 1 
481 869 
4 8 1 8 8 0 
4 8 2 0 1 0 








6 1 0 2 0 9 
6 1 0 2 3 4 
61023 5 
6 4 0 1 2 1 
6 4 0 1 2 5 
6 4 0 1 2 9 
640161 
6 4 0 1 6 3 
640165 
6 4 0 1 6 9 
6 4 0 4 1 0 
6 4 0 4 1 0 
65032 3 
6 5 0 3 2 5 
6 5 0 3 2 6 
650328 
6 8 0 3 1 1 
6 8 0 3 1 6 
6 8 0 3 9 0 
6 8 0 4 1 5 
6 8 0 4 1 6 
6 8 0 4 1 8 
680491 
680499 
6 8 0 6 1 5 
6 8 0 6 3 0 
6 8 0 6 4 0 
6 8 0 6 5 0 
6 8 0 7 1 0 
6 8 0 7 2 0 
6 8 0 7 3 0 
6 8 0 7 2 0 
6 8 0 7 3 0 
6 8 0 7 9 3 
680781 














4 8 1 6 1 0 
481691 
481691 








4 8 1 9 1 0 
4 8 2 0 1 0 








6 1 0 2 0 1 
6 1 0 2 3 4 
6 1 0 2 3 4 
6 4 0 1 2 1 
640121 
640121 
6 4 0 1 2 1 
640121 
6 4 0 1 2 1 
6 4 0 1 2 1 
6 4 0 4 1 0 
640490 
650323 
6 5 0 3 2 3 
650326 












6 8 0 6 1 5 
6 8 0 7 1 0 
680710 
6 8 0 7 1 0 
6 8 0 7 2 0 
6 8 0 7 2 0 
6 8 0 7 2 0 
680781 
6 8 0 7 8 1 
680811 
680811 
6 8 0 8 1 1 
6 8 1 1 1 0 
6 8 1 1 1 0 
XL 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
681190 681211 681212 681214 681215 681219 681333 681335 681620 681630 681690 690230 690251 690255 690280 690330 690351 690355 690380 690413 690730 690740 690 750 690760 690770 690780 690830 690840 690850 690860 690870 690880 69086 3 690875 690885 690899 690914 690919 690981 690989 690993 691010 691090 691391 691393 691395 690411 691440 691490 700323 700325 700329 700411 700419 700430 700440 700450 700481 700485 700510 700591 700595 700530 700541 700549 700610 700620 700630 700691 
681110 681211 681211 681211 681211 681211 681333 681333 681620 681620 681620 690230 690230 690230 690230 690330 690330 690330 690330 690411 690730 690730 690750 690750 690750 
690750 690830 690830 690850 690850 
690850 690850 690863 690863 690863 690863 690914 690914 690981 690981 690981 691010 
691010 691391 691391 691391 691411 691440 
691440 700323 700323 700323 700411 
700411 700430 
7C0430 700430 700430 700430 700510 700510 700510 700530 700530 700530 700610 700610 700610 700610 
700699 
700710 700730 700791 700799 700811 700819 700830 700941 700945 701011 701013 701015 701017 701019 701030 701050 701090 701110 701130 701190 701310 701320 701331 701339 701341 701349 701371 701379 
701381 701389 701491 
701495 701610 
701690 701715 7C1717 701991 701999 702030 702035 702040 
702045 702050 702061 702069 702070 702080 702085 702C91 702099 702075 702095 702120 702151 702159 702190 710110 710121 710123 710211 710213 710501 710503 
710513 710519 711611 711621 711625 
700610 700710 700710 700710 700710 700811 700811 700811 70C941 700941 701011 701011 
701CU 701011 701011 701011 701011 701011 701110 701110 701110 701310 701310 701310 701310 701310 701310 
701310 701310 701310 701310 701491 
701491 701610 701610 
701715 701715 701991 701991 702030 702030 702030 702030 702030 702061 702061 702061 702061 702061 702061 702061 702075 
702075 702120 702120 702120 702120 710110 710110 710110 710211 71C211 710501 710501 710513 710513 711611 711611 711611 
711629 711651 711659 730121 730123 730125 730127 730131 730135 730260 
730270 730298 730310 730320 730330 730351 730353 730355 730359 730341 730349 
730410 73049 0 730620 730630 730721 730724 
730801 730803 730805 730807 730811 730813 
730815 730817 730832 730834 730836 730838 731111 731112 731114 731116 731119 731131 731139 731211 731219 731225 731229 731261 
731263 731265 731313 731315 731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731371 731373 
731375 731377 731381 731383 731385 
711611 711651 711651 730121 730121 730121 730121 730131 730131 
73C260 73C260 73C260 730310 73C310 73C310 73C310 730310 73C310 730310 73C341 730341 730410 730410 73C620 73 0620 730721 730721 730801 
7308C1 730801 730801 730811 730811 730811 730811 730811 730811 730811 
730811 731111 731111 731111 731111 
731111 731131 731131 731211 731211 731225 731225 731261 
731261 731261 731313 
731313 731332 731332 731332 731343 
731343 731347 731347 731371 731371 731371 731371 731381 731381 731381 
XLI 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
731387 
731388 731401 731411 731413 731415 731419 731421 731441 731443 731445 731449 731481 731491 731499 731614 731616 731691 731693 731695 731699 731710 731780 731301 731805 731813 731821 731827 731838 7 31842 731846 731848 731856 731858 731867 731872 731886 731883 731897 731824 73182 6 731832 731834 731836 731841 731851 731862 731864 731876 731899 731827 731844 731866 731910 731930 731950 731990 732011 732019 732041 732043 732049 732110 732120 732150 732160 732180 732205 732220 
B 
731381 
7313 81 731401 7.314 01 731401 731401 731401 7314 01 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731614 731614 731691 731691 731695 731695 731710 73 1710 73 180L 731801 731801 731821 731821 731821 731821 731321 731821 731821 731821 731321 731821 731821 731821 7318 21 731824 731824 731824 7318 24 731824 731824 731824 731824 731824 731824 731824 731827 731827 731827 731910 731910 731910 731910 732011 732011 732041 732041 73 2041 7321 10 732110 732110 732110 732110 73 22 05 732205 
A 
732231 
732239 732250 732321 732323 732325 732327 732510 732590 732711 732714 732718 73272 0 732731 732739 732741 732749 732791 732795 732799 732911 732913 732919 732930 732941 732944 732946 732949 732991 732999 733191 733192 733194 733195 733196 733197 733198 733231 7 3323 3 733235 73323° 733260 733284 733265 7 3379 0 733510 733520 733590 733613 733615 733617 7 336 35 733637 733651 733655 733657 7 3366 1 f33669 733711 733719 733751 733759 733790 733831 733835 733837 7 3384 1 733845 733851 
B 
732205 








































7 340 ? 5 
7 340 31 









7 3406 3 
734071 
734073 







































































7371 H 737123 737123 737123 737153 7^7153 737153 737153 737153 737193 737193 737193 737211 737211 737211 737233 737233 737313 737313 737325 737325 737325 737333 737333 737343 737343 737343 737343 737383 737383 737421 737421 737421 737451 737451 
XLII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
7 3745 3 
7 3 7 4 5 4 
737459 
7 3 7 5 2 4 
7 3 7 5 2 9 
737534 
737539 
7 3 7 5 4 4 
7 3 754 9 
7 3 7 5 5 4 





7 3 7 6 1 4 
7 3 7 6 1 5 
7 3 7 6 1 6 
737619 
740141 
7 4 0 1 4 5 
7 4 0 1 4 9 
7 4 0 3 1 1 








7 4 0 5 1 9 
740590 
740611 
7 40 615 
74C710 
74072 1 
7 4 0 7 2 9 
74079C 
741010 
7 4 1 0 9 0 
7 4 1 1 1 0 
7 4 1 1 3 0 
7 4 1 1 5 0 
7 4 1 5 9 5 
741599 
741911 
7 4 1 9 1 9 
7 4 1 9 3 1 
7 4 1 9 3 9 
7 4 1 9 5 0 
741990 
840910 
8 4 0 9 3 0 
8 4 1 0 2 3 
841025 
8 4 1 0 2 6 
8 4 1 0 2 7 
8 4 1 0 2 8 






8 4 1 0 6 9 
8 4 1 1 2 7 
8 4 1 1 2 8 
841129 
B 




7 3 7 5 2 4 
737534 
7 3 7 5 3 4 
737544 

























74 06 11 















































8 4 1 5 0 8 
8 4 1 5 0 9 
941512 
8 4 1 5 1 3 
341515 
841 532 
8 4 1 5 3 6 
8 4 1 5 4 2 
3 4 1 5 4 6 
341561 
8 4 1 5 6 9 
841571 
8 4 1 5 7 3 
8 4 1 5 7 8 
841551 





3 4 1 7 5 6 
8 4 1 7 5 8 
841760 
841762 
8 4 1 7 6 3 
8 41764 
8 4 1 7 6 6 
841792 
8 4 1 7 6 7 
841 76 8 
841771 
8 4 1 7 7 3 
8 4 1 7 7 5 







8 4 1 7 9 7 
8 4 1 8 5 5 
841858 
8 4 1 8 6 3 
841865 
8 4 1 8 6 7 
8 4 1 8 6 9 








8 4 1 9 1 1 

















































































842 06 7 
8 4 2 0 8 0 
842113 
8 4 2 1 1 7 
842119 
842 12 0 





8 4 2 2 0 4 
842205 
8 4 2 2 0 6 
8 4 2 2 0 7 
842212 
842241 
8 4 7 2 7 7 
8 4 2 2 7 3 
842281 
3 42 284 




8 4 2 2 1 5 
8 4 2 2 1 7 
3 4 2 2 1 9 
8 4 2 2 7 1 
8 4 2 2 7 5 
842288 
8 4 2 2 9 6 
8 4 2 2 1 4 
8 4 2 2 4 5 
842 291 
842 221 
8 4 2 2 2 5 
8 4 2 2 2 7 
8 4 2 2 2 9 
342231 
842236 
8 4 2 2 3 7 
842239 
842294 
8 4 2 2 3 2 
842234 
842241 
8 4 2 2 4 2 
842243 
842246 
342 24 8 
842249 
842295 
8 4 2 2 5 6 
842 29 8 
842271 
8 4 2 2 7 5 
842276 
8 4 2 3 1 3 
8 4 2 3 1 5 








































































Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
342321 
342325 842332 342335 342338 842352 842354 842358 842430 842480 842530 842559 842561 842 56 5 842571 842575 842580 842541 842549 84 2 610 842630 842690 342810 
842820 942830 842 89 0 842910 842930 842950 843001 843020 843030 843040 343 09 0 843005 943050 843131 843139 843141 843149 843151 843159 843310 843320 343 33 1 843339 843340 843350 843380 843391 843399 843431 843436 843433 843491 843499 843514 343516 843538 843558 843531 843533 843551 843553 343711 843716 943717 843718 843731 
B 
842321 
842321 842332 8423 32 842332 842352 842352 842352 842430 842430 842530 842530 842530 842530 842530 842530 842530 842541 842541 842610 842610 842610 842810 
842810 842810 842810 842910 842910 842910 843001 843001 343001 843001 843001 843005 843005 843131 843131 843141 843141 843141 843141 843310 843310 843310 843310 843310 843310 84 3310 843391 843391 843431 843431 843431 843491 843491 843514 843514 84 3514 843514 843531 843531 843551 843551 84 3711 843711 843711 843711 843731 
A 
843732 
843733 843734 343736 843738 844310 844330 844351 844359 844370 844390 844512 844514 844516 844522 344524 844526 844536 844537 844538 844539 844545 844546 
84454 7 844548 344549 844551 844552 844553 844554 844555 844556 844557 844558 844559 844561 844577 844578 344579 844581 844582 844583 844584 844585 844586 844587 844592 844 593 844594 844595 844596 844597 844598 844610 844690 844701 844709 844710 844 72 0 844730 844 740 844750 844770 844 791 844798 844810 844830 844 89 3 844895 
B 
843731 
843731 843731 843736 843736 844310 844310 844310 844310 844310 844310 844512 844512 844512 844522 844522 844522 844536 844536 844538 844538 844545 844545 
844545 844548 844548 844548 844552 844552 844552 844555 844555 844557 844557 844557 844557 844577 844577 8445 77 8445 81 844531 844583 844583 844583 844583 844583 844592 844592 844592 844592 844592 844592 844592 844610 844610 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844810 844810 844810 844810 
A 
844911 
844915 845112 845113 845114 - 845118 845119 845120 845231 845235 845237 845241 845243 845245 845247 845248 845 261 845263 845265 845271 845 779 845281 845289 
845330 845340 845350 845361 84536 5 845369 845391 845399 845431 845439 845455 845459 845593 845594 84562C 845640 845655 84565 9 84567C 845931 845931 845947 845948 845952 845956 845977 845978 845981 845983 845995 845997 845954 845991 845964 845976 845993 845987 845999 846031 84604 1 846049 846052 846061 846071 846075 846079 
B 
844911 
844911 845112 845112 845112 845112 845112 845112 845231 845231 845231 845231 845231 845231 845231 845231 845261 845261 845261 845261 845261 845281 845281 
845330 845330 845330 845330 845330 845330 845391 845391 845431 845431 845455 845455 845593 845593 845620 845620 845620 845620 845620 845931 845937 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845954 845954 845964 845964 845964 845987 845987 846031 846031 846031 846031 846031 846071 846071 846071 
XLIV 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions N IMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
846191 846192 846194 846196 846310 846331 846335 846338 846 342 846345 846351 846355 846361 846365 846390 846410 84643C 84653 1 846539 34654 1 846545 846551 846553 846555 846558 846560 84657C 850103 850106 850121 850122 850123 850124 850125 850127 850129 850107 850108 850109 850112 850118 850119 850132 850135 850137 850143 850144 850145 850148 850151 850179 850153 850155 850164 850165 850166 850168 850169 850174 850184 850188 850193 850195 850211 850219 850250 850270 850310 850390 
846191 846191 846191 846191 
846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846410 846410 846531 946531 846531 846531 846531 846531 846531 846531 846531 
846531 8501C3 850103 850103 8501C3 8501C3 85C1G3 8501C3 8501C3 3501C3 8501C7 850107 850107 8501C7 850118 
850118 850132 850132 850132 850132 850132 850145 850145 
850151 850151 850153 850153 850153 850153 850153 850153 850153 85C153 850184 850184 850193 850193 850211 85C211 850250 850250 850310 85C310 
85051C 85053C 85055C 850571 850575 85063C 8 506.5 C 85066C 850685 850691 850699 850901 850905 850909 851091 851095 851113 851115 851118 851122 851126 851141 851143 851145 851147 851149 851151 851155 851157 851171 851179 351211 851215 851223 851225 851231 851233 351239 851251 851255 351256 851258 
851381 351385 851535 851538 351582 851584 851586 851588 851591 851598 
851610 851630 851650 851710 851750 851790 851811 851815 851817 851819 851850 351890 851901 
851902 851904 851905 851906 





8 5 1 1 4 1 
851141 
8 5 1 1 4 1 
8 5 1 1 4 1 
8 5 1 1 4 1 
851141 
8 5 1 1 5 7 
851157 
8 5 1 1 5 7 
85 12 1 1 
8512 11 
851223 
8 5 1 2 2 3 
8 5 1 2 3 1 
85 1231 
8512 31 
8 5 1 2 5 1 
8512 51 
8512 51 
3512 5 1 
8 5 1 3 8 1 
8513 81 








8 5 1 6 1 0 
8 5 1 6 1 0 
8 5 1 6 1 0 
8 5 1 7 1 0 
8 5 1 7 1 0 
8 5 1 7 1 0 
8 5 1 8 1 1 
8 5 1 8 1 1 
8 5 1 8 1 1 




8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 




8 5 1 9 1 8 
851921 
8 5 1 9 2 3 
851924 
3 5 1 9 2 5 
851926 
8 5 1 9 2 7 
8 5 1 9 2 8 
8 5 1 9 3 2 
8 5 1 9 3 4 
851936 
8 5 1 9 3 8 
8 51941 
8 5 1 9 4 3 
8 5 1 9 4 5 
8 5 1 9 4 7 
851951 
8 5 1 9 5 3 
8 5 1 9 5 7 
8 5 1 9 5 8 
851961 
851962 
8 5 1 9 6 3 
851964 
8 5 1 9 6 5 
8 5 1 9 6 8 




8 5 1 9 8 5 
8 5 1 9 8 7 
851991 
851993 
8 5 1 9 9 4 
851996 
851998 
8 5 2 0 5 1 
8 5 2 0 5 5 




8 5 2 1 0 5 
8 5 2 1 0 7 
8 5 2 1 2 3 
8 5 2 1 2 8 
8 5 2 1 5 5 
8 5 2 1 5 6 
852158 
852162 
8 5 2 1 6 4 
8 5 2 1 6 6 
8 5 2 1 6 8 
852291 
8 5 2 2 9 3 
852299 
8 5 2 3 1 1 
8 5 2 3 1 5 
8 5 2 3 3 0 
8 5 2 3 5 0 
R57361 
9 5 2 3 6 3 
8 5 2 3 6 5 
852380 
8 5 2 5 2 1 
3 5 2 5 2 5 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
851901 
8 5 1 9 0 1 
851901 
851901 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
851901 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
851901 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
3 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
851981 
851981 
8 5 1 9 8 1 
8 5 1 9 8 1 
8 5 1 9 8 1 
851991 
851991 
8 5 1 9 9 1 
851991 
8 5 1 9 9 1 
8 5 2 0 5 1 
8 5 2 0 5 1 
8 5 2 0 5 1 
8 5 2 0 5 1 
8 5 2 0 7 1 
8 5 2 0 7 1 
8 5 2 1 0 5 
8 5 2 1 0 5 
85 212 3 
8 5 2 1 2 3 
35 215 5 
8 5 2 1 5 5 
352155 
852162 
8 5 2 1 6 2 
8 5 2 1 6 2 
8 5 2 1 6 2 
8 5 2 2 9 1 
85 22 91 
85 22 91 
8 5 2 3 1 1 
852311 
85 2311 
8 5 2 3 1 1 
852311 
952311 
8 5 2 3 1 1 
952311 
852521 
8 5 ? 5 ? 1 
XLV 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
3 5252 7 
852550 352590 8 52612 852614 860210 860230 860310 860330 860730 860740 860750 860760 860770 860780 860911 860919 860981 86098 5 860993 860995 860996 86099 8 870112 870113 870151 870155 370153 870157 370203 8 702 0 5 
3 70212 
870214 870221 870273 8702?5 3 70727 8 70251 9 70259 870236 870288 8 70310 870330 870390 870511 8 70519 370591 870599 870626 870629 870631 8 7063 5 8 70641 870645 3 70651 870655 8 70661 870721 870725 870723 870727 871211 871215 871219 871220 371232 871234 8 7123 8­871240 
B 
852521 
352550 852550 852612 852612 360210 86C210 360310 360310 860730 360730 860730 960730 860730 860730 860911 860911 8609 81 8609 81 860981 860991 860981 860981 870112 870112 870151 870151 870153 870153 870203 87 02 03 87021? 870212 870212 370212 370212 87021? 97C251 370251 S7C236 870286 870310 870310 870310 870511 870511 870591 870591 870626 870626 870626 970626 370626 370626 870626 870626 870626 870721 870721 870723 370723 "71211 371211 871211 871220 871220 871220 871220 871220 
A 
871250 
871255 8712<S0 871270 3712R0 871291 871295 8 71299 9 7132 0 Ρ 71360 87133 1 R7I388 971433 371435 871441 871443 8 7144 5 8 90120 890130 890140 890150 890161 8 90169 390171 890172 89017 8 89018 3 390135 R90187 9901 39 89919 l 89019 5 R903 11 8 90319 390391 390399 900111 900119 900211 900219 909290 900310 9 003 3 0 
900350 900370 9C0410 900705 900707 9C0713 900715 900717 900 721 900 729 
9 00 73 1 
900735 
900738 9C0750 900811 900815 900821 900 829 900 831 900e35 900637 900911 900919 9C0930 901032 901038 
Β 
871220 
871720 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871320 871370 871370 871320 871433 871433 871433 371433 9714 33 390120 890120 890120 890120 890120 890120 990120 890120 890120 890183 890133 990183 890183 990193 890183 890311 890311 99C391 890391 900111 900111 900211 900211 900211 90C310 900310 900310 90C310 9 00410 9007C5 9007C5 90C7C5 9007C5 9007C5 900721 900721 900731 900731 900731 900731 90C811 900811 90C821 900821 900831 90C831 900831 90C911 900911 900911 901032 901032 
A 
901C50 
901090 9C1210 901230 9C1270 901411 901419 901430 9C1460 901612 901614 901616 901618 9C162C 9C1641 901649 901651 901655 901661 901665 901671 901675 90168C 901701 9C17C3 901713 901716 901 717 901721 901731 901739 901740 90175C 9C177C 9C1790 901811 901819 901830 901911 901912 901914 9C1918 9C1951 9C1955 9C1991 9C1995 902011 902C19 902051 902C59 902C75 902079 902110 902150 902190 902211 902215 902219 902230 902250 90228C 902311 902319 902395 902397 902399 902411 902419 902431 
Β 
901050 
901050 901210 501210 901210 501411 901411 9C1430 501430 901612 901612 901612 901612 901612 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901701 9017C1 9C1713 901713 901713 901713 501731 501731 501731 901731 901731 501731 901811 9C1811 901811 901911 901911 901911 901911 901951 901951 901951 901991 902011 9C2011 9C2011 902011 902011 502011 9C2110 9C2110 9C2110 902211 902211 9C2211 9C22U 902211 9C2211 9C2311 9C2311 9023 95 902395 9C23 95 9C24 II 5C2411 9C2431 
XLVI 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions N IMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
B 
902439 902491 902493 902495 902499 9 02 51 C 90253 C 9C255C 90259C 902651 902655 902655 902731 9 0273 5 902811 902 821 902831 902835 902841 902845 902 851 902852 902953 902854 902855 9C2858 902865 902872 902876 902881 902885 902889 902 891 902893 902895 902899 910111 910123 910127 910133 910137 910145 910153 910157 910165 910420 910446 910448 910436 910438 910456 910458 910471 910473 910476 910479 910510 910520 910530 910580 910610 91069C 910711 910 721 910729 910731 910739 910791 910799 
9C24 31 9C2491 902491 902491 9C2491 
9C2510 9C2510 902510 9C2510 502651 
9C2651 902651 902731 
902731 902811 902811 902811 902811 902811 902811 902811 902811 902811 
502811 902811 9C28U 902β65 902865 





910851 910859 910920 910931 910939 910950 910980 911010 911090 911191 911195 911199 920210 920290 920310 920390 920410 920490 920510 920590 921020 921030 921040 921050 921060 921070 93 0 75 5 930759 960231 960235 
960291 
960295 960299 970110 970190 970211 970219 970231 970235 970310 970320 970330 970340 970351 970355 970359 970361 970369 570 375 970380 970395 970390 970495 970498 970510 970551 970559 970610 57062C 9 70641 970645 97068C 
910811 910811 910811 910811 910851 910851 910920 910920 9109 20 910920 910920 911010 911010 911191 911191 911191 920210 920210 920310 920310 920410 920410 920510 920510 921020 921020 921020 921050 921050 921050 930755 930755 960231 960231 960291 960291 960291 970110 970110 970211 970211 970231 970231 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970495 
970495 970510 970510 970510 970610 970610 9706 10 970610 970610 
IMPORT 
170450 17047 C 170490 170460 170480 1306 70 
1 9 06 8 1 
1 906 85 
1806 89 
220974 













440321 440322 4 4032 3 440325 440328 440340 440371 44037? 440374 440375 440379 
440330 440360 440351 440391 440352 440354 440358 440399 44054 0 440571 440573 440574 440575 440579 640210 
640221 640229 640231 640235 6 40237 64024C 640251 640255 640257 640261 640265 64C269 640271 640279 640280 640290 640520 640594 
17C450 17C450 170450 170460 170460 180670 180670 180670 180670 22C574 22C974 220981 22C981 22C981 22C981 22C991 22C991 22C951 22 C991 
381810 381810 39C232 39C23 2 440321 440321 440321 44C3 21 44C321 440221 44C321 440321 440321 440321 440321 44C330 440330 
44C351 44C351 440352 44C352 440352 44C352 44054C 440540 440540 44054C 440540 44054C 64C21C 64C210 64C210 64C210 64C210 64C210 64C210 64C210 64C210 64C210 64C261 64C261 64C261 64C261 64C261 64C261 64C261 640520 64052C 
XLVII 
A b w e i c h e n d e N IMEXE - Pos i t i onen fü r das Ve re in i g te Kön ig re ich (1976) 
Pos i t ions N IMEXE d i ve rgen tes pou r le R o y a u m e - U n i (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
B 
640596 640598 640531 640539 
640520 640520 64G531 64C531 
EXPORT 
170410 170460 170480 
1 7 04 3 5 17044 0 
1 70450 170470 170490 180612 180614 180618 180654 180656 1806 70 190689 180699 180661 180662 1906 81 180685 220501 220509 
2 20515 220521 220525 22053 1 220535 220537 220539 220542 2 20543 2 20549 220552 220554 220556 2 20562 220568 220591 220598 2 2061 1 2 20615 220631 220635 22065 1 220659 220710 220720 22 0741 220745 220910 220931 220939 220952 220953 220956 220957 
170410 170410 170410 170435 170435 170435 1704 35 170435 18C612 1RC612 180612 180612 180612 180612 180612 180612 180661 180661 180681 180681 2205CI 220501 220515 220515 220515 220515 220515 22C515 220515 220515 220515 220515 22C515 22C515 220515 220515 220515 220515 220515 220611 220611 27C611 220611 220611 220611 220710 220710 220710 220710 22C910 22C910 22C910 2?0910 72C910 27C910 22C910 
2 2096 2 220964 2 20966 720968 220971 2 20972 220974 220975 220931 220933 220985 220989 2 2099 1 2 2C99 3 2 2099 5 220999 381810 331890 440321 440322 440323 440324 440325 440328 440330 440340 440351 440352 440354 440358 440360 440371 440373 440374 440375 440379 440391 440399 440531 440533 440539 4405 71 4405 7 3 440574 440575 440579 64021 C 640231 640235 640237 64024C 640251 640255 640257 640221 640229 64026 1 640271 640279 640280 640290 640265 6-40269 64052C 640531 640539 640594 640596 640598 
220910 22C910 22C910 22C91C 22C910 22C910 220910 22C910 220910 220910 22C910 220910 22C91C 22C910 22C910 72C910 381310 39181C 44C321 440321 44C321 440321 4403 21 440321 44C321 440321 440321 44C321 440321 44C321 440321 
44C321 440321 44C321 44C321 440321 44C3?1 440321 440531 440531 440531 4405 31 440531 440531 44C531 440531 64C210 64C210 64C210 640210 64C210 64C210 64C210 64C210 64C221 64C221 64C261 64C261 64C261 64C261 64C261 640265 64C265 640520 
64C520 64C520 64C52C 64C520 64C520 
XLVIII 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Α. Dornonville de la Cour Generaldirektor Generaldirektor Director­General 
Directeur général Direttore generale/ Directeur­generaal 
G.W. Clarke Konsulent Berater Adviser Conseil 1er Consigue ro Adviseur 
Ν. Ahrendt Assistent Assistent Assistant Assistant Assistente Assistent 
Direktorer, Direktoren/Dì rectors/Directeurs Direttori Directeuren: 
G. Bertaud Statistiske metoder, databehandling 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods and processing of data 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paret« Almindelige statistikker og nationalregnskaber 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings­ og socialstatistik 
Bevölkerungs­ und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pêches 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw­, bosbouw­ en visserijstatistiek 
H. Schumacher Industri­ og miljøstatistik 
Industrie­ und Umweltstatistik 
Industrial and environment statistics 
Statistiques de l'industrie et de l'environnement 
Statistiche dell'industria e dell'ambiente 
Industrie­ en milieustatistiek 
S. Ronchetti Statistik vedrorende forbindelser med tredjelande, transport­ og servicestatistik 
Statistik der Außenbeziehungen, Verkehrs­ und Dienstleistungsstatistik 
External relations,transport and services statistics 
Statistiques des relations extérieures, transports et services 
Statistiche delle relazioni esterne, dei trasporti e dei servizi 
Statistiek van buitenlandse betrekkingen, vervoer en dienstverlening 
Europæiske Fællesskaber ­ Kommiss ion 
Europäische Gemeinschaften ­ Kommission 
European Communi t ies ­ Commiss ion 
Communautés européennes ­ Commiss ion 
Comunità europee ­ Commissione 
Europese Gemeenschappen ­ Commissie 
Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel NIMEXE 1976 
Bind E : 44­49 
Analytische Übersichten des Außenhandels NIMEXE 1976 
Band E: 44­49 
Analytical tables of foreign trade ­ NIMEXE 1976 
Volume E: 44­49 
Tableaux analytiques du commerce extérieur ­ NIMEXE 1976 
Volume E: 44­49 
Tavole analitiche del commercio estero NIMEXE 1976 
Volume E: 44­49 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel ­ NIMEXE 1976 
Deel E: 44­49 
Luxembourg : Office des publ icat ions off iciel les des Communautés européennes 
1 9 7 8 ­ 2 5 0 p. ­ 21.0 · 29,7 cm 
Udenrigshandelsstat ist ik (rød serie) 
Außenhandelsstat ist ik (rote Reihe) 
External trade statistics (red series) 
Statistiques du commerce extér ieur (série rouge) 
Statistiche del commerc io estero (serie rossa) 
Buitenlandse handelsstatist iek (rode serie) 
DA/DE/EN/FR/IT/NL/ES 
Bind/Band/Volume/Deel E: ISBN 92­825­0425­5 
Bind/Bände/Volumes/Volumi /Delen A­L ο Ζ : ISBN 92­825­0434­4 
Kat./cat:. CA­NC­77­005­7A­C 
Pris pr. hæfte 
Einzelpreis 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer . 
DKR 175 
DM 63.50 
UKL 16.50/USD 32.25 
FF 141/BFR 1 000 
LIT 26 800 
HFL 69/BFR 1 000 
Samlet specialserie DKR 2 098 
Gesamte Sonderreihe DM 761,50 
Complete special series UKL 196.50/USD 387 
Ensemble de la série spéciale FF 1 693/BFR 12 000 
Insieme dei volumi LIT 321 000 
Gehele speciale serie HFL 827/BFR 12 000 
Det europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstat ist ik efter NIMEXE­
nomenklaturen. 
Analyseret efter »varer pr. land« for hvert 6­cifret NIMEXE posit ion ι 12 bind (A­L) opdelt efter 
varegrupper, og analyseret efter »lande pr. vare« for hvert NIMEXE kapitel (2­cifret niveau) i et 13. 
bind (Z). 
Außenhandelsstat ist ik der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgl iedstaaten nach dem 
NIMEXE­Warenverzeichnis. 
Aufgl iederung „Waren nach Ländern" für jede 6stell ige Warenposi t ion der NIMEXE in 12 Bänden 
(A­L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgl iederung „Länder nach Waren" nach 
Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in e inem 13. Band (Z). 
External Trade Statistics of the European Community and of the Member States in the NIMEXE 
nomenclature. 
Break-down into 'products by country' order for each 6-figure NIMEXE heading in 12 volumes (Α­
ϊ ) by commodity group and into 'country by products' order by NIMEXE chaoter (2-figure code) in 
a 13th volume (Z). 
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